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I 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Commencement Program 
Twenty-Fourth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 16, 1992 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Commencement Program 
Twenty-Fourth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 16, 1992 
The audience is respectfully asked not to enter onto the tloor of the Coliseum 
until the ceremony has concluded and all graduates have left the Coliseum 
tloor. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
French H. Moore Jr., Rector 
Roger L. Gregory, Vice Rector 
Clifton L. Peay, Secretary 
Nina F. Abady 
Richard A. Arenstein 
Thomas J. Berenguer 
Constantine N. Dombalis 
Rozanne G. Epps 
Jack H. Ferguson 
William E. Holland 
Harry I. Johnson Jr. 
Richard L. Meador 
Stuart C. Siegel 
Clarence L. Townes Jr. 
Jay M. Weinberg 
F. Dixon Whitworth Jr. 
PROGRAM 
Processional* 
Medley of works by Byrd, 
Elgar, Russell, Strauss, 
and Tschaikovsky 
Convocation* 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencemem Address 
Conferring of Honorary Degrees 
Presentation of Presidential Medallions 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry L. Austin, Conducting 
Rev. A. Patrick L. Prest, Jr. 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Eugene P. Trani, President 
Stewart R. Sutherland 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Conferring of Degrees Eugene P. Trani 
College of Humanities & Sciences .................. .. . ......... Elske v.P. Smith, Dean 
School of Allied Health Professions ........... Thomas C. Barker, Dean 
School of the Ans ......................... .......................... ... Murry N. DePillars, Dean 
School of Business.. .. .. .............. . .............. ...... .. . .. ............ Roben P. Trumble, Dean 
School of Community & Public Affairs .. ................... Carol A. Peterson, Interim Dean 
School of Dentistry .. .. .......... Lindsay M. Hunt, Jr. , Dean 
School of Education ............ .. .. .............. .... ............ John S. Oehler, Jr. , Dean 
Division of Continuing Studies & Public Service ....... Grace E. Harris, Vice-Provost 
School of Nursing ................ Nancy F. Langston, Dean 
School of Pharmacy ...................................................... .. .............. .. .. .. ... John S. Ruggiero, Dean 
School of Social Work . .. ....... Frank R. Baskind, Dean 
School of Graduate Studies .............. .. William L. Dewey, Associate Provost 
for Research and Graduate Affairs 
School of Pharmacy . .................. ..... .. ................ John S. Ruggiero, Dean 
School of Dentistry .. ... .. ... Lindsay M. Hunt, Jr. , Dean 
School of Medicine.. ...................... .. ....... Stephen M. Ayres, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates ................ .......... .......... William L. Dewey, Associate Provost 
Hooding by Dean Stephen M. Ayres and Dean Elske v.P. Smith 
Charge** Rev. A. Patrick L. Prest, Jr. 
Recessional VCU Symphonic Wind Ensemble 
Medley of Marches by Sousa 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for the Convoca-
tion and National Anthem. 
•• After the Charge, the audience may be seated. Graduates will remain standing for the Recessional. 

Stewart R. Sutherland 
Commencement Speaker 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
As vice-chancellor of the University of London, Stewart Sutherland oversees a 
mammoth charge, a responsibility that has no U.S. equivalent. 
Her Royal Highness The Princess Anne holds the ceremonial title of chancellor, 
while Sutherland 's duties are those of the working head of the university. Named 
to the post in 1990, Sutherland presides over the university's twenty- three schools 
and colleges, twelve institutes and five assoc iated institutions. The University of 
London offers the widest range of higher education opportunities in Britain - more 
than 900 bachelor' s degrees, more than 400 master' s degrees and unparalleled 
facilities for advanced research in the United Kingdom. The London School of 
Economics and Guy's Hospital are also included in the university. 
The University of London had its origins in the 1820s and 1830s with the creation 
of University College in Bloomsbury and King ' s College in the Strand. The only 
two English universities in existence at the time -Oxford and Cambridge - limited 
entrance to communicant members of the Church of England. In contrast, the 
founders of University College set out to provide an institution open to all , 
irrespective of race, creed or political belief. 
In fact, Sutherland holds master's degrees from the University of Aberdeen, and 
Corpus Christi College, Cambridge. 
The Scottish-born and educated vice-chancellor began his career as a lecturer of 
philosophy at the University of North Wales in 1965 and joined the University of 
Stirling in 1968. He went on to King's College London as a professorofhistory and 
philosophy of religion. In 1983, he was elected a fellow at the institution. 
Sutherland' s colleagues explained that their former vice-chancellor was a 
nuclear physicist while the incoming Sutherland was a religious philosopher. One 
remarked, "We thought it ironic that we should go from a person making a physical 
search of the universe to one making a moral search of the universe! " 
A past-president of the Society for the Study ofTheology and an associate fellow 
at the Centre for Philosophy at the University of Warwick, Sutherland's publica-
tions include The Philosophical Frontiers of Christian Theology, God.Jesus and 
Belief and Faith and Ambiguiry. 
An ardent fan of theatre and jazz, Sutherland is married and the father of three 
children. 

Samuel 0. Thier, M.D. 
Recipient, Honorary Doctor of Human Letters Degree 
The president of Brandeis University, Samuel 0. Thier, has dedicated his life to 
medical education. After completing a residency at Massachusetts General Hos-
pital in 1966, Thier began his academic career teaching at Harvard Medical School. 
The institutions he has graced read like a who 's who of the most stellar medical 
facilities in the Northeast: University of Pennsylvania, Yale, Johns Hopkins and 
Brandeis. 
A native of Brooklyn, New York, Thier completed his undergraduate work in 
three years at Cornell University and received his medical degree from State 
University of New York at Syracuse. 
The list of honors and awards that have been conferred on Thier is also lengthy. 
His most recent include the San Francisco Medal from the University of California 
and the American College of Physicians Certificate of Achievement. 
A former member of the editorial board of the New England Journal of 
Medicine, Thier has more than 100 publications to his credit as well as two 
textbooks. 
In his successful roles as physician, researcher, administrator and educator, 
Thier exemplifies the mission of Medical College of Virginia as well as Virginia 
Commonwealth University. It is with great pleasure that we award him this 
Honorary Doctor of Humane Letters degree. 

Norman Sisisky 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Leners Degree 
Norman Sisisky is in his fifth term as a U.S . Representative for Virginia 's Fourth 
Congressional District. He brings to the Congress more than thirty years ' experience as a 
businessman and legislator. Virginia' s Fourth District includes portions of eleven counties 
and eight cities. It also includes some of the largest military facilities in the country. 
Soon after taking the oath of office in 1983, Sisisky was assigned to the House 
Committee on Armed Services. The only member to serve on four of the committee 's 
permanent subcommittees during the IOI st Congress, Sisisky again has that distinction 
during the I02nd Congress with assignments on procurement and military nuclear systems; 
military installations and facilities; seapower and strategic and critical materials; and 
investigations. 
Additionally, Sisisky sits on several special advisory panels and early this year was 
selected to head the newly formed North Atlantic Assembly Panel. Since 1989 he has been 
a member of the United States delegation to the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) and has served as vice chairman of the Assembly's Defense and Security 
Committee. Because of his expertise in defense matters, he was named chairman for the 
conventional forces panel during House and Senate deliberations on the 1992 Department 
of Defense Authorization Bill . 
During his tenure with the Armed Services Committee, Sisisky has worked to protect 
Virginia's naval and military facilities while also trying to ensure that military spending 
decisions strike the proper balance between strategic necessity and fiscal prudence. An 
appointee on several commissions, he has initi ated a number of investigations, such as one 
in 1983 that uncovered nearly $ 143 million in overestimated and overfunded expenses in 
the weapons procurement budget request. 
Sisisky later introduced legislation to streamline Defense Department weapons procure-
ment costs, resulting in a savings of more than $40 million for fi scal year 1987. For his 
efforts to cut federal spending, eliminate waste and reduce the federal deficit, Sisisky in 
1989, and again in 1990, was presented the "Golden Bulldog Award" by the Watchdogs of 
the Treasury. 
Sisisky also is a member of the Select Committee on Aging and the Small Business 
Committee. He became chairman of the Small Business Subcommittee on Exports, Tax 
Policy and Special Problems in 1988. Since becoming chairman, Sisisky has convened 
hearings on day care, export market barriers for small business, the impact of OSHA 's 
hazardous Communication Standard on non-manufacturers and the abuses of program-
length commercials known as "infomercials." 
In 1987, Sisisky introduced a bill to assist small businesses compete effectively in 
international trade. In each of the last two years, he sponsored conferences to focus on the 
housing needs of low- and moderate-income families in the Fourth District of Virginia. 
After graduating from Richmond 's John Marshall High School, Sisisky served in the 
Navy until 1946. He rece ived his bachelor's degree in business administration from 
Richmond Professional Institute, VCU's forerunner, in 1949, and before his election to 
Congress, he served as a Virginia state legislator for five consecutive terms. 
Sisisky has been married to the former Rhoda Brown for 41 years. The couple have four 
sons. 

Presidential Medallion 
An exceptional honor, the Presidential Medallion is bestowed by Virginia 
Commonwealth University and is awarded in recognition of outstanding contribu-
tion by a member of the university community. The award is meant to recognize 
extraordinary achievement in the world of learning and dedication to Virginia 
Commonwealth University as shown by numerous outstanding contributions to 
several areas of university life. To honor these individuals, the president recom-
mended and the Board of Visitors approved the establishment of this award in 
March I 984. The medallion is awarded at either the annual faculty convocation or 
at commencement, on recommendation of the president. 

John Andrako, Ph.D. 
Recipient, Presidential Medallion 
1n a time when the average person changes careers three or four times, John 
Andrako just logged his thirty-sixth year with Virginia Commonwealth University 's 
Medical College of Virginia. 
Granted, the rock-steady administrator volunteered one career shift early on, 
making the leap from teacher to administrator. 
1n fact, after earning a doctorate in medicinal chemistry from the University of 
North Carolina in 1953, Andrako stayed on only three years as a professor at UNC 
before beginning his tenure with MCV. 
A Richmond-based pharmacist who was a student in Andrako's earliest classes 
at UNC recalls, "We all thought freshman pharmacy math was the worst, and many 
of us wanted to quit. Dr. Andrako insisted we could get through it and would be able 
to understand it. Whenever any of us had doubts and considered dropping out, he 
convinced us that pharmacy was the best profession that ever was or would be. He 
really cared about his students." 
After his first nine years teaching pharmaceutical and medicinal chemistry at 
MCV, Andrako was named assistant dean of the School of Pharmacy. He went on 
to a series ofadministrative positions until being named associate vice president for 
health sciences, the title he held for ten years until his retirement in February. 
Andrako 's years of service alone might qualify him for the Presidential 
Medallion, awarded for outstanding contribution by a member of the university 
community . However, his extraordinary commitment to VCU in the past three 
years makes him especially deserving. 
1n 1988 he was asked to serve as interim vice president for health sciences - for 
about a year - while the search for the new vice president commenced. A change 
in university administration and a longer- than- expected search for his replacement 
kept Andrako fulfilling this extra duty for a total of three years. He is now professor 
emeritus of medicinal chemistry. 
Born in Perth Amboy, New Jersey, Andrako graduated from Rutgers University 
with a bachelor's degree in pharmacy and a master's degree in medicinal chemistry. 
Along with numerous memberships in sc ientific , honorary and professional 
societies, Andrako has been a member of the Richmond Rotary Club since 1971 and 
is a past-president and member of the Virginia Orchid Society. He is known for the 
homegrown orchids he often brought to the public areas of his office building. 
Along with his wife, Andrako tends to more than 600 varieties of orchids in their 
greenhouse. 
Married to Wanda J. Barth, Andrako is the father of three grown chi ldren 
(including one pediatrician and one pharmacist). 
The couple reside in Midlothian, Virginia. 

Howard L. Sparks, Ed.D. 
Recipient, Presidential Medallion 
Howard Sparks does things in a big way. 
He dropped out of school at age 15, had to be fired twice and drafted into the Navy 
before he got serious about education. At 24 he entered college. He earned 
credentials at Columbia, Vanderbilt, University of Virginia and Harvard in a 
relatively short time. 
When he retired from VCU three years ago as vice provost for continuing studies 
and public service, he had transformed his last post from a staff of one to thirty-one 
and an office into a division with a substantial budget. 
Sparks began his formal association with the university in 1966 as founding 
chairman of the Department of Special Education. From 1971-1973, he was 
associate dean and director of graduate studies in the School of Education. In 1973 
he took over continuing studies and in 1974 was named vice provost for the Division 
of Continuing Studies and Public Service. 
By the time Sparks retired, VCU's continuing studies program was a national 
model that had served more than 100,000 persons. Charged with the modest 
assignment of systematizing continuing education credits, the division flourished. 
Its innovative programs include cooperative education, the Free University for 
older adults, international studies, nontraditional, summer, evening and off-campus 
studies as well as the Advising Center. Sparks also saw to it that every school within 
the university got a continuing education program. 
Because of his own unorthodox experience with education, Sparks made it clear 
that he regarded education as a way of empowering and enfranchising individuals. 
The programs he pioneered reflect his strong feelings about the responsibility of 
public universities to provide knowledge and skills necessary for survival toa broad 
population-especially those unable to attend school full time. 
Today, VCU is known as an accessible partner for homemakers returning to 
school to complete a degree, single parents hoping to increase their marketability, 
professionals readying for a mid-life career change. These are some of the students 
continuing education helps bring into the mainstream. 
In keeping with his commitment to education, Sparks didn't limit himself to the 
Academic Campus. In 1968, when Richmond Professional Institute merged with 
Medical College of Virginia, Sparks chaired the committee defining the mission of 
the newly created university. 
A graduate of VCU's School of the Arts also credits Sparks with supporting 
students with his faithful attendance at shows and by collecting their works; theatre 
majors remember Sparks being there for opening night. 
In sum, he dedicated himself to the concept of continuation. His legacy unfolds 
in the programs he seeded and in the artists, retirees, part-timers, professionals and 
late-bloomers who have come into their own because Howard Sparks was here. 

The University Medallion 
In 1984, Virginia Commonwealth University commissioned R. Daniel Booton 
to strike a university medallion to be worn by the president on ceremonial occasions. 
The University Medallion is hand-carved and designed in 24-karat gold-leafed 
bronze, created as a perpetual symbol of Virginia Commonwealth University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphics and mythological and real images 
to represent the University's contributions in teaching, research and service. 
The Egyptian Building on the Medical College of Virginia campus was selected 
as the centerpiece because of its significance as a historical and architectural 
landmark. The oldest medical building in the South, it is considered the best 
example of Egyptian Revival architecture in the United States. The building is 
flanked on the left by Isis, goddess of medicine, the arts, the home and the 
community. On the right is Toth, shown in his guise as the Ibis scribe of the gods. 
He is the master of writing and god of wisdom, numbers, measures and time. 
Above the building is the glyph for "A to Z," which represents knowledge and 
the role of the university. Isis offers the Ankh, the symbol oflife, while Toth , holding 
the scroll of wisdom, blesses Virginia Commonwealth University. 
The central grouping is surrounded by Nut, goddess of the sky, and Geb, god of 
the earth. The recumbent god forms mountains and valleys with its contorted body 
and thereby represents the earth sciences. Nut arches overthe earth and symbolizes 
the cosmos and physical sciences. The Eye of Ra, the sun, travels across her back 
and is shown at its zenith, representing Virginia Commonwealth University's rise 
to greatness. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of degree candidates 
can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official 
status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken as certification of 
official status as a graduate. 
(The srudenr's major subject(s) is stated in parentheses fol/owing the name.) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v. P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ANDREWS, SANDRA PENDLETON (Political Science) .................. Canerville 
ANTHONY, TYLER SUTTON t (History) . Virginia Beach 
ARMSTRONG, JAMES H., JR. t (Psychology) ............... Richmond 
AYERS , SANDRA MICHELE (Religious Studies and Political Science) ............ Newpon News 
BAILEY, KENDRA LYNN t (English) . . .............. Richmond 
BALL, S'fAl,LE { LEROY (PoliticatScie11ce) ..... . ..... Rrcl!llrond 
BALLOU. FRANCES CARY (History) ............ Richmond 
BARROW, SARAH CHRJSTIAN (Engl ish) .. . .................. Richmond 
BASKERVILLE, TRACEY ANN (Political Science). . ........ Highland Springs 
BA TT AGLINI, JULIA PERRY ** (English) .. ... . ...................... ... Clifton 
BAYERS, SCOTT ARTHUR t (English).... . ............ Richmond 
BELL, E. BRIDGET (Religious Studies) .. Annandale 
BENN, PHILIP ALDEN (English) ....................... .. . Richmond 
BENNETT SPEER, GEOFFREt,GORDON ** t (English).. . ............ Richmond 
BENTON, RANDALL CLARK (English) .................... ......... .. Richmond 
BILTONEN, ERIC FRANKLIN t (English) ................... . Richmond 
BIRDSONG, SHELLEY CARTER (History)....... ... Chesterfield 
BLOCK, JENNIFER ETHEL (English) ........ ...................... . ........ Bel Air, MD 
BOCLAIR, ROBERT BRUCE (History) ....... Midlothian 
BOSWELL, JENNIFER LYNN (History) .......... Richmond 
BOUCHARD, SHERRI J . JAMES t (Psychology) ..... Hopewell 
BOWMAN, DEBORAH LYNN *** t (Psychology) ... Richmond 
BOYCE, EDWARD LAURENCE, Ill t (History) .... Richmond 
BRAGG, ROBERT BOYD, IV t (English) .................................................................. White Stone 
BRAME, MARY FRANCES (History) ........... . ......... Richmond 
BREETZKE, DA YID EARL (History) ........................... Petersburg 
BREWSTER, PHILIP EDWARD (History) .... .. Woodbridge 
BRYAN, HELEN RANDOLPH t (Psychology) .. .......... ...... . ... Richmond 
BURLEY, SUSAN RAE* (English ) ................. .................... . ................ Richmond 
BU'fi:, 9U9A:N ELl:'ZABE'fl I * (English) ....... . 
CADMUS, EDWARD EUGENE, Ill (Political Science) ......... .. .................... Richmond 
CARDEN, RICHARD OTIS, II (English) ................... . .. ...... .. Mechanicsville 
CARROLL, ELIZABETH PARRISH t (English) ..................... . . .......... Richmond 
CARTER, CHRISTOPHER NEAL t (Political Science) ....... . . ..... Richmond 
CARTER, TERRY DEWAYNE t (History)... .. .................. .. .. ................. Richmond 
CHAI, MELISSA DAWN McDONALD * (English) .. . .. ................ Newpon News 
CHALKLEY, MATTHEW GLENN (Political Science) ........................................ Richmond 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •nsumma Cum Laude tDegrcc conferred prior to May 1992 
[I] 
~~ 
'\.• ::t 
'-J '--' 
~ CHAPMAN, DEREK DeMONTE (Religious Studies)... .......... ... . ........... Richmond S, CHARTIER, MONIQUE HEATHER (English) .. . . ........ St. Stephens Church 
1 
'1;, CHEEK, GRAHAM LEE (Religious Studies and History).. . ..... Richmond 
J CLAFLIN, WILLIAM FITZHUGl-fi.t (Pohucal Science)... . . . . . . .. ... Richmond 
">' CLARK, KENDALL CHA TMANl]::nghsh and Foreign Language/Spanish) ... Richmond 
IV ------'C=LEMENTS, MELISSA KATHERINE (Psychology).. . ..... ........ ... Chester 
J COCHRAN, KATHLEEN LINTON **, (English) ............. Richmond 
~ COLLETI, STEPHANIE L t (Psychology) ...... ...... .... Midlothian 
'v COLLEY, MEGAN SARA~istory)... ......... . .................. Richmond 
COLVIN, CHRISTOPHER (History) . . ......... Hightstown, NJ 
COOK, KIMBERLY ANN (English) ... . ....... Mechanicsville 
COSBY, MARGARET ANN NEIL• t (English) ................ Charlottesville 
COSNER, CHARLOTTE ANN t (History) ..... . .......... Richmond 
COSTANZA, STACEY E. t (Psychology) ...................... Exmore 
COWNE, DIANE MARJE t (Political Science and Philosophy) .................... ... .. .. .. ..... Richmond 
CRANFORD, DA YID ANDREW (Philosophy) ............... Richmond 
CRAWR>REJ, THOI !AS MILLARE), JR. (Pelitieal Scirncc) . . ....... ...... Richmond 
CREASY, MARK CHRISTOPHER t (History).. . ............ Buffalo Junction 
CRITES, DA YID HENRY (English) . . .................... . Richmond 
CROCKETT, JILL SUZANNE t (Psychology) ....... .... Richmond 
DANCE, LISA D. (Political Science) . . ............. Richmond 
DANIELS, NOELLE t (Psychology) . ................................. . ................. Richmond 
DAUGHTRY, SANDRA RENEE (Political Science) ... . ............. . Richmond 
DELANEY, MARC VINCENT (English) .................. Richmond 
DEMM, CHARLES ANDERSON •• (Religious Studies and History) .......................... Richmond 
DODDS, BEVERLEY RAE (English) .... . .............. .. Leesburg 
DOUGLAS, KATHERJNE ELIZABETH•• (Political Science).................... . .. Richmond 
DOYLE, JEFFREY T. (History) . .. .................. ................... ..... .. . ... Richmond 
DUDLEY, RHONDA ANN (English) ............... ............... . Richmond 
DUGAN, RANDOLPH SELLERS t (English) ...... Richmond 
DUGGAN, LINDA MARIE*** t (English)............... ......... . ..... Richmond 
DUNCAN, SCOTT ALLEN (Philosophy) .. .. Richmond 
DUPREE, STEPHEN A. t (English)....... . .. Vienna 
EDLER. DOROTHY L. t (Religious Studies) .......................... Richmond 
EGGLESTON, AUDREY GIFFORD (Foreign Language/French) ........... . ..... Manakin-Sabot 
ELLIOTT, THOMAS NELSON, III •• t (Foreign Language/French) .. ...... .. .. ... ... Mechanicsville 
ESUiR, Ke~~~TII C,' HPBebb (English) ......... ................ .. . ........................ Richmond 
FALCETO, RUTH MJRJAN ** (Political Science and Spanish) . . .... Richmond 
FASTIGE, JEFFERSON BRYAN (Political Science) ... .... Richmond 
FELTER, STEPHANIE NATALIE (English) ............................ .. Petersburg 
FILEGAR, DA YID MICHAEL (History) .. ....................... ......... .. ..... ... . .. Colonial Heights 
FLOWERS, CHARLES LANDON (Political Science) .. ............................................... Richmond 
FLYNN, COLLEEN KATHRYN (Psychology) .................... . ................. Midlothian 
FOSTER, CHRJS T. t (English) ...... .. .... ... ...................... ............... . .. ......... . Richmond 
FREDGREN, MARGARET-ANN ** (Political Science)............ .... . ................... ... ... Richmond 
GALATA, PANAGIOTA (Political Science) ..... .............. ............. . .............. Richmond 
GARDNER, KATHRYN ELIZABETH (English) ................................. Richmond 
GARDNER, STEPHEN DOUGLAS * (English)..... . ............. ...... . . ......... ... ..... ...... Richmond 
GARRJSON, ERIC MARLOW (Foreign Language/German) ..................................... Midlothian 
GARTRELL, DA YID CHRJSTIAN (English)... ......... .. .. ................. . ............... Chester 
GARVEY, KJLIAN JAMES t (Philosophy) ....................... ........... ...... .............. Mattituck, NY 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior 10 May 1992 
[2) 
GA TES, BRENDA KNIESCHE ** (English) 
GAY, TRACIE ANN * t (English) 
GEFFEN, AMY RACHEL t (Psychology) 
GILLES PIE, KIMBERLY HUGHES (Political Sc ience) 
.................... Midlothian 
.. .................... . Sandston 
Riclunond 
............. Riclunond 
GILMAN. EMMETT •• (Political Science) ............... Riclunond 
GLASS, SAMMIE L. t (Psychology) ......... Richmond 
GLENN, LISA CAROLE * t (English) . Riclunond 
GODMERE, ANN HELEN t (Political Science) ............................... Riclunond 
GODWIN, SUSAN LIESL t (English) . .. ............ Richmond 
GOODWIN, TINA LOUISE t (English).. .. ................. Mechanicsville 
GORSKI, MELISSA ANNETTE (Psychology).. .. ....................... Richmond 
GOTSCHALK, JOHN DA YID, JR. t (Sociology and Anthropology) ................................ Chester 
GRAY , SHANNAN YVETTE t (Foreign Language/Spanish) ........................................... Quinton 
GREEN, CHARLES EDWARD. IV (History and Religious Studies).. .. Bedford 
GRIM, ANDREA LYNN t (English) ............................ Winchester 
GRIMES, GERLINDA LEIGH (English) ..................................................................... Richmond 
GROEPL-LADY, JOHANNA t (English) ............. Richmond 
HAMMOND, COLEN A ANN t (Psihology).. . ..... Richmond 
HARDT, JOHN DA YID HINDLE* (English).. .. .................... Richmond 
HARPOLD, THERESA LYNNE ••I (English) ..................................... .. ......................... Roanoke 
r--'\ HARRIS, SHERRY L. •'(History) . .. ...................................... Chesterfield 
...._ HARRISON, KATHRYN MARIE (English) ................................................................... Powhatan 
HARRISON, KA TIE MARlE (Foreign Language/German) .......................... ...... .. . ....... Richmond 
HAUSLER, RICHARD JAMES. JR.** t (Political Science) ................................ Riclunond 
HEADLEY, LORI L. (Political Science) ........................................................................ . Richmond 
HEARNE, AMANDA JANE t (History) ............................................................................ McLean 
HENDERSON, KIRK W. ·I (History) ............................. Richmond 
HERNDON, STEPHANIE LEE* (Psychology) ............................................................. Richmond 
HOBSON, KAREN MARIE ** (Philosophy) ................................... Riclunond 
HOGGAN, ANGELA COLLEEN* (Psychology) .......................................................... Richmond 
HOOF, KA THY ANN (English) . .. .............................................................. Richmond 
HORCH, MARYANN JEAN (Political Science) ................................................... Newport News 
HORD, FENTON NORTON, JR . t (Polit ical Science) ... Richmond 
HORTON, STEPHEN ANDREW * t (Political Science) ............................................... Riclunond 
' -~ HORTON, TRICIA LEE* (Spanish) ............................................................. Riclunond 
',! HUDGINS, MONICA SUE t (Phi losophy) ................................ ..... .. Richmond 
'" ~ -o HUDGINS, SCOTT WILLOUGHBY t (English) ............................ Riclunond 
X "J HUNSAKER, LEE (English) .. .. ..................................................................... Roanoke 
I~ ·,-., tttJN'l'ER;-A-Ml listm y) .. .. .................................... Chesterfield 
'--' 'i HURLEY, ALICE YICTORlA t (English) ...... .. ................. .. .. Riclunond 
\! '< JACKSON, CHERYL LANDERS*** t (Political Science) ........................................... Riclunond 
, ~ f-:; -1ACKSON, GAYLE ARLETTE (Political Science)............ .. Richmond 
~ JANKOYIC, TANYA ELIZABETH (English) . . . ...................... .. ....... Colonial Heights 
~ JESSUP, KEITH GRAHAM (History) .............. Riclunond 
JONES, EILEEN L. t (Religious Studies) . .. .... Richmond 
JONES, VICKIE RENEE (Psychology) .............................. Danville 
KELLEY, DOROTHY C. t (Polit ical Science) .... Richmond 
KELLEY, STEPHANIE ALLYN (English) ... Yorktown 
KELLY, ELIZABETH McMORROW (English) .... .. ............. Charlottesville 
KING, MELISSA LYNNE ** (Political Science) ..... Richmond 
KUE, GAIL H. ** t (Psychology).. .. .......... Richmond 
• c um Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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KOLAKOSKI, BERNADETIE POOS t (English) .......... Richmond 
KOOY, JEFFREY t (Political Science) . . ...... Mahwah, NJ 
KO I ULLA, KIRST!ll~ CLAlJDtl';\l'sychutugy) ......... . .. Richmond 
KRIDER, BETH ANN t (English).. . ......... G len Allen 
KUCHINSKI, REBECCA FAUST** (English).. . . . .. Richmond 
LAMBERT, KEITH M. (Philosophy) .. Richmond 
LANOUE, BRADY M. (History) ...... ... Danville 
LAWSON, ERIC STANLEY** (English) ................. Richmond 
LOUICK, LESLIE B. (Psychology) ........ .. Richmond 
LUDLOW, SCOTI MARSHALL (English) .. Richmond 
LULL, LAURA LEE * t (English and Political Science) ..... Richmond 
LYNN, JAMES T., JR. (Psychology).. .. West Point 
MacCOY, AMANDA t (English) .. .. Richmond 
MacK!NNON , KELLEY ANN t (English) ........................... Richmond 
MAISANNES , WILLIAM EDWARD* (Philosophy).. . ............. .... Palmyra 
MANN, FRANCES ELLEN * (English).. . ... Chesterfield 
MARRION, AMANDA ** (Philosophy) .. .......... .. .... . ....... Richmond 
MARSHALL, MELANJE DIANE t (Political Science) . . ........... Mechanicsville 
MATHEWS, LYNN CATHERINE* t (English).. . ........ Richmond 
MAYS, AMY ELIZABETH (History) .............................. . Richmond 
McALEER, MOLLY ANN (History) ............. Fairfax 
McALEXANDER, KIMBERLY JANE t (Psychology) .. Richmond 
McCANTS, ODELL, JR. (Poli tical Science) ................... Annandale 
McCAULEY, MICHELE C. t (Psychology) ...................... Richmond 
McCLELLAN, VICTORIA ROSNER t (English) ....... Richmond 
McCULLOUGH, MARY ELISABETH (Foreign Language/French) ............................. Richmond 
McGARRY, KELLIE MICHELE (English) ...... Mechanicsvi lle 
McGUIGAN, PETER HARRISON t (English) ........... Richmond 
Mcll~T I ItE, AHElRE\Y McLEAN (Eaglioh) ........... . .... Winchester 
McLAUGHLIN, MYLES NEIL (History)... . . ......... Petersburg 
McLAUGHLIN, VIRGINIA LYLE t (English). . ..... Richmond 
MEIN BRESSE, TIMOTHY SCOTI (English) ........... Richmond 
MESSER, ERIC L. • (Political Science) ....... Alexandria 
MILLER, ELIZABETH LEE t (Political Science) ................. Richmond 
MILLS, SARAH FRANCES t (English) ............. Glen Allen 
MORRIS, JONATHAN JAY ** t (English).... ....... . ...... Richmond 
MUL TANI, SARBDEEP SINGH (Foreign Language/French) ....................................... Richmond 
MUSSELMAN, GARY L. (History) ....... ... ... .. Highland Springs 
MYERS, KENNETH ALAN, JR.*** t (History) . Richmond 
NEWMAN, ANGELIA MARIE (History) ........... Chester 
O'BRIEN, VALERIE COLETTE** (Spanish) ............... ..... .... ................................ Arlington 
OBERNBERGER, ANTON * t (Foreign Language/German)............. . ............. Vienna 
OLSEN, GRETCHEN LYNN (History) .. .. . ............................................. Richmond 
OSMER, CHRISTINE FRANCES t (History)........................ .... .. . ...... Louisa 
OWNBY, GREGORY ERIC (History) .......... Powhatan 
PALLAS, CAROLE (Political Science).. ...................... ......... . .......... Grenoble, France 
PANNELL, HEATHER LANE* t (English) .... Midlothian 
PATEL, BENETI A HARIKRISHNA (English) ........................... Richmond 
-t""-E£R'.JGB , Pt, .b I 6 k IShAbl-Hlstffliyf-=:. .................................... . ...... Chesterfield 
PA TIERSON, DAVID LEE (Psychology) 
PEARSON, CYNTHIA J. t (History) ... 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude .. • Summa Cum Laude 
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... Richmond 
. ............. Richmond 
tDegrce conferred prior to May 1992 
PEMBERTON, MARY ELIZABETH WOODFORD*** t (English) ......................... Huddleston 
PENLAND, TODD BUER (Political Science) ........... Glen Allen 
PISTNER, ANNE CA THERINE (History) ........................................................ Roanoke 
PRICE, SCOTT W. t (History) ..................................................................................... Richmond 
PRYOR, WILMA S. (Psychology) ........................ Midlothian 
RAKESTRAW, HEATHER MARIE t (History) .............. . Richmond 
RAMSBY, SHANNON GALE*** t (History) ......................................................... Branford, CT 
REAMS, TAMATHA RENAE t (Psychology) .............................................................. Powhatan 
REEVES, JOHN BOSWELL, JR. (Political Science) ..................................................... Richmond 
RICHARDSON. WILLIAM STEPHEN, III (English) . . ........ Richmond 
ROBEY. JOHN ROBERT* t (English) ..................................................................... Falls Church 
ROSS. GEORGANNE GLORIA (Philosophy) ................................................... .................. Ferrum 
RUBINSTEIN, TCFFANY LEE* (Psychology) ................................................................. Fairfax 
RUTH, AMY KATHERAN * (English) .............................................................. Richmond 
SAADY, STEPHEN PATRICK (Political Science) ............ Richmond 
SCAFIDI, STEPHEN ANTHONY, ll * t (English) .................................................... Richmond 
SCARPINO. MARK DANIEL** (History and English) ................................................ Richmond 
SCHICK, ROBERT F .. JR. t (English) ............................ Richmond 
SCHJEKEN, WILLIAM NATHAN** t (Political Science) ............... Richmond 
SEBASTIAN, RICHARD ALAN ** t (English) ........................................................... Richmond 
SHACREA W, LORI ALLISON ** (English) ................................................................ Richmond 
SHELHAMER. AMOS DANIEL, lil t (Poli tical Science) ................... .. ....................... Richmond 
SHERMAN, ANDRA JILL t (Foreign Language/French) ................................... Washington, DC 
SIGMON, SUSAN PAIGE (English) ........................................................................ Charlotte, NC 
SLEDGE, MONA CHARITY (English) ...................................................................... Richmond 
SMITH, PAUL EDMUND• (Sociology and Anthropology and Religious Studies) .... Montpelier 
SPERBERG. SALLY MARTIN (Psychology) ... .. ................ Richmond 
STEINBERG, CARA SELENE (History) ........................................................................ Richmond 
STEINEKE, SUSAN ANN t (Psychology) ..................................................................... Yorktown 
STINNETT. GRACIE RENEE ** (English) ................................................................... Richmond 
STOLLE, COLIN DWYER (Political Science) ........................................................ Virginia Beach 
STONEMAN, LISA LYNELLE t (Political Science) ..................... Columbia 
SWARTZ, ZACHARY THEODORE* (Chem istry) ................................................. ... .. Richmond 
THOMAS, GLORIA J. ** (Political Science) ................................................................. Richmond 
THOMPSON, STEPHEN PICART t (History) ................................................... .......... Petersburg 
' TING, TERESA THARPE (Psychology) ......................................... Fredericksburg 
~ TISON, BETTINA H. (History) ... .. ............................................................................ Chesterfield 
'.,) TOWLE, MARY CATHERINE t (English). .. .... ... ............... Richmond 
TRAUB, ANNE-MARIE** (English) ............................................................................ Richmond 
::::: '\ TUCKER, LESLIE BIDWELL ** (English) .................. Richmond 
·0 TUCKER, MATTHEW O'NEAL (Political Science).. .. ....................... Richmond 
" URCHISIN, JOANNA* (Psychology) . .. .................................................................. Chesterfield 
~ ,._1 --~~:"".""r~~~y~~AN~~~~** (~~~~:~;: and ~nthr°.~°.I°.~~ a_nd ~eligi~~~ 5.1~~i~s)_ ••• s:~:.oe~~ 
WAGNER, GA YLIA LYNN (English) .......................................................................... Richmond 
WALDRIDGE, CHAD ALAN (History) ......................................................................... Richmond 
WALKER, RAYMOND SCOTT t (Religious Studies) ............................................... Chesterfield 
WANVEER , MARCIA CECILE** t (Psychology) .. .. .......... Midlothian 
WATKINS, MATTHEW ROBERT t (English) ............................................................. Richmond 
WEBB, WILFRED BROWNE (Political Science) ................................................................ Salem 
WELLMAN. JILL ELIZABETH (Spanish) ........... Virginia Beach 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1992 
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WELLS, STEVEN MICHAEL (English) .. . 
WEST, JODI MARIE l(History) ............ . 
WHITE, SARAH ELIZABETH ** t (English) 
WHITLEY, DONALD POPE, JR (English) 
WHITLOW, DANA MARJE (English) 
WILKINS, HILARY ANNE t (English) ............... .. ... . . 
WISEMAN, JENNIFER ELIZABETH (English) 
WRENN, MARY CA THERINE (English) . 
YESBECK, MARJA THERESE (History) .. 
ZHIRJ, JALILA t (Foreign Language/French) ... .. 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADEY, JOHN BIXBY (Chemistry) ..... 
AGEE, THEODOSIA YVETTE (Biology) .. ... 
AJAMY, DAVID G. t (Economics) 
ALLIGOOD, F. CARTER** (Psychology) 
AMADOR, MICHELLE KERBER t (~s Communications) . 
AMATEAU, LEIGH MERIWETHER (Psychology) ............. . 
ANDERSON, JON ERIC ••I (Biology) 
ANDERSON, TERRI LEE t (Psychology) ... 
ANDRYSHAK, MICHELLE LYNN (Mass Communications) 
ANTHONY, SHARON LEE t (Psychology) 
ARMSTRONG, YON TOMAS (Psychology) .. 
ARTYBRJDGE, YVONNE SHA VETTE (Biology) 
ASCANIO, MARBELLA VIV AS (Biology) 
.... Chesterfield 
. .... Richmond 
..... Richmond 
..... .... Richmond 
........ Richmond 
..... Richmond 
. ... Richmond 
..... .. .. Richmond 
. ................. ..... . Richmond 
. ........... Richmond 
.... Richmond 
. .............. Richmond 
. .. Richmond 
............. Midlothian 
........ Waynesboro 
. .. ...... Ashland 
...... Richmond 
... Richmond 
Goshen, NY 
..... Chicago, IL 
ASHWORTH, JAMES H. JR. (Mass Communications).. Richmond 
BAILEY, WOODWARD DALE t (Biology) Richmond 
BALAGTAS, ALVIN MICHAEL (Mathematical Sciences).................................. Richmond 
BALDWIN, GEORGIA SPAIN (Psychology)...... Richmond 
BALFOUR, DAVID L. •• (Biology) ............... .. .... Richmond 
BARCANIC, LISA J. ** t (Sociology and Anthropology) .. Richmond 
BARIMO, JOHN FRANCIS •• (Biology) ....... Richmond 
BARKER, DEANNA JOY (Mass Communications)#'. Richmond 
BARKER, RONALD D. t (Psychology) Richmond 
BARNES, CYNTHIA (Mass Communications) .... Richmond 
BARNES, LISA CLAUDINE t (Psychology) ..................... . Chester 
BARRETT, CHRISTOPHER ANDREW (Mass Communications) Demarest, NJ 
BARTHOLOMEW, MATTHEW ROSS** (Biology) Oakton 
BASS, WANDA HICKS* (Mass Communications) Midlothian 
BA YER, GEORGES. t (Mass Communications) Mechanicsville 
BEAZLEY, JAMES BAKER (Psychology) ................................. Colonial Heights 
BEGOLE, JAMES MICHAEL ALLEN ••• (Mathematical Sciences) Richmond 
BELARDO, MARK ANTONIO (Biology).. . ... Norfolk 
BENNETT, MICHAEL JON t (Mass Communications) ... .. Virginia Beach 
BERGSTRESSER, ERICA JEAN t (Mass Communications) Richmond 
BEYERL Y, WILLIAM TEMPLE* (Psychology) .................... Richmond 
BHAGAT, DEV ANG! R. **=hemistry) .............. Bluefield 
BILYEU, LANA R. (Psychology). .................... ..... . ... Richmond 
BISHOP, ELIZABETH RENEE (Mass Communications) ...................... Blue Ridge 
BISHOP, KELLY DIANE••• (Mass Communications).. ..... . Mechanicsville 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude .. • Summa Cum Laude t Degrce conferred prior to May 1992 
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BONNER, WILLIAM PEYTON, JR. t (Psychology) ....... Richmond 
., BOOTHE, THOMAS G. t(Economics). .. ......... Virginia Beach 
~ BOWEN, HALLETT JAMES*** t (Mathematical Sciences) Bumpass 
~ BOXLER, SUSAN ANNE t (Psychology).. Richmond 
--"soYLE, MATTHEW JOHN t (Mass Communications) ............................................... Richmond 
·/'.\ BRADLEY, LEZLIE GAYNELLE (Mass Communications) ...................... . Richmond 
:i.' BRAYTON, BETSY ANN t (Psychology) Petersburg 
Sl3 BREITENBACH. ANGELA DAWN (Psych~log ) ...................... Midlothian 
BRONK, CYNTHIA c/(Psychology) ff.. ... ........................... .. Richmond 
BROOKE, JAMES FRANKLIN, IV t (Mass ommunications) . . Annandale 
BROOKS. SHERRJ A. (Mathematical Sciences) ........................................... Petersburg 
BROWN, JEFFREY M. (Economics) .. .. .. . ...................................................................... Manassas 
BRUCE, SHARON L. (Mass Communications) Richmond 
BRYANT, JULIANA SEABROOK (Mass Communications).. Charlottesville 
BUNCH, TAMARA NICOLE (Biology).. Hampton 
BURLEY, SUSAN RAE* (Biology) .... Richmond 
BUTLER, MARSHA GAY (Mass Communications) ..................... Herndon 
BY AM, AMY ELAINE t (Mathematical Sciences) ............................ Chester 
CAFFREY, REBECCA E. ** t (Biology). .. Richmond 
CAIN, LAWRENCE (Mass Communications). Richmond 
CALDWELL, DENISE ELAINE t (Mass Communications) . Lanexa 
CAMl'A('j(sE, JEAN-MICI IEL (Chemistry) .............. ......... Richmond 
CAMPBELL, MARCI DENE (Psychology) . Chesterfield 
CARDWELL, MJCHAEL GREGORY t (Psychology) Richmond 0 CARTER, DA YID WILSON (Mass Communications) ... Warsaw 
' CARTER, STEVEN BENNETT (Mass Communications) ................... Richmond 
~ CARTER-GUNTER, SHERON D. (Science) Richmond 
" CARY AJAL-KIM, RAUL (Sociology and Anthropology) ........... Richmond 
It , 1J:.ASE, CHRISTINE ELIZABETH t (Psychology) ................ . .. .... Richmond 
, 3 {)f.._CASE t , KARA LISEiBiulogy) t./6................................ ..... .. .... N&Wj)<)rt-N._ws-
\) CASTEVENS, CHARLES MONTGOMERY, IV t (Physics) ...................... Greenville, NC 
1,1j CASTLE, JENNIFER LEIGH t (Mass Communications).. Richmond 
~ CHAMBERS, TRACEY ANNE (Mass Communications) ............................................. Richmond 
CHARJTY. PHYL MARVEL t (Psychology) ................... Richmond 
CHARLTON, JAEHN A. t (Economics)... Richmond 
CHASEY, PAULETTE LYNN (Sociology and Anthropology) Portsmouth 
CHEATHAM, ANGELA DAWN (Psychology). Clearwater, FL 
CHORNIY, VLADIMIR ZINOVIEVICH (Physics) . St. Petersburg, Russia 
~ '\ CHRJSTIAN, ALISON NORINE (Biology) .............................. .. Chesapeake 
°'11 CICIRELLI, SUSAN MARIE (Mass Communications).. Alexandria 
~ ....Jl.Afl,IN, JENNIES. (Psychology) . .. .................... Richmond 
\; CLARK, KA THARJNE FRASER (Mass Communications) . . ........................ Richmond 
CLARK, MARJA-JOSE AMJAN * t (Economics) Richmond 
CLARK, PAUL GORDON (Biology) . . .. ... Glen Burnie, MD 
COLEMAN, SEAN PATRJCK (Mass Communications). .. ................ Arlington 
COLEMAN, WILLIAM CURTIS t (Physics) ... Montross 
COLLINS, BERKLEY LEE, III (Biology) ............................... .. Hopewell 
COPELAND, MELODY VIRGINIA (Mass Communications).. .. .............................. Richmond 
CORLETTO, JACQUELYN MARJE (Biology) Richmond 
COWDREY, AINSLIE LEONORA* (Mass Communications) . Midlothian 
CRACKNELL, DANIELLA M. t (Mass Communications) Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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CRENSHAW , DIAf<IA L. (Mass €0111111uuieatieHs) . Richmond 
CRIMMINS. TRACY LYNN (Biology). . ............ Stroudsburg, PA 
CRISP, TERRY LEO•• (Mass Communications) . Richmond 
CRISTELLO, ANTHONY F. (Biology) . Woodbridge 
CRUEY, DEE ANN •• (Mathematical Sciences) Richmond 
etfMMIN68. KEI'fll BAVIE> (Cc1111pute1 Scirncc).... ... Richmond 
CUMMINGS, LISA M t (Mass Commun.cauons) Richmond 
CURRENCE. JAMES M (Psychology) :i..JI- ............ Richmond 
DANIEL. JOHN MILTON (Physics) fT'f\ . Pete rsburg 
DAVENPORT, REGINALD VAN (Phys ics) . . ............ Emporia 
DA VIS , CHARLES EMMETT. IV t (Sociology and Anthropology) . Charlottesvi lle 
DA VIS-CRIDER, ADRIENE LYNETTE t (Mathematical Sciences) . Evington 
DENNING, SHERRY BOWMAN •• (Psychology).. Hopewell 
DENNIS. MARY KAY SIKORA (Chemistry). West Point 
DENNISON. CHARLES RAY, JR.* (Chemi stry). Richmond 
DICKERSON , JOHN A. (Phys ics). . ........... .. . Mappsville 
DICKERSON, MOLLY MIC HELLE (Mathematical Sciences). Mechanicsv ille 
DILUSTRO. JOHN JOSEPH (Biology) . Chesapeake 
DfSl-41! t . Ct1Rl5T~Pt1EK M. (Mass Co11111m11icaciu11s) ............... Richmond 
DISTEFANO. LISA MARLETTE* t (Mass Communications).. . ....................... Hampton 
DOBB IE. LORI A. (Mass Communications). . ... Richmond 
DODD. TIMOTHY TRUEHEART t (Psyc hology) . . ..... Richmond 
DONOVAN , KEIT H A. (Psychology). . .................. Richmond 
DOWDY. JENNIFER DAWN (Biology).. . ............... ....................... Richmond 
DOWNEY, PAUL D., JR. (Mass Communications) . .. . ... Reston 
DuBOIS, JENNIFER LEE (Chemistry).. . .... Virginia Beach 
DUKE. CHRISTOPHER K. t (Economics).. . ... ......................... Richmond 
DUKE, SHARON LYNNE t (Psychology) ... . ..................................... Mechanicsville 
EASTON, ERIN ANN *"1J>sychology) ...... . ............................ Vienna 
EBAUGH, MELISSA SUE** t (Psychology) . . .. . Virginia Beach 
EDENS. HOLLY WELLS t (Psychology) . . ....................... Hopewell 
EDGAR . KIMBERLY MAE * (Biology).. . ................. Mechanicsv ille 
EDWARDS. SAMU EL B. t (Economics) .................................. Richmond 
ELDER, PAMELA GAYLE (Psychology) .... Richmond 
ELLIOTT. KELLY LEE t (Psychology) .... Midlothian 
ELY, ALICIA J. t (Mass Communications). . . ...................................................... ..... Hamilton 
ERTL, SCOTT NEIL•I (Psychology) ........................................................................... . Richmond 
ESPELAGE. ANTHONY S. t (Sociology and Anthropology) .......................... Salem 
EV ANS , RUTH EVELYN ** t (Mass Communications) .............................. .............. .. Richmond 
EWI NG. COLLEEN A. t (Psychology).. . ... Richmond 
FALKENSTEIN. JILL P. (Mass Communications)... . ........................... Williamsburg 
FARIS. THOMAS ALB ERT (Mass Communications) .................................................. Richmond 
FARMER, MARY JOSETTE •• t (Psychology) ........................... Midlothian 
FENYES. TIBOR. JR. (Biology) ................. ...... ....................... Richmond 
FIGGINS, SH ANI DARNELL (Sociology and Anthropology) .... . .. Richmond 
FINDLAY . KENNETH G . t (Psychology) ....... Richmond 
FISCHER, DA YID • (Computer Science) .. . ................................ ............................. Richmond 
FU!IVlll~O. JUOITH ELAll<lf: (Mass Co111111011icatio11s) ........... .. Richmond 
FORD, KIM BERLY RENEE• t (Mass Communications).. . Richmond 
FORD, MARION WELWOOD, Ill (Mass Communications) . . ....... Richmond 
FORD, ROB ERT E. (Mass Communications) .... ... .. .... ...... Front Royal 
• c um Laude • • Magna Cum Laude ... Summa Cum Loudc tDegrcc conferred prior to May 1992 
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FOREMAN, KfMBERL Y NANCI (Mass Communications) .. Glen Allen 
FOX, SHANNON ELIZABETH (Mathematical Sciences) ......................................... Appomattox 
FULGHUM, C. MICHELLE (Mass Communications) ..................................... Richmond 
FULTON, WILLIAM TODD* t (Economics) .... .... .......................... Richmond 
GAINES, VICTOR RAYMOND (Biology and Chemistry) ............. Richmond 
GALBO, SHEILA KATHRYN t (Mass Communications) ............ .. ................... Tuxedo Park, NY 
~ GANT, DOUGLAS JOHN (Mathematical Sciences) .................................................... . Richmond 
.'f! GARDNER, KRfSTEN ELIZABETH t (Psychology) ............................... Richmond 
,) GATES, ERfNN MARIE (Psychology) .................. Ruther Glen l GEHMAN, HEIDI JOY (Psychology) 
~ Gl!'f'f I, emtl!,'t'8PIIER ED'NARD (P,,ekelegJ) . . ...................... ············ ·····Richmond 
~ ·"l 1 GIBSON, GINA S. * (Biology) ..... Smithfield 
,!'\ GIDW AN!, NITIN GOB IND t (Psychology) ............................. Woodbridge !9 ~ GILLESPrE, PATRICK JAMES, JR. t (Chemistry) ..................................................... Richmond 
~ 'v GLAZE, DIANE MARJE (Psychology) ...................................... Richmond 
~ d GLICKMAN. THOMAS EDWARD (Mass Communications).. . . ................ Virginia Beach j '. ~ GODSEY. MARGARET JEAN (Chemistry) ............................................... Richmond 
l,l ~ GODWIN, NAN DARLINGTON (Psychology) .......................... Colonial Heights 
~-.QQlli.GS, AMY ELIZABETH (Mass Commumcat1ons) .......................................... Charlottesville 
GOODE, ALLEN RITCHEY t (Chemistry) ..................................................... Esmont 
GORDON, JEFFREY DARYL** (Biology) ................................................................... Troutville 
GRAMSTAD, MELISSA J. (Mass Communications) .................................................... Richmond 
GRAY, Je ELLOJ 110¥ (PaJ eh elegy-) .. ....... .. ...... ........ . . ..... Richmond 
GREEN. CHERYL PATRICE (Mass Communications). . .. .. .... .... Montpelier 
GREENE, ROBERT LYNWOOD, JR. t (Economics) .................................................. Glen Allen 
~' GREGG, WILLIAM PATRICK (Mass Communications) ......................... Richmond 
~ GRfMES , C. ANDREW t (Mass Communications) ............................. Richmond 
~ GULLER. HAROLD ALAN (Mathematical Sciences) . . ........................................... Richmond 
~ ~LE, DEREJE ZEWDE t (Biology) . . ...................... Richmond 
'\ HAKSCH, SUSAN GLENNA (Biology) . Richmond 
'::t HALL, LISA DEYON t (Mass Communications).. . ......... Richmond 
:) HALL, PAJGE BARRETT*** t (Psychology) . .. . .. Midlothian 
~ HAMILTON, LYNN PATRICK t (Psychology).. . .... Luray 
l,,j ~RDY, KIMBERLY LAYNE t (Biology) . . ........................................... Danville ~ HARPER, CHRISTOPHER JOHN (Mass Communications).. Cranford, NJ 
~ HARRJS, HEATHER MALLONEE t (Psychology) . . .................... Richmond 
1 HARRIS, RHONDA DENISE** (Mathematical Sciences) . . ............... Richmond 
t HARRJSON. JAMES MIL TON (Psychology) . . ...... Midlothian 
~ HARRJSON. STEVEN ARTHUR, JR. t (Biology).. . ........... Richmond 
~ HARTMAN. NANCY LYNN (Psychology)... . ..... Richmond 
~ HAUGH , SCOTT ALEXANDER (Mass Communications) . . . . Annandale 
' HAUSLER, VIRGINIA KRUEGER (Psychology) . Mechanicsville 
l' HA WK INS , TERESA MARGARET** t (Biology).. .. Richmond 
HEBERTSON, NlCOLE LUKE (Psychology) . . ...... Richmond 
, ~ HELBER, ROBERT WILLIAM (Physics) . . ..................... Richmond 
" HERSHMAN, WILLIAM JOHN (Mass Communications). . .................... Fairfax 
, ~ HITECHEW, WENDY RENE* (Biology)... Middlebrook 
HOFFMAN, MARISA DIELLE (Mass Communications). . ............ Richmond 
HOLDREN. CATHERINE ELIZABETH* t (Psychology)... . ... Richmond 
HOLLAND. LISA A. t (Biology).... .. Richmond 
HOPPIN, TRfNA (Mass Communications) . . ...... Midlothian 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrec conferred prior 10 May 1992 
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HORD, KRISTIN CALLEN (Psychology) ... .. .. Richmond 
HORTON, KRISTEN EFFIE• (Mass Communications) Virginia Beach 
HOUFF, THOMAS (Mass Com~ications) ·····Y,·-;;,······· ... Afton 
HUGHES, MARY SUE PAYNi!tl'sychology) ··f\··l\········ . Greenville, SC 
HULL, CHRISTOPHER JOHN t (Mass Communications) Williamsburg 
HUNDLEY, KRISTA KAY (Psychology)... Heathsville 
HYDE, ROBERT KEVIN (Economics).. . ... Richmond 
IRVIN, MATTHEW W., JR. t (Sociology and Anthropology) ............ Richmond 
IVEY, LAURAL YNN (Biology_l;c·· ················ .... .. Disputanta 
JADLOWSKI, DANINE MARIE.(Psychology) ........... ... ...... Frederick 
JOACHIM, MARY BETH t (Mass Communications) ..... Richmond 
J8Ill'l50II, BARRY CbYQ!l ~Hass CoA>ArnRioations) ...... Afton 
JOHNSON, DIANE LEE•• (Biology)... .. . .. King William 
JOHNSON, LARA LUCK (Mass Communications) ... ..................... .. Bluemont 
JOHNSON, SCOTT RANDOLPH (Psychology) ...... "J;,.. Charlottesville 
JONES, C. BENJAMIN, JR~(Economtcs) . ."f *·7, .. ·· ................ Bronx, NY 
JONES, DEION MOZELL (Psychology) ............ ............ . .................... Williamsburg 
JONES, SCOTT LEE t (Biology).. . .............. Richmond 
JORDAN, AMANDA ROGERS t (Mass Communications) ... . .............. Richmond 
JUREK, JENNIFER ANN (Psychology).. . ....... Alexandria 
KAUL, ADAM THOMAS • (Psychology).. Richmond '1 
KIM, KYE WON * t (Biology) .. . ........... Glen Allen 
KIRSCHBAUM, COURTNEY L. t (Mass Communications).. Gloucester 
KONSTANTINAKOS, SOTIRIOS I. (Psychology) ........ . ... Richmond 
LANTAGNE, ANTHONY GERARD (Mass Communications) Richmond 
<::I' LAWSON, JOSEPH ANDREW•• (Psychology).. Bowling Green 
~ LEDFORD, BRIAN EDWARD t (Psychology) ..... Mechanicsville 
LESLIE, DOUGLAS SAM * (Economics) ................... . ................. Vienna 
LESLIE, JOHN THOMAS, Ill t (Mass Communications) ... Washington, DC 
LESTER, ANNE SHELTON t (Psychology).. Richmond 
LETZ, SYDNEY H., III t (Biology) ............................... ..... . .. Springfield, IL 
LITTLE, KAREN SWANSEY • t (Psychology) ................ .... Richmond 
LLOYD, JANET MARIE t (Psychology) ................. ......... . ................. Gum Spring 
LOHR, JON A. (Mass Communications).. . . ............ Rixeyville 
LCJs(j, BltlAN ANE>REW (Mass Conm1onieo1ieHs) Richmond 
LOVELACE, MICHELE FRANCO (Psychology) ............. Aylett 
MADISON, ELIZABETH AMES (Biology)....... . ... Virginia Beach 
MAGOON, DANE TERENCE (Sociology and Anthropology)..... Richmond 
MALONE, SEAN IAN WILLIAM •• (Biology) Charleston, WV 
MANN, SUSAN L. (Mass Communications) .... ... ................... Chesterfield 
MANNEH, HALA E. (Psychology) . ........... ..... .. . ........................ Richmond 
MARENCO, SELMA R. (Mathematical Sciences).. ......... ... ........... . Richmond 
MARK, SHANNON LYNNE FLEMING t (Psychology) . Richmond 
MARSHALL, JAMES ADAMS (Sociology and Anthropology) .......................... Hampton 
MARSTl!LLl!ll, ReBH• I.ieetl! (Sociology and Amlnopolugy) .... .. Richmond 
MASON, DENISE CORINNE •• (Psychology)................. ............................... Richmond 
MASON, TRACY OLABISI (Mass Communications) .... Manassas 
MATTESON, MICHAEL C. (Mass Communications)......... . .......... ... ... ... Richmond 
MATTHEWS, STACEY RENEE WILSON t (Psychology) ............................... . ..... Richmond 
MAY, MATTHEW BRENT t (Mass Communications)............ .. .... ............. . ......... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDcgree conferred prior 10 May 1992 
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~ YFIELD, FRANK BOEHLING t (Chemistry) ......................... Richmond 
McBEE, KERRY LYNN (Psychology) ............ Herndon 
'1 McCANN, PAUL ALLAN (Biology) ........................................................................... Richmond 
~ ~cCLOUD, SARAH ANNE t (Psychology) ............................................................... Richmond 
'< -l:' McKENZIE, MICHAEL JOACHIM (Biology) East Elmhurst, NY 
~ ~ McKNIGHT, JOHN WILLIAM (Biology) .................. .. ........................................ Richmond 
\J McMANUS, M. DARRINE (Mass Communications) . .. ................................... Richmond 
"'- McNABB, JOHN THEODORE (Mass Communications).. Springfield 
~ MEADE, MARTHA ROMAINE (Psychology) ................................................................... Chester 
'3 MEADOR, ANNE ROPER * t (Mass Communications).. Smithfield 
'i MEGARO, MELISSA JEAN t (Sociology and Anthropology) ......... Longwood, FL 
~ MELSON, DOROTHY JEAN (Mathematical Sciences) . .. ............... Ruther Glen 
\ MELSON, SHARON JANE* (Psychology) ...................................................................... Bon Air 
'V MELTON, JENNIFE~) Richmond 
~ _ _ MIKEAL, BOBBIE HAYWOOD (Mass Communications) ..................... Wilmington, DE 
' MILLER, MARTIN E., lII (Mass Communications) . Richmond 
~ MINGA, TODD ERJC * (Biology) ..... Carrollton 
~ MIRABELLI , LISA ALEXANDRA* (Psychology) ........................................................... Vienna 
<t MITCHELL, DEBORAH LYNN (Mass Communications) ........ Richmond 
{ MITCHEM, DEWEY ALAN (Chemistry).. Hopewell 
.'v MODRALL, ANDREW THOMAS (Psychology) . .. ......... Richmond 
\)' MOHR, KIM MICHEAL (Biology).. .. ............. Woodbridge 
< MONAHAN, JEFFREY ALFRED (Biology) ................................... Midlothian 
~ MOORE, LINDA DONNELL (Psychology) ............................................................... Front Royal 
-::! MORRIS, LYDIA LORRAINE MARJE (Psychology) .. .. ................. Richmond 
'( MORTON, CHRISTOPHER WALTER (Chemistry) ...................... Petersburg 
"1 MOSER, SERENA CAROLINE (Mass Communications).. .. .............................. . Vienna 
'--Z.. MOSKAL, MARK J. (Mass Communications) ...... .. ......... Portsmouth 
--MUHLENBECK, SUSAN t (Psychology) .......... Richmond 
< \ NAPPER, KAMARA ANGLIQUE t (Mass Communications) Norfolk 
_J NEECE, PAMELA JEAN (Psychology). .. ........... Richmond 
':; NEHER, LINDA SUSAN-i"'(Psychology) .;(..x,,t ............... .. .......... Arlington 
~ NELMS, HOLLISTER TULL t (Mass Corr<n'rnnict tions) .... Richmond 
NEWCOMB, MARK EWELL ** t (Mathematical Sciences).. Chesterfield 
NEWTON, SIDNEY HERNDON (Sociology and Anthropology) . Richmond 
NORMAN, DEBBIE BENITA PRUDEN (Chemistry.. . ....................... Richmond 
NOV AK, LYNN LEE (Sociology and Anthropology) ............. Richmond 
NUCKOLS, DEANNA L. t (Psychology) . Rockville 
NUESSLE, MARK E. (Mass Communications) . .. ........ Richmond 
O'BEIRNE, EDWARD NETTERVILLE, IV* (Biology) Richmond 
O'KANE, KELLY LEIGH (Mass Communications) . McLean 
OLINGER, BETHANY ANN t (Mass Communications).... Richmond 
OLIVER, CHRJSTINA NAN t (Sociology and Anthropology) 
ONYEKWERE, CHIOMA N. t (Mathematical Sciences) .. 
OSBORNE, KATHLEEN WALLA CE (Biology) .. 
OSTROWSKI, KAREN JEAN (Mathematical Sciences) .. 
OWENS, SUSANNA SPEAR ** (Psychology) .. 
PACE, TRACY L. (Mass Communications) 
PAGE, STEPHANIE LYNN (Psychology) . 
PANNUNZIO, LISA MARIE (Mass Communications) 
PANTEN, ROBERT, RJCHARD JR* (Biology) . 
•cum Laude ••Magna Cum Laude .... Summa Cum Laude 
[II] 
Richmond 
Bronx, NY 
Doswell 
Chester 
.. .................. Richmond 
Washington, DC 
......... Vicksburg, MS 
Prince George 
Richmond 
tDcgrec conferred prior 10 May 1992 
PASTERCZYK, JOSEPH BENEDICT (Mathematical Sciences) . Richmond 
PASTIVA, PA TRICIA MAE t (Mass Communications) . Richmond 
PATEL, RAJ JIVAN * t (Biology) Petersburg 
PATNAIK, MISHA M. *(Biology). Annandale 
PATTESON. JEFFREY K. (Mathematical Sciences) Richmond 
·P,~Y~!E, Eb!ZABETH GA!b (Ps,ehelo~)). . .............. Glen Allen 
PEACOCK, JANE M. ** (Computer Science) . . ........ Richmond 
PEt;t;8'1'1ER, ICENnETII R. (Biology) . Richmond 
PETERSEN, JAMES CHRJSTIAN. U ** t (Psychology). Cu lpepper 
PETERSON. KEITH ROWLETT (Sociology and Anthropology).. Petersburg 
PEZZELLA, NICKOLAS LOUIS, III ** (Biology) . Chesapeake 
PFAMA TIER, RICHARD WAYNE, JR. (Mass Communications)... Harrisonburg 
PHILLIPS, JENNIFER L. (Mass Communications) . Richmond 
PIKE, BRJAN R. * (Psychology) . . .......... Richmond 
PINKNEY, TRACY J. t (Mass Communications) .............................................. New York, NY 
PITTS. CHRJSTINA K. (Psychology) ................... ............ Glen Allen 
POND, GARY RAY t (Psychology) . Richmond 
POPE, THOMAS CHRJSTOPHER ** (Chemistry) Petersburg 
PRJCE, CHRISTINE ELIZABETH t (Biology).. Richmond 
PRJDGEN, LUTHER MA~ (Psychology)................. . ............... Newport News 
PRJTCHETT, PAULE. **~ass Communications) ... .. Macungie, PA 
QUILLIAN, JEFFERY KARL (Mass Communications) ............................................... Richmond 
RABUCK, PAUL ANDREW (Mathematical Sciences) . Glen Allen 
RADFORD, BRIAN DA YID (Psychology) ................................ Chesterfield 
RADFORD, HOLLY SUSAN t (Psychology) ....................... Charleston, WV 
RANSONE, LORJ JEAN (Psychology) . . ................... ........ ......... Mechanicsville 
RA VERA, MICHELE VIRGINIA t (Mass Communications) ........................................... Oakton 
REA, JENNIFER LOUISE (Sociology and Anthropology) ............................... ...... .. .. Richmond 
REED, DEBORAH ANN (Psychology) Rochester, NY 
REED, KELLEY ANNE (Mass Communications) ............................................................. Fairfax 
REESE, SHELLEY G. (B iology) Richmond 
REGINSSON, HORDUR (Mass Communications) ................... ................................... Richmond 
REIMANN, CAROL JEAN (Biology).. Bon Air 
REITEN, TERESA ROSE* t (Psychology) ...... Colonial Heights 
RESESKA, LORJ ANN (Mass Communications) Hillsdale, NJ 
RIDDLE, SHAUN KEVIN * (Biology) Springfield 
RILEY, HENRY REX, IV t (Mass Communications) Richmond 
Rl'l'ENOUR, MELVHI KENJ>!E¥, JR. (Mass bQmmuAicatioos) .............. Richmond 
ROBINSON, LISA CLEOPATRA t (Psychology) Glen Allen 
ROBISON, MELISSA LEE * (Mass Communications) .. .. Richmond 
ROLL, JANET NICHOLSON ** t (Sociology and Anthropology) Richmond 
ROSE, SARA ELLEN * t (Psychology).. Richmond 
RUZEK, GEORGE MINOR MEREDITH t (Mathematical Sciences).. BEDFORD 
RUZIAK. CYNTHIA DIANE* t (Psychology) Sandston 
RYCKMAN, MARK WAYNE (Biology) ................ Bowling Green 
SALHAB, NAJI WAHIB t (Biology) . Highland Springs 
SA WYER, LAURJE ANN t (Mass Communications).. Richmond 
SCALONE, SUZANNE WHITMAN (Psychology) .................... ........ .. .... ... Chester 
SCARFONE, JOHN LINN *** (Computer Science) .................................................... Springfield 
SCHARDEIN. BRADLEY JAMES (Psychology).. . . ... Richmond 
SCHARDT. REBECCA A. (Mass Communications) ..................................................... Richmond 
• cum Laude ••Magna Cum Laude ... •Summa Cum Laude tDegrce conferred prior 10 May 1992 
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)~ 
SCHEIBE, JANE ELIZABETH t (Psychology).. Richmond 
SCHIMPF, MILA DIANN (Biology) ....................................................................... Mechanicsville 
SCHOENY, ALISSA KAY (Biology) .. ................... .................................................... Richmond 
SCHUSTER, KAl'Yl>I HJ~I (l'syialaology) Burke 
SCIBELLI, ADAM NATHAN*** t (Mass Communications) ..................... ................ Richmond 
SCOTT, CRAIG LOWRY t (Economics) . Richmond 
ti: SCOTT, LISA FAY* (Mathematical Sciences) Richmond 
<:; SEINER, PAMELA LYNN (Mass Communications) ................... .. ......................... Williamsburg 
~ \ ;!~~:\~:~ ;AJ;~i~~~iHussEiN (P~;~i,;i;~;; . . :::::~~ 
°It SHACKELFORD, RENEE LEIGH (Mass Communications) ....................................... Richmond *- ~HELDON, ANNE DUNLOP (Psychology) ........................... . ............. Bon Air 
vi SHILLADY, LUCINDA LEE*** (Chem istry)........... ............ Midlothian 
SHIPP, STEPHANIE MARIB (Economics) ........ .. ... ......................................................... Ashland 
SHREWSBURY, CHRISTOPHER ANTHONY t (Mass Communications).. Midlothian 
SNU!tl:AJql:), Ci'd>lfLLE LOIS (Motheffletieel gei••••• aRd Eiiaonomics) . Richmond 
SHURLAND, SIMONE MARISIA (Psychology) ........................................................... Trinidad 
SIEBERT, KATHLEEN VIRGrNIA (Sociology and Anthropology) . Richmond 
SILVERMAN. LINDA NAOMI t (Mass Communications). Richmond 
SIM, LING LING t (Mathematical Sciences).. Richmond 
SIMMONS, DA YID M. (Pst'<J)~ogy) ...... . 
SIMMONS, JOHN SCOTT'U'sychology) . 
SlMPLEMAN, CHRISTOPHER LOUIS t (Mass Communications) Dumfries 
SKINNER, STEVEN R. t (Mass Communications).. Richmond 
SMALLS, MARJORIE ANTOINETTE (Biology) .......................................................... . Hampton 
SMITH, AMY MARIE (Psychology) Richmond 
SMITH, BENNIE COZZENS, II (Mass Communications).. Richmond 
SMITH, BEYERL Y ANN ~iology) ............................ . Petersburg 
SMITH, JAMES ANDREW (Mass Communications) . Hampton 
SMITH, LINNIE UARRIAH ** (Mass Communications) . Norfolk 
SMITH, SHANNON BROWNING (Mass Communications) Richmond 
SMITH, TIFFANY LATRESE (Mass Communications) . 
SNEDIKER. LEAH CHRISTINE t (Mathematical Sciences) . 
SNYDER, ANNEMARIB (Mass Communications) . 
SOLAR, JEAN M. (Psychology) 
SPAIN, CORI BOYD t (Psychology) .. 
SPRAINER, ELAINE CAROL** t (Mass Communications) .. 
SPROUSE, MERCEDES DIANA (Mass Communications) . 
ST. LOUIS, MATTHEW MILLER t (Psychology). 
STALLARD. DA YID CRAIG (Economics) 
Farmville 
Dale City 
Rixeyville 
Chestnut Ridge, NY 
Richmond 
Houston, TX 
Richmond 
Midlothian 
............... Alexandria 
STANKEVICH, PAUL G. (Mass Communications) .......................................................... Fairfax 
STEVENS, STEPHANIE LYNN (Biology) . Richmond 
STOKELY. VONDA RENEE (Mass Communications) . King William 
STONE, HEATHER LOUISE (Biology) ............... Springfield 
STONE, MERRITT D. ** t (Economics).. Richmond 
STONER, MILDRED VIRGINIA (Psychology) ....... Mechanicsville 
STOWE, MICHAEL WILLIAM (Mass Communications) .......................................... Richmond 
STRATTON, STEVEN CRAIG t (Biology) Richmond 
SULLIVAN. JOE LOWRY (Biology) ......................................................................... Glen Allen 
SULLIVAN, JOHN CASTLES * (Psychology).. Blackstone 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... •Summ a Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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SW ADLEY . CHARLES PAUL (Mass Communications) ... 
SWINEFORD. ROBERT SEYMOUR t (Physics). 
SYKA. IRINI DIMITRIOU (Psychology) .. 
TAYLOR. DEXITR MAURICE • (Psychology) .. 
rnARPE. SHERRYL YNN t (Mass Communications) .. 
THEAKSTON . DALE SIBLEY•• (Mass Communications) . 
rnoMPSON. DENNIE COLE (Chemistry) .. 
IBORNE. NANCY M. ••• (Psychology) .. 
TISON. BETflNA H. (Mass Communications) .. 
TITMUS . SCOTI WAYNE (Mass Communications) ... 
TOMAN. TRACY LEE (Mass Communications) .. 
TOMLINSON. NANCY CAROLE (Sociology and Anthropology) .. 
TRAN. DIEM -HANH t (Biology) .. 
TRAN. MAI HUY t (Biology ) . 
TRAN, MINH QUOC • (Biology) . 
~0 t . 3'701"!' BJ't i!B (Mass Com111u11ica1io11s) ... 
...... Toano 
Hopewell 
Mitilenc. Greece 
Richmond 
. ................ Richmond 
Mechanicsville 
. ................... Spencer 
. .. Pcter>burg 
. .............. Chesterfield 
Richmond 
. ............. McLean 
Richmond 
. ........ Richmond 
. .... Richmond 
. ...... Arlington 
. .. Norfolk 
TSAPOS . MICHAEL J. (Mass Communications) . Richmond 
TUCK. DAVID LEE •• (Psychology) .......................... Mechanicsvi lle 
TURNER. CATHERINE ANNE t (Sociology and Anthropology). Santa Monica. CA 
TYLER, rnOMAS REUBEN. Ill (Sociology and Anthropology) .. Richmond 
UWA YDAH . NEMA IBRAHJM •• t (Biology) Richmond 
VADEN. CAROLYN YVONNE (Psychology) . ................................. ... Richmond 
, VAN VOORHEES. GERRIT STUART (Physics) Richmond 
~ VAUGHAN. IZETTA CRAWFORD t (Psycho logy) Richmond 
~ - VOORHEES. MARNI ELIZABETii (Biology). ..... . .. Virginia Beach 
WALLING. SUSAN L YNNET!t (Mathematical Sciences) . Richmond 
WALSH , MARY KATHRYN •• t (Sociology and Anthropology ) Richmond 
WAL TON. MELISSA GAYLE (Mass Communications) .. Mechanicsville 
WARNER. JAN LYNN (Biology) Richmond 
WARREN. CHRJSTOPHER REED (Biology) .. Richmond 
WATSON , BERNARD WESLEY (Mathematical Sciences). . Richmond 
WA YB RIGHT. TYLER DAVISON t (Biology) .. . .................................................... Richmond 
WEBB. CLIFTON E. (Mathematical Sciences) . Richmond 
WEBB . JOSEPH A., Ill (Mass Communications) 
WELVAART. HELEEN MARY WILHELMINA (Biology) 
WEST, PHJLLIP D. (Biology) . ............................ .. 
WHELAN, JOHN PATRICK (Mass Communications) .. 
WHITE. CHRISTOPHER LEE (Economics) ... .............................. . 
WHITE. MARGARET N. (Mass Communications) . 
...................... Quinton 
................. .. .. ..... . Richmond 
.. Providence Forge 
Richmond 
. Mechanicsville 
Delaplane 
Richmond WHITFIELD. LEIGH ANN• t (Biology ) .. 
Wil-ES. DONNA LYNN ••• (Psycho logy) .. . 
WILLIAMS. CHRISTOPHER LEE• (Psychology) 
. ....................................... Richmond 
Wn::LI.AM:5, OU~SIAN E. (Biology) 
WILLIAMS. NATALIE LYNN•• t (Mass Communications) 
~S. STEPHANIE LYNN t (Psychology) 
wtLS811. PNRllCU C,'<R8b (lliclcgJ J 
-Yl:'.lJ'IGFIEl.D. USA GAYLE t (Mass Communications) 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
. . . . . . Montpelier 
.. ...... .. Colonial Height! 
WOLK . DANA PAJGE t (Psychology ). . ................................ . 
Glen Allen 
Richmond 
Glen Allen WONG. JONA THANT AK KEUNG •• (O>cmi.stry) 
WOOLF. ELIZABElli A. (Mass Communications) 
WORSHAM. CRYSTAL DENISE t (Psychology ) 
(14) 
..................... Richmond 
Richmond 
t Dcgm: coafaTcd prior 10 May 1992 
WY A TI, CAROLYN YVETTE (Psychology) 
WY A TI, STEPHANIE DIANE (Psychology) 
YA TES, EDWARD HOOD t (Economics) 
YEARY, TERESA DIANE t (Chemistry). 
YEATIS, MARY BEITI t (Psychology). 
.............................................. King William 
YUCHA, JENNIFER RENEE t (Mass Communications) .. 
ZAJACK, TERESA C.~ (Psychology) .. 
ZOV AK, SUSAN LYNN (Psychology) 
ZWILLING, LAURA NAN** (Psychology) 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Chesterfield 
Richmond 
. ................ Powhatan 
Richmond 
. Richmond 
Richmond 
.. Woodbridge 
. Midlothian 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE 
ANDREANO, KEIITI JAMES .... . Richmond 
CLIFrON, LAURENCE ALLEN t ............................................................................... Courtland 
MILLER, BRYAN E. . . ...... Richmond 
MONFALCONE, ALAN PARKER t . . ....... Richmond 
... Richmond NGUYEN, BA VAN 
ITIOMPSON, FLOYD THOMAS ........................... ... ............................... Richmond 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
CACCAMISE, CHRJSTINE A. t ........... Richmond 
B.A., University of Virginia 
CAPERS, MELISSA M. t .. .... Richmond 
8 .A., College of William and Mary 
CHANTELAU, CONSTANCE R. ....... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
CHILDRESS, CHESTER ARLINGTON, III .. Mechanicsville 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DICKINSON, JOHN KENT, IV t ..... ................... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
FELTON, BARBARA THAMES .. ... . Roanoke 
B.G.S., Virginia Commonweal!h University 
FINNEY, SANDRA MILES t Mechanicsville 
B.A., Virginia Union University 
FOLKES, SUSAN MONTAGUE Gloucester 
B.A., V irginia Commonwealth University 
GALLO, JENNIFER L. t . .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
LAUGHTER, NADINE N. t Richmond 
B.A., Virginia Commonwcallh Universi ty 
LEVY, DONNA KAREN t ........... ... . Richmond 
8 .A., University of Richmond 
O'DONNELL, HOLLY MARIE Richmond 
B.A., Virginia Commonweallh University 
PERRY, RICHARD J., JR. Tappahannock 
B.A .. Un iversity of Nonh Carolina 
PRUSSING, JOHN W ...... ...... ... . ........................ Richmond 
B.G.S .. Virginia Commonweallh Universi1y 
SLAUGHTER, TRACY LYNN t . ....... ....... Roanoke 
B.S., Virginia Commonwcallh University 
STEM, MARGARET GALLOWAY t . Richmond 
8 .A., Louisiana State Un iversity 
STUMP, PHYLLIS FOX t . ... Midlothian 
B.A ., Tennessee Wesleyan 
TUCKER, BRENDA ANN . ... Richmond 
B.A .. Lynchburg College 
**Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrce conferred prior to May 1992 
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MASTER OF FINE ARTS IN CREATIVE WRITING 
CUNNINGHAM, CINDY LYNN ...... 
B.A .. Wake Forest University 
DALTON, STEPHEN ANTHONY 
B.A. . College of William and Mary 
FAGLIE, JEAN BLANKINSHIP ... 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
HARRIS, SANDRA THOMAS t . 
B.A.. Randolph-Macon 
HUMPHREY, JOY MARJE .. 
B.A., University of California 
JOY, EILEEN AROON ................ . 
B.A., Virginia Commonweal1h University 
KAMAU, KWADWO ASYMAH AFIBA. 
8 .A .. Baruch College 
McCULLOUGH, MARY LOUISE t 
8 .A .. Deni son University 
REYNOLDS, SHERI ANN ..... 
B.A. , Davidson College 
SPENCER, ROBER I LO I HER, JR. 
B.A .. University of North Carolina 
THOMAS, MARY TAKACH 
B.A.. College of Notre Dame 
TINSLEY, MARGARET JEANETTE. 
B.A. Duke University 
MASTER OF SCIENCE 
BEST, KEVIN DURL t (Mass Communications) . 
B.A., Uni versity of Virginia 
........... . Richmond 
Powhatan 
....... Richmond 
Montpelier 
Richmond 
........ Richmond 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
Rocky Mount, NC 
Zanoni 
Greensboro, NC 
............. Richmond 
BOBELIS, DAIVA J. (Psychology - General) Richmond 
8.A., Moun1 Holyoke College 
BOtffi:OUJIAN, L~A (Mathematical Sciences) ............ Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
BRANDT, BETTIE HASKINS WEA VER t (Mass Communications).. Midlothian 
BRITT, GENA COVELL (Psychology - General). Midlothian 
B.A., Randolph-Macon Woman' s Col lege 
BROOKS, LEONIE JEANNENE (Psychology - Counseling) ........................................ Richmond 
B.A., State Universi ty of New York 
BRUBAIIBR, SAib\! I JM;C (Sociology) ...... .. . ........................... . 
B.A .. James Madison University 
. . Lynch Station 
BRYAN, JENNIFER GAIL (Mass Communications) ........................... Richmond 
B.S .• University of Virginia 
BURSLEY, KEVIN H. (Psychology - Counseling) .. . Richmond 
B.S., Trinity College 
'CAMFll~LL, KA~!4 E!LA1!4E! (Mathematical Sciences) ....... Rose Hill 
8.A .. Cedarv ille College 
CAMPBELL, MAXINE ELIZABETH C. (Psychology - Clinical) ................................ Richmond 
B.A., University of Wate rloo 
CHAWLA, RAJEEV t (Computer Science) Laguna Niguel, CA 
B.Tech., Institute of Technology 
CIIEI<, XUMl (Sociolog)) .......... ... ... .. . ...................... Richmond 
B.A .. The lnst1tu1e of In1ema1ional Relations 
COMPTON, AMELIA DENT t (Psychology - General) ..... Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
CORCORAN, JEAN LARSON (Psychology - Counseling). Richmond 
B.S .. Cornell University 
CURTIS, ANTHONY DUANE t (Biology) ..... . 
B.S .• Virginia Commonwealth University 
DAIL, ROBIN LEE (Physics/Applied Physics) .. 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DING, JIAN-MEI t (Chemistry) 
B.S .• Fudan University 
•cum Laude **Magna Cum Laude **•Summa Cum Laude 
[16] 
Richmond 
.. Richmond 
Richmond 
t Degree conferred prior to May 1992 
DOWDY, BONNIE BRODZELLER (Psychology - General) 
B.A., St . Norbcn College ~, 
DUMVILLE, KEVIN/(Mass Communications) ............... . . 
EA!tf!eK~614, 1,nellAEL W,\Yt,T (Bieleg, ) 
B.A., Bowdoin College 
BIIRlslCI 11 P RQCliR (~ociology) . 
M.A .. State University of New York 
Er.OLE, IUTIIRWI M . (Seeislsgy) 
B.S .. Indiana University of Pennsy lvan ia 
ATZGERALD, JEANNE (Mathematical Sciences) 
8 .A., Virginia Poly1ec hnic ln stilute and State Universi ty 
GAblQMR, TWOMAS I (Computer Science). 
S.S., Purdue University 
OAU, ffiAN!l'IE RITCIIIE SPEbT (Psyoaslsgy Clinical) 
B.A .. Oberlin College 
GHOLL, KAREEN ANNE t (Psychology - Clinical) 
8 .A. , Uni versity of Maryland 
GIAMMANCO, CHERYL ANN t (Psychology - General) 
B.A .. Westcm Maryland College 
GlllllS. ;?;O ~Iii R (l'bJ<iicsl4pplied Physics) 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
GOllbE, SIIARQN o ~ll>I (liiel<>gy) 
8 .S., College of Wilham and Mary 
GONTANG , RICHARD ALAN t (Psycholo~y - Clinical) . 
S.S .. Vi rginia Polytechnic Institute and S1a1c University 
GOY,' b , SUJ;>ER~M O ~I (C<><Ap .. ter Science.)......._ 
B.T., Banaras Hindu University 
Richmond 
Richmond 
Dyke 
Richmond 
........... .. .. Richmond 
.................... .. Richmond 
Richmond 
..... Richmond 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
. ....... Richmond 
Richmond 
GUAN, SEN (Computer Science) Richmond 
B.S., Nonhcm Ji ao1ong University 
,m;:v:r»,IGXIN (Sociolosy) ............................................................................ Beijing. China 
B.S., Peking Uni versity 
HEiw..~~gi~Ti;~~~~c rr!!~~e~~\,~fcs6;i~~~?t,Y - Counseling) . Virginia Beach 
HOSICK, JERI t (Psychology - General). . ............ Royal Palm Beach, FL 
B.A .. Washington Uni versi1y 
HOULGRA VE, CHARLES WEBSTER t (Biology) 
B.S., Virgi ni a Commonwealth Un ive rsity 
110¥T, Wlbbl.Y4 TRUHOPJ (12syea<> l<>gl' C<>11oseliog) 
B.A., Prince1on Uni versity 
JAMES, JOHN RANDOLPH t (Psychology - General ) 
B.S.. Nonh Carolina State Un iversi1y 
B.S., University of Oregon 
Je,t1143fflH, AUDREY Ebl86 (8eeielegy) . 
B.S., Virgi nia Commonwcallh Univers i1y 
KITCHIN , LEE COLEMAN, JR. t (Mathematical Sciences) . 
B.S., Virgi nia Commonwca llh Uni vers i1y 
l(,bl,~J. lliM~JUieP beli (l',ycbology Geoeral)_ .. 
KURUGANTI, INDIRA t (Mathematical Sciences) 
B.S., Uni versity of Calcuua 
LEE, DAE GIL t (Sociology) 
B.A .. Golde n Stale Uni versit y 
LI, rt:;,! £~!fi~!~:n:t ~~~ec;i?y· 
bQJ;)QloR1 QIO ~le iibO IMii (Rsy.h<>l<>@Y Goooral) ·-·· 
B.A. , West Vi rgi ni a Uni versi1y 
LOMAX, MARGARET SPARROW (Psychology - General) 
B.A., Coker College 
LYELL, SUSAN LEE (Mass Communications) . 
MALONEY, JOHN WALLER (Mass Communications) 
B.A., Hampden-Sydney College 
MANCINl, ANTHONY MJCHAEL t (Psychology - Clinical) 
B.A .. Gannon University 
••Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude 
(17] 
Richmond 
Richmond 
........... Richmond 
Richmond 
Richmond 
Fairfax 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
...... Richmond 
..... Richmond 
Richmond 
Richmond 
Glen Allen 
t Degrcc confeITCd prior 10 May 1992 
MANSFIELD, CAROL CATHLEEN t (Biology) . 
B.S .. Saint Mary' s College 
MARTIN. WAYNE FREDERICK (Psychology - Counseling) 
B.A .. Universi1y of Texas 
MASON, WARD LANE t (Computer Science) .. 
.- B.S., Univers ity of South A labama 
'MtOOl~itLB, Mit:RY KA'flH:EE*-tf'oyehoh,g) Cliaieal}. 
B.A., Duke University 
McNICHOL, SHARON JOAN t (Chemistry) . 
B.S .. Temple University 
-MEit!. RICI IARB-AcR'FHHR,JR.,.~a1kemat-ieal-S<>IBnces) ... 
B.S., Hartw ick College 
MILLS. DIANNA LEE t (Biology) .. 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versi ty 
MOORE, MARY ANITA (Psychology - General) . 
8 .S. , Purdue U niversity 
NAUMANN, THOMAS JOSEPH t (Mathematical Sciences) . 
B.S ., Virginia Commonwealth Uni versity 
......... Reston 
Richmond 
Richmond 
.. Richmond 
Montoursville, PA 
Whitesboro, NY 
Centreville 
.................... .. Richmond 
Mechanicsvi lle 
NICHOLS, JERRY L. t (Mathematical Sciences) .. . ............................................ Miami .FL 
B.S., Virginia Commonwealth Univcrsily 
NIU, JIA-GENG t (Physics/Applied Physics) 
B.S .. Tsi nghua Uni versity 
~ 
.... 
'I? 
'>;, 
NORFLUS, FRANCINE N. t (Biology) . 
A.B .. Duke University 
ODOM. MARY CATHERINE t (Mass Communications) 
8.5., Virginia Commonwealth University ~ 
~\ 
/ .,........__,,0:.R:..,C-,UTT. JAMES BENJAM IN. JR. (Mass Communications). 
'ff.A ., Emory and Henry College 
Richmond 
Richmond 
............................ Richmond 
............. Richmond 
" 
-~ 
PAOLUCCI. PAUL BERHARB (Sociology) .. . ................... ...... .. . .. Richmond 
~ 
8.A ., Eastern Kentucky U ni ve rsi ty 
PA i~~B~n~a~~;c!n~~~:fe~~er Science) 
PERINI, MICHAEL ANTHONY (Biology) 
B.S .. James Madison Uni versity 
POLAND, CYNTHIA JANIECE (Mass Communications) .. 
8 .5., Louisiana State Univcrsi1 y 
POLEY. THOMAS GERALD (Computer Science) .......................... .. 
B.S .. University of Virginia 
RAYNER. ROBERT BRUCE t (Mass Communications) 
B.A .. University or Virginia 
ROBERTS, BENEDICT CHARLES t (Mathematical Sciences) . 
B.S., Iowa State Universi ty 
ROBERTS. SANDRA S. t (Sociology) . 
S.S., Virginia Commonwcal1h Uni versity 
ROHS, TIMOTHY HASSOLD t (Psychology - Counseling) 
B.A .. Washington College 
ROZOS, CONSTANTINOS ADAMANTIOS t (Biology) . 
8 .S ., Virginia Commonwealth University 
SCARBOROUGH. MELAN IE t (Mass Communications) 
B.A ., Baylor Univers ity 
SIIM~1m1. BRIMI T. (Biolog)) ...... . 
B.S. Virginia Commonwealth University 
SHERWIN, ELISABETH D. t (Psychology - Clinical) 
B.A .. Bar-ll an Uni versity 
,:---...._ 911EU. GRACE II. (Compute, Seieneo) 
~ B.S., Chinese Culture Uni versity 
................ Richmond 
Richmond 
Midlothian 
King George 
Midlothian 
Richmond 
Richmond 
Wilmington, DE 
Richmond 
.................... Richmond 
.. ..... Richmond 
...... Richmond 
Midlothian 
~ SHORT, LINDA ANN (Sociology) ................................................................ ... Vinton 
B.A ., Emory and Henry College 
, <S. ____ S_IN_fJ\R,~;~fo~,!· t (Chemistry) 
'\\ VIDA, KEITH MENDAL (Mass Communications) ..... 
WA61lER, CIIRl9'f0PIIER CAR:L (Psycholeg) Clinieal-)-...,.,. 
B.A., Purdue Universi ty 
•c um Laude ••Magna Cum Laude • ... Summ a Cum Laude 
[18[ 
Richmond 
.. Richmond 
Richmond 
tDegrte conferred prior to May 1992 
WALLO, KATHRYN ANN t (Mathematical Sciences). 
B.S .. College of William and Mary 
WAL THY, BARBARA ASHWORTH (Mass Communications) 
B.A., Douglass College 
WAftll, Kil\! YVt:ffE fMatliematieal Seieaee,) 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversi ty 
WEA VER, LAWLESS ALAN t (Biology) . 
8.S .. Geneva College 
WEBER, SCOTT ELLSWORTH t (Physics/Applied Physics) 
B.S .. Virginia Commonweallh Universi ty 
WENDELL, RANDAL STEVEN (Mathematical Sciences). 
B.S ., Metropolitan State College 
WILSON, CHARLES NATHANIEL t (Sociology). 
V,%9811, IRVINEP+li (lligloey) 
B.S., Davidson College 
YOUf.O, BARBi'tll:A SUe (Cowp11ter Science) •. 
S.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Uni vers ity 
ZAGA YKO, KAREN L.YNN t (Psychology - Clinical) 
B.A., Universit y of V irg inia 
'21 !AO, QIAN (I la1ko..,a1ioal Sciences) 
B.E., Nonhem Jiaotong University 
. ................. Richmond 
........... Colonial Heights 
Richmond 
Richmond 
Chester 
Richmond 
Petersburg 
Sands ton 
Richmond 
Richmond 
Beijing, China 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
BURRUSS, JUDY B. t Mechanicsville 
Buena Vista 
.............. Williamsburg 
Richmond 
Richmond 
. Glen Allen 
. Virginia Beach 
Richmond 
DeREUS, MELANIE ANN t . 
FOSTER, MARCUS K. t 
KENNEY, ELIZABETH ANN t . 
MARSHALL, JULIA GRAY t . 
MOTHERSHEAD, JUDY LYNN t 
OWENS, JOSEPH WAYNE t 
PIERCE, JULIAN THOMAS, JR. 
RANKIN, DA YID STEPHEN t 
RUSSELL, MELANIEJ. ** t. 
TOWNSEND, JAN RENEE** t .. 
. ......................................... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
Richmond 
Powhalan 
ANTONIO, ELAINE LOPEZ (Medical Technology) ............................................. Virginia Beach 
BAIN, BARBARA ANN t (Occupational Therapy) . Dinwiddie 
BARNES, ROBYN LYNNETTE t (Health Information Managemenl) .. Hamp1on 
BEATTY, KATHLEEN DENISE)Jgccupational Therapy)......... .... ....... Richmond 
l<J BECOUV ARAKIS, LISA GENE"(trealth Information Management) . . . Newpon News 
~ BENDER, RAYMOND C. (Heallh Care Managemenl) ..... Bealeten 
~ ___ BITTLE, GWENDOLYN A. tJHealtn Care Management) Richmond 
~ BLOCK, BRENDA CECILIA'/Medical Technology) ........ . .... Richmond 
BONNER, GARY CLAYTON t (Health Care Managemenl) .... . .. Midlothian 
BROCKWELL, ALISSA GAIL (Health Care Management) ......... Chesterfield 
BRUBAKER, RACHEL KATHERINE t (Occupational Therapy) .......................... Richmond 
CALDWELL, STEPHANIE DEE t (Occupational Therapy) ............... Richmond 
CARRJER, GENINE MARIE t (Health Care Management) .............................................. Hanover 
CARTER, CAROLE GWEN (Medical Technology) ................................... ................... Petersburg 
CHRISTIAN, BARBARA JEAN (Health Care Managemenl) ......... Virginia Beach 
• c um Laude ••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tOegree conferred prior to May 1992 
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COLEMAN, SUSAN LEIGH t (Occupational Therapy) ...... Gloucester 
COLES, TAMARA VENITIA (Medical Technology) ..... ... . Richmond 
COLLINS, LORI ANN (Medical Technology).. .. . ...... Richmond 
CORTEZ, VICTORIA ISABEL (Medical Technology) . . ... Richmond 
COSTENBADER, KATHARINE .ANN t (Occupational Therapy).. .. Virginia Beach 
COUCH, LORI ANNE (Health Care Mangement) .. . .............. Richmond 
DANZEY, SJTRENIA VERNA t (Health Information Management)..... . ... Iva, SC 
DIAMOND, CYNTHIA SUE t (Medical Technology) ............ Richmond 
EDWARDS, AMANDA GILLESPIE (Health Care Management) . . .................. Newport News 
ENOS, KAY ELAINE t (Occupational Therapy) ............ Richmond 
ESTRADA , ELOISE MACASAET (Medical Technology) ..................... Richmond 
FAHEY, WILLIAM ROBERT (Health Care Management) .... . .... .. Richmond 
FJERSTIEN, ARLENE DAWN t (Occupational Therapy) ........... Richmond 
{" FRY, KIRA RENEE t (Occupational Therapy). . .................... Hampstead, MD 
~ GANT, KENNETH H., JR. t (Occupational Therapy) ..... Richmond 
~ 0 GARCIA, LINA I. (Medical Technology) . . .................... Richmond 
">:: \J GEDDIS, JASMINE PEARL (Health Care Management). .. . ....... Richmond ~ ";} 
'-:) -"'"'v,---G,..O_RDON, DEBORAH LIGON (Medical Technology) .... . ....... Richmond 
~ GRAVELY, BARBARA LYNN (Medical Technology) . . ................... Martinsville 
., GREEN, ROSE CHRETIEN t (Occupational Therapy) .................. Hayes 
~ GRIMES, DIANE M. t (Occupational Therapy) .... . .................... Richmond 
~ HART, PAMELA PAGE t (Occupational Therapy) .... Richmond 
/..,. 
,,: HAWKINS , JOYCE OAKEi t (Clinical Radiation Sciences) ........... Mechanicsville 
\) HESKETT, VALERIE A.1{<"linical Radiation Sciences)......... . .......... .. ..................... Winchester 
HOLLAND, ANDREA LYNN t (Health Care Management) ............... Suffolk 
JUDY, MICHELLE DAY t (Occupational Therapy) -f*···. . ...................... Frankfort, KY 
KING, CONSTANCE LEE t (Occupational Therapy) ....... . ....... Ashland 
KNACHEL, KURT LEE (Medical Technology) ..... Midlothian 
KOZLOWSKI. CARRIE A. t (Health Care Management) .... Richmond 
KURTZ, PAMELA ANN t (Occupational Therapy) .................................................... Springfield 
LAUKHUFF, LOUISE ARGYLE (Health Information Management)... . .......... Richmond 
LEES, RONALD DOUGLAS (Medical Technology) .................................................... Richmond 
LIM, SIOW KENG (Medical Technology).. . ....................... Raleigh, NC 
LOGAN , REBECCA MACK (Medical Technology). . . .......................................... Richmond 
""JIPJIT.ING, MARY M. (Health Information Management) ..................... Cameron, WV 
MA YER, DEBBIE PAIGE t (Occupational Therapy) ............... .... Petersburg 
McGEE, KELLIE JEAN t (Occupational Therapy) ....................................................... Richmond 
McLEAN, SHEILA JANE TOLBERT t (Health Care Management) ............................ Richmond 
MEADOWS, LISA LEWIS (Medical Technology) ............................... ..... ..................... Chatham 
MICKUS, NIDA V. (Health Care Management) ..................... .. .... ................................. Richmond 
MORAN, AMY MICHELLE (Health Care Management) .............................. Richmond 
NICHOLS, CHRISTINA EV A (Medical Technology) ... Richmond 
NUCKOLS, LISA ANN t (Occupational Therapy) ................................. Madison Heights 
O 'SULLIVAN, COURTNEY JEANNE t (Health Information Management) .............. Richmond 
PALAMATTOM, SUSAN JACOB t (Health Care Management)... . .... Charlouesville 
PANDEY, USHA t (Medical Technology) ... Richmond 
PAREKH, SMITA RAMESH (Medical Technology) ....... Richmond 
PEEBLES, BEYERL YANN t (Occupational Therapy) ..................... ... ...................... Chesapeake 
PETERS, NIKKI LYNN (Health Care Management) ................................. Woodbridge 
PLATA, JAIME ENRIQUE (Medical Technology) ................ Richmond 
POLLOCK, JOHN WILLIAM t (Occupational Therapy) ... .. ..... ,. .. )' ..... Richmond 
fR.11:,G,. /JI/ ,u 71'= Cf. J.5JI !I-L { vcl'j 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegrec conferred prior to May 1992 
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'v 111 RAUSCHENBERG. JENNIFER ANNE t (Occupational Therapy) .............. .. ... Gennantown. MD 
'u _:; RHOADES , VERNA (Medical Technology) .............. ........ ............................ .. .............. Richmond 
~ ~ ROWE. DEBORAH DEAN t (Health Care Management) ................ .. .... .......... .. .. ......... Richmond 
~ \J RUBLE, KfMBERL Y GAY t (Occupational Therapy) .................................................. Richmond 
' RUFFIN, THEANDRES T. (Clinical Radiation Sciences) ..................................... ......... Richmond 
\ 1 { SEATON, CHRISTINE KAY t (Health Care Management) .. ................................... .... Alexandria 
~ SEO, U NDA HAEJEON (Medical Technology).. .. .............................................. Manassas 
I, 's! SHAFER. DEBORAH JEAN t (Occupational Therapy) ...................... . Lynchburg 
~ SHAH, CHAR ULA TA JETHALAL (Medical Technology) ......... Thornburg 
~ SfMMER, VIRGINIA ELIZABETH t (Occupational Therapy) .............. ...... ....................... Crewe 
'll \ :Z SNEAD. STEPHANIE LEIGH t (Occupational Therapy) .. ... .................... .. ................. Kenbridge 
'<_ SNYDER, JOYCE NEUGA(l_T t (Occupational Therapy) .......................... .. .......... Virginia Beach 
~ VJ' SOUTHERS. ANN MARIE{Medical Technology).......... .. ........................ Chesterfield 
::Z, , <!° STYRON, ROB ERT EUGENE t (Health Care Management) .. .. ..... Richmond 
I-,: ( '\ TAYLOR, DEBORAH ANNE (Medical Technology) .............................. .. . Fort Washington, MD 
~ h; TILBE. MARY SHALLAND t (Health Infonnation Management) ... Virginia Beach 
<-_; ~RNER. LESLIE GERMAINE (Medical Technology) ...... .. .. .... .. .... ......... Martinsville ~ /~S. JEFFREY RUSSELL (Health Infonnation Management) ...... .. .... .... ................ Richmond 
~ WAUGH. CARRI E L YN);I t (Occupational Therapy) ........ .. ......... .. ............. Orange 
~ ::~:·E~:~~e~ ~ ~~~~;;'!3f&edi~;j ·T~~h~; I;~;) ...... ::::::::::::::::::::::: ~:~::~: 
WOLFE, SUSAN MARIE fi«edical Technology)........ .. .. .. ........ .. .. .. ............... Richmond 
WONDfMU, ABYE1/Medical Technology).... .. .............................. . .... Arlington 
WOOD, GARY N. (Medical Technology) .. Williamsburg 
WOODY, REBECCA LYNN t (Health Infonnation Management) .......... .. .... .. .................. Chester 
YEE, KUO PING (Medical Technology) .............. ...... ............................................. Newport News 
GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
BULLARD-POE, LAURA BARTON .. 
KUHNS, JANICE LAWSON t 
SLATTUM, PATRICIA WAGNER 
TESKE, HELEN DESIREE t .... 
WILSON, TERESA JOANNE t . 
........ New River 
.. .......................................... Spencer. WV 
.................. Charles City 
.............................. Mclean 
.. .................... Louisville, KY 
MASTER OF HEAL TH ADMINISTRATION 
ANCKAITIS. CLIFFORD WILLIAM .. 
B.S .. College of Will iam and Mary 
ARTHUR, VERNON RAY t . 
S .S .. St. John 's Un ivcrsily 
BETHKE, ROBERT WHITT AKER .. 
BLACKE, STEPHEN FRANKLIN t 
B.S .. Roosevcll Uni vc rsily 
CANTERBURY, ADRIENNE LEA .... 
B.A ., S1a1e Uni versity of New York 
CORNELL, HELEN MARIE .. 
S.S .. Uni v.ers ity of Richmond 
DAHLING, JAMES DONALD . 
S .S., Winona State University 
M.S .. Un iversity o f Minnesota 
• c um Laude ••Magna Cum Laude 
................. ..... .............. . Richmond 
....................................... Richmond 
........ Richmond 
........ Richmond 
.. .. Glen Allen 
•••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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DULA, LAURA L. ...... . 
B.S .. Universi1y of Nonh Carolina 
FAGAN, THOMAS JOSEPH, JR. 
B.A., University of Richmond 
FRASER. DONNA LEA t . 
B.S .. Univers i1y of New Hampshire 
FRJTIS, TIMOTHY RICHARD ......... .... ............... _.. 
B.S .. M.8 .A., Shenandoah College and Conservatory of Music 
FUQUA, DA YID G .............. . 
8 .S.N., Universi1y of Tennessee 
GALONSKY, RONALD JEREMIAH. JR. 
B.S., Duke University 
HILL, JOSEPH SCOTI .. 
B.H.A., Auburn University 
..... Newport News 
... Richmond 
........... Richmond 
..... Richmond 
...... Winston-Salem, NC 
.. Wilmington, NC 
............. Shelby, NC 
JONES. GREGORY SCOTI ... .................................. Chesapeake 
S.S .. University of Maryland 
KELLOGG. ELIZABETH JOAN ................ ... .. .... Charlottesville 
B.A .. Ohio Wesleyan University 
KOCH, KRJSTINE ANNE .... .. . . ....... .... Richmond 
8 .A., Uni ve rsity of Richmond 
LEE, LA WRA ANN t .. ............ Richmond 
B.A., University of Maryland 
LOVERN, EDWARD R .. . Kalamazoo, MJ 
B.A., Randolph-Macon College 
MACKEY. KENTON L. .............. . . ...... .... Richmond 
S.S., Hampden-Sydney College 
M.D., Medical College of Virginia, Vi rginia Commonwea!th University 
MANCHESTER, KATHRYN SUE t ............... .. .. ............................... Richmond 
B.A., University of Michigan 
MARJENAU, SUSAN RENEE ........... . . .......... ... Boyntond, FL 
B.S .. Southwestern Oklahoma State University 
MEYERS, JAMES F., II t . ... Richmond 
S.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
MILLER, PAUL ALBERT ........................ ......... . . ............. . Richmond 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
MORROW, KRJSTINE BOND ......... ..... .......... ......................... ... . ......... Williamsburg 
B.S .. Old Dominion Universi1y 
OSBORN, KELLY A. 
PALIOKAS, KRJSTINE A. 
.............................................. Overland Park, KS 
B.A .. University of Virginia 
ROBERTSON, RICHARD O'NEIL .............. .. ........... .. . 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SELIG, DA YID REED 
B.S .. Washington Un iversity 
SKOLNICK, CURTIS MARC ..................... .............. ...... . 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Un iversity 
MASTER OF SCIENCE 
AMENT, ROBERT MILLER, III (Physical Therapy) . 
AMENT, SHARON DIANE WOOD (Physical Therapy) 
B.A., College of William and Mary 
AMIN, MONICA t (Occupational Therapy) 
B.A .. Bloomsburg Universi1y 
AULDRIDGE, KRISTIN D. t (Occupational Therapy) . 
B.A., Uni ve rsi1y of Kansas 
BARBER, MELANIE CROUCH t (Health Administration) . 
B.A., Virginia Commonwealth University 
BELLAMY, THOMAS LEE (Physical Therapy) . ...................... . 
B.S .. Washington and Lee University 
BLACK, MARY KANA t (Occupational Therapy) .................. . 
B.S., University of Texas 
BLY, WENDY MARJE t (Occupational Therapy) 
8 .A .. Universi1y of Maryland 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude 
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. ......... Greenville, NC 
...... .... Richmond 
.Glen Allen 
... Winchester 
. ...... .... Richmond 
.......... .. Richmond 
.... Warminster, PA 
.. Richmond 
. ........... ........ .... Big Stone Gap 
............. Stuarts Draft 
. ...... ............ Blythewood, SC 
................. ..... . ... Nanjemoy, MD 
tDegree conferred prior to May 1992 
BOUZIANE, MARK JAMES (Physical Therapy) 
B.S., Eckerd College 
M.E., Stetson University 
........ Richmond 
BRADWAY, KELLY J. (Physical Therapy) ................................................................... Richmond 
B.S .. Penn sylvania State Universi ty 
BRINKER, ROBERT RAYMOND t (Health Administration) ....................................... .. Norfolk 
B.A., Denison University 
J.D., University of Michigan 
BROWN, ELIZABETH KELLY t (Occupational Therapy) ...... Richmond 
B.A., Converse College 
BRYAN, BRADLEY KERR (Physical Therapy) ................ Richmond 
B.S .. University of Maryland 
BUCHSBAUM, DA YID G. t (Health Administration) . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
M.D ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Unive rsity 
CAMPBELL, WILLIAM W., JR. t (Health Administrat ion) .... ... ................................. Midlothian 
B.A., Emory University 
M.D., Mecical College of Georgia 
CANULLI, LOUIS J. t (Health Administration) .......................................................... Chesterfield 
B.S .. St. Joseph' s University 
CHRISTOPHER, PATRICIA MONROE (Physical Therapy) ......................................... Richmond 
B.A .. State Uni vers ity of New York 
CHUANG. CHIH-KUANG (Medical Technology).. . .............. Taipei, Taiwan 
B.S .. University of Kansas 
CLAYTON, PHILIP ALEXANDER t (Health Administration) .. .... ........................... Conway, SC 
8.A., Clemson University 
COLLINS, ELAINE J. t (Health Administration) .................................................... Newport News 
8.$ ., Bradle y University 
M.S.W., University of Denver 
COPPIN, ANTONIA KATHERINE t (Gerontology) . 
8 .S., Colegio Nusetra Senora de Fatima 
M.D., Universidad Francisco 
. ............ .. Richmond 
DAILEY, RANDY ALAN (Physical Therapy) .................................................................. Roanoke 
DECKER, RUTH .ANN t (Gerontology) .............................................. ............................ Ashland 
B.S ., State University of New York 
M.A., Wesley Theological Seminary 
DeMARTINO, ANTHONY ALFRED (Physical Therapy) ....................................... Richmond 
B.S ., Union College 
M.S., Univers i1y of Virginia 
DONNELLY, DEBORAH M. (Physical Therapy) . . .. Richmond 
8.A., College of Woos1er 
DOUGLAS, MARTIN KENT t (Occupational Therapy). . ........................ Richmond 
8.A., Marshall University 
DUFF, SHERYL LINN t (Health Administra tion).. . .. . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
EATON, STEPHEN RANDALL t (Health Administration) ..................................... ......... Ashland 
B.A .. St . Edwards University 
ELLETT, MARY EDDYTH t (Occupational Therapy). . ... Glen Allen 
B.A., Uni versi1y of Texas 
ERNST, ANNETTE BLOWER (Occupational Therapy) ................................................ Richmond 
B.S., Ohio State Univcrsi1y 
GA TTY, CAROLYN MARIE t (Occupational Therapy) ........... Pittsburg, PA 
8 .A., Washington and Jefferson College 
GILLIAM, LOREN CATHERINE (Gerontology) ............ Greenwich, CT 
8.S.N., Metropolitan Slate College 
GOMUWKA, PATRICIA KATHERINE t (Health Administration) ........ Newport News 
M.D., Uni versity of Albena 
GOODMAN, BRENDA K. t (Gerontology) .................................................................. Richmond 
B.A .. Mary Washingion College 
GOODMAN, JACOB STEPHEN t (Health Administration) .............. Sarasota, FL 
B.S. , University of Kemucky 
GWYNN, LAURA HARRIS (Physical Therapy) .......................... Richmond 
B.S., University of Virginia 
HAMLET, TAMBRA DAWN (Physical Therapy) ...................... Richmond 
B.S., East Tennessee State Uni vers i1y 
HAMRICK. NATALIE I. t (Occupational Therapy) 
B.A., University of Nonh Carolina 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
(23] 
................ Lynchburg 
tDcgrce conferred prior 10 May 1992 
HANEY, CAIBERINE REGINA (Physical Therapy) ...... 
B.S., Wcslchcstcr Uni vers ity 
M.S., James Madi son Uni vers ity 
HENRY. MARILYN ANNE t (Occupational Therapy ). 
B.S., Virginia Polytechnic and Stale Umvemty 
HENSLEY. ROBIN GAIL (Physical .Therapy) 
B.S., James Madison Univcrsi1y 
HICKS. CAIBERYNE GENEVIEVE (Physical Therapy) 
HOLLAND, LESLIE PAIGE (Physical Therapy) 
B.S., University of Virginia 
HUNT, RITA SULLIVAN t (Occupational Therapy). 
B.S., Radford Universit y 
JACOBSON. BETH ANN t (Occupational Therapy ) . 
B.S .. Uni vers it y of Maryland 
JANE, JANE SERRITA (Gerontology) .. 
8 .A., University of Chicago 
KANE. AUDREY ELLEN t (Occupational Therapy) . 
8.A,, Hendri x College 
KINNEY , CHRISTINE LYNNE (Physical Therapy) . 
B.A ., Uni vers ity o f Massachu scus 
KIRKPATRICK . MARY ANN FULTON t (Gerontology). 
B.S., University of Nonh Carol ina 
LUEBEHUSEN. MICHELLE LEIGH (Physical Therapy ) . 
B.S., Universi ty of Virginia 
MANIBEY , LINDA KIRK (Physical Therapy) .. 
B.A .. University of Vi rgi nia 
MARINO, GERRI ANNE (Physical Therapy) 
MATERN. ELIZABETH ANNE (Physical Therapy) 
D.S., Colorado Stale Universi ty 
McCORMICK, KEVIN RICHARD t (Gerontology) 
D.S .. Cornell Uni versity 
Ph.D., Virginia Commonwealth University 
........ Charlottesville 
... Roanoke 
... Staunton 
.................. Alexandria 
........... Altavista 
...... Charlottesville 
......................... Wheaton, MD 
..... Charlouesville 
......... Lillie Rock. AR 
... Richmond 
...... Midlothian 
...................... Colonial Heights 
........... Richmond 
... Richmond 
.......................................... Swink. CO 
.................. Hampton 
MELLO. RICHARD t (Medical Technology) .................... Cheltenham. MD 
D.S., Rhode Island College 
MTLLER, KA IBY BISHOP t (Health Administration) .................................................. Richmond 
B.S.N ., M.S .. Medical College of Virgi nia, Virginia Commonwealth Uni vers i1 y 
MILLER, LAURA L. (Physical Therapy). . . .... Richmond 
B.S ., Corne ll Univcrsi1y 
MOORE, WENDY LEE (Physical Therapy) .................. ..... ..... ....... ........ Richmond 
B.A., Un ivcrsi ly of Richmond 
NAKANISHI. ALAN S. t (Health Administration) . . ... Lodi, CA 
8 .A ., Paci fic Union College 
M.D., Loma Linda Univcn ily 
NIC[S.?M~~~~c~f~i;g~~{~~~!~alJ!~1;~~2c·~i;h·U~·i~~·~·i~y·· ..................... Midlothian 
NOLL. DOUGLAS C. t (Health Administration) ............................................................ Stow, OH 
B.S .. Universily of Akron 
O ' MALLEY, MEGAN (Physical Therapy) ......................... ............................... Stevens Point, WI 
8 .S., Uni versity of Wisconsin 
OLIVER, BREENA NICOLE (Physical Therapy) ......... Richmond 
D.S .. High Point College 
PANDORF. MELISSA ANN (Physical Therapy) ............. Richmond 
B.A., S1a1c Univers ity of New York 
PECORARO. MARIANNE ISAK t (Occupational Therapy) .... Richmond 
B.A .. Slate Un ivers ily of New York 
POLITO. DIANE MARJE t (Occupational Therapy) . . .................. Bethel Park, PA 
B.A., Washington and Jefferson College 
PRESLEY, NEAL DARIUS, nI t (Health Administration) 
8.S .. PHARM.D., Uni vers i1y of Tenncs~e 
RA VENNA •. ANN MARGARET (Physical Therapy) 
8 .A., Miami University of Ohio 
RHEINS, MA TT A. t (Health Administration) 
B.A., Universi1y of Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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.. Bristol , TN 
. Richmond 
Richmond 
tDcgrec conferTCd prior lo May 1992 
RHYNER, WARREN FREDERICK, JR. t (Health Administration) ...................... .. Altoona, PA 
8.A .. St. Mary's College 
M.S., Universi1y of Wisconsin 
SANFORD, STACY LYNN t (Occupational Therapy) ................................................. Richmond 
B.S ., College of William and Mary 
SARGEANT, JOSEPH C. t (Health Administration) ...... .. ......................................... Clifton Forge 
B.A .. Metropolitan Univcrsi1y 
SCHREHER, ELIZABETH HUCKABEE (Physical Therapy) ...................................... Gainesville 
B.S., Mary Washington College 
SEARCY, JAMES EDGAR, JR. (Physical Therapy) .................................. Appomattox 
B.S., James Madison Uni versit y 
SEGER, ALISON B. (Physical Therapy) ................................... Richmond 
B.A., Un iversity of Nor1h Carolina 
SEIPP. LISA M. t (Occupational Therapy) .................................. . ....................... Lynchburg 
B.S., Libeny University 
SHEEHAN, KAREN ANN (Physical Therapy). .. ............................................... Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
SKILES, LAURA LOPATER t (Gerontology) .................. Glen Allen 
B.S., Kent State University 
TANNER, GALE V. t (Health Administration) .............. Macon. GA 
8.A., University of Mississippi 
M.A., Universi1y of Southern Miss issippi 
TAYLOR, WILLIAM L. (Physical Therapy) ............... Richmond 
B.S .. Universi ty of Pittsburgh 
THOMAS, KAREN S. (Gerontology) ........................................... Richmond 
B.S., Illinois S1a1e Universit y 
TING, HSUEH-FANG t (Occupational Therapy). 
8.0.T .. National Taiwan University 
.. . Richmond 
VANDEGRIFF. KARL A. t (Health Administration) ...................................................... Roanoke 
B.S .. Ohio State University 
WALDRON, SUSAN LOUISE t (Health Administration) ............... Annandale 
B.S ., St. Louis Universit y 
WARREN, BARBARA ANNE (Gerontology) .......................................................... Camden, DE 
B.A .. Univcrsi1y of Richmond 
WILSON, JOANNE VanNEST t (Health Administration) ................................... Moorestown, NJ 
B.S.N .. Jefferson University 
WINDSOR. ROBIN JOAN t (Occupational Therapy) ............................................... Williamsburg 
B.S ., Jame s Madison University 
WINFREY, CHARLES JACK t (Health Administration) 
B.A. , Universi1y o f Maryland 
M.D .. University of Virginia 
.................................. Martinsburg 
YUTZY, La VERN JAY t (Health Administration) ......................................... East Petersburg, PA 
B.A., Eas1em Mennonite College 
M.S .W., Ohio Stale Uni versit y 
MASTER OF SCIENCE IN NURSE ANESTHESIA 
ALVIN, DENISE FRANCES t .... Richmond 
B.S.N., University of Piltsburgh 
BARTOLO, GINA ANN t . 
B.S.N ., Rutgers Universi1y 
BIANCHI, NINO JOHN t .............. .... .. 
B.S.N., Indiana University 
CABLE, KIMBERLY ROSE t 
B.S.N., University of Keniucky 
COLLINS, DEBRA STAGGS t 
B.S .N., Memphi s State University 
M.S.N .. University of Te nnessee 
DEVLIN, MARIANNE R. t 
B.S.N., Wilkes Un iversity 
M.S.N .. College o f Misericordia 
GAYNOR, LESLIE TAYLOR t 
B.S.N., University of Nonh Carolina 
HUNT, RUTH ANNE t 
B.S.N., University o f Virginia 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude 
........... Richmond 
........... Richmond 
..................................... Richmond 
................... Richmond 
...................................................... Richmond 
........ Richmond 
............ Glen Allen 
•••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1992 
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JONES, LINDA CAMPBELL t . 
B.S.N., University or Virginia 
JORDAN, JENNIFER LYNN t . 
8 .S.N .. University o f Virginia 
KERR, SUSAN WYCOFF t ... 
S.S .. George Washing1?n Universi1y 
LEE, JANET ANN t 
B.S.N., Nazareth College 
McKIERNAN, JOHN WILLIAM t ... 
B.S.N., California State University 
PENCZAK, DAWN ELAINE t ... 
B.S.N., Biola University 
PETERSON, STEVEN KYLE t . 
B.S.N .. Uni versity o f Nonhem Colorado 
PURDHAM, RICHARD SPENCER t 
B.S.N., Un iversity of Maryland 
8 .S.N.A., George Washington University 
... ... Richmond 
............. Richmond 
................ .. .. Richmond 
...... Richmond 
...... Richmond 
.. ... Stafford 
............ Midlothian 
....... Chesterfield 
RIGONI, JULIE ANN t ..................... ...... .. ........ Richmond 
B.S.N., Marquette Universi1y 
SLIWINSKI, GLENN ARTHUR t . .. .... ... ........................... Richmond 
B.S.N., University of Maryland 
TANTOCO, VERA MELISSA t ................ . 
B.S.N ., Medical College of Virginia. Virg inia Commonweallh Univcsity 
W AEGERLE, JOHN DA YID t .. 
B.S.N., Thomas Jefferson Univcrs i1y 
WESSELS, DONNA STRATTON t . 
B.S.N., State University of New York 
WISNIEWSKI, CA THERINE MARIE t 
B.S.N .. Nonhem Mic higan Universily 
YOCH, KEITH A. t . 
D.S., Gannon University 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
............ Mclean 
........ . Richmond 
..... Stafford 
Richmond 
............. Richmond 
BACHELOR OF ARTS IN ART HISTORY 
BAKER, JOHANNA ALEXANDRA * t ............... Arlington 
BISHOP, KIMBERLY PAGE ** .......... .............. ......................... ... Midlothian 
CAMPBELL, LATICIA A.* t ...... . ............................................... ........... .. .. Richmond 
COLEMAN, HEATHER MARIA SILVERIA t ... . ......... ... .... ................ Annandale 
CONFROY, WIRT SHAPARD ........... .. ..... ... ........... ............ ......................... .... .... Richmond 
DOUGLAS, JEAN MARIE t ............ Virginia Beach 
HANCOCK, ROBERT FRANKLIN t ............... . ... Richmond 
LAWTON, WESLEY MAXWELL t .... . .. Richmond 
LILES, MELISSA MAY * t ................... Richmond 
MALLON, THERESA ANN t ... . . .... ..... ...... Richmond 
RAU, SUSAN KATHERINE ... . ............ Virginia Beach 
READ, HEATHER LYNN t ........ .............................. . ............ .. Winchester 
REDHAGE, JACQUELINE IRENE t . ............ ............... . ... Richmond 
ROBSON, GAIL LORRAINE *** t ................. Richmond 
THORNTON, PHILIP SCOTT t ........................ . .... ... .... .. Lawrence, NY 
VAN AUSDALL, KATHRYN LYNN t .................... .... ... . ........... Richmond 
WALLACE, WENDY LEIGH * ................ ....................... . ............................. ... .. . Fairfax 
YU, LULAN LIANE ** t ... ...... ..... .. .... Richmond 
•c um Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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BACHELOR OF FINE ARTS 
ABOLA, MARY ANNE GARCIA (Painting and Printmaking) . .. .......... Reston 
AHN, JACQUELYNE JI HYUN t (Fashion). .. ............... Kingsv ille, MD 
ALLEN, KIMBERLY SHAWN t (Fashion) ........................ ...... .................................. Richmond 
ALSTON, DONNA MICHELLE* (Fashion) .......... Richmond 
AL TIER!. ANTHONY CHR YSTEN t (Painting and Printmaking) ............................... Richmond 
AMEDEE, NICOLE BABETTE t (Fashion) .... Marietta, GA 
ANDERSON, PAIGE COURTNEY** t (Fashion) ................ Charlottesville 
ANDRESS , JOHN CHRISTOPHER t (Art Education) .. .. ................. Richmond 
ANDREWS, ELIZABETH OPDENHOFF (Interior Design) .................... Richmond 
ANDREWS, HEATHER LYNN (Fashion) .... .. .................................. Stafford 
ANGLE, PAIGE LENA t (Art History) ... .. ......................... Richmond 
ARBOGAST. KAREN LYNN* (Sculpture) ....... Springfield 
ARMER, NATASHYA RACHELLE t (Theatre) ......................... .. ............... Winchester 
ASHFORD, JOHN E., JR. (Communication Arts and Design) ........................... Silver Spring, MD 
AUSTIN, ISABELLE ELAINE (Theatre) .......................................... ........ ....... Stafford 
AUTRY, SCOTT JEFFERY t (Fashion) .... .. ................... Yorktown 
II A lbs, KA IUi~J ( A q lidncatioa) .... .. ........................................ Fredericksburg 
BARCAS , KIMBERLEY MARIE • t (Communication Arts and Design).. .. ..... Annandale 
BARNES, KATHRYN ANN (Communication Arts and Design) ................. Richmond 
BARNETT, JOHN WESLEY (Interior Design). .. ................................................. Richmond 
BARSHOW, CYNTHIA RENEE t (Interior Design).. .. ................... Richmond 
BARTLEY, DENA MAY (Interior Design) ............ Richmond 
BATES, ELIZABETH ANNE (Fashion) ...................................... Virginia Beach 
BAUGHAN, JENNIFER O'NEILL (Dance/Choreography) ............. Richmond 
BEACH, HEATHER ANN* t (Art Education) ..................................... Warrenton 
BEALS, ELIZABETH A. (Sculpture) ....... Richmond 
BECK, MARGARET LEWIS * (Interior Design) ............ Richmond 
BELL, CHRISTOPHER (Painting and Printmaking) . .. ............ .... Reston 
BENSON, JOEL STUART (Fashion).. .. ................................................................. Roanoke 
BERGAMO, SUSAN LINN •• t (Communication Arts and Design) ......... Thompson Ridge, NY 
BERSANO, PATRICIA JEAN STEVENS (Interior Design) ......................... Richmond 
B1EM, ALISSA D. t (Interior Design) .............. ...... Dana Point , CA 
HINSLEY , AMY MARIE (Art Education) .... Mechanicsv ille 
BISHOP, KIMBERLY PAGE ** (Painting and Printmaking and Art History) .. ........... Midlothian 
BISHOP, SHAWN LYNN ** t (Communication Arts and Design) ................. Middleton, MD 
BJORLIE, MICHAEL EDWARD t (Communication Arts and Design) ................... Charlotte, NC 
BLACKBURN, RONALD LEWIS (Art Education) ....................................................... Richmond 
BLACKWELL, CLAUDIA E. (Art Education) ..... .. ........... Richmond 
BLAYLOCK, SHELLY ELIZABETH (Fashion) ............. Mechanicsv ille 
BLEECKER, JOY MARIE (Theatre).......... .. ...... Fairfax 
BOTTORFF, BRANDI (Dance/Choreography) ..... Fairfax 
BOUCHER, JAY (Communication Arts and Design).... .. ..... Burke 
BOULDIN, TARA SIRENA (Fashion) . . .. .................................................... Petersburg 
BOYLAND. JOHN CHRISTOPHER (Interior Design) ........................................... Melbourne, FL 
BRADY, LARA ELIZABETH t (Communicat ion Arts and Design) ............................. Richmond 
BRENT, ELLEN LISA (Fashion) ......... .. ..................................................................... Richmond 
BRESS , JODI PHYLICE (Fashion) ........ .. .................... Norfolk 
BROWN. ANGELA DENISE t (Fashion) . Lynchburg 
BROWNFIELD, ANN CATHERINE (Fashion) ........................................ Charlottesville 
BRUCE. LISA MARIE * (Art Education) .... .. Ashland 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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BRUMLEY, JOANA CAROL (Dance/Choreography). . Colonial Heights 
BUCK, NICOLE CHISOLM * (Communication Arts and Design) .. 
BURGESS-WISE, PAUL ANTHONY** (Art Education). 
BURKE, JONA THAN MICHAEL (Theatre) . 
. ...... Richmond 
. ..... Richmond 
. ....... Midlothian 
CAMPBELL, LEX FERRIS * (Painting and Printmaking) . 
CARMER, CHRISTEN LEE t (Interior Design) .. 
CARROW, RHONDA GAIL* t (Fashion) . 
CASH, JULIE B. *** (Art Education) 
CATELLA, CINDY E.M. (Communication Arts and Design) 
CAUGHRON, MELANIE ALLISON (Crafts) 
CAUSEY, KAREN E. (Dance/Choreography) 
. ......... ......... Richmond 
. .... Richmond 
. ....... Chesapeake 
. .......... Richmond 
..... Richmond 
............................... .. ..... . Aylett 
............... Virginia Beach 
.... . Annandale 
..Richmond 
CEFOLA, DEBORAH MARJA (Painting and Printmaking) .. 
CHA, SIN HEE (Communication Arts and Design) .. 
CHAPMAN, KRISTINA MARIE (Art Education) . 
CHILTON, NELLE DICKINSON (Interior Design) 
. ................................ Gloucester 
CLOE, ELIZABETH MORROW (Theatre) .. 
COLE, ANGELA MARJE (Fashion) 
COLES, KIMBERLY ANNE (Fashion) .. 
CObblM~. KJll>!l>lliTW (llleatre) 
COMPHER. AMY MARJE (Art Education) 
CONGER, ROBERT W. ** (Sculpture) 
CONN, HARRY OREN, Ill t (Art Education) 
CONNER, MARVIN LEWIS, JR. ** (Painting and Printmaking) 
CONTRERAS, SEAN DA YID (Fashion) 
. ..... Richmond 
.... Stafford 
. .......... . Virginia Beach 
......... Richmond 
. .... Richmond 
..... Lovettsville 
..... Richmond 
.......... Powhatan . 
......... Pulaski 
........................... Stanardsville 
COOPER, HAMPTON STUART, JR. (Communication Arts and Design) ........................ Danville 
COOPER, SUSAN PARKS (Fashion) .Richmond 
COPELAND, TRJCIA A. ••• t (Interior Design) ... . .. ... Windsor 
COS BEY, ANN DEBORAH (Fashion) ... ...... ..... .. .. .. .... . . ...... Richmond 
COUNCILL, ANDREW SQUIRE (Communication Arts and Design) ............. . ....... Richmond 
COUNTS, CYNTHIA DAWN ** t (Art Education) .............. Virginia Beach 
COX, JACQUELINE P. (Painting and Printmaking) ................... Ashland 
CR.AM, LYNETTE ANNE*** (Theatre) ............. Richmond 
CRUMPLEY, TYLA DALE (Fashion)... . ......................... Memphis, TN 
CUSTALOW, TONY A DIANE (Crafts) ........... Richmond 
DAMERON, LISA BOSWELL (Art Education) ........................... Richmond 
DANCE, MARK CRAWFORD (Communication Arts and Design) .................... Richmond 
DANNER, JENNIFER LYNNETTE (Dance/Choreography) .. .. . . .......................... Staunton 
DAVIDSON, CHRJSTOPHER R. ** t (Painting and Printmaking) .............. Richmond 
DAVIDSON, REBECCA G. (Interior Design) .................... Aylett 
DA VIS, ABIGAIL LOUISE (Theatre) .. Richmond 
DAVIS, TARA ELAINE* (Interior Design) .............. Virginia Beach 
DAY, DAWN MICHELE* t (Dance/Choreography) .... Ridgeway 
De La GUARDA, MARJSSA LYNN (Communication Arts and Design) ... . ...... Reston 
BIDOT, IIELHlA CIIERffi (Communieati~!:>e&ign) ................................... Richmond 
DOGGETT, CHRISTY DIANE (Fashion) ... . ......................... Hendersonvi lle, NC 
DONNELLY, LAURA RUTH (Communication Arts and Design) ................................. Richmond 
DOR.MAN, SCOTT JACOBSON ** (Communication Arts and Design) .............. Richmond 
DORTON, DENICE MICHELLE MAYNARD (Communication Arts 
and Design) .. 
DUGGER, JESSE CHRJSTOPHER t (Communication Arts and Design) 
. ... Mechanicsville 
..... Petersburg 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrec conferred prior 10 May 1992 
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DUNIIAM. BAIHEL LEE(,' Ft liea•atieR) 
DUNN. JOY MICHELE (Fashion) .. 
.............................................................. Richmond 
. .... Falls Church 
DUNNIGAN. SEAN NASH** t (Communication Ans and Design) . . ............... ... Richmond 
DUTY, LORI L. (Fashion) ..................................................................................... Mechanicsville 
EDWARDS. THERESA ELLEN t (An Education) ............. .................. .......................... Mathews 
EICHMAN. CORY CHRISTOPHER •fcommunication Ans and Design) .................. Earlysvi lle 
ELLIOTT, TERRIA LORRAINE (Fashion) . . .................................... Concord 
ELMORE. MATTHEW RUSH t (Painting and Printmaking) ........... Alexandria 
ELROD. SUSAN NEIL (Fashion) ........................................................ Richmond 
ENSLIN. ROBERT CRAIG t (Communication Ans and Design) .......................... Virginia Beach 
EESRHTEAPR. DKTIM. LBYENRNLYDAJ
0
VI,?a(sChr
1
.a
0
fnts)) ............................................................................... Glen Allen 
"(F .................................... ..... Richmond 
EV ANS, CANDY JO (Theatre-Education) . . ..... ..................... Richmond 
EVANS. KERRY ANN (Interior Design) ................. ........... ................................... Virginia Beach 
FAISON. 0. WILLIAM, III* t (Communication Ans and Design) .................................. Roanoke 
FESQUET. EMILY ADRIANNE (Fashion) ........................... Richmond 
FINK, MICHAEL V. (Sculp1ure) ...................................................................... Palmyra, PA 
FLOURNOY, LEAH NOEL t (Communicaiion Ans and Design) ............................... Beaverdam 
FORBES. ANGELA KAY RICHARDs ·(t:ommunication Ans and Design) .................. Yorktown 
FOX. MEGAN ELIZABETH * (An Education) .................................................................... Hayes 
FRAZIER. PAMELA VAIL t (Fashion) ........................................................................ Richmond 
FltEElol,'cl;, 9EA!i PIE'fR:I (€011 1111011icolien A,1, oae Design} .............................. Charlottesvi lle 
FREEMAN, TAMARA LYNN t (Fashion) ..................................................................... Yorktown 
FRY, MICHAEL STEWART (Interior Design) ............................................................. Richmond 
GARCIA. JOHN A. t (Painting and Printmaking).... . ......... Richmond 
GARDNER. CHRISTINA RENEE (Fashion) ................................................. ............ Honolulu. HI 
GARLAND. MELISSA A. * t (Communication Ans and Design). . . ......... Fairfax 
GARRETT. LINNE MICHELLE t (Communication Ans and Design) ......................... Richmond 
GEIMAN. COLLIEN MARIE t (Interior Design) ........................... Richmond 
GIBBS . GEOFFREY CHANDLER (Communication Ans and Design) ................. High Point, NC 
GILEAD, KELLY KRISTEN * (Communication Ans and Design) ................................ Arlington 
GILES, JAMES ELLIS, JR. (Dance/Choreography) ....................................................... Petersburg 
GILSON. CAMILLE ANNETTE PAYNE* (Painting and Printmaking) ...................... Richmond 
GIVEN. HEIDI (Painting and Printmaking)·.. . ...... Richmond 
GOLDLUST. JOHANNA LEIGH (Interior Design).. ... . .............................. Wilmington, DE 
GONZALEZ. MARIA RUTH (Fashion).. . .......................................... Stone Mountain, GA 
GOODE. DONOVAN WESLEY_,(An Education) ... . ................................................ Nokesv ille 
GOODMAN. KRISTA LYNNE{Art History)....... . ................................................ Stafford 
GOODWIN. SHANNON L. (Interior Design) . . ........ Richmond 
GORDON. CHRISTOPHER BRYANT* (Communication Ans and Design) .............. Alexandria 
GORDON, DA YID BENEDICT (Communication Ans and Design) .......................... Falls Church 
~~~: ~;:i,~\~LE:~~%~~~;i~d Pri~;~~~;~~) ·······································.·.·.·.·.·.·Ri~~;~~ 
GRAY, MELISSA JEAN** t (Crafts). . .......................................... Gloucester 
GREY, JENNIFER LEE (An Education). . . ........................................................... Richmond 
GUNSHOL, JEFFREY NEAL ** t (Dance/Choreography) .................................... Baltimore, MD 
GUNTER. MELISSA VANCE (An Education) ................................................................ Amelia 
HAMILTON. MARY VfRGINIA t (Communication Ans and Design) ......................... Richmond 
HAMMERSLEY. KIMBERLY G. (Fashion) .. ........... Chester 
HANCOCK. LEZAH BA~JE t (Fashion) ..... . 
HANKS, AMY HARF0RD\Al1 Education) .. 
. ............................................ Sterling 
. ..................................... Maidens 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •usumma Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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HANSEN, KAUA LANI (Crafts) .. .. .... . Richmond 
HARNER, JASON BUTLER (Theatre) ....................... . . ... Alexandria 
HARP, NICOLE C. (Communil;jition Arts and Design) ..... .. .......... . ............ Richmond 
HARRELL, ROBERT ALLE~ommunication Arts and Design) .............. .... Richmond 
HARRJS, ELAINE ELIZABETH t (Interior Design) ..................................................... Richmond 
~ HARRJSON, IN-HY ANG HA YSON PARK ** t (Communication Arts and Design) .. Richmond 
.j HASSEL, RUTH EMILY * (Painting and Printmaking) ................................................ Richmond 
~ HASSELMANN, MICHAEL JOSEPH (Communication Arts and Design) Richmond 
HA VERSON, RACHEL JOY (Fashion) ... Richmond 
'v. HAWKINS, KAREN GREEN (Art Education) . ................... ..... . ...... Wiscasset, ME 
'1 HAWKS, CARL t (Fashion) ...................... Suffolk 1 HEDRICK, KRJSTIE RHAE (Fashion) .......................... .. .. Richmond 
~ HEMPSTEAD, LISA LOUISE** (Communication Arts and Design) ....... . Springfield 
~ HENNING, STACY LYNN (Sculpture) .................................................................... Marietta, GA 
''l HENRY, SAMANTHA FORD t (Fashion).. . ................. Midlothian fS HERMAN, MOLLY !')LEEN ** (Painting and Printmaking) ....... Alexandria 
,s\ 'I HERNDON, STEVE-;(i>ainting and Printmaking) .... .............. . ................. Virginia Beach 
~ HERTEL, JANICE MARGARET** (Painting and Printmaking). .. . ....... Richmond 
:'j- HETT, TIMOTHY CHRJSTIAN (Theatre) ............. Richmond 
~ __.!:!QJ)GE, HOLLY SUE (Art Education) .. . ..... Fairfax 
~ HODGES, LAURA KATHbBeN-fGemmuRiea~e~aj ....... Mechanicsville 
HOVIS , CARLA LYNN (Fashion) . .................................. ... .. . ......... Grafton 
HOW ARD, DENISE FRANCIS (Fashion) .. .......... Richmond 
HOWARD, LORJ-ANNE (Interior Design) .... . ............................... ......... Massapequa, NY 
HOW ARD, SARAH M. * (Painting and Printmaking) ............. Richmond 
HOWERTON, LINDSAY KATHLEEN (Dance/Choreography) ................... Richmond 
HUBBLE, KJMBERL Y STARR (Interior Design) ........................... ........... Chesterfield 
HURN, SHAWNA LEE t (Art Education) ........... Richmond 
HYDEN, LEE ELLEN (Interior Design) 
HYLTON, ELIZABETH GREY (Theatre) 
........................ Richmond 
.................. Danville 
JESSEE, DONNA RAE (Art Education) . . ................ Powhatan 
JOHNSON, JOHN WALTER, II (In terior Design) ............................................ .. Richmond 
JONES , DELORES REGINA (Fashion) .......... .. Yorktown Heights, NY 
JONES, KEVIN H. (Painting and Printmaking) ... Richmond 
JONES, T. PAUL (Interior Design) ...... Richmond 
JORDAN, KENNETH G., JR. (Communication Arts and Design) Sandston 
JUDD, SARAH RACHEL (Interior Design) . . ... Richmond 
JUNKER, CHRJSTIAN S. (Painting and Printmaking) .................................... .... ... ...... Midlothian 
KAHLSON, CAROL FRANCES t (Fashion) ................................................ Richmond 
KASPERSEN, ROSEMARIE BOREL** (Communication Arts and Design) ............. Aust in, TX 
KA YE, AMY KRISTEN t (Fashion) .................... Snyder, NY 
KELLEY, LISA MARIE (Painting and Printmaking) ............................................ Levenworth, KS 
KELLO, ANGELA GYPSY (Sculpture) ..... Norfolk 
KELLY, DENEEN EUGENIA (Fashion) .......... Richmond 
KERSEY, TERESA LYNN t (Interior Design) ..... Mechanicsville 
KIM, JAE HYON (Communication Arts and Design) ..................... Ashburn 
KIM, SOONJA WOO (Interior Design) ............. .. .... ............ Richmond 
KITTIVER, PHILIP SCOTT (Theatre) ................. .. ..... ....... Vienna 
KNUTSON, GARNER LEE (Theatre) ............. .. . Seaford 
KOCH, PAULA MARIE** (Communication Arts and Design) .New Kent 
KOPLIN, LARA WYNNE (Crafts and Art History) .... . ............................................ .... . Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1992 
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KOSTYNIUK, HEATHER MARIE (An Education) ........... Richmond 
KOUROUKLIS, CATHERINE ELIZABETH (Communication Ans and Design) ........ Richmond 
KRUMME, LEAH R. t (Communicacion Ans and Design) . .. ................. Richmond 
LARSON, SARAH J (Painting and Printmaking) .................... .... .. ................. Falls Church 
LAV ALLA, MARJA (Fashion) . ....................... .. ..... Richmond 
LAWHORNE, PAMELA GAYLE (Fashion) ............. Schuyler 
LEA, DAWN ELIZABETH (Painting and Printmaking) .............................. Richmond 
LEA, JENNIFER LOUISE ** (Communication Ans and Design) ................ Baltimore, MD 
LEE, MARCYNE J. t (Fashion) ................... Richmond 
LEEDLE, DA YID ROBERT (Communicalion Ans and Design) ................. Newark , DE 
LEIMBERGER, DANIEL SCOTT* t (Communication Ans and Design) Mechanicsville 
LENNOX, TIMOTHY J. (Sculpture) ............ .. ........ .. .............. Richmond 
LESSANS, STEPHANIE BETH (Interior Design) .... .......... ........ .............. .... .. ............. Richmond 
LEW, WENDY MOY (Fashion) ........................... ..... .................. ...... .......................... Richmond 
LEWIS, RUSSELL RONALD (Communication Ans and Design) .................. Beltsv ille, MD 
LIGON, ALLISON ELIZABETH (Fashion) ....... Springfield 
LINDNER, JOHN MARTIN, JR.•• (Communication Ans and Design) ....................... Richmond 
LINDSAY, MARJA RAE t (Crafts) .......... .......... ................... Clincon, NC 
LITTLE, IAN PADRAIC (Paincing and Printmaking) .. .. ........ Fincastle 
LIU, DANIEL CHUNG-LI (An History)... . Richmond 
LOGOTHETIS, KORI CHRYSA*** t (An Education) .. .. .. ......................... Richmond 
I.,OP.OESr, LORfS OOIBMAN, Ill (Commuuicatiou Atts aud Design). .. ... Richmond 
LUCY, NATALIE D. (Interior Design) .............. Virginia Beach 
MAHER, MAUREEN DORINDA (Fashion) ......... Virginia Beach 
MAHLOY, RUTH ELLEN (Crafts). .. .................................................................... Hampton 
MALLON, CYNTHIA RAE * t (Painting and Printmaking) .............. ......... Richmond 
MANN, MARTIN HOKE (Theatre) .. .. ......... Danville 
MARR US, JENIFER LYN (Communication Ans and Design) .............. Fairfax 
MARSHALL, JOHN CLYDE, JR. * (Theatre). .. .......... Richmond 
MARTIN, ANDREA MICHELLE t (Interior Design) . .. ........... Richmond 
MASSE, THOMAS ROLAND t (Communication Ans and Design) .... Dublin 
MA THEWS, VICTORIA ARACRI (Communication Ans and Design) . ....................... Richmond 
MAY, JORDAN EVERETT• (Communication Ans and Design) ... Towson, MD 
MA YER, WENDY JOY t (An Education) .. .. ................. Richmond 
McCLENNY, DONNA LEIGH t (Crafts).. ..... .. .............................................. Richmond 
McELHATTON, MELISSA ANDREA (Fashion) ............... Vienna 
McGINNIS, SHAUN MICHAEL (Interior Design) ............................................ Manassas 
McGRATH, PAGE (Theaire) .... Richmond 
McRAE, KATHRYN MARGRETT A (Painting and Prinunaking) .... .. .... Richmond 
MEISNER, JEFFREY VANCE (Theatre) ...... Richmond 
MEN AR, LORRAINE MARJE** (An History) ................ Middletown, NJ 
MERCADO, SUSAN LEE * (Communication Ans and Design) ... Richmond 
MILHAUSEN, MARIANNE ELIZABETH (Fashion) ................ Richmond 
MILLER, SHERYLL YNN.-"-"1'fhea1re-Education) tf.'--X-,,)rc- .................. Richmond 
MISCIO, LISA ANN (Theatre).................................................. .. ................ .. .. Ashburn 
MOORE, RICHARD DA YID (Painting and Printmaking) .............................................. Richmond 
MUHAMMAD, LA RENA D. (Theatre) ...... .. ............... Roanoke 
MYERS, LISA LOUISE (Communication Ans and Design) ......................................... Richmond 
NADER. ELISA MARJE t (An History) .... .. ........ Silver Spring, MD 
NASH, LESLEY D. (Crafts) ............................................ Chesapeake 
NAUMANN. L. RENEE• (Painting and Printmaking) Mechanicsville 
•cum Laude ... Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degrcc confe rred prior to May 1992 
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NECE, SUZANNE ELIZABETH ** (Dance/Choreography) ...... 
NEWBURY, JOHANNA KAY ELIZABETH (Fashion) .. 
NGUYEN, CH!EU ANH (Communication Ans and Design) .... 
NICHOLS, MELISSA H. (Fashion) 
NICHOLS, SHELLEY A. (Theatre).. .... .. ................ .. .. . 
NORTHCUTT, TONY A TIPTON t (Fashion) .... . 
... Alexandria 
.. ... Middleburg 
.. .... Annandale 
.. Richmond 
......... Richmond 
.. .... Richmond 
NOVAIC. LORELEI** (Fainting a11d P1hmmrki11g) . ................... . Richmond 
NUNNALLY, RJCHARD A. t (Communication Ans and Design) . . .. ... Meherrian 
OTOOLE, GERTRUDE PROBSTING * (Communication Ans and Design) .......... Williamsburg 
OBOM, J. ROBERTSON* (Connnunica~and-l;Jesig.,Y.... .. ..... Hampton 
OLSHANSKY, LAUREN BETH (Fashion). ........................ .. ... Richmond 
OWEN, JOHN ERJC t (An Education) . .. ....... Mechanicsville 
OXLEY , JANAK . (Interior Design) ... 
PAIN , HEATHER RENE (Fashion) .. 
PAN, FRANCES H. (Interior Design) .... 
PARKER, KRISTEN LESLIE t (Painting and Printmaking) 
PAUL, WHITNEY LEA * (Fashion) .. .. .. 
PAYNE, SHAWNA RAE f (Theatre) 
PEARCE, MARY SOMMER t (Painting and Printmaking) ... 
PERSON, WILLIAM A. (Sculpture) ..... 
PHAM, THU-LIEU THI t (Communication Ans and Design) 
PHILIPS, RACHELL. ** (Sculpture) 
PHILLIPS, BETSY LYNN t (Crafts) 
......... ..... Manassas 
.. ........... Richmond 
.. .. Reston 
.. ......... Alexandria 
.............. Chester 
...... .. .... .. . Richmond 
........... Fairfax 
. Hendersonville, TN 
...... Newpon News 
.............. Arlington 
.... Richmond 
PHILLIPS, SCOTTS. (Painting and Printmaking) .. Richmond 
PIERPOINT, GARY STEPHEN t (Communication Ans and Design) ....................... Woodbridge 
PLETCH, STEPHEN WILLIAM (Communication Ans and Design).. .. ........... Fredericksburg 
POCKLINGTON, JAMIE STUART * (Sculpture). .. ................... Richmond 
POTTER, DEANE MARGARET (Fashion) ....... 
POWERS , MIRJNDA CATHERINE (An Education) .. 
PRJCE, DOUGLAS MICHAEL (Interior Design) ........ 
RANSONE, CAREY COURTLAND (Interior Design) . 
RATANAPOOL, CHUTIMA (Interior Design) .. . 
.. ........ Virginia Beach 
.. ..... Salem 
.. ...... Highland Springs 
.. ........... Richmond 
Richmond 
RA VN, METTE DONS (Fashion) ... .. ........ Midlothian 
REGER, MICHAELS. (Sculpture).................... .. .. .. .. ... Richmond 
REIDELBACH, FRANCES MARIE t (Painting and Printmaking) . Richmond 
RENN, GRACE CHERRY (Dance/Choreography) .................... .. .. .. .. .. .. .. ....... Richmond 
REYNOLDS , PAULA TALBOTT* (An Education) .... .. .. . ................... Ashland 
RHEE, DANIEL WONJU t (Painting and Printmaking) ........... Springfield 
RHODES, SUZANNE PATRJCIA (Fashion) ........ .... Virginia Beach 
RJBIS , KIMBERLY ELLEN (Fashion) ... Annapolis, MD 
RJCE, LORRAINE JO (Fashion) . .. ... Elmira, NY 
RJCKS, KENNY LIONEL (Fashion) ..... Hampton 
RITTER, ALEXANDRA LESLIE t (Communication Ans and Design) ................. King George 
ROGERS , BETTIE OLIVER (Theatre) ......................... .. .. .. . Mechanicsville 
ROGERS, PAMELA ELIZABETH * (An Education) ............ .. .. .. .... .... . .. .. Hampton 
ROME, VINCE ALDEN BARRJOS (Communication Ans and Design) .... .... .. Salem 
ROY, RAMA N.•• (Communication Ans and Design)....................... .. .. Richmond 
RUDD, THEODORA L. (Sculpture) . .. ........ Sterling 
RUDJCH, CARIN MICHELLE (Fashion) ........... Flanders, NJ 
ROGGABER, BJtl*1q J. ('fheaue) ... ... .. ........ .. ................. . ............ Newport News 
RUSSELL, STEFM, AR:MS'fRONO .. (Co,rnnunication Ans and Design).. .. . ............. Burke 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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R
RUUSZSEOC.KJIANINE. A*T* AtN(ThYAea'JJ'Co)m ...m. ·~;;;~tio··~··~·~s·· .a.~d·· ·D···e··s··,.·g .. n .. ). . ..................... Richmond fO ............. ................. Williamsburg 
SANDERSON, ASHBY JANE (Painting and Printmaking) ............................ ............... Richmond 
SANTORO. JANINE CAUHAPE ** t (Art History) .... Richmond 
SAUNDERS. WARD TURNER (Communication Arts and Design) .............................. Fannville 
SCHElflEGGER. EYAtl STUART (CBfflffl•RieotioR ,',fl• aREI E>esignJ ... .. ................... Hampton 
SCHLOEMER, ERIC MARTIN (Communication Arts and Design) .............................. Richmond 
SCHOLZ, MJCHAEL A. ** (Art Education) ..................................... ............................. Richmond 
SCHULTZ. MICHAELS. (Sculpture) ........................... Richmond 
SCHWARTZ, RAY ELIOT (Dance/Choreography) ............................................ Chapel Hill, NC 
SCOTT. NANCY McLEAN ** t (Fashion) ......................................................... ......... Richmond 
SEARS. AUTUMN CHANDRA (Communication Arts and Design) ...................... .... Chesapeake 
SEILHAMER, MARK FIFER t (Art History) ............................................................ Bridgewater 
SEWARD, JACQUELINE ANNE# (Crafts) .............. ..................... Richmond 
SHATTUCK, JEFFREY A. (Sculpture) .......................................................................... Richmond 
SHAULIS, TAMMY TERESE (Fashion) .......... Chester 
SHERRILL, DANIEL ALLEN * t (Painting and Printmaking) ..................................... Richmond 
SHIELDS. CRAIG ANTIONE (Communications Arts and Design) ............... Newport News 
SIGLER. L. ANDREW * t (Sculpture) .......................................................................... Richmond 
SIMMONS, EDGAR FERRELL (Interior Design).. . ............ Richmond 
SIMMONS, TRACY I. t (Fashion) .... . ..................................... ............ Petersburg 
SMALL, DA YID BRAXTON (Theatre-Education).. . ... .................... Seaford 
SMITH, JANET RENEE ** (Communication Arts and Design) ............................................. Tabb 
SMJTH, JASON THOMAS * (Communication Arts and Design) .. ............................. Portsmouth 
SMITH, PETER T. (Communication Arts and Design) . . ............................................ Richmond 
SMJTH, TIMOTHY JAMES (Communication Arts and Design) ................................... Richmond 
SPEARS, SHARON (Fashion) .. . . .............. Portsmouth 
SPENCER, ELIZABETH ELLEN (Dance/Choreography) ............................................... Hampton 
SPOFFORD, AMY L. * (Sculpture) ................................................................................ Richmond 
SPOTTS, KATHERINE M. * (Sculpture) ....................................................................... Richmond 
ST AMAN, LAURA M. ** (Sculpture) ............................................ ........................ Ann Arbor, MJ 
STEGER, MICHAEL HART** (Painting and Printmaking) ......................................... Richmond 
STEWART, HEATHER ANNE (Art Education) ............................................................ Richmond 
STITCHER. STACY H. (Sculpture) ............................................................................ Vinton 
STONE, ANGELA LUCILLE t (Sculpture) ....... Richmond 
STORER, CHERYLL. t (Art Education) .. .. . .................. Wilmington.DE 
STRADA, TANYA LYNNE (Dance/Choreography) ........................................................... Fairfax 
SU, THO THI (Fashion) . . ....................................... Roanoke 
SW ARTZ. CHRISTINA MARJE (Fashion) . . .... ... Herndon 
SWEZEY, MARY MASON (Art History).. . .......... . ............ Richmond 
SYLVESTER, JOHN EDWARD* (Art Education).. . ...................... Hamilton 
TALLEY. MEREDITH PAGE (Painting ·and Printmaking) ...... Locust Grove 
TANGER, LAURA EILEEN t (Art History). . ..... Richmond 
TAYLOR, JOHN HUME. III (Communication Arts and Design) . . ...... Nofolk 
TAYLOR, KIMBERLY RAE t (Art History)... . .......................... Virginia Beach 
TAYLOR, MICHAEL R. t (Painting and Printmaking) . . .......................................... Tabb 
TAYLOR. SHANNON VIRGINJA t (Communication Arts and Design) ................... Richmond 
TAYLOR, STEPHEN CHARLES (Theatre) ................................................................... Richmond 
TEKLU, ZENA YE (Fashion).. . ............................................................... Springfield 
TERRELL, ELIZABETH FOSTER t (Paint ing and Printmaking) .......................... Beaverdam 
THACKER. TARA KAY * (Crafts) .................................................... Richmond 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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THOMAS. KAREN LYNN (Interior Design) .. 
THOMPSON, DOUGLAS A. (Communication Arts and Design) 
THOMPSON, TRACY ELIZABETH (Painting and Printmaking) 
THROCKMORTON.JAY PHILIP • (Communication Ans and Design) 
TOMPKINS. YOLANDA RENA (Fashion) .. 
TOOMY, MATTHEW B. (Sculpture) . 
TOWNLEY. EMILY KATHARINE (Theatre) 
TRACEY. MEREDITH L. t (Crafts ) .. 
TRASK, EDWARD JEFFERSON (Painting and Printmaking) . 
TRASK. SUSAN ELIZABETH (Communication Ans and Design) ..... 
TRICE, JERRY ASHBY. 11 (Painting and Printmaking) .. 
TROIA. MARK J. t (Communication Ans and Design) 
TRUMMER. SVEN ERJK t (Communication Ans and Design) 
TSOW. KELLY ELIZABETH WAYCHOFF • t (Crafts ) 
TURAK, DENISE MARIE (Interior Design) . 
TURNER, DONALD GUY . II (Sculpture) ... . 
..... Glen Allen 
. Nokeville 
................ Arlington 
.......... Sandston 
... Washington, DC 
. .... Waynesboro 
. ............ Alexandria 
........... .. . Richmond 
. .......... Richmond 
. .............. Richmond 
. ...... Fredericksburg 
Richmond 
......... .. .. Catharpin 
....... .... Richmond 
......... Waynesboro 
. ... .. Roanoke 
...... Accomac TYLER, MONA LORRAINE t (Communication An s and Design) 
ULRICH. nLL DENISE (Painting and Printmaking) ............................. Annandale 
VANOER NIEUWENHUIZEN , FIONA B. (Fashion) ............ Richmond 
VANN. LENORA RA YE (Fashion) .... . . ............... .... .. Vienna 
VASS ILAK IS, I lffAN I DIANE (Co11 1111uuicatio11 A11s and Besig11} .. ........................ Richmond 
VAUGHN. DERRJCK ALFRED (Communication Arts and Design) .. .... Washington, DC 
.... .......... ...... .... Richmond WALDROP, ANNE W. (Sculpture) 
WALES, CAROL A. t (Sculpture) .. . ............ .. .. Virginia Beach 
WALKER, WILLIAM QUINN (Painting and Printmaking) .... .. ........ ................ . Colonial Heights 
WARDEN, JEFFREY BROOKS (Communication Ans and Design) ....... Virginia Beach 
WARREN. MELISSA HARLOW t (Fashion) ......... .... ......................... . ........ Midlothian 
WATERMAN, DENNJS E. •• (Communication Ans and Design) . . .............. Virginia Beach 
WATKINS, JULIE DIANNE t (Fashion) ... . ...... .. .... Chester 
WENTZ, JIL ELIZABETH (Fashion).. . . .. ... ..... Hanover, PA 
WESTAWAY, SUSAN ALICE•• t (Crafts) ............... Richmond 
WESTON, ANTHONY W. •• t (An Education) ........ Alexandria 
WHALEY, RACHELLE KATHLEEN (Theatre).. . .... Williamsburg 
WHOLEY, SEAN ROBERT t (Painting and Printmaking) ............................... ..... Viennia 
WIKSTROM, MARY BARDON • t (An Education) ........ .... .. ...... ..... .. ...................... .. Richmond 
WILSON, PHYLLIS AUDREY-THREADGILL••• t (Painting and Printmaking) .... Richmond 
WINCHESTER, CRAIG GRANT (Theatre) . ............................. . . ..... Crownsville, MD 
WOODCOCK , AARON JOSEPH t (Communication Arts and Design) .. . ..... ..... .... .. ... . Grafton 
WOODS, MICHAEL SABIN (Communication Arts and Design) .... .. . . ............... Richmond 
WYRICK, EUGENE G. t (Sculpture) . ............................... . ............................ Poquoson 
Y ASNOWSKY, PAIGE CLEMENTS t (Communication Ans and Design) ................. Richmond 
YI, NOVEL SONG IN (Communication Arts and Design) ................... ......... .... . Fairfax 
YOO, DANIEL SANG-HEUK • (Communication Arts and Design) ...... ... ....... .. ..... ..... Annandale 
ZABOT, REYBURN W. (Painting and Printmaking)... ..... . . ............ Richmond 
ZENISEK, JA YNIE LYNN• (Painting and Printmaking) ............................. Richmond 
ZENO, STUART LEE (Painting and Printmaking) ... . . ....................................... Woodbridge 
BACHELOR OF MUSIC 
ALLEN, JAMES RANDAL t (Music-Education).... . . ........................................ . Richmond 
BECKNER, VIRGINIA WA YNE1TE (Music-Education) ......................................... HAMPTON 
CA TiiEY, TiiEODORE FOSTER, JR. (Music-Perfonnanre) ................... .. ....... .. ...... .... Richmond 
••Ml.gD.a Cum Laude •••Summa Cwn Laude t Ocgrcc coaferrcd prior iO May 1992 
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GOODMAN, CAROL A. (Music-Education) ........... .. .................... . .. Mechanicsville 
HARRIS, LEWIS ALLEN (Music-Performance) ........ . .. Richmond 
HA TION, LYNDA ELIZABETH (Music-Performance) ........ . ...... Midlothian 
HOPKINS, DA YID ROBERT* (Music-Performance) .......... ...... ... .................... ...... .. . Richmond 
JACOBSEN, KENNETH CHESTER, Ilt(Music-Performance) .. Richmond 
KAUTZMANN, SUSAN BELINDA** (Music-Performance). . . ... Richmond 
KNIGHT, CHRISTINE ELIZABETH * t (Music-Performance) .. Hampton 
LUMPKIN, ROBERT ERIC (Music-Performance) .. Richmond 
LYONS, MYKLE Le VERNE t (Music-Education)........... ... .. . . ...... ... ... Reston 
MARTIN, CHRISTOPHER DANIEL** (Music-Performance) ........................ ..... ...... . Richmond 
MASSEY, KRISTINE LOVELL* (Music-Education) .......................... .... ... ... ...... Spotsylvania 
MESINA, ARMANDO CAYETANO** (Music-Performance) ................... .. ........ Virginia Beach 
MOORE, PAMELA DEE • t (Music-Performance)....................... . ........................... Quinton 
NELSON, MARGARET FELICIA (Music-Education)..... ......... .. ....... ... . ...................... Bumpass 
PAPPALARDO, CHRISTOPHER SCOTI t (Music-Education) ................ Richmond 
ROBERTS, PAUL TAIT* t (Music-Performance)......... . ................................... Chester 
ROBERTS, TIFFANY RENEE (Music-Education) .. .............. .. .... ................................... Sandston 
SIMBULAN, JOSE CARLOS (Music-Performance) .. ... ............ ..... .. .. ... ......................... Arlington 
STREAGLE, TIMOTHY ROBIN t (Music-Performance)... . ......................... Richmond 
TRAN, HOANG (Music-Education) .. ....... ............. ...................................................... Richmond 
VERMEER, CA THERINE MARIE t (Music-Education) .............. . .......... Richmond 
WHALEY, HOLLY ANNE ** (Music-Education) ........... ......... ................... . 
ZIMMERMAN, RONALD JASON (Music-Performance) .................... .. ... . 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey, 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
'fflBBbE, 01,'ri'!E: J9Y ............. . ......... . 
8 .A .. Virginia Polytechnic Institute and Stale University 
. ...... ... Reedville 
....... Front Royal 
. .... .. Arlington 
8URG61w'Htl, Qt' I(Q €1 ~+Ii ............ .. ............. .... .. ..................... Lorton 
8 .S., Ithaca College 
CARY, AGNES VERLON t ............................... . ...... .... .. ........... ... Chesterfield 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
'B'AMATO, MARK OA'/ID ..... ......................... . 
---···--················· ··· ·· · Portsmouth 
8.A., University of Virginia 
6H.:M6R£, LE3LE I ftft:l'!!(T ... . ..................... . ................. ... ............. ... ........ .. ... Alexandria 
B.A., College or William and Mary 
lblr.."'<1::0W, BEL>'diE OLIYIA ........... .... ~ ........................ .................. ..... . .................. Glen Allen 
8.A .. Virginia Commonwealth University 
LaGUE, MARY DILLER t .. .. ....... .... ................ . ....................................... Roanoke 
B.F.A., Longwood College 
MASSIE, ANNIE HARRIS ........ . ........ ... ..... .............................................. Richmond 
8.A., Hollins College 
Ml!ARHS, K,\ft:I'!!( LEl611 ........ . .... .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
MIDDLE ION, LISA BELCHER .. .. Richmond 
B.A .. Wake Fores! University 
-l\~.43Hlo1H:b,65,.-I, "'"'a;;l,RR,.R,R,YY.,, ..~ ...~. --- ------ ....... .. ....... ..... ... .. ..... .. ........................ Richmond 
B.F.A .. S.S .. Virginia Commonwealth University 
POWERS, LYNN ALLISON t ............................................................. ... ... .. . .... Richmond 
8.A.L.A .• State University College Al Purchase 
PRESTA, KRISTIN LYNN t . . ....... ....... .. ... ... .................................................. Wyoming, DE 
8 .A., Universi1y of Virginia 
(:!!ti, 2.11,\9 KAI ....... ........ ,.. .. ... ... ... ,,~--·········································· ······· ···· ·· Richmond 
8 .A., Cen1ral Academy of Ans and Design 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tOegree conferred prior to May 1992 
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ROSENTHAL, DINA R. t 
8.A .. l1haca College 
SWANSON, MARY SCOTI WITHERINGTON . 
B.A., Univcrsily of Richmond 
V:l\'iPFTfF I FE BAGBY 
8 .A., James Madison University 
KING, LISA KIMBALL 
B.A., Mary Baldwin College 
LEGGETI, CAROLYN C. t .. 
B.S., West Virginia University 
MASTER OF ART EDUCATION 
McCREEDY, NANCY JEANNE ..... . 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
MASTER OF FINE ARTS 
.... Richmond 
..... Richmond 
. Richmond 
........... Lexington 
........ Falmouth 
.... Roanoke Rapids, NC 
ARMENTROUT, MELISA ANN (Theatre-Directing).. . .. .......................... Elkins, WV 
B.A .. James Madison Un ivers ity 
AXINN, JENNIFER ANNE (Sculpture)..... .. ...... .. .. Richmond 
B.F.A., Arizona State Universi1y 
BAILES, LEWIS MJLTON t (Design-Photography/Film) .. .... .. .. .. Richmond 
B.A., Wcsl Liberty State College 
BEARDSLEE, DEBORAH ANN (Design-Visual Communications) ....... Rochester, NY 
8 .F.A., Syracuse Universi1y 
BIELIK, JOHN C. t (Design-Visual Communications) . .. .......................... Richmond 
B.F.A., Sou thwest Missouri S1a1e Universily 
BRUCE, T. STEFAN t (Design-Interior Environments) .... .. .. ............... Richmond 
B.F.A., James Madison University 
CAfJfES, r,tEl3@:-E8esfg:H l"fs11al ~81-RJ:RWAieati'cms}.... . ...... Pasadena, CA 
M.A ., B.A .. California State University 
ECKBRETH, DEBORAH CATHERINE t (Design-Visual Communications) Arlington 
B.Arch., Virginia Polytechnic Institute and Stale Universi1y 
FERNANDEZ, TERESITA (Sculpture) 
B.F.A., Florida International University 
FERRARI. REGINA RITA (Sculpture) 
B.F.A., Wayne Stale University 
........ .. .. . Richmond 
.... Richmond 
FRANCO, ROCHELLE C. (Theatre-Directing) 
B.A., Niagara University 
.................................. .. .. ..... Buffalo, NY 
HARPER, SHERRYL YNN (Theatre-COSTUME DESIGN) ........... Clifton Forge 
B.A., Averell College 
HEERBRANDT, ANTHONY CHRISTOPHER (Design-Photography/Film) Gwynn 
B.S .. Uni versity or Florida 
HORN, AMY ELIZABETH DANIELS (Design-Interior Environments)..... .. ..... Greenville, NC 
B.S .. East Carolina University 
HULL, JOHN STEPHEN t (Design-Interior Environments) .......................................... Richmond 
8 .A .. University of Kansas 
JANES, LISA RENEA (Painting and Printmaking) 
JENKINS, WILLIAM SCHLEY, IJI t (Theatre-Scene Design) .... .. 
B.A., Western Maryland College 
JEPSON, FREDERICA J. (Theatre-Costume Design) ...... 
JONES, ALLEN TALMADGE, JR. (Design-Photography/Film) 
B.F.A., Vi rginia Commonweallh Uni versity 
JONES, KEITH E. (Design-Visual Communications) .. ... 
B.F.A., University or Kansas 
Klfo~:f~!;:t~~~~~~!;.~~1e~i~~i~;t €01111,mnicationst, . 
KLAHRE, MICHAEL W. t (Theatre-Acting) 
B.A., University of Pittsburg 
LANE-POPE, LESLIE ANN (Theatre-Costume Design) 
B.A .. Universi ty of Arkansas 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude • .. Summa Cum Laude 
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.......... Richmond 
... Richmond 
.. .............. .. .. Richmond 
.............. Ashland 
.. . Richmond 
. .......................... . Alexandria 
... Richmond 
.. Richmond 
... Richmond 
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LEEOR, ELIZABETH FAY (Design-Photography/Film) 
B.F.A., Old Dominion Umversily 
LINDQUIST, JEFFERSON HOOVER (Theatre-Directing) 
B.A., Wake Forest Universily 
SAYLOR, SCOTT LLOYD (Design-Photography/Film) 
B.F.A., The Corcoran Sc hool o f Ar1s 
SHENK, JOHN EDWARD (Painting and Printmaking) 
8.F.A., Virginia Commonwealth University 
............................. Richmond 
.................. Richmond 
.................... Fairfax 
.................. Richmond 
STINNETT, GEORGIANNE (Design-Photography/Film) ............................................. Richmond 
B.A., University of Virginia 
TYRONE, CHARLES WILLIAM (Design-Visual Communications) . Sacramento, CA 
B.A., California State Universi1y 
WALSH, BRENDA GAIL (Theatre-Directing) ............................................................ Boston, MA 
B.A. Notre Dame College 
WALSH, LIONEL R. (Theatre-Acting) . .. ....................... Toronto, Canada 
B.F.A., Universi ty of Windsor 
MASTER OF MUSIC 
BOSCH, ANN ELIZABETH (Music-Performance) ...................... .. ............................ Midlothian 
B.A .• Concordia College 
CLARK, EMILY ALEXANDRA t (Music-Education) .................................................. Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
EV ANS, CARMEN MURPHY t (Music-Performance) ........................................ ..... ... Petersburg 
B.S., Knoxville College 
HARN SB ERGER, DA YID ANDREW (Music-Performance) ........................................... Roanoke 
B.M., Virginia Commonweallh University 
LOWITZ, KAREN ANN t (Music-Performance). ..... Richmond 
B.M., Catholic University of America 
LYTFLE, ER:!€ GARNeTI (P1wsio C9A>position) ... 
B.M., Berklee College of Music 
.. ..................... Richmond 
'SMITH, bA.'Ui.Y HARK (Plwsie PoFfe"""""°) . .. ........................ Richmond 
B.M., Longwood College 
SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey, 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SCIENCE 
BRINKLEY, CARLTON CLARENCE, JR. t (Microbiology and Immunology). Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHEN, CHRIS CHUN-WHA (Biostatistics) . .. ..................................................... Midlothian 
8.S., Na1ional Taiwan Univcsity 
M.S., Virginia Commonwcallh University 
CIIER:MAI{ , MICHAEL 'fl H:ODOR (Bielftetlieal eRgiRoering). . ....... Richmond 
8 .A., University of Chicago 
CONNER, WENDY ANN DEATON (Biostatistics) . .. ... Chester 
8 .S .. Virgi nia Polytec hnic Institute and State Univcrsi1y 
CURTIS, SHELLY CHRISTINE t (Biochemistry). 
B.S ., Old Dominion Un iversi ty 
DeHA VEN, MICHELLE MARJE (Human Genetics) . 
B.A., Chapman College 
EATON, DENISE MICHELLE (Microbiology and Immunology) 
B.S ., Washington State University 
FENSTER, AMY STINNETT (Microbiology and Immunology) 
B.S., James Madison University 
......... Richmond 
........... Richmond 
..... Richmond 
......... Buchanan 
HALL, ANDREW Jd~Ttlq (Aiiatomy) ......... Richmond 
B.S .. Virginia Polylechnic Institute and State Universi1y 
HYJ\411Eb, RUSSELi:: Sle:FFCblFFE, III (Biefflo~ioal Engineering) .................................. Quinton 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
HY; TI, QII~6+QPI ~R J • ¥ (llio ... ooical Fosioee"ing) ............................................ Richmond 
B.S ., Vi rginia Commonwealth Universi ty 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tOegree conferred prior to May 1992 
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JOHNSON, SYLVIA ELAINE t (Biomedical Engineering) .......... . .. Elizabethtown, NC 
B.A .. Fayeuesville S1ate Universi1y 
KUELZ, KATHY WINIFRED t (Biomedical Engineering) ..................... .... Roanoke 
B.S., Clemson Universi1y 
PRIDEAUX, JEFFREY ALLEN (Biomedical Engineering) .................. Richmond 
B.S., Virginia Polyfechnic Insrilute and Staie University 
RITTER, GRANT ALDEN t (Biostatistics).. . ...................... Quaker Hill , CT 
B.A .. Swarthmore College 
Ph.D., Cornell University 
SCOTT-MCKNIGHT. CHARLOTTE V. t (Biomedical Engineering) .. Tahlequah, OK 
S.S., Northeastern Oklahoma S1a1c University 
SOMERVILLE, CANDICE STEFANIE t (Biochemistry) ... ... Ell icott City, MD 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
SUND, LYDIA HOLMES t (Biostatistics) ........... .. . . .............. ....... ... Richmond 
B.S .N., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
TAORHDJA, HAR¥ 8E+II (Biomedieal Er1giReering) .............. ...... . ............ Richmond 
B.S., Med ical College of Virgin ia, Virginia Commonwealth University 
THIBODEAU, DEBORAH LYNN (Human Genetics) . .... Richmond 
B.S. , Cornell Universi1y 
TRUSKOWSKI, LAURA LYNNE t (Biostatistics) ................................................... Yardley, PA 
B.S. , Beaver College 
\H~ bKI!iM; s I NITA•Ml@ffil;l;s,t&eme<iieal-EngiA68ffilg) 
B.S .. Old Dominion University 
WISNIEWSKI. LISA CLAIRE (Human Genetics) 
B.A., Lock Haven University 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
........ . Richmond 
............................ Richmond 
Presented by Dean Robert R. Trumble 
BAC HELOR OF SCIENCE 
ABBOTT, STEPHEN JONES, JR. t (Business Administration and Management) . Richmond 
ADAMS, JEFFREY ALFORD* (Accounting) ..................... ...... .. . ... Richmond 
ADAMS, SHERRI ANN (Economics) ............................................................................ Richmond 
ADKINS, WANDA FAYE t (Information Systems). . .................... Rocky Mount 
AKERS, KAREN ANNETTE (Accounting) ............. Rocky Mount 
ALASHI, DANA MONIQUE t (Business Administration and Management) ... .............. Hampton 
ALDANA, HECTOR LEONEL (Finance) ................... . ...... Richmond 
ALEXANDER, RONNIE MARCUS (Marketing) ....................... Huddleston 
ALLEN, DARON CRAIG (Business Administration and Management) ............... ...... .. Richmond 
ALLIGOOD, ANNE HASSELL t (Information Systems) ....... Midlothian 
AL'i'Altt'.I':, LE'flCIA MARIA (Mmketlng) ........ . . ................ ....................... . ......... Richmond 
AMEDIO, STEVEN PEGIOW (Marketing) ....... Oswego, NY 
ANDERSON, STEFANIE t (Finance) . ........................................ .. ..... . .. Richmond 
ANDREWS, MARGARET THOMPSON (Business Administrat ion 
and Management) .... .... ............................... . Seven Valleys, PA 
ANDREWS, RY AN M. (Marketing) ........ Frank.J in, WI 
ANOUILH, LAURA KATHLEEN (Business Administrat ion and Management) .... ..... . Richmond 
ANTKOWIAK, CATHERINE McDONNELL (Business Administration) ...... Sutherland 
ARCIAGA, ALMIRA (Business Administration) .......................................... Falls Church 
ARTIS, THERESA MACHELL (Accounting) ..... Boykins 
ASSIMAKOPOULOS, PANA YIOTIS THEODOR OU (Management) ..... Richmond 
ATKINSON, DONNA LEE• t (Human Resources Management/Industrial 
Relations) ............ ..... Richmond 
ATKINSON, NEAL WILLIS t (Business Administration and Management) ......... Mechanicsvi lle 
AUSTIN, DA YID W. t (Information Systems) .................. Richmond 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDcgree confem:d prior to May 1992 
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AUSTIN, S. RENEE (Business Administration and Management) .......................... ....... Richmond 
AYERS, LISA MICHELLE (Finance) ................... .............................................. .......... . Sandston 
BACHA, JAMES ELIAS ** t (Accounting) .......... .. .................................. Richmond 
BAILEY, DIANA LYLE* t (Accounting)........... .. ............................... Mechanicsville 
BAILEY, SARAH JEAN (Information Systems) ........... .. .. ....... Richmond 
BAKER, IRVING LESSIE, JR. t (Information Systems)...... .. ..... Mechanicsville 
BAKER, MICHAEL EDWARD* (Accounting).. ...... .......................... .. ........ ........ Sterling 
BANKS, JACQUELINE HAUZIE (Finance)...... ........ .. ................ St. Stephens Church 
BAREFORD, DARRYL LEE t (Information Systems)........ .. ...... Mechanicsville 
BARNARD, WILLIAM GLEN, JR. * (Information Systems) ...... Richmond 
BARNES, BRIAN EDWARD (Marketing) .... ............................ .. ....... Richmond 
BARNES, MARY ELIZABETH t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
BAUER, STEFAN * (Information Systems).. ......... .......... ......... .. ..................... Caldwell, NJ 
BAUERS, ACHIM (Finance) ............................ ... .............. ................ Richmond 
BEASLEY, MARK DOUGLAS t (Accounting and Marketing) .. .. .. Midlothian 
BEASLEY, MELISSA LEE t (Accounting)..... .. ......... Hopewell 
BECK, NA THANIEL JONES t (Accounting) ............... .. ...... ........ Richmond 
BELFIELD, TONY A MELISSA t (Information Systems) .......... .......... .. ............... Richmond 
BELL, STEPHEN WHITE (Production/Operations Management) ................ Richmond 
BELT, GEORGE R. t (Business Administration and Management) .......................... .... Alexandria 
BERMAN, LEE J. t (Accounting) ...... .. ........ ..... Midlothian 
BEST, ANGELA RENEE t (Accounting) .......... Newport News 
BIEGLER, ANDREW JAMES (Human Resources Management/Industrial Relations) .. Chantilly 
BILGIN, SUKRAN t (Finance) ......... .................... ... Richmond 
BISHOP, RITA FAYE (Management) ....................................... Petersburg 
BLEVINS, BRADLEY LOWELL (Human Resources Management/Industrial 
Relations) .. .. ........ .......... ............ ...... ................ . ............ Abingdon 
BLEVINS, CHADWICK WILLIAM (Human Resources Management/Industrial 
Relations) ................ .. .......................................... Abingdon 
BOAK, EDWARD MICHAEL t (Accounting) ..... .............. ......... .. ................ Springfield 
BOCKHOLDT, MONICA t (Marketing) .. .................... . .......... ............ .. ....... Richmond 
BOEHLING, JAMES HIENZ (Finance) ........ ..................... .. .... Richmond 
BONIFACE, ROBERT KEILEY (Business Administration and Management) . Richmond 
BORGES, ALISA RENEE t (Business Administration) .. .. ........ Richmond 
BOUDREAU, MARK STAUNTON (Marketing) ........ ...... ...... .. ....... Annandale 
BOURNE, BARBARA TRACY t (Marketing) ...... ................ ......... .. ...... Mechanicsville 
BOWLES, MARK D. (Business Administration and Management) .... Richmond 
BOWLING, TAMARA LEA (Office Automation Management). .. ..... Hurt 
BRADSHAW, DEBORAH WOOD (Accounting) .................. ...................................... Richmond 
BREWSTER, CHRISTOPHER AYDEN t (Business Administration 
and Management) ...................... .......... .................. ...... . Richmond 
BRIATICO, ANTHONY J. (Finance)................ ..................... .. ........................ . Richmond 
BRIGGS, KRISTAL ERIN (Finance) .... ~............ ........ .......... ..... .. ........ Richmond 
BROOKS, CHARMA YNE LETRICE (Finance) .......................................... Upper Marlboro, MD 
BROWN, ADRIAN SCOTT (Information Systems) .................. .. .. Richmond 
BROWN, JAMES PERNELL, JR. t (Business Administration) .............. Waverly 
BROWN, PAMELA MICHELE t (Information Systems) ........... .. ............. Richmond 
BROWN, SUSAN ELAINE t (Information Systems) ............ ...... Richmond 
BROWN, TERRY FRIG ZELL t (Marketing) ..... ...... .................... .. ....... Richmond 
BROWN, VALERIE DENISE (Information Systems) ........ ........................................... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1992 
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BROWN, WILLIAM HAMIL TON * t (Information Systems).. . . ...................... Richmond 
BUCCI, KENNETH PAUL (Finance).. ... . ............... Charlottesville 
BUCHER, THOMAS ANTHONY (Finance) . . ....... Richmond 
BURKS, CHARLENE FRAYSER ••• t (Information Systems) .. Richmond 
BURLINGAME, BILLIE JEAN t (Information Systems) . . ......... Richmond 
BURRIS, JAMES RAYMOND (Finance) .. .. .. . ....................................... Alexandria 
BURTON, TAMMY RACHAEL (Business Administration and Management) ...... Prince George 
BUTLER, HEATHER DENISE (Business Administration and Management) ................ .. Palmyra 
BUTLER, RONALD E., Jr. (Business Administration and Management) ....................... Richmond 
BUTLER, STEPHEN R. (Business Administration and Management) . . ...... Orange 
BYNUM, PAMELA MICHELLE t (Business Administration and Management) .......... Newsoms 
CAMERON, JOY JUANULANE t (Marketing). . ....................... Richmond 
CAMPBELL, SHARON LOUISE t (Marketing) Richmond 
CARLISLE, WOODSON STUDEBAKER, Ill (Accounting) . . ......... Richmond 
CARL TON, RICHARD CRAIG (Accounting) .............................................................. .. Richmond 
CAUSEY, KARALYNN t (Office Automation Management) .. . .................. Richmond 
CHERRY, VICTOR t (Information Systems) ............ Richmond 
CHESTER, WALTER L. (Information Systems) ....... Richmond 
CHOW, WAI WINNY* t (Marketing) ............................................ Richmond 
CLARK, CAROLINE ELIZABETH t (Business Administration and Management) ... Midlothian 
CLARK, SHERYL DA VIS (Business Administration and Management) ......................... Sandston 
CLEMENT, EDWIN HARVIE t (Information Systems) . . ... Richmond 
CLEMENT, JANET HEIDE•• t (Production/Operations Management) ....................... Richmond 
COKE, KATHERINE GAMES t (Real Estate and Urban Land Development) ...... Quinton 
COLE, ANGELA L. (Real Estate and Urban Land Development) ............... .. ... .. .......... Richmond 
COLLIE, JOSEPH VAN t (Information Systems) ............ .. .... . Falls Church 
COLLINS, DOUGLAS LAWRENCE (Marketing) ..... Richmond 
COMER, MJCHAEL L., JR. t (Accounting) ... Richmond 
CONNER, KEVIN BRYAN (Real Estate and Urban Land Development) ...................... Richmond 
CONWAY, MICHAEL ALVIN t (Business Administration and Management) .......... ...... . Chester 
COOK, TERESA CAROL t (Marketing) ...... Clarksvi lle 
COOPER, ADAM BRIAN * t (Information Systems) ........... .... ... .. . .......... Richmond 
COOPER, DANIEL ROBERT (Human Resources Management/Industrial 
Relations) ......................... Sutherland 
COURNOYER, JAMES RWJERT * (Information Systems)................... . ........................ Toano 
COWDREY, EDWARD <i'(Real Estate and Urban Land Development) ..... Midlothian 
CRANE, BARBARA A. t (Accounting) .......... Richmond 
CRENSHAW, LEROY GILLETTE (Marketing) .... Richmond 
CRESS, RUSSELL LEON t (Business Administration and Management) ......... Powhatan 
CREWS, RUSSELL BERTRAM, JR. t (Marketing) ......... Mechanicsville 
CRUZ, MARY ELEANOR FERNANDO (Accounting) ...................................... Los Angeles, CA 
CULLINANE, JOHN J. (Business Administration and Management) ............. Richmond 
D' AMA TO, CHRISTINA (Marketing) .......................... ... ................ ... ... . ...... Richmond 
DAGENHART, KENNETH WILLIAM, JR. t (Business Administration 
and Management) ..... .. Richmond 
DALY, MICHAEL JOHN• t (Business Administration and Management) .......... Mechanicsvi lle 
DANIELS, SHARON MARIE (Business Administration and Management) .................. Richmond 
DARLINGTON, C. MJCHAEL t (Business Administration and Management) . .......... Richmond 
DARLINGTON, STEPHEN CLAY (Marketing) .............................. Colonial Heights 
DATSON, SHEREE LUCILLE (Marketing) ................. Virginia Beach 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrcc conferred prior to May 1992 
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DEANE, CHUNYING HSIEH t (Accounting) .. . .............. ... ................... Richmond 
DeLANO, CHRISTOPHER BRANDON (Business Administration 
and Management) ........................................................................... Richmond 
DeMA TTEIS, JOYCE LYNN *** t (Information Systems). . ...... ....... ..................... Powhatan 
DILLARD, STEVEN RALPH *** t (Human Resources Management/Industrial 
Relations).. . ......... Richmond 
DILLINGHAM, DEAN DeLANE t (Accounting) . . ............................ Richmond 
DIM, DENIZ t (Business Administration and Management) ......................................... Richmond 
DiONNE, MICHELE ELAINE t (Business Administration) .......................................... Richmond 
DOAN. TUAN ANH (Information Systems) ......................................................... Colonial Heights 
DODSON, DONALD ALEXANDER** (Finance) ..................... Ruther Glen 
DONIEL, CYNTHIA KING ** t (Human Resources Management/Industrial 
Relations).. . ........ ... .......... Richmond 
DOTSON, PATRICIA JAMELLA (Information Systems) ... ........................................... Richmond 
DOW, JAMES ALDEN (Marketing) .................. Glen Allen 
DOWNING, ANNE GORDON ** t (Accounting) .............. Richmond 
DUDAS, ROBERT JOHN, II (Finance) .......................................................................... Richmond 
BUflBH•G. JGN ALLAi'I (iufel'fflatiaR Systoms) ............................. Richmond 
DUDEK, KENNETH MICHAEL (Marketing) . . ...... Vienna 
DUDLEY. MARKHAM RANDOLPH (Business Administration and Management) .... Richmond 
DUNN, ROBERT LEE, JR. t (Accounting) .................................................................. Midlothian 
DUNNINGTON, KRISTIN t (Marketing).. .. . ...................................... Bowling Green 
EDDINS, JAMES STUART t (Business Administration and Management) ................ Richmond 
EDELIN, JOHN WALTER. IV t (Business Administration and Management) ............. Richmond 
EDELIN, KELLEE MICHELLE (Business Administration and Management). Ashland 
EGGLESTON, LOREY LYNN* t (Business Administration and Management) .......... Richmond 
EKLUND, CHRISTIAN RYAN t (Information Systems) ............................................. Alexandria 
ELDER, MICHELE RENE (Business Administration and Management) ....................... Richmond 
ELMORE. KEVIN MICHAEL (Finance) . . ................ Manassas 
EYRING. JEFFREY JOSEPH (Business Administration) . . ............. Baltimore. MD 
FABER, KA THERINE LYNN (Business Administration) .. . ........... Richmond 
FARNSWORTH, MARK SHERROD (Information Systems).. Mechanicsville 
FELGER, AMY J. (Human Resources Management/Industrial Relations). . .. . Chesterfield 
FER TEL, JOSHUA FRANKLIN ** t (Marketing) . . .. Richmond 
FIELDS, DA YID M., JR. (Information Systems) . . ................................. Richmond 
FLEMING, ROBERT ALLEN (Business Administration). . ................................... Richmond 
FOEDERER, DONNA MICHELLE t (Business Administration and Management) ..... Dinwiddie 
FOSTER, KAREN ARNETTA (Business Administration and Management) ........ Newpon News 
FOSTER, TEENA RENEE (Business Administration and Management) ..................... Richmond 
FOX, CHERYL SUZANNE t (Office Automation Management). . ................ Dillwyn 
FRANCKE, ELIZABETH EILEEN (Marketing).. . ... Richmond 
FREDETTE, MICHELLE LEE t (Marke.ting).. . .. King George 
FULLER, ELIZABETH ANN (Management).. . .................................. Colonial Heights 
GADIENT. STEPHANJE EDITH t (B usiness Administration and Management).. Scottsville 
GALUSHA, CHRISTOPHER MARK (Business Administration and Management) ........ Stafford 
GARRETT, NORMAN AYRES, JR. t (Business Administration) . ............................... Richmond 
GARRETT, PAMELA JEAN (Accounting) . . .......................... Richmond 
GARRISON, KELLY STAN t (Business Administration and Management) ................ Richmond 
GARST ANG, DONALD RICHARD. JR. (Marketing).. . .......... Mechanicsville 
GERSON, LEWIS ADAM (Accounting) .. . ............ Richmond 
GETCH, WILLIAM RAYMOND, II t (Information Systems).. . ................... Chester 
•Cum Laude 0 Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude tDegrce conferred prior 10 May 1992 
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GIBSON, JOHN C. (Business Administration) ............ ....... .. ... Richmond 
GIFFORD, WILLIAM FRANKLIN, JR. (Accounting) . ... Mechanicsville 
GlLLIAM, WILLIAM ANTHONY t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
GILLIKIN, JAMES MICHAEL (Accounting). .. .. Portsmouth 
GINTER, TONY A LYNN (Marketing) . .............. .. .. . .. .. .. Leesburg 
GIVAN , KAREN BETH (Accounting).... .. ........... Meleen 
GLIDEWELL, JENNIFER LYNN (Marketing).... ... Richmond 
GLOVER, LA TYSHA lDELJf Accounting) ........ .. ... Richmond 
GOFF, JULIA MARIE (Finance) ........ .... Newport News 
GOINGS, KRJSTINA KA YE•• (Marketing) ... .. ......... Charlottesvi lle 
GORDON, JASON MATTHEW• (Finance).. . .. .......... Richmond 
GOSSIP. JAMES D. (Business Administration and Management) . Valen tines 
GRAHAM, MATTHEW FARLEY t (Management) ........ Richmond 
GRAMSTAD, JENNIFER LOU • t (Business Administration and Management) . Midlothian 
GRANBACK, RENEE MICHELLE (Information Systems) ................ Richmond 
GRASTY, THOMAS W. t (Business Administration) .... .. ... Richmond 
GREEN, KEVIN A. t (Finance) ...... .. .. ..... .. ................... Richmond 
GREEN, TONY VINCENT t (Business Administration and Management) ...... . Richmond 
GREENE, LISA FRANC!LIA (Business Administration and Management) ........... Bermuda 
GREENE, MICHAELANN t (Business Administration) .. .. ... Stafford 
GRJSSOM, GAYLE (Business Administration and Management) .. ...... ... Richmond 
GROMOVSKY, AUDRA ELAINE t (Marketing)........ .. .. Richmond 
GROTOS, LEIF LAWRENCE (Business Administration and Management) . .. ............ Delaplane 
HAGER, ROBERT EARL (Finance I t e· g). . ........... Richmond 
HALL, CYNTHIA KJNG t (Marketing) ........ .................... .. .......... .... Richmond 
HALL, STEPHANIE MICHELLE (Human Resources Management/Industrial 
Relations) .. .. Beaverdam 
HALPHEN, MATTHEW GREGORY t (Real Estate and Urban Land 
Development).. .. ............ .... .................... Mechanicsville 
HARDING, NORMAN ANDERSON, III t (Business Administration 
and Management) .......... .. .. ...... ................................... New Canton 
HARPER, JOHN E. , JR. •• t (Information Systems and Business Administration 
and Management) ............ .. .. .. .................................... ........ .... .. Chesterfield 
HARRELL, EARL GATSON, lll t (Information Systems) ................ .. ..... ..................... Richmond 
HARRELL, EDITH REBECCA t (Business Administration and Management) .... Virginia Beach 
HARRJNGTON, ERNEST SCOTT t (Accounting) ...................................................... Richmond 
HARRIS. DA YID LAWRENCE t (Business Administration and Management) Richmond 
I !ARRIS, !,b\RI( EUGENE (Fiam.cc) .. .... .................. .... ...... . .............................. King and Queen 
HARRIS, RONALD SCOTT (Marketing) .................... .. .................... Chester 
HARVEY, KATRINA EL!f'._!\BETH (Business Administration).......... .. ................ .. Richmond 
HA WK, KA THY MARIEllfu1iness Administration and Management) ................. Maidens 
HA YES. KURT LOWELL (Information Systems).................... .. .......... Richmond 
HECHT, PA TRJCK EDWARD, JR. (Business Administration and Management) ..... Brownsburg 
HEIBER, ERJC ROBERT t (Business Administration and Management) ... Ashland 
HEMBRJCK, MARILYN WEA THERLESS t (Business Administration 
and Management) ........ .. .................................... .. ...................... Mechanicsville 
HERBERT, KARJN AGGER • (Information Systems) ..... .. ............ Chesterfield 
HERRIJ4tl'fe>t<, C. PRES'l'e>li, EH (finm1ee). .. .... ........ .. .. .................. Shreveport, LA 
HICKMAN, JOHN FITZGERALD (Information Systems) .................................. .... .. .. Richmond 
HICKMAN, STAClE ANN• (Business Administration and Management) .. .... .................... Melfa 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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HUAMJTA, VETIRA GIDEON (Marketing) . . ............................. .. ........... Richmond 
HILL, CONNIE LAMANTIA (Marketing) ................. ... ...... ...... .. ... .......... ... .. ............ Richmond 
HlNER, JAMES WlLLIAM , JR. (Business Administration and Management) ..... .. ....... Richmond 
HOLDEN, RICHARD CHARLES (Production/Operations Management) ........... .......... Richmond 
HORNBARGER. GINA KATHERINE t (Business Administration 
and Management) ............... ............. Richmond 
HOUCHINS, DA YID LEE. JR. (Marketing) ...................................... Midlothian 
HUBBARD, STEVEN WAYNE t (Business Administration and Management) ... . Mechanicsville 
HUDGINS, MARK ALLEN (Marketing) ..... ... ..... ... .. Richmond 
HUDSON, TERRY LYNN (Accounting) .. .. . Mechanicsville 
HUGH ES, BRIAN CURTIS * t (Finance) ..................... .... ..... ............................ ... ...... Chesapeake 
HULCHER, DA YID ALLEN t (Real Estate and Urban Land Development ) ................. Richmond 
HURDELBRINK , ROBERT BRYON t (Information Systems) ... ..... Richmond 
HUTCHINSON , CATHRYN A.** (Finance) ......... Richmond 
HUTCHINSON , HARVEY ELWOOD, IV t (Economics and Finance) ........... .. ... ......... Richmond 
HUITON, JOHN TEDERICK * (Office Automation Management) . . ........... ... ....... Richmond 
IRBY, MARGIE CLACK t (Human Resources Management/Industria l Relations) ....... Richmond 
IRELAND, ANNE MARIE *** t (Business Administration) ............... Richmond 
ISRAEL, CAROLYN ANN (Marketing) ............ Somers, NY 
IWANIW, FRANK JOHN t (Accounting) ...... .............................................................. Portsmouth 
JACKSON, ANGELA DENISE (Marketing) ....... Chester 
JACKSON, DAWN ELIZ AB ETH t (Marketing) . . .......... Tabb 
JACKSON, JARED DUNCAN * (Management) . . ....................... .... ....... Richmond 
JACKSON, SHELIA RENEE (Information Systems) . . .. Ashland 
JACKSON, TAMMY NASHA (Finance) .......................... ............................................. Montpelier 
JACOBS, SUSAN MARJORIE (Finance) ......... Petersburg 
JAEGER, WILLIAM L. t (Information Systems) ........................................................... Richmond 
JENKINS, MARK ANTHONY t (Information Systems) ................................... Etlan 
JENKINS, RA WN MICHELE (Accounting) ................... ............................................... Petersburg 
JESSEE. DAWN JEAN * (Accounting) .......................... ... .............................................. Richmond 
JEWELL, WENDY TRADER t (Accounting) ...... ........ ... ........ ............. .................. ......... ..... Ayleu 
JOHNSON , CYNTHIA POWERS t (Marketing) . ....... . . .. ................................. ......... Richmond 
JOHNSON, MARVIN LEE (Accounting) . ........................................................... Yorkto wn 
JOHNSON, ROBERT EDMOND * (Production/Operations Management) ..................... Sandston 
JONES, ANTHONY DOUGLAS (Business Administration and Management ) ... Richmond 
JQ~!IOS, "0 RY SCQTI u"re,n,olieR S)Bl8 ... B) .. ,... ...... ..... ...... . ............ Manassas 
JONES, GRANVILLE IRVIN, Ill (Business Administration and Management) .... ...... Glen Allen 
JONES , JON MARTAIN * (Business Administration) ..... .... ................. ... ......... ... .... ...... Richmond 
JONES. STEVEN ELLIOIT (Marketing) ............................................................. ... .... ... Richmond 
JURAN, CARL ANTHONY (Business Administration) .................................................. Manassas 
KAPP, EMILY CAMILLE (Account ing) .............. ...... ........................ Richmond 
KENNEDY, ANDREA JANE t (Business Administration and Management) ........ Mechanicsville 
KESLER, DEANNA RA YE (Business Administration and Management) ...... Sandston 
KI EFER, MICHAEL THOMAS (Business Administration and Management) .... Colonial Heights 
KILGORE, BRIAN KEITH (Finance) .......................... .... .. ................. ........................... Midlothian 
KILGORE, TERESA CASE (Marketing) ............................................................. ... ...... Midlothian 
KINDLER, DANIEL A. (Management). . ..... Richmond 
KING, DWIGHT t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
KN AB EL. BRIAN LEE (Information Sys tems) . . ............. Richmond 
KNAPPENBERGER, TIMOTHY ALAN t (Information Systems) .................... Richmond 
KNJGHT, KIMBERLY GUESS (Business Administration and Management) ....... Mechanicsville 
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KNUTH , MATTHEW CARL (lnfonnation Systems)....... .. Mechanicsv ille 
KOSTIN. TARJA 0. (Accounting)........ .. .. .... .. ...... Richmond 
KOZAK. CYNTHIA COX t (Production/Operations Management)......... .. .. .... .. . Richmond 
KRAFf, SUSAN LEAH (Business Administration and Management) .. .. .. ................ Midlothian 
KRJCKOVIC, MICHAEL STERLING t (Business Administration and Managemen) .. Richmond 
KRISTENSEN. MARY NOBLIN (Management) ...... Chester 
KWIATKOWSKI, MARLENE ELIZABETH t (Marketing).. .. ... Richmond 
KWOK, EILEEN Y. **(Accounting) .... 
LKl~CA~TER, l'Et{ELeJl'E 1'!. ** (h1fu111 ,atiou Sysrems-)-= ... 
......... Richmond 
.. ..... WestPoint 
LANE, DONNA JOY *** t (Finance) ...... Midlothian 
LAWS , JOHN ANTHONY (Business Administration) . . . Chesterfield 
LAWSON. EMILY LUCRETIA (Business Administration and Management) ........... Martinsville 
LAWSON, KRISTY L ¥NETTE (Business Administration) ... .. .... Richmond 
LE. KHANH-LINH THI (Business Administration and Management) ..... Midlothian 
LEGGETTE. KIMBERLY MARIE (Business Administration and Management). Richmond 
LEONHIRTH, PAUL A. (Jnfonnation Systems) .. .. .......................... Richmond 
LEWIS, TENER t (Management)... .. ............................... Richmond 
LEYKAMP. LINDA C. t (Marketing) .......... .. ...... ....... .. ........... Mechanicsvi lle 
LI, MI-LIN ** (Business Administration and Management) .... Taiwan. Republic of China 
LITTLE. KERRI ANN (Business Administration) . .. .......... .. . Richmond 
LOCKHART, DONAVAN RAY (lnfonnation Systems) .. .. .... . ... Richmond 
LONG , DA YID M. (Marketing) ..... Richmond 
LORD, J . STEPHEN, JR. t (Business Administration and Management) . .. ............ Richmond 
LOVING, FRED MONROE, JR. * t (Finance) ............... Richmond 
LUMPKIN, DEBORAH L. t (Business Administration) ....... .. ....... King George 
LUSHBAUGH. RONALD EDWARD, JR. (lnfonnation Systems). . ........ Mechanicsville 
LUU, LE QUAN * t (Accounting) .................................... Richmond 
MACARAEG. NOELLE CHRISTINE (Marketing) ... .. ................ ...... Virginia Beach 
MAGUIRE, KELLY A. *** t (Human Resources Management/Industrial 
Relations) ...... .. ....... Front Royal 
MAHER, MATTHEW TODD t (Business Administration) .... Richmond 
MANCIL, KIMBERLY ANNE * t (lnfonnation Systems) . .. ..... Petersburg 
MARCEY. DIANNE MARIE t (Marketing) ............. . ......................................... Falls Church 
MARTIN, LEWIS FLETCHER, JR. t (Accounting) ................... Midlothian 
MARTIN. MARTHA SUE (lnfonnation Systems)............ .. .. .. .. .. .. ..... Richmond 
MASON. ANDREW WILLIAMS t (Business Administration).. .. ............ Richmond 
MASON, HARLAN KENT* (Business Administrat ion and Management) . .. .... Montpell ier 
MASSEY. CHARLES DANDRIDGE (Marketing) .......... Richmond 
MAXWELL, TROY ALAN t (Business Administration and Management) ........ Richmond 
McALPIN. ANDREW W. (Real Estate and Urban Land Development) ............... Richmond 
McBRIDE, BRIAN* (Economics) ......... .......... ...... .... .. .............................. Glen Allen 
McCAULEY. ANDREW WOODALL, JR. t (Accounting) ....................... Chester 
McCLAN!NG , CLIFFORD RAYMOND, JR . (Accounting)... .. Midlothian 
McCRAY, JOHN LANGSTON t (lnfonnation Systems) ............................................. Petersburg 
McCULLEN. JANJCE MARSHALL ** t (lnfonnation Systems) ................................ Midlothian 
McDONALD, WILLIAM THOMAS (lnfonnation Systems) ......................................... Richmond 
McDONOUGH, JAMES A., JR. * (Business Administration and Management)... .. .. Richmond 
McFEE, BRET ALAN t (Business Administration and Management) ...................... .. .. . Richmond 
McGRANAHAN , THOMAS JOSEPH , JR. t (Business Administration 
and Management) 
McNEELY, MICHAEL CHRISTOPHER (Accounting) 
•Cum Laude ... Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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McNEILL. THEOLA D. (Information Systems) ....................................... Chesterfield 
MESSER. CHARLES JOSEPH t (Business Administration and Management) ............ Richmond 
MILLER. ADAM LLOYD (Marketing) ......................................................... Richmond 
MILLS. JANET LEIGH (Information Systems) ......................................................... Hopewell 
MOJADDIDI. NAJ!BULLAH ASAD (Accounting) ................................................... Burke 
MOORE, CHARLES MAURICE. JR. (Business Administration 
and Management) .................. ................. Mechanicsville 
MOORE, CRYSTAL CASSANDRA (Finance) ........................... ........... ........................ Richmond 
MOOR:E. Bl:JAHE 11gesbli¥ ( 0 O<QIIPtios) ······························· ··· ····························· Richmond 
MOORE. HEATHER GRACE (Business Administration and Management) . Petersburg 
MOORE. JAMES BENTON. lII (Marketing) ................ .. ..... ........................................ Lynchburg 
MOORE, LISA JEAN * (Accounting) .... .......... .. .......... ................................................. Midlothian 
MOORE. MELANIE FAITH (Finance). . ..... Richmond 
MORAN, KENNETH M. t (Accounting) ....................................................................... Richmond 
MOREY. LISA ANN t (Marketing) ............. Mechanicsville 
MORGAN, DA YID ANTHONY t (Accounting) ........................................................... Richmond 
MORRIS. MJCHAEL WADE * t (Marketing) ............ ..... ...................................... Mechanicsville 
MORRIS. MONICA LENORE (Business Administration and Management) ............... Glen Allen 
MORRIS, TERENCE HAMILTON (Information Systems) ........................................... Richmond 
MORRIS, TODD ANDREW (Business Administration and Management) ........ Richmond 
TVI036 I , ise,r:nTA CELESTE (:\tt@YRliRg) ..... .... Rictunond 
MOSBY.GWENDOLYN ANITA (Information Systems) . . ...... ........ G len Allen 
MOSELEY, SHANNON MARIE (Business Administ ration and Management ) ............. Richmond 
MULLINS, MJCHAEL JACKSON (Business Administration and Management) .......... Annandale 
MURPHEY, WARREN EUGENE. JR t (Information Systems) ............................ Mechanicsv ille 
MURPHY. DANIEL JAMES , JR. t (Marketing) ... ......................................................... Richmond 
MUTEMBA, CHILESHE CHR ISTINA t (Accounting) ................................................. Richmond 
MYERS, MICHAEL ANTHONY t (Information Systems) ......................................... Midlothian 
NAUGLE. SCOTT ANDREW (Business Administration and Management) .. . .. Richmond 
HA ~AR:RO, BRIO JOSH (,' oeeaRlias) ............... Richmond 
NELSON, MELODEE LYNN (Management) . . .. Chester 
NESBITT. ROBERT DWlGHT (Accounting) . . ..... Petersburg 
NEWSOME, KAREN MORRIS ** t (Human Resources Management/Industrial 
Relations).. . ............................................. Midlothian 
NG. GARY YOCK-YING t (Accounting). . ......................................................... Richmond 
NGO. LEE HUONG (Information Systems) ... . ....... Richmond 
NGUYEN, DAI P. t (Information Systems) . . ..................................................... Richmond 
NGO f EN, HONG DOC (liilb11 1tati011 Systc111s) .. ................................................. Richmond 
NORDT, ROBERT ORMISTON. JR. t (Business Administration) ......................... Charlottesville 
NUNNALLY. CAROLYN LYNNET t (Business Administration and Management) ............ Rice 
NYHOLM, LISA ANN (Marketing). . ......................................... Richmond 
O ' BRIEN, WILLIAM STEWART (Information Systems) ............................................ Glen Allen 
O'HARA, LLOYD J. •• t (Accounting) . . ............................................. Columbia 
OK01t014K h 0 , (!A'f'I IERfHE CI IRJYlsRils (fiRiftg@) ................................... Richmond 
OSBORNE, WILLIAM TODD t (Accounting).. . .............................................. Midlothian 
PARKS. NERISSA CARYN (Management).. . .................................... Chesterfield 
PASQUANTINO, DENNIS JAMES . JR . (Information Systems) ................................. Chesterfield 
PATEL, PRITI TINA (Business Admini stration). . . .................................... Richmond 
PATTERSON. LEE PATRICK t (In fo rmation Systems). . ...................... Mechanicsville 
PATTERSON. MELISS IA (Offi ce Automation Management). . ................... Petersburg 
PAYTON, HANH N. (Marketing). . .................... Virginia Beach 
Pt1.n.) A,c1i ... 1 l>/1.,;]) (Ace) 
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PHILBATES. MICHELLE LEIGH (Business Administration and Management) ...... .. . West Point 
PHILLIPS, AMY LEIGH (Business Administration) .......... Chesterfield 
PHILLIPS, CHRISTOPHER JOHN • t (Finance) . . . .. Roanoke 
PICKELS, MICHAEL BRADLEY t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
PINEDA, GERARD P. t (Information Systems) . . . .............. .... .... ...... Richmond 
PORTER, KIMBERLYN TEMPLE • t (Marketing)... . ... ...... Richmond 
POWELL, TERESA LYNN (lnfo~ation Systems)..................... . .. Colonial Heights 
POWERS-ROTHROCK, DONNA"tBusiness Administration).... . .. . Chesterfield 
PUZON, RAMON VITO (Human Resources Management/Industrial Relations) .......... Richmond 
QUICK, COURTNEY ANNE (Marketing) . . ........................ .. ... Midlothian 
REARDON, REBECCA DOREEN •• (Business Administration and Management) .... Richmond 
REDCROSS, LORRAINE DANIELLE (Business Administration and Management) .... Hampton 
RENEE, KA THY LA WSON(Accounting) ....... ... ... ............... ... ..... ......................... .... . Richmond 
REP AK, ANDREW WILLIAM (Accounting) ...... . .. .. . Chester 
REVELS, KELLY NOEL * t (Accounting) . . ................ Richmond 
RHODES, HUNTER GARTH (Real Estate and Urban Land Development) .......... Manakin-Sabot 
RICE, WILLIAM ALFRED, JR. (Business Administration and Management) .... .......... Glen Allen 
RIGGINS , JERRY COLEMAN* (Accounting). . ...................... ....... ...... ..... Highland Springs 
ROBERTSON, DORA LEE (Accounting).. ... . .................... Prince George 
RODRIGUEZ, NORMA (Marketing) ............ . .................... .... ... .... .. . Richmond 
ROSE, SUSAN S. (Business Administration and Management) .......................... Richmond 
ROUTSON, JUDY A. ** t (Accounting) ........... . ........ Richmond 
RUFFIN, R. HARRISON t (Finance)... ..... ................... .. . .............................. Richmond 
RUIZ, LAWRENCE J. t (Business Administration and Management) . . ....... Hopewell 
RUMSEY, EDWARD ARTHUR t (Business Administration and Management) .......... Richmond 
RUSSELL, DONNA LYNN (Marketing) .. . ...... Richmond 
RUTHERFORD, KIRK ALLEl'.\j (Information Systems) ... .. ............................... .... .... .. Richmond 
SAADY, NICOLE MICHELLilf{Finance) .... ................................. ............... ... ............... .... . Chester 
SADLER, ROBERT STEPHEN, JR. (Finance) ... . . ................. Midlothian 
SALOMONSKY, HENRY DANIEL (Business Administration and Management). , .... Richmond 
SALTZ, MICHAEL EUGENE ** (Business Administration and Management) ... Stafford 
SAM, V!RAK SERA Y t (Economics)...... ........................ . ............................ . Richmond 
SAMUEL, LORIANNE t (Business Administration) .... ................................... Milford 
SATTERWHITE, STEPHEN DALE•• (Accounting) ........................... .......... .. .. ...... ..... . Hanover 
SAUNDERS, MICHAEL WAYNE t (Accounting) .. . .... Richmond 
SCARBOROUGH, ANDREW 0 . (Business Administration and 
Management) ................. .... ... . ............ . Richmond 
SERAFIM, KIMBERLY KRISTINE (Marketing) ............... ........................ Richmond 
SEXTON, DONALD E. (Business Administration and Management).. . . ........... Chesterfield 
SHEPPARD, LLOYD K. (Marketing) ........................ .... .. ......... . .. Mechanicsville 
SHOOK, ALISA LYNN t (Marketing) .... ..... . ............................... Richmond 
SHURLAND, CAMILLE LOIS (Economics) ... . ..... ............ ... ... Trinidad 
SIKES, TAM MARIE t (Accounting) ... . ............................ . ........ ... ... Montross 
SILENCE, ANGELA LYNN t (Accounting) ... ... .. Jacksonville, NC 
SIMPSON, JAMES NELSON (Business Administration and Management) ........... ... Waynesboro 
SKINNER, ELIZABETH A. (Business Administration and Management) ... .... Chesterfield 
SMITH, CLAY ALAN (Business Administration) .............................. ....... ........ New Kent 
SMITH, D. MARK (Finance)........ ........... ...... . ............... .... ...... ................... Richmond 
SMITH, KATHLEEN H. t (Accounting) ...................... . .................. Richmond 
SMITH, TRACEY DAWN t (Business Administration and Management) .. . . ........ .. .. Richmond 
SNAPP, CLINTON RUSSELL (Information Systems) ............... . ........................ Richmond 
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SNEAD. VERGIS, JR. t (Finance) ............... Richmond 
SNELLINGS, JOSEPH EDWARD* t (Business Administration and Management) .... Midlothian 
SNYDER, ANNE HJLL (Accounting) .............................................. Richmond 
SOUTHWARD. MICHELLE BLAIRE* t (Business Administration 
and Management) ......... .. ........................................................................... Richmond 
SP ADORA. VINCENT JOHN (Information Systems) ............ Richmond 
SPALEK, SHERRJ LYNNE t (Accounting) ............ Colonial Heights 
SPEARS, CHRISTOPHER SHAWN t (Business Administration) ................................. Richmond 
SPERLING, MICHAEL T. (Business Administration and Management) ....... Fairfax 
SPEYER, FAINE ELYSE (Management) ... .. ....................... Scardsale. NY 
SPIELBERG, SHARON N. (Business Administration and Management) .......... .. Richmond 
STAHR. DA YID LEE (Information Systems) ..................... .. Richmond 
ST ANBACH. SUSAN STEPHENS ** t (Marketing). .. ................................. Richmond 
STANLEY. CLAUDIA COSTELLO** t (Business Administration 
I\'., and Management) ................................................. Montpelier 
1->J STEARNS, JOSEPH ALLEN t (Business Administration and Management) ... Richmond 
\, STEWART. RICHARD SCOTT (Accounting) .............................................................. Richmond 
~ STIES, JAMES ANTHONY *** t (Business Administration and Management) .......... Richmond 
~ ~RA WDERMAN, M. LEIGH t (Information Systems) ............................................... Richmond 
··'-') STUBBS, JACQUELYN C. t (Accounting).. .. ...... Richmond 
STYLL. RICHARD DuHAMMELL, IV (Information Systems) ............................. Mechanicsville 
SUCHSLAND, KAREN ELIZABETH (Finance) ..................................... Danville 
SUGGS, ALLEN NOAH (Business Administration and Management) ... Powhatan 
SUMNER, SANDRA DENISE (Business Administration and Management) ................ Richmond 
SUPER, LARA ANN t (Marketing) ......... . ......................... . .......................... Midlothian 
SUTHERLAND. ANITA ANN t (Business Administration and Management) ............. Richmond 
TALLEY, HOWARD WAYNE, JR. (Business Administration and 
Management) ........ Mechanicsv ille 
TAS, ROBERT A. t (Finance) ................ ....... Quinton 
TAYLOR. DA YID ANDREW (Finance) .................. .. .. .. .. .. .... Richmond 
TAYLOR, DA YID BRUTON (Marketing). .. .................................................... Roanoke 
TAYLOR. JAMES MARTIN. JR. t (Business Administration 
and Management) .................................... Colonial Heights 
TAYLOR. KIMBERLY CANOLES (Accounting) ............. .. ........... Chester 
TAYLOR. KRJSTIE TERRELL (Business Administration and Management) .............. Richmond 
TAYLOR, MERLE MYERS (Business Administration and Management) ..... . .. ........ Sandston 
TAYLOR. WANDA ANITA (Information Systems) .............................................. Manakin-Sabot 
TEAM. MICHAEL B. (Management) .................. Manassas 
TERRY. KATHLEEN YVONNE (Information Systems) ................. Richmond 
THAGARD, GREGORY W. (Management) ................ Richmond 
THOMAS, CANDRA ELIZABETH (Business Administration and Management) ....... Richmond 
THOMAS. KENNETH ALLEN ••• t (Business Administration and Management) .... Richmond 
THOMPSON. CYNTHIA SCOTT (Accounting) ................................. Sands ton 
THOMPSON. TERRJ ANN t (Accounting) .... Glen Allen 
TINDER, CHRISTINE BETH t (Business Administration) ....... Charlottesville 
TINSLEY, KELLY PAIGE (Marketing) ....................... . ............. Richmond 
TONEY, CAROL ANN * t (Marketing) ....................... Richmond 
TRENT, DOUGLAS R. (Accounting) . .. ... Midlothian 
TRJEZENBERG. HEIDI J. •• (Business Administration and Management) ................. Richmond 
TUBBS , STEPHEN CHARLES t (Business Administration and Management) .......... Midlothian 
TUCK, WENONA ELIZABETH (Marketing) ... .. .................. .. Richmond 
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TUDOR, TERRY L. (Business Administration and Management) ........... Locust Grove 
TURNER, FAY THRIFT•• (Finance). . ............. .. Montpelier 
TURNER, REGINA HOPE (Marketing) . . .... Chesapeake 
TURNER, WILLIAM ANDERSON (Management) . . ... Richmond 
U, TOSCA (Human Resources Management/Industrial Relations).... . .... Richmond 
VALES, MARLON L. t (Business Administration and Management) . . .............. Williamsburg 
V AzQUEZ, LIZA ANNE (Management) ..... Alexandria 
VIDONIC, MARY BETH (Marketing) .. . ......... Midlothian 
VIETORIS, WARREN HENRY, Ill t (Management) .............. Lake Ridge 
VOSE, MICHAEL GREGORY• (Accounting) . . ........... Falmouth 
WAGSTAFF, JOHN WILLIAM, III t (Marketing) .. . ................... Richmond 
WALTON, JODIE E. t (Economics and Real Estate and Urban Land Development). Richmond 
WARNER, TIMOTHY P. • (Finance) .................. Richmond 
WASSERBECK, ROBERT LEE t (Business Administration and Management) .. ...... Glen Allen 
WATERMAN, JANET HARTON t (Business Administration and Management) ........ Richmond 
WATKINS, STEPHANIE THOMPSON (Business Administration) . .. Richmond 
WA TIS, THOMAS PRESTON, JR. t (Business Administration and Management) .... Midlothian 
WELLS, CHARLES CHRISTOPHER t (Accounting) ....... Petersburg 
WELLS, CHRISTOPHER TODD (Business Administration) . . . ................. Petersburg 
WESBY, DA YID ALAN (Information Systems).... . ....................................... Chesterfield 
WEST, VICKI MARIA • t (Economics) ........ Glen Allen 
WEST, WARREN NELSON t (Economics) . . . ........................... Richmond 
WHITAKER, DONDI MICHELE t (Business Administration and Management) ........ Richmond 
WHITE, DA YID MICHAEL (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
.....YiHITE, DELANO McGLENN, JR. t (Accounting) ................................ Richmond 
WILHELM, MITCHELL B. t (Marketing) ....................................... Richmond 
WILLIAMS, ADRIENNE MARIA (Business Administration and Management) . 
WILLIAMS, JACK BERNARD, JR. ••• t (Business Administration 
Richmond 
and Management) ................. Richmond 
WILLIAMS, VICKY DARLENE• t (Business Administration and Management) ......... Ashland 
WILSON, DAVID BRIAN (Management) ... Richmond 
WILSON, RACHELLE MARIE t (Information Systems) ...................................... Richmond 
WINEBARGER, BARRY STEPHEN t (Finance) ... . ................. Fredericksburg 
WITMER, SHERRY LYNN t (Marketing) ..... ....... .... Richmond 
WOOB, JERRY S. (l,lari,etingl . c ............................ Richmond 
WOODFINE, JENNIFER E. t (Information Systems) ............ Richmond 
WOODLIEF, RICHARD DALE t (Business Administration and Management) ............ Hopewell 
~DRING, SHERRYL YNN t (Marketing) ............ Richmond 
WU, CHOK LEUNG * (Accounting) ... . Richmond 
WYNN, TA VANE LOUISE (Business Administration and Management) ..................... Richmond 
YERBY, WAYNE ANTHONY (Accounting) ............................ Hopewell 
YONCE, JEANNE BROCKMAN • (Business Administration and Management) ....... . Richmond 
YOUNG, JOHN WALLACE (Business Administration). . ..... Woodford 
YOUNG, ROBIN DENJSE (Information Systems) ........ Waverly 
ZIEGLER, C. EMORY (Accounting) ...................................................................... Mechanicsville 
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"" ~ ANGELES, PAUL JOSEPH (Real Estate and Urban Land Development) . ... .............. .. Richmond 
'I) ASTRUC. PILAR MARIA t (Accounting) .. ....... ......... ..... ..................... .. .......... .. ... .. ...... Richmond 
BAKER. SCOTT T. (lnfonnation Systems) .. ............... ... ... ........................... ... ... ...... ...... Richmond 
BANKS. JOHN ASA . lll (Accounting) ........................... ....... ...................... .... .... ... ...... , Richmond 
BARGAM IN, STEPH EN NEA L t (Accounting) ................ .. .................................. ....... Richmond 
BARNETT. ARTHUR JEROME. JR . (Accounting) ... ..... .. ............................ .... ... ........ Chesterfie ld 
BATMANGELENG. MALAKEH AFAG H (Infonnation Systems) ........... ... ..... ... ........ Mid loth ian 
BENOIT, NAOMI S. t (lnfonnation Systems) ... ..................... .............. .. ........................ Richmond 
'1 \ BISSELL. LORI GERMAINE t (Accounting ) .. .. .... .. .... ............. .............. ....... .. ...... .. ..... Richmond 
-,l BOLT, LAWRENCE E. t (lnfonnation Systems) ...................... .. ...... .. .. ..... ... Chesterfie ld f --._!!90KER. KENNETH LEE t (lnfonnation Systems) ................. .. ........................... ... Richmond 
~ BRICE. ROBERT HUNTER (In fonnation Systems) ............................................. ..... .. Richmond 
BRIGG. JEFFREY M. t (lnfonnation Systems) .................... ... ........................... ............ Richmond 
BROOKS, LI NDA ANN t (Accounting) ................... ............ ....... Mid lothian 
BURKE. THERESA K. (lnfonnat ion Systems) .... .............. ........................ .......... ..... ...... Richmond 
CHEN. VIV IEN SHU- ING t (lnfonnation Systems) ........ .. ... ...... ........... ........................ Richmond 
COMPTON. OLIN BRYAN (Infomiation Systems) ................. ..................... ........... .... Glen Allen 
CONWAY , HOWARD CARL TON t (lnfonnation Systems) ............................................ Quinton 
COOKE. JUDITH A. t (lnfonnation Systems) ........... ..... ................................................ Hopewe ll 
DEAN, GEORG E ARTH UR (Accounting) ....................................................... ............. Richmond 
DEESE. KIRK t (lnfonnation Systems) .......................................................... ........ ........ Richmond 
DOSS. JO ANN D. t (Accounting) ................... ............. ................ ........ ... ....................... Richmond 
DREAN. JOHN PARR t (Accounting).. . ....... .. ................. Richmond 
EDWARDS, LLOYD GREGORY. SR. (ln fom1ation Systems) ............. ........................ Richmond 
ESCOBAR, GLENDA M. t (lnfonnation Systems) .. ...... ................... .......... ................... Richmond 
GANES H. BHARGA VI (Accounting).. . ................................. ......... .............. Midlothian 
GLYNN. TIMOTHY ALLEN t (Accounting).. . ........ ...................................... Chesterfield 
GREGOIRE. THOMAS LI NCOLN (Accounting) ......................................................... Richmond 
GULLOTTA , DORIS H. (lnfonnation Systems) ............................................... ........ ..... Rockville 
HALL, ELLEN C. (Accou nting) .................................... .................................................. Richmond 
HAlt~llMAf<. AM'r' JEAf• (lt 1fu1111ation Sy,terns·h ................. ................ .................... Richmond 
HEATWOLE. MELISSA SHEPPARD (Accounting) ................................................... Richmond 
HEEKE. MARG UER ITE BENTLEY t (Accounting) ................................................... Richmond 
HOLMES. JEFFREY CONOVER t (Accounting).. . ........................................ Midlothian 
HOULGRA VE, CHARLES WEBSTER (lnfonnat ion Systems).. . .................. Richmond 
JAS INSKAS. WALTER ALG IS (lnfonnation Systems) ................................................ Midlothian 
JEFFERSON. WILLI E M. t (Accounting) . . .............................. ........... Richmond 
Ib',PJG . IIEILSOIJ (h1fo1111etiaA 6)st8ffiS) ... ; ., ..... .. .. ............. ....................... Richmond 
LAIL. WADE Hampton. lll t (lnfonnation Systems).. . ............................................ Richmond 
LEWIS. ALICE M. (Accounting) . .. ................................... Orangeburg.SC 
LOWELL, MARGARET ATHENA (Accounting).. . ........................................... Richmond 
LUDWIG. WILLIAM TRAV IS (lnfonnation Systems) ................................................ Richmond 
MAY. EARL RICHARD t (Infonnat ion Systems). .. .................................................. Chester 
MEAGHER. MARY O'MARRA (lnfonnation Systems) ................................... ............. Richmond 
MEREY, CANAN AY DI N (lnfonnation Systems) .................... ........ .... .......... ......... ...... Richmond 
MICHELLI, THOMAS PATRICK t (lnfonnation Systems) ............................... Colonial Heights 
MOELLER, CAROLYN SURETTE t (lnfonnation Systems) ....................................... Richmond 
MOORE. RAN DOLPH HARRISON. JR. t (lnfonnation Systems) ................. ........... ... Richmond 
1v1e,e,1tE. , Elt!WN LcGRANBE. JR:-tfnfonna1 ion-Systems) ...................................... Glen Allen 
f.;fORRIS. IIIRAM (li1fo111 .aciu11 Sys te11 1~ .............................................................. Richmond 
MUNFORD, MORGAN ALEX t (lnfonnation Systems) ............................................... Richmond 
•c um Laude • •Magna Cum Laude ••• Summa Cum Laude tDcgrec conferred prior to May 1992 
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PUGH, BRENNER TOWNLEY t (lnfonnation Systems) ................. Richmond 
RELTON, HILARY D'AINTREE t (Accounting). . .... Ruther Glen 
RODGERS. SANDRA ALTHEA (lnfonnation Systems) . . . ......... Richmond 
ROHRBACH, PHILIP STANLEY t (Accounting) . . . ....... . Richmond 
ROSENBERG, DA YID ALAN (Accounting) ..... . ...... Midlothian 
RUTLEDGE. SANDRA ANN (lnfonnation Systems) ........ Richmond 
SCOTT. CHARLES GRANVILLE t (lnfonnation Systems) .......... Richmond 
SHEHEE, SUSAN ELIZABETH t (Infonnation Systems) ...... Richmond 
STEEL, ERIC RAYMOND t (lnfonnation Systems)... . .......... Fairfax 
STEPHENS, WILLIAM ARTHUR, II t (Accounting) .. .. Richmond 
SWAN, RUSSELL SCOT t (lnfonnation Systems) . . ................. Richmond 
THOMASON, LOWELL KEVIN t (Accounting) .... Petersburg 
UNDERWOOD, ANNE LUKENS (lnfonnation Systems) .. . .... Richmond 
WHITE, DA YID MEADE (lnfonnation Systems) .... . ............ Richmond 
WHITE. GORDON SCOTT (Real Estate and Urban Land Development) ............ . Richmond 
WHITE, THOMAS RANDOLPH (Accounting) ......................... Richmond 
WOLFE. MARK CHRISTOPHER t (lnfonnation Systems) . .. . ..................... Richmond 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
FOWLER. JANE MARIE t ..... Richmond 
B.A ., St Louis University 
JABLONSKI, MICHAEL RICHARD ................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SULLIVAN, RODNEY NELSON ..... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonweallh University 
WOOD, PATRICE MURPHY t ............ Richmond 
8 .S., College of W illiam and Mary 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
ANIMAHARSI, ALPHONSA t . 
CHRISTOPHER, RAYMOND KURT t . 
B.S .. Virginia Commonweahh University 
FOSTER, FREDERICK DA YID 
B.M., Virginia Commonwealth University 
ROGERS, JULIA W. t .. 
8.S .. Virginia Polytechnic lnslitute and State University 
SUPIARTONO,GATOTt. 
..Richmond 
. .......... Richmond 
........................ Richmond 
. ... Richmond 
. ........ Richmond 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ALLEN, ALFRED DENIS t ........................... ...... ... .......... Richmond 
ANGUERA, JOSE LUIS ........ . . ........................ Richmond 
ANUNTA-UMPORN, JUMLONG t ..... 
B.E .. Chulalongkom University 
. ..................................... ... ... Bangkok, Thailand 
ARCHIBALD, DA YID PAUL t .......... Richmond 
8.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
AZIS. SHAHYOHAN JOHNNY 
................................. Richmond 
D.R.S., Tridinanti University 
BALCOM, JEAN-MARLENE t ......................................................................... . . .. Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
BEAR, ATHENA BACHAS t ...... . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BLAND, DA YID HA TTIW A Y 
B.L.S., Mary Washington College 
BORMAN, JOHN CHRISTOPHER 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOULDIN, CLAIBORNE. III t ..... 
8.A., College of William and Mary 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 
.Richmond 
...... Richmond 
..... Mechanicsville 
. ........... Atlanta, GA 
•••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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BROWN, DEBORAH ELAINE 
B.S., Virginia Commonwealth Uni vers i1y 
BUCKLEY, JOANNE MARJE t 
BURKE, SUZANNE BERNARD t 
8 .8.A. , Roanoke College 
BURNETIE, ALLISON LORI t 
B.S .. North Carolina State University 
CAIN, RICHARD SCOTI t .. 
B.S., West Liberty State College 
CALLAN, PETER NEIL 
B.A .. Virginia Commonwealth Uni versity 
CARSON, TRACE HALL . 
B.S .. University of Virginia 
CHANG, BHOR CHAOU t 
S.S., National Ching Kung University 
CHENG, SU-MIN 
CHRISTENBURY. MARGARET FRANCES t 
COLLUM, MELISSA ANN t 
B.A., University of Virginia 
CRABLE, WESLEY TRENT t 
CRABTREE, CRAIG CLAYTON 
S.S., Elon College 
DEKER, WAYNE DOUGLAS t 
S .S., Virginia Commonwealth University 
ELLIS , RANSFORD OLIVER G. 
B.S., Howard University 
ELMORE, PAULINE R. t. 
B. A .. Virginia Commonwealth University 
ERSKINE, WILLIAM WALLACE, JR. 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
FINK, GAIL ELIZABETH 
S.S., Cornell University 
FORREST, TERRY ROBERT t 
S.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Un iversity 
FUGATE, KAREN LEE .......... 
......... Norfolk 
................................... Midlothian 
...... Richmond 
................. Danville 
.. ........... Richmond 
.Richmond 
.. ..................... Richmond 
...... Richmond 
.......................... Richmond 
.............................. Richmond 
................................... Bowling Green 
.Richmond 
................................... Richmond 
.. ........... Midlothian 
.. ...... Richmond 
.. ................ Glen Allen 
........ Richmond 
.... Richmond 
..................... Richmond 
8 .A., University of Richmond 
GALLO, THOMAS A ............ ~z' .. 4-.. ........ ;]/.).{-,, ... ................ ................... Richmond 
B.A., College of William and Mary- -L~ 
GANIS, MICHAEL ............ . .. ................................... Richmond 
B.S .. State University of New York 
GLOVER, DANA HOBSON t 
B.S ., Bridgewater College 
GOLDENBAUM, MARTIN HORST t .......... . 
B.S., Virginia Polytechnic lnsl itute and State University 
GORDON, MARY ANN ... 
GRAHAM, SUE ANNE .. 
S.S ., Bowling Green S1ate University 
GREEN, MICHAEL GREGORY . 
B.S., Randolph-Macon 
GROTOS, KARL EDWARD t 
B.S .. Mary Washington College 
GUNN, RONALD DALE t 
B.S .. Radford University 
HAASE, JANET THO RE t 
HALL, REGINA GAY ... 
B.S .. Vi rginia Commonwealth Uni versity 
HAYWOOD, CLAUDIA ELAINE 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
HOGGE, JAMES DA YID, JR. t. 
B.S., Virginia Com monwealth University 
........... Glen Allen 
............................................... Glen Allen 
.................. Richmond 
.. ................. Richmond 
.. Richmond 
......................... Richmond 
...... Richmond 
........................................ Petersburg 
............................... Mechanicsville 
......................... Richmond 
.................... .............. Richmond 
HUGHES, STEPHEN WILLIAM t ........................................ .. .............. .... .. . ............ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1992 
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HULL, RUDOLPH HARRY, JR. ... 
B.S .. Longwood College 
HUMPHREY, THEODORE ROOSEVELT, In t. 
B.S ., Uni versity of North Carolina 
JACKSON, BARBAR.A POTASH t .... 
JOHNSON, MATTHEW E. t. 
JOHNSTON, WILLIAM DOUGLAS t ...... .. .... . 
- 8.$ .. Virginia Polytechnic Institute and Slate Universi ty 
KERN, LISA B. t ............... 
B.A .. Randolph·Macon College 
KHAN, MOHAMMAD OZA IR . 
B.Pharm .. Unive rsity of Karac hi 
-0 KLATT, PETER CAR.Lt 
\ ' LAYTON, LINDA KA YE .......... S .S., V irginia Commonwealth Uni ve rsity 
'l. LEHMAN. PETER MARTIN .. 
"\ 8 .A .. Oh io State University 
LIPCHAK, DAVID WILBUR . 
·-.i B.S .. Universi ty of Virginia 
: MANNIX, DORENE SCHOEN t . 
~ B.S., Auburn Uni versi1y 
': MARVIN, BRIAN MAURICE . S .S .. Texas A& M University 
~ McDONALD, ALLYN ANNE t . 
.................. Chester 
...... Midlothian 
............ Richmond 
.. ............ Manakin-Sabot 
.. ....... Richmond 
...... Richmond 
........... Karachi , Pakistan 
............. Richmond 
.................... Newport News 
...... Chester 
........ . Chester 
..................................... Chester 
................. Richmond 
. ........................................ Richmond 
~ : ..., ::;;-- B.S., Vi rginia Commonwealth Uni vers ity 
-..1 MELLEKY , JOHN ROBERT . ...... .......... Richmond 
\ l1 B.S., Univers ity of Richmond 
?, lvlONEYMAKER, BRIAN SCOTT t 
\ ~ B.S., Vi rginia Commonwealth Uni versity 
......... Glen Allen 
MORRIS . STEVEN SHAWN t . .. ...... Richmond 
B.S., University of Virgi nia 
MOSMAN. DONALD EUGENE. JR . . .. ....................................................... Richmond 
B.S., James Madison Univers i1 y 
NELSON, STEPHEN ANDREW t ........ Richmond 
---S.S .. Virginia Polytec hnic lnstitue and State University 
OGLESBY, CAMERON MATHILDE t 
B.S., Longwood College 
OTT. CHARLES ALAN t ... 
8 .E.E .. West Virg inia Unive rsity 
................. Richmond 
.. Midlothian 
PERRY, RICHARD MOSS, JR . t ...................... . ........................................................... Norfolk 
B.S .. Vi rgi nia Polytec hnic lns1itu1e and State Un iversity 
POINDEXTER. KELLI MERIDETH ........................... Midlothian 
B.S., Spel man College 
B.Ch.E., Georgia Institute of Tec hnology 
PRESTON. DAVID CHAR.LES t ........... Glen Allen 
REDMAN, THOMAS ANTHONY .. .. ......................... .. .............................................. Richmond 
B.S .. Med ical College of Vi rginia, Virgin ia Commonweal1h Un iversity 
I ,...._ REED, NANCY WILLIAMS ...................... .. ........................ .... .................................... Glen Allen 
, . B.S .. University of Richmond t RICHARDS. SUSAN RENE t 
\..> B.A .. Maryville College 
ROPELEWSKI, KARL JUSTIN 
SELBY, JONATHAN EDWARD t 
B.S., Dickinson College 
SHELTON, RANDOLPH 
B.A., University o f Vi rginia 
SHEU, KUEI-CHEN .......... . 
8 .8 .A .. Fu -Jen Catholic Uni versity 
........................ ................................ Richmond 
.............. Richmond 
........................ Richmond 
...... ............ Richmond 
.. ...................................... Taipe, Taiwan 
SINGH, KIMBERLY HARRIS t ..................................................................................... Richmond 
B.S., Old Dominion Uni versi ty 
SMYTH. KEVIN PETER 
........ Richmond 
8 .A., Eisenhower College 
• Cum Laude ••M agna Cum Laude u+s umma Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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STEVENS, MARK CAL VIN t ..................................... Richmond 
B.S .. Uni versity of Richmond 
STEWART, BRENDAL. 
........ Chesterfield 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
STORMS. LISA ANN ................................................................................................... Glen Allen 
B.S., Virginia Pol y1cchnic lns1i1u1e and State University 
STRANG, JOHN CARY ............................ Midlothian 
SULISTY ANTO, ARIFIN INDRA t .............................................................. Richmond 
B.S., Institute Penanian Bogor 
SUNDFJORD. KNUT. 
B.S ., University of Bergen 
.. ................................. Bergen. Norway 
TALBOT, JENNIFER LEE .................................................. Richmond 
B.S .. Boston University 
TALLENT, MARK ALFRED. .. ...................... Richmond 
B.A., University of Tennessee 
TARUNASASTRA. ERICK t ........................................................... ...... ........................ Richmond 
B.S .. Cal iforn ia State Uni versity 
TAYLOR. CHARLES MARSHALL, lll ........................ Midlothian 
B.S., Universi ty of Virginia 
TAYLOR. ROBERT ALLAN t ...................................................................................... Richmond 
B.S., Longwood College 
TOMPKINS, LAURA LEONA .............. .... . .. ...... Springfield 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Universi ty 
TREVEY. SAMUEL PRESTON ... . ................................................... Bedford 
B.A .. Uni versily of Virginia 
TSENG, CHING-WU t .................................................................. Richmond 
B.A., Chinese Cu lture Universily 
TWILLEY, HOWARD MILES t ..................................................................................... Richmond 
B.A .. Uni ve rsity of Virginia 
WANG, HUI-LI . 
WASSUM. BRENDA K. 
B.S., West Virginia University 
.. .......................................................... Richmond 
.. .......... Richmond 
WEINMAN, DEAN PHILLIP . . ........ Wellsville, NY 
B.A., Virginia Commonweallh Univcrsi1y 
WlNSTEAD, SANDRA MYERS ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonweallh Uni vers ity 
WOOD. VINCENT A., lII t . .. .......................................................................... Richmond 
8 .A .. Virginia Military In stitute 
WY A TT, JOHNELL t . . ......... Richmond 
B.S., B.A ., Appalachian State University 
YOASH, JOHN WALTER .. .. ............................................................. Richmond 
B.B.A .. Loyola College 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
.,,. ) B0~1~o!/~7Jo~JS,~:,\~L ... ............... Richmond 
~ CHANG, HUI JU t . .. .............. Richmond 
~ B.A., Providence College 
~ CHEN, CHlA-MING t .. ~ __ B_.C .• Tamkang University 
.................... Richmond 
............................... Richmond 
c---. 
( 
"-
-j -~ FA~~01~;;1070~lJ;~,~eNALDt. 
\.i ORA Y, MARGARETT. ~---------~:::::::.. ...................................... Richmond ,. __ 
B.S., University of Virg inia 
HOLMES, NANCY ELLEN ............................ .. ...................................... Midlothian 
B.S .. Virginia Polytechn ic lnstitulc and State Un iversity 
HULL, RANDAL DENlS t ............................ . ..... Richmond 
B.S., Virgi nia Poly1echnic lnstitu1e and State Universily 
KRMPOTIC. ELISABETH FRANCIKA t . .. Geneva, OH 
B.S .. B.A ., John Carroll University 
-Ml'fCl !ELL, MIC! IAEL DAVID . ..................................................... Chesterfield 
MULLINS. WlLLIAM FRED, II . .. ..... Glen Allen 
B.A., Brigham Young Universi ty 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrce confemd prior 10 May 1992 
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REYNOLDS, MITZI SMITII 
B.B.A., College of William and Mary 
SHERROD, GLENN SCOTI t ..... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SHIEH, SHOU-RU t ... 
B.S ., Tamkang University 
SILBERMAN, SHIRLEY ANN ... 
B.A ., Maca\ester College 
SUMMERS, PHYLLIS JOY ........ . 
S .S., Vi rginia Commonwealth Universi1y 
TANG.LI-FENG ...... . 
ZHANG, WEI. 
B.S., Tsing Hua University 
MASTER OF TAXATION 
DA VIS, SUSANK. t . 
B.S., University of Texas 
FERRELL, RONALD LYNN ....... ... ............... . 
B.S .. Virginia Polytechnic lnsl itute and S1a1e University 
GFY;!;Ne H-4 ITmi)!' 0 
B.B.A., tollege of William and Mary 
HAIKEY, WINIFRED J. t . 
8 .8 .A .. Oklahoma University 
HORAK, GAYLE WITHAM ........... . 
B.S. , Southern Connecticut S1a1e University 
MADREN, JOHN ALVA t .. ....... . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MUSSELMAN, SUSAN CAROLE t 
B.S., University of Vi rginia 
PARKER. TODD M .......... . 
B.S., State University of New York 
SHOMAKER, JOHN F., ID 
B.B.A., College of William and Mary 
....... Richmond 
............... Montpelier 
..... Richmond 
......... Richmond 
....... Chester 
.... Richmond 
. .... Richmond 
.......... Richmond 
.. Glen Allen 
...... . Richmond 
.......... Richmond 
... Chesterfield 
.............. Richmond 
...... Richmond 
.......... Richmond 
........................... Richmond 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDIDATES 
Presented by Interim Dean Carol A. Peterson 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADKINS, VIRGINlA SUSAN t (Administration of Justice) ................................ . Burlington, NC 
ALLEN, JOHN RANDALL• (Administration of Justice) .. ........... ........ .... . . .......... Hopewell 
ALLEN, REBECCA LEE t (Recreation, Parks and Tourism) ...... Richmond 
AMIDON, BERNADETIE AILEEN t (Recreation, Parks and Tourism) ...... Arlington 
ANDREWS , WILLIAM BURKE, JR. (Administration of Justice) ........... Richmond 
ANDRZEJEWSKI, PAMELA KRETZ (Rehabilitation Services)... . ............ Aylett 
ANSELL, A. KELLY t (Recreation, Parks and Tourism) .... . ........ Richmond 
BALLARD, CHRJSTINE GREEN t (Administration of Justice) .. Mechanicsville 
BANKS, PATRJCE YOLANDA• (Rehabilitation Services) ............... Williamsburg 
BARBER, PERRY LEE t (Administration of Justice) ... Richmond 
BARBOUR, ANDREW JOHN (Safety and Risk Administration) ... Richmond 
BELCHER, RODNEY SCOTI t (Administration of Justice) ..................... Richmond 
BENNETI, CHRISTOPHER TODD (Administration of Justice) ..................... Richmond 
BOOZER, SANDRA KA YE (Administration of Justice) ....... Richmond 
BRADLEY, HEATHER HEHL t (Recreation, Parks and Tourism) ....... Richmond 
BRAXTON, PHYLLIS ARNELLA * t (Rehabilitation Services) . . .. Richmond 
BRIDGERS, CHARLES WARREN (Safety and Risk Administration) ......... .. Richmond 
BROWN, REGINA MARIE* (Rehabilitation Services) ..................................... Washington, DC 
BROWN, STEPHEN PATRJCK * t (Recreation, Parks and Tourism). . ........... .... Richmond 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude •nsumma Cum Laude tDcgrce con ferred prior to May 1992 
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BROWN, WIBBIE LOIS (Administration of Justice) .. . .............. Richmond 
CAMPBELL, MICHELLE YVETIE (Administration of Justice) .................. Martinsville 
CAMPBELL. NORMAN JAMES t (Urban Studies) ..................................................... Richmond 
CAPUTO, NICHOLAS J. * (Safety and Risk Administration) ........................................ Richmond 
CARCANA, ERIC BELDEN (Urban Studies) .. ..................... Chesapeake 
CARLE, JOAN FRANCES t (Administration of Justice) .............................................. Richmond 
CARROLL. AMY G. (Urban Studies) ...................... Richmond 
ClfRIS'fENBURY. ALbe~l. JR ( A dmioisrratiov oC I11stice) ......................................... Richmond 
CLAIBORNE, LISA KELLIE t (Administration of Justice) .......................................... Lynchburg 
CLARK, LEE HUNTER (Urban Studies) ........................................................................... Chester 
CLAYTON, PAMELA RUTH t (Rehabilitation Services) .............. ....................... Manakin-Sabot 
CL-EMBffS;-M:Afff-th'r-€1\MPBELL * (Reereatioo;-Parl<,t-arul-'Fettrism) ................... Richmond 
CONNELLY. KATHERINE EASTON (Administration of Justice) ............................. Chesterfield 
COOPER. LINDA NAOMI (Administration of Justice) .............. ... .......................... Charlottesville 
COTMAN, STEPHANIE NICHOLE (Rehabilitation Services) ..................................... Richmond 
CUPP. LISA R. t (Recreation. Parks and Tourism) ..................................................... Front Royal 
CURTIS. GLORIA JEAN t (Rehabilitation Services) ......... . .......................... Hampton 
CUTRIGHT. STEPHEN RA~ (Admini stration of Justice) .......................... Glen Allen 
DANNER. HOLLY CAROLINE** (Administration of Justice) ................................... Richmond 
DA VIS. BRIAN KEITH (Urban Studies) .................................................................. Frankl in, PA 
De ROSA. ADRIAN JOSEPH PATRICK t (Administration of Justice) ....................... Richmond 
BEAN, GRANT LESLIE (Adrniniotffllion-el'J~s~e<>i~.= .-.c.,= • .-... Arlington 
DICKERSON. ANNE M. t (Rehabilitation Services) . . . ........... .. ............. Richmond 
DICKERSON. CORA JEAN MITCHENER (Rehabilitation Services) ........................... Richmond 
Richmond 
. .............. Midlothian 
EASTMAN , W. GUILD (Recreation, Parks and Touri sm) 
ESTES , ROBERT EARNEST t (Adminis tration of Justice) . 
FAW, ERIC DA YID** (Rehabilitation Services). . ........................... Richmond 
FICKE, JENNIFER L. (Urban Studies). .................... Falls Church 
FILIPPI, JOSEPH ANTHONY t (Administration of Justice).. . ....................... Richmond 
FIRMAN. WESLEY RANDALL ** (Safety and Risk Administration) ..... Poquoson 
FRANKS. KEVIN LAMONT (Urban Studies).. . ............................. Richmond 
FRAYSER. FRANKLIN ROBINS WINFIELD (Urban Studies) ... . ........................... Richmond 
FREEMAN. WILLIAM A., JR . t (Recreation, Parks and Tourism) ..................... ..... ..... Petersburg 
FRITZ. KIMBERLY ANN t (Safety and Risk Administration) . . ..................................... Chester 
GALE, RACHEL ELISABETH (Recreation. Parks and Tourism) .......................... Brockport, NY 
GALLAGHER. MEAGHAN S. * (Recreation. Parks and Tourism) .............................. Ware Neck 
GEISEN, MARY KATE ** t (Administration of Justice).. . ....... Richmond 
GIBBS , TODD SCOTI t (Recreation, Parks and Touri sm) . . . ................................... Manassas 
GILBERT. FLORENCE ELIZABETH *** t (Recreation. Parks and Tourism) . . ........... Vienna 
GLASS , ROBERT E., JR . (Urban Studies) . . .. Richmond 
GNIRSS . SUSANNE CAROLINE t (Administration of Justice).. . ........... Richmond 
0
' _Q_RANT. MICHAEL T. (Recreation. Parks and Tourism).. . . ......... Radford ~ GRAYES, SHARON FAITH t (Adm inistration of Justice). 
GRAY. CATHERINE ELAIN E** t (Rehabilitation Services). 
GRAY. GARY LAMONT t (Administration of Justice) . 
HAGAN , MARIA TERESA t (Rehabilitation Services). 
HAMAKER, LEAH DERICKSON ** t (Administration of Justice). 
HAMILTON. FRANKIE LORETIA t (Admin istration of Justice). 
. ... Mechanicsville 
....... Richmond 
. ............. Virginia Beach 
. ...................... Richmond 
. .............. Midlothian 
. ................. South Boston 
HANNA, CHARLES EDGAR (Administration of Justice and Psychology) .................. Richmond 
HARPER, LINDA M. (Safety and Risk Administration) . . ................ Williamsburg 
HAWKER , DARREN MA TIHEW (Urban Studies).. . ............................ Glen Allen 
• Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior 10 May 1992 
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HAWKINS, MARK L. (Rehabilitation Services) 
HA YES, GAIL PATRICIA EAMES (Rehabilitation Services) 
HA YKIN, JEFFREY J. t (Safety and Risk Administration) 
HA YNES, DAREL t (Administration of Justice) 
.. Richmond 
......... ........ Richmond 
. Richmond 
............... . Glen Cove, NY 
HEFLIN, DA YID GRAYSON (Recreation, Parks and Tourism) 
HENDERSON, JAMES BRIAN t (Administration of Justice) . 
........ .... .............. Charlottesville 
.......................... Glen Allen 
HERBERT, MELISSA LEA • t (Urban Studies) ....... ...... . 
HERNDON, KIMBERLY SUSAN (Administration of Justice) ... 
IUiSTeR I ROS«MAR-Y-WEl±S-(RehamlitatiurrServtces-r.: .. 
HILLMAN, KIMBERLY ROSE ••• (Administrat ion of Justice) .. 
HOCKADAY, CRAIG STANLEY (Administration of Justice) .. 
HOLLIDAY, ROWENA LEE (Rehabilitation Services) 
HOYLMAN, DEANNA LOUISE• t (Recreation, Parks and Tourism) 
HUGHES , ANDREA JEAN (Administration of Justice) 
HUMPHREY, MICHAEL DANNY ••• t (Rehabilitation Services) 
HUNDLEY, C. CAMPBELL, Ill t (Administration of Justice) ... 
. ... Midlothian 
. ................... Midlothian 
. .... . Richmond 
. ............... Haynesville 
.. Richmond 
. .......... Richmond 
...... Marshall 
.......... Dale City 
................ Richmond 
.. Richmond 
HUNT, KRISTEN NOELLE (Administration of Justice). ... . ............... Fredericksburg 
INSLEY, JAMES NEAL (Administration of Justice). . . ........................... Poquoson 
JOHNSON, SCOTT PARRISH • t (Urban Studies). ... .. .. . ........ Bon Air 
JOHNSTON, ANDRIA L. t (Rehabili tation Services) . . ............. Huddleston 
KALMAN, MARC J. (Recreation, Parks and Tourism) ... . ...................... .. .............. Manakin-Sabot 
KOPKO, KIMBERLY KAY t (Recreation, Parks and Tourism). . .......... Colonial Heights 
LAWHEAD, LISA MARIE • t (Rehabilitation Services) .. . .............. .... ... ..... ... . Doswell 
LIGGINS, DONNA SALINA (Rehabilitation Services) .... Smithfield 
LINDELL, BRIAN JOSEPH t (Administration of Justice) ........... Richmond 
LION, AMY M. • t (Rehabilitation Services) .......... Richmond 
LONG, ALAN HAMILTON, II (Administrat ion of Justice) . . . ...................... Richmond 
LOVING, FELICIA NICOLE •• t (Administration of Justice) .................. ...... ...... ...... . Richmond 
LUMPKIN, PAMELA GAYLE t (Administration of Justice) .................. Mechanicsville 
LUNCEFORD, JENNJFER E. (Recreation, Parks and Tourism) ............................... King George 
MARICHAK, DANICA KA THERINE (Recreation, Parks and Tourism) ..... Aylett 
MARSH, LEO MONROE••• (Administration of Justice) .. .. ... .... . Richmond 
MARTIN, SCOTT GARRISON (Recreation, Parks and Tourism) .. . ........ Mechanicsville 
McCONNELL, BRENDAN PA TRICK ••• t (Administration of Justice) ...................... Dale City 
MEACHAM, SANDRA MEAD• (Rehabilitation Services) .................. Chesterfield 
MENDEZ, JUNY PATRICIA• t (Recreation, Parks and Tourism) ..... Richmond 
MILES , ANJANEE DARA • (Administration of Justice) ............................... ... ........... Richmond 
MILLER, MARK VINCENT (Rehabilitation Services) .. ................................................... Gretna 
MONTICELLI, DA YID MATTHEW (Administration of Justice) ........................ Richmond 
MOSBY, RASHEEDE TENA YE t (Administration of Justice) ..................................... Richmond 
MOSCHELLA, EDWARD EMIL (Administration of Justice)... . .......... . Vienna 
MOSELEY, CURTIS DARRELL• t (Rehabi litation Services) ......... Richmond 
NEAL, DENICE ANNE• t (Recreation, Parks and Tourism) ................................. ..... Midlothian 
NOVAK, MARY BETH t (Administration of Justice) ........... Fredericksburg 
PARSONS, JOHN MICHAEL t (Administration of Justice) ................................. Richmond 
PAYNE, FREDERICK HAROLD t (Administration of Justice) ...... .... .. Richmond 
PETTUS, JOHN CHAPPELL t (Administration of Justice) ............. Drakes Branch 
PHILLIPS, LESLIE HAYWARD (Rehabi litation Services) ...................... ...... .. ........ .. Midlothian 
PIOTROWSKI, TANYA C. t (Rehabilitation Services) ..................... ....... .. . ........ Petersburg 
PLEASANTS, DA YID L. (Administration of Justice) ... Charlottesville 
POEHLER, ELIZABETH ERIN STRANGE•• t (Rehabilitation Services) ................. Midlothian 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1992 
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POMFRET, JAMES ROB ERT (Administration of Justice) .................................. .............. Orange 
POUGET, LAWRENCE A. (Urban Studies) ............................ Detroit, Ml 
POWELL, CHARITA YVONNE (Administration of Justice) ........................................... Emporia 
POWERS, JUS'ftr; ALLEN (Ad111i11ist1 atio11 of fo,iiee) ................................................. Richmond 
PRATT, JENNIFER ANN t (Recreation, Parks and Tourism) ................................... Sterling Park 
P~'f'LO l'I , ARETHA EtlJANICg (Rehahllitation-SeP,ices) ................................... Surry County 
PURNELL, PAMELA LEE* (Rehabilitation Services) ................................................. Petersburg 
RAGLAND, TONY A DREUX (Safety and Risk Administration) .................................. Richmond 
REID. MATTHEW DOANE * (Safety and Ri sk Administration) ....................................... Chester 
ROBINSON, TRECIA TOMA RE (Urban Studies) .......................................................... Powhatan 
ROGERS. CLINTON LEE. JR. t (Recreation, Parks and Tourism) .... Richmond 
ROGERSON, PAUL ALLEN (Urban Studies) .................................... Richmond 
ROLLINS , WANDA ANITA (Administration of Justice) .. .. .. Richmond 
ROSS , PAMELA RENEE (Rehabilitation Services) ............................................ .... .. South Boston 
SAADY, DIANE F. ••• t (Rehabilitation Serv ices) ....................................................... Richmond 
SANDLER, MICHAEL B. (Recreation. Parks and Tourism) ........................................ Richmond 
SATTERWHITE, KIMBERLY ANN•• (Administration of Just ice) ............................ Richmond 
SAUNDERS, JAMES E., JR . t (Administration of Justice) ............ .. .................................. Quinton 
SCHULTZ, JENNIFER L. t (Recreation, Parks and Tourism) ...................................... Springfield 
SHAHAN, SCOTT ALLEN * t (Safety and Risk Administration) ........................... Williamsburg 
SHELLEY. TAMARA BRIDGETTE t (Adm inistration of Justice) .............................. Wattsville 
SHELTON, JOHN WESLEY, III (Administration of Justice) .............. Stafford 
SHOMETTE, LESLIE MACAFEE t (Administration of Justice) . ................................. Richmond 
Sl'IORT, C:lRfaORY BYR-9-fl:JrbancStudies).,..... .. ......... Colonial Heights 
SrLER. PHILLIP DUANE (Urban Studies) ................................................................ Rocky Mount 
SIZEMORE, MELISSA DIANE• t (Administration of Justice) ............................ Mechanicsv ille 
SMITH, CHARLES R., JR. (Administration of Justice) .................................................. Richmond 
SNYDER, CHRJSTOPHER ALEXANDER t (Admini stration of Justice) .................... Richmond 
SONNER, ELLEN H. (Rehabilitation Services) . .. ...................................................... Richmond 
STANTON , JOHN, III (Administration of Justice) ........................................................ Portsmouth 
STOVER. VINCENT D. (Urban Studies).. .. ..................................... Colonial Heights 
STRONG, PATRJCIA ANISSA (Administration of Justice). .. ........................... Martinsville 
STURDIFEN, ERJCKA CERISE (Administration of Ju stice)... .. ................................ Richmond 
SYLVESTER. DONNA KAY (Administration of Justice) ... .. ......................... Chesterfield 
TAYLOR, HEATHER LYNN (Urban Studies) . .. ...................... Hopewell 
TETLEY, DONNA MICHELLE (Recreation. Parks and Tourism) ................................ Richmond 
-T+l~EttAf± -AN'FHeN,¥..fR-Ghabi.liution-Services) . . .................... .. . Richmond 
'fl~D. JR. (UrbaA-Sl.udies) .. ............................ Doswell 
TOIBI N. UNA MARIE • t (Recreation. Parks and Tourism) . .. .............................. Richmond 
TUCKER, RAYMOND ROYCE, JR. t (Admi nistra tion of Justice) ............................. Disputanta 
VAWTER. CAROLYN BARBER t (Administration of Justice) ... .. ............... Lexington. NC 
VITAL, YVES t (Urban Studies) . .. ............................ Richmond 
WADE, RANDY DWAYNE (Urban Studies) . .. .................. .. ....... Richmond 
WARREN.EVELYN CHARITA (Administration of Justice) . . .................... Cumberland 
WASl'l! !<lC:lTON, van De CAL v IN (Rehabi litat ion-Services)-:: .. .. .................. Arvonia 
WATKINS. FRANCES CASSANDRA (Administration of Just ice).. .. ........................ Petersburg 
WHIT AKER . MARLO CHAR OLE (Administration of Justice).. .. .. ................ Newark. DE 
WILLIAM SON. CAROLYN ANN (Administration of Justice). . .. ......................... Sandston 
WILSON . NOLAN N. (Administration of Justice) 
WOLL. JEFFREY R. • t (Administration of Justice). 
WRIGHT. CYNTHIA PAIR t (Rehabil itation Services) .. 
•• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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........... Richmond 
... Powhatan 
. .... Richmond 
tDegrce conferred prior to May 1992 
YOUNG, KEITII LEROY (Urban Studies) . .. ........ ........... ............... Highland Springs 
ZIMMER:MMi, fR>\nKL~i IIAWfllOR:HE (Rchabilitatiou Sen ices) ................ Charlottesville 
ZIVIELLO, LEE MARQUETIE (Rehabilitation Services)......... .. ........ Setaket, NY 
~ § 
r~ AYOUB, SUHA t (Public Management) ...... .... .... ............ .. ...... Richmond 
\J BELL, JACQUEL YON S. t (Public Management) . .. ....................... Glen Allen 
I\,.· BOWLES, HJNTON BOLMAN t (Public Management). .. ................ ............... Rockville 
~ 
.,_ 
-j 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
~ BRUNO, TIIOMAS t (Public Management) ..... .. ............................... Richmond 
~ ~ CASTELVECCHJ, FRANK G., III t (Public Management) ............ .. ...... ... .............. ... Montpelier 
~ CHERRJNGTON, SHERYL LAVERN SOPHJA t (Criminal Justice ~ \ Administration) 
~ CROSS, JANE WEBER t (Public Management) . 
I.J CROSS, RJCHARD HA WES (Criminal Justice Administration) 
~ ~ CUNNINGHAM, LOUISE WARE t (Public Managment) 
~ "'I DA VIS, C. KEMP, JR. t (Public Managment) 
1"'J \,o DA VIS, STEPHEN EARL t (Public Managment) 
~ ~ DRAPER, REBECCA GOLDEN t (Public Managment) 
..... Richmond 
. ................ ......... ... Richmond 
........... Richmond 
................................. Lynchburg 
.............. ..... Richmond 
......... Midlothian 
.. Mechanicsvi11e 
.... Midlothian ~ ~ DUPLER, WILLIAM DWIGHT t (Public Managment) 
~ ~ , ~~;~~~~~~~c~~~~~~:~~~~"°.a~~e.n_1l ···.. .. .. .. . . .... ..... .' ..... R;;:;~:~ 
d ~ ...JQ.SER, HELEN ANN (Public Managment) . .. ................ ..... Richmond 
II::) { LEE, MJTZI MASON t (Public Managment) .......... .. .............. .... Montpelier 
"' McCLOSKEY, JOSEPH PAUL t (Public Managment) ......... .. ............. Richmond 
"'2 ~ PALIC!A, WILLIAM CHRJSTOPHER t (Comma! Justice Admm1Strat10n) . .. ..... Richmond 
I REHMAN, A TTIQUE UR t (Public Managment) . . . . ...... . . . Glanahad, Pakistan SAWYER, MARY FRANK t (Pubhc Managment) ... Richmond TIIACKER, ROY ANDREW t (Pubhc Managment) .. .. ........... Richmond ~ ANA UKEN, NANCY ORTON t (Pubhc Managment) ........ Richmond '-"RIGHT, WILLIAM OTHA t (Pubhc Managment) . .. ...... Richmond 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
AMENT De NUNEZ, DEBORAH A. . 
B.S., Virginia Commonweallh Uni versi1y 
.. ..... Richmond 
ANDERSON, ALISON BYNUM .......................... ....... Richmond 
8.8 .A .. College of William and Mary 
ARCHER, ALAN KENDALL t .. 
B.S., James Madi son University 
.. ............... Petersburg 
COPELAND, JON MARC t 
.... Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
CREAMER, JAMES EDWARD, JR. 
.. ............ . Richmond 
B.A., University of.V irginia 
CROSSEN, RJCHARD WILLIAM, JR. .... Richmond 
B.S., Univers ity of Richmond 
DAR, MUHAMMAD IL Y AS t ...................................................... .. .Richmond 
M.A., Punjab Universi ty 
DELICATE, MARY SUSAN . 
.. ................ Richmond 
B.A., University of Richmond 
BE~tAmE ....... .. ...... Richmond 
8.A .. Mary Washington College 
•cum Laude uMagna Cum Laude •usumma Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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,, 
Fi'GtitELL. 'fll0MA!i bA¥NE.-_ _____ ................ . 
. .................... Richmond 
8.A., College of William and M ary 
FIELDS, DANA DANIELLE ................................................................................... .. .. . Portsmouth 
B.A .. Universily of Virginia 
FRANCE, DIANE ELIZABETH ................................................. Midlothian 
B.A.. Uni vcrsily of Virginia 
HODGES. JAMES MELVIN t ... .. ... ............................................................................ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Insti1u1e and S1a1e Univcrsiry 
JENNINGS , ANGELISA CATHY t ......................... Crewe 
B.A., Virginia Commonweallh University 
KELLY. BARBARA CLINE t ...................................................................................... Richmond 
B.A .. College of Wi ll iam and Mary 
KICKLER. JAMES ELLSWORTH t .................... .. .... ........................................... Mechanicsv ille 
S.S .. Virginia Commonwealth Universily 
MEGILL, LAURA PAGE t .............. Frederick, MD 
B.A., Randolph-Macon Women's College 
MENEFEE, MARY KATHERINE. . ..................................................................... Luray 
B.A., College of William and M ary 
MORAN. ELIZABETH JENNINGS ...... Richmond 
8 .A., Virginia Poly1echnic Institute and State University 
MOREFIELD, TIMOTHY ALLEN ............................ Richmond 
B.A .. Vi rgini a Commonwealth University 
MSOSA. CHARLES PETER t ......................... Richmond 
B.A ., Universi ty of Malawi 
NYONDO, JUSTIN WHITEHEAD t ......................................... Richmond 
8.A., Universi ty of Zambia 
OLIVE. LOUIS THOMAS. JR. . ..... Midlothian 
B.S .. Vi rgin ia Commonwealth University 
PACE, OLIVER WENDELL ...................................................... ... .................. ....... ........ Richmond 
S.S .. Medical College of Virginia, Vi rginia Commonwealth Universy 
PENDLETON. MARJE JOHNSON t . 
POINT, THOMAS WENDELL 
. .................................................................. Petersburg 
.................... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
POWELL. MAL VERN DOUGLAS ......................................................................... Newport News 
B.A., College of William and Mary 
RICE, EDWARD PA UL t . . ......... .. .......... Richmond 
B.S .. James Madison Un iversi1y 
SHACKELFORD, ROBERT HlTTER, JR . . ............ Newtown 
SNIDOW. ASHLEY OLIVIA ................ ......... . . ......................................................... Midlothian 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
TRAN, HOANG-OANH NGOC t. . ................................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
VERNON. MARC TODD .. . .................................. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
WERNER. MICHAEL STEVEN . . ..................................... Richmond 
B.A .. University of Virgin ia 
WINGO, KIMBERLY LAMBETH t. . .......... Mechanicsv ille 
B.A ., Pfeiffer College 
ZICHERMAN. LAWRENCE S. t. ................ Glen Allen 
B.S., Uni vers ity of Tennessee 
MASTER OF SCIENCE 
BABER.COURTENAY JAMES (Rehabi litation Counseling) .......................... Richmond 
-- B.S .. College of Charleston 
BARON, ANNE TOMKO (Rehabilitation Counseling) .......................................... Virginia Beach 
B.A., Vi rginia Commonwealth Unive rsity 
BERGER. KATHARINE ELIZABETH (Administration of Justice) ............... .... ........ Richmond 
B.A., Clemson University 
BESS, VICKIE MJCHELLE (Rehabilitation Counseling) . . .. Portsmouth 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BIBB, JO ANN FINLEY (Rehabilitation Counseling) .. . ................. Richmond 
B.S.E., Un iversi ly of Arkansas 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tOegrec conferred prior to May 1992 
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BIBB, WTLLI AM CORRIE. JR. t (Rehabilitation Counseling) . .. ................. Richmond 
B.S .. Massachusetts lns1i tu1e of Technology 
BLAK E. DARLENE H. (Recreation. Parks and Tourism) . .. .................. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
BOND. SUZANNE GRAMMER t (Rehabilitation Counseling) .... .. ........... Richmond 
B.S., Averett College 
BOWEN. JUDITH ALMA (Rehab il itation Counseling) .. .. .... Richmond 
B.A .. Wc sl Virginia Slate College 
CHARLSON. STEPHEN DARRYL t (Administration of Just ice). .. ..................... Richmond 
B.S.W ., Virginia Commonweal1h University 
COX, RUSSELL KEITH, JR . t (Administration of Justice).... .. .... .. Midlothian 
B.S .. Vi rginia Commonweallh Univers ity 
CROWDER, GEORGE L.. m (Administration of Justice) . .. ...... Richmond 
8 .1.S .. Vi rginia State University 
DEL GARDO. MARIE (Rehabilitation Counseling) ............................ Richmond 
B.A .. Mary Washington College 
DeRIDDER. JOYCE ANNA t (Rehabilitation Counseling) .. . .. ....... Grand Rapids, MI 
B.S .. Tex as Woman 's Univcrsi1y 
DUFFUS, CYNTHIA SLAUGHTER t (Rehabi litation Counseling).. .. .............. Chester 
B.A .. University of Vi rginia 
FERGUSON. SHIRLEY S. t (Rehabili tation Counseling). .. ........................ Richmond 
B.A .. Pennsylvania State Un ivcrsi 1y 
FREEMAN. TAMMARA GEARY (Rehabili tation Counseling) . . ................... Richmond 
B.S., V irginia Commonwealth Universi1y 
GAY, LENORE HOW ARD t (Rehabi litat ion Counseling) ..... Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth Universi ty 
GILBERT, AMY RENE (Rehabil itation Counseling) . . .................................. Richmond 
B.B.A., James Madison University 
GLOVER, BEYERL Y POMPEY t (Administration of Justice). .. ............. Richmond 
B.G.S. , V irginia Commonweahh Uni versity 
GODSEY. ANN-ELIZABETH (Rehabi litation Counseling) Richmond 
B.A. , Elon College 
GUFFEY. JAMES LEE (Administration of Justice). .. .... Mid lothian 
B.A ., Saint Leo College 
HALL. JAMIE LYNN t (Rehabilitation Counseling). Langley Air Force 
HALL. MILDRED ANNE HOPKINS t (Rehabilitation Counseling) ........................... Lynchburg 
8 .A., Averell College 
HARRELL, SUSAN DA VIS t (Rehabilitation Counseling) ........................................... Richmond 
B.S.W., Ferrum College 
HEISLER, DOLORES ROSE t (Rehabilitation Counseling) ... Mid lothian 
B.S ., Pennsylvania State Universi ty 
HELMS. PATRICIA SEIBEL t (Recreat ion, Parks and Tourism) . .. .......... Richmond 
B.S.W .. Eastern College 
, ' HICKS, v ERONICA LOVF(Rena.6ilitallon Counseling) ..... .......... ...... .. .. . .. ... Richmond 
"< B.G.S., Virginia Commonweallh Uni versity 
..., _ __ HIN[=s~.'v~ Jnt~?!'m~ n!c~~;t~~iJ~~iion Counseling) .... Richmond 
~ HRICIK. JILL ANN (Rehabilitation Counseling) ............................................................ Richmond 
B.A ., Carlow College 
HSU, SHAN-YI (Recreation, Parks and Tourism) ....... Richmond 
B.A .. National Chung Hsing Uni vers ity 
HUNTER, ALLISON M. (Rehabilitation Counseling) .......................................... Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth Universi ty 
JONES . MARGARET MIZE (Adminis tration of Justice) ....................................... .. . Williamsburg 
B.S., Vi rginia Commonwealth Universi ty 
KEESEE, CHERYL A. t (Rehabilitation Counseling) ...... Richmond 
B.A .. M.S.W., Vi rg inia Commonwealth University 
KEMMLER. ROB ERT GEORGE t (Administration of Justice) ............................. Mechanicsville 
B.S., A~rican University 
KIM, KI 'fAI (Ad111ln1Soat1on of JUSllce) 
B.A., Virginia Commonwealth University 
KOY AL. LYNNE SHEPHERD t (Rehabili tation Counseling) 
B.A., Mary Washington College 
•cum Laude • •Magna Cum Laude ••• s umma Cum Laude 
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................ Charlotte, NC 
............. Warrenton 
tDcgrce conferred prior to May 1992 
LEMMOND. EDWARD BAXTER t (Rehabilitation Counseling) ....... .................... ..... Richmond 
B.S ., V irginia Poty1echnic lns1i1utc and Staie U niversity 
J.D., University of Richmond 
MAIN. RHONDA LOU t (Administration of Justice) ...... .................. .................................. Salem 
B.S., James Madison Uni versi ty 
MANN, EUGENIA LEE t (Rehabilitation Counseling) ..... .. ................................... Mechanicsv ille 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State Universi ty 
McMJLLAN, WILLIAM LEE, JR. t (Rehabilitation Counseling) ........................ Colonial Heights 
B.S., Virginia Com monwealth Uni ve rs ity 
MEADOR. KIMBERLEY ANN t (Rehabilitation Counseling) ...... .. ............................. Richmond 
B.A. , Uni ve rsi ty of Richmond 
MISENHEIMER, BRYAN REID t (Rehabilitation Counseling) .... ... ............................ Richmond 
8.A., Universi ty of Vi rginia 
MYERS. STEFANIE LEE (Rehabilitation Counseling) ................. ........ ........................ Midlothian 
B.S., Uni vc rsny of Richmond 
~/ELMS, HAVIE>·0WEN-(-Administr-ation-of-fo s!ice) .. ........................ ..... ................ Lawrenceville 
B.A .. Virginia Commonwealth Universily 
O'NEAL. ROBERT STEVEN t (Administration of Just ice) .................... ... .................... Richmond 
S.S., We ste rn Carolina Uni ve rsity 
PAXTON, ELEANOR BL.AKE t (Rehabilitation Counseling) ... ............................ .. .... . Richmond 
B.A., James Madison Uni versity 
POWELL. MARY EDITH KATHERINE (Rehabilitation Counseling) .. .......... ........... Waynesboro 
B.S. , Jame s Madi son Uni versity 
PUDNER, H. PETER (Rehabilitation Counseling) . . ............ ................ Richmond 
B.S .. LcMoync College 
PYLE. DENISE RENE (Rehabilitation Counseling) ........... ... .. ....................................... Richmond 
8.$. , James Madison U niversi ty 
ROBERTS, DEBRA ANN (Rehabilitation Counseling) ........................................ .. .. .... . Richmond 
S.S., Springfield Coll ege 
ROOP, BARBARA ELLEN t (Administrat ion of Justice) ..................... .. ............... ....... Richmond 
B.S .. Universi ty of Mary Hardin-Baylor 
ROSEN, MARA J. (Administration of Justice). . ..... ..... ................................... Richmond 
B.A., Californ ia Univers ity of Pennsy lvania 
SAUNDERS, MELISSA GAYLE t (Rehabilitation Counseling) ..................................... Roanoke 
B.S, Bridgewater College 
SCANTLIN, TERRY BURTYK t (Rehabilitation Counseling) .............................. Fredericksburg 
B.F.A., Virgini a Commonwealth University 
SCHIERMEIER. LISA CAROL t (Administration of Justice) ....................................... Richmond 
B.S.. University of North Carolina 
STALLARD. DEBORAH SUE INLOW t (Rehabilitation Counseling) ....... .. .. .. .... .. ...... Richmond 
B.A .. University of Richmond 
TA, LYNN PHUONG-TUYET (Administrat ion of Justice). .. Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth Un ive rsity 
TALLEY, AUBREY ALLEN, III t (Rehabilitation Counseling) .. 
B.S .. Uni versity of Richmond 
. ....... ...... Petersburg 
TANG. YING YI t (Recreation, Parks and Tourism) ................................................ . Richmond 
B.A., Eas1 China Normal Uni versit y 
THORNE. KATHLEEN MARY (Rehabilitation Counseling) ........ ... Cuttingsville. VT 
B.S., Springfie ld College 
TURNER, DONNA RAE t (Rehabilitation Counseling) ........................................................ Stuart 
B.S., James Madi son Universi ty 
TURNER, LARRY DONNELL t (Rehabilitation Counseling) ............................. Richmond 
B.S., Virginia State Uni versity 
WATROUS. SUSAN MARJE t (Administration of Justice) .............................. Binghampton, NY 
B.A., Vassar College 
WECI::S';'clNilKCA'ROC-(Recreation-;-P11rlCS"'at1'd1ourtsm) .......................................... Richmond 
B.S. , Virgi ni a Commonwealth Un ivers ity 
"'WINS'f-61'<,JOHNATHJ\Nl'lb\:N<;:CHS-(-kdmintsmrrimrof-Justice-) . . ................ Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth Universi ty 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BITTNER. MARK JOHN. .. ............... ... .............................. Newport News 
B.A., Coll ege of Wi lli am and Mary 
• Cum Laude ••Magna Cum Laude u•summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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- · -BTONDIN('r.1:fS-A-'FA¥-bQR .... ....... .... Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BOKERN, JAMES SCOTI . .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
BROWN, ANDREA DALE ........... ....................... ............. . . Richmond 
B.S., Radford University 
COLEMAN, THOMAS MARTIN WINGFIELD t . .Glen Allen 
B.A., University of Richmond 
COVINGTON, VIDA YVETTE ... Richmond 
S .S., North Carolina A and T University 
GRIFFIN, R. THOMAS Ill . .............................. Richmond 
B.A., Uni versity of Vi rginia 
JONES. KEVIN MCCARTHY .. .................. .... .... .... Chester 
B.A., Uni versity of Richmond 
LINN, MARY JEAN .... .. ......... Richmond 
S.S., Eastern Mennonite College 
MORGAN, JO ANN Neptune, NJ 
S.S., Longwood College 
NELSON.BARBARA SCHOEB ............. Richmond 
8.A. , Mary Washing1on College 
PETRJE, TIMOTHY GORDON .................... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
$ff&EY£S:CHA1ITE5TIJFTON; JR .... ............. .. ... .. Williamsburg 
8.A ., West Virginia Uni versity 
VINCENT, GERALD DOWNS t . Virginia Beach 
B.S ., Vi rginia Commonwealth Univcr5ity 
WARE, CHARLES VAUGHN ..... .. ...... Richmond 
B.A , Univers ity of Virginia 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
JANHA, DENISE STRONG ........ .. ........ .. . Richmond 
8.A., Kalamazoo College 
OGLESBY, HERBERT WILLS t ........... Midlothian 
B.A., George Washington University 
WORRALL, HAROLD WAYNE ........ Chesterfield 
S.S .. Un iversity of Illinois 
M.A., Sangamon S1a1e University 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Lindsay M. Hunt 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
AKERS, KATHRYN PULLIAM ....... 
AYLOR, KA THERJNE PAGE 
.. ............ Midlothian 
............. .. ... .. Richmond 
BASS, AUDREY DELORJSE J.>/;?.f,.. .. ................................... ........... Petersburg 
BROWN, ALISA MICHELLE ._,f.; ... ...... ........... ......... .................. .. ... ...... .. . .................. Richmond 
BROWN, SUZANNA BAILEY 
CLAYTON, JENNIFER JILL 
EBERLY, SHANNON LYNN ....... 
...... .. ... ... .... .. .. .. .......... Petersburg 
..................... .. Newpon News 
.. ....................................... .... Richmond 
LAGUNDINO, AIMMIE SUZETTE ............ ........ .. . ...................... .......... .... .. ........ Dunnsville 
LE, YEN VAN ......... .. ........... . 
OLENIC, STEPHANY PURCELL .. 
PUCKETI, KIMBERLY JO .. f.: 
RESOLUTE.A.SUZANNE . 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 
.. Richmond 
.. ... Sandston 
................ ... Richlands 
. ....................................................................... Chesapeake 
u•s umma Cum Laude t Dcgrcc conferred prior co May 1992 
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DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ALEJANDRO, RODNEY A. 
B.S., College of William and Mary 
BILLS, GARY HAL t 
BOYLE, JOHN PA TRICK, lII 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BROWN, KIMBERLY BETH 
BUCH, ROBERT JEFFERSON ..... ........ . 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
BUECHELE-BHOLE, ADRIANA ,f:t ... 
D.D.S .. Universidadc Do Parana-Brazil 
BUI, BACH DINH . 
B.S., University of Central Florida 
CATANIA, MARK PETER. 
8 .$., Providence College 
. .............................. Richmond 
..... Richmond 
....... Richmond 
. .. Beaver Falls, PA 
. ........................................... Alpharette, GA 
. .. Richmond 
. ................................................ Richmond 
.,_:;::::EH~_}:1u~~ofV~i;-ginia ..... .. ·~ ..~ ... cc .. cc-= ==-~==-.-.. -.. -... ~ ...-u,..-~--.~T ..... -•···~-..--"'n~...-.--~.......Riclunon.Q. ___ _ 
CIRIC, SASHA . ... .. . ................................................ Richmond 
B.S ., Mary Washington College 
COLINA, JOEY JOHN t 
B.A., University of Virginia 
DEWINKLER, JOHN TIMOTHY 
B.S., College of William and Mary 
DIAZ, ARIEL ARMANDO 
DIAZ, BEATRICE PATRICIA. 
B.S., University of Miami 
DO,ANHTHU 
B.S., University of Florida 
DOMPKOWSKI, DOUGLAS F. 
B.S., University of Richmond 
DOUKENICK, MATTHEW ERICH t 
B.S., University of California 
. Tappahannock 
............................................ Richmond 
......... Richmond 
. ..................... Richmond 
......................................................... Richmond 
. ... Buffalo, NY 
.............. Richmond 
...J)l:fff, JAI\JIES SCOTI, HI .... . . . .............................................................. .,,, .- ,,,,., .. Richm_,md 
S .S .. University of Georgia 
EA, BOPHARY KIM ..... . .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
EPSTEIN, ROSS. ... . ..... ................................ Richmond 
B.S., Virginia Commonweailh University 
FA VIS, RAYMUND VALERA . . .. Great Falls 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FERGUSON, SCOTT GENE, JR .. ......... Richmond 
B.A., University of U1ah 
FINDLEY, GARY LINN . . ......... Richmond 
~TH'FGI;;EN ... . ., ... _-.... -, - ---... CC::C:-.ccc-." .~ .•.••••••••• ...••. ..• ••••.••....•. ..Richmond _ 
GLADSTONE, MICHELE ELLEN . . .................. Richmond 
B.A., State University of New York 
GOLIAN, TIMOTHY JAMES ............. Richmond 
B.S., Washington and Lee Universi1y 
GOODE, TODD EDWARDS . . .............. Richmond 
B.S .. University of California 
GOUl,DIN, ASHTON GARRETT .. ... ... .. .. . .......... ... .. ........ ... . ... Richmond 
BS Virgin ia Polytechnic lns11tute and St~ ---------------
.- HA, JU)'OUN<:i . . . -::-Rtchmond_ 
8.S ., Virginia Commonwealth University 
HEBENSTREIT, PAUi, MICHAEL 
B.A., University of Tennessee 
HUDGINS, WINFRED P., JR. . .............. .. . . 
B.S., Virginia Polytec hnic Institute and Slate University 
JENSEN, JON DARREL . 
JENSEN, STEVEN KAY . 
S .S .. University of Utah 
JUANEZA, MARIE CIELO ARENAS. 
D.M.D .. Centro Escolar Universit y 
................................................. Richmond 
.............. Clarksville 
. ............................ Richmond 
. .................................. Richmond 
. . .... ........................ Richmond 
••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior 10 May 1992 
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KAYAL,JAWDATADNAN. 
B.S., Uni versity of Florida 
KEEFE, CHRIS WADE 
KENT, LEIGH WHITFIELD. 
S.S., Virginia Commonwealth University 
KHANZADEH, ALBERT .. 
B.A., George Mason University 
KING, HOANG NGUYEN 
KLIOZE, JEFFREY I. 
B.S., James Madison University 
KOHLER, FRANCYNE LYNN . 
B.A .. Lafayette College 
KOURY, JOHN GEORGE .. 
B.S., Pennsylvania State Univerisiy 
LAMBERT, DEBRA GRACE . 
LE, VAN GIAO .. 
8 .A., University of Virginia 
LEE, PAUL MICHAEL 
B.A .. University of Virginia 
LYNAM, GREGORY THOMAS 
B.A .. University of Richmond 
................................. Richmond 
.............................. Richmond 
.................... . Richmond 
........... Richmond 
............................... ... Richmond 
.................. Fairfax 
........... Richmond 
...................... ............. Richmond 
...................... Staten Island, NY 
. ...... Richmond 
.................................. Richmond 
Richmond 
MANGA YA, CHARITO ALFEREZ ....................................................................... Virginia Beach 
D.D.M .. Cc n1ro Escolar University 
MARSHALL, CHRISTOPHER WAYNE t . . ........................................... Sands ton 
B.S .. Longwood College 
·-MARTIM, SHA.NNGN=M0NleA .. . ............................... Richmend 
B.S .. Chris1opher Newpon College 
MATOS, JOSE FERNANDO t ....................................................................................... Richmond 
B.S., University of South Florida 
MEGAHAN, CAROLINE COSBY* t .................................................................................... Troy 
B.A., Universi1y of Virginia 
~ ~·---·-~,,···································· ····· Richmond 
B.S.,Uni versityofCalifomia --------- ---
,M~liffi~ ===·= •~·= ·"'=-==-R-ichmond 
B.S ., Old Dominion University 
MORRISON, MARSHALL WATTS, JR. . ............................................................ Virginia Beach 
B.S. , Old Dominion Uni versity 
MOSEY, JAMES ANDREW ...... Glen Allen 
S.S., Siena College 
NABA VIZADEH. KIAN . . ............................................................ Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni vcrsi1y 
NGUYEN. DENJSE T.RANG J:},. . ........... Chantilly 
8 .A., University of Virginia 
NGUYEN, TRINH THUY .ir.,.. . ..................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonweallh University 
OERTEL, ELLEN RIVES ... ;b ....................................................................................... Sandston 
B.S ., James Madison Uni versity 
OSMAN, FEISAL ....................................................................... Richmond 
B.S .. George Washington University 
OVERSTREET, DOUGLAS RAY. JR. %. ........ ..Richmond 
B.S. , Virginia Polytec hnic Ins1i1u1e and State Un iversity 
PANDO, SANDRA Z ........... Richmond 
B.S. . George Washington University 
PEREGONOV, ANTONIA L. ..... ...................... . ....................... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic lnstitule and State Uni versity 
PHAN, ANH-MINH THI .................................. Richmond 
B.S., Howard University 
PLATA-FLORES, RAUL EDMUNDO ........ Vienna 
D.D.S., Limsa Bolivian University 
RAHMAN, NAB EEL MOHAMED .... .. Richmond 
B.S., University of North Carolina 
RICHARDSON-OVERSTREET. SUSAN :f ................................................................ Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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ROBINSON, ANDREA ............................................................ Richmond 
8 .S .. College of William and Mary 
ROSE, GRAHAM CAL VIN . 
. ..... . Midlothian 
B. S .• Virginia Military lns1i1u1e 
ROSE, MARTINE COLLINS .... 
B.S., Virginia Commonwcal1h Uni vcrs ily 
SALIUS, KATHLEEN ANN _-/;, 
. ................... Hopewell 
............ Richmond 
B.S ., University of Connec ticut 
SHARP, BRUNO ........ .... . . Richmond 
C.D .. Auminense Federal University 
SHEBANI, AMNA MOHAMED .............. ... .. Richmond 
B.S .. Trinity Wcstcm University 
SHIELDS, CYNTHIA BROOKS .... . Charlottesville 
B.A., Universi ty of Vi rginia 
SIDHU, INDRA ...... . . .................... Richmond 
B.D.S .. Govemmem Denial College 
SLUSHER, RALPH KENDALL t .................... Richmond 
S .S .. Vi rginia Polytechnic lnslitutc and State Un iversity 
--SPENee. Je!'l'REY ALAN ..... ... ......... .. .. .. . -.. -------------.-.. -.. -... -.. -.. R··iehmond--
8.A .. Randloph-Macon College 
SPRINGMANN, SEBASTIANA GAGLIANO . Williamsburg 
B.S .. College o f William and Mary 
-B'fEWART, €ltAREEs=wl'\1'JE:'ffl=s .................. , .. ,=~~ .. ".-·--··-~=·= ···"=··Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Ins1i1u1e and State Uni versi ty 
STOUT, KATRYNA MAUREEN .. . ..... Richmond 
B.A., Un iversi1y of Delaware 
TRAN, CYBELLE LAN-ANH DA ... Richmond 
VENNE, MARKO .................. . . ....................... .. ...... Williamsburg 
B.S. , V irgin ia Commonwealth Uni vcrs i1y 
VILLA VICENCIO, OLMEDO IV AN ..................................................... Fairfax 
B.S .. Virgin ia Polylechnic Insti tute and State University 
VROOM, KA THERINE MEI .. /::..'?..... ............. . ..... Richmond 
B.A., Univcrsi1y of Virginia 
WEAVER QUINICIIETT, t)l,META JO ........ ...... ....... . .. RiGhmond . 
B.A., Hamp1on Uni versity 
WEINSTEIN, LEE THOMAS ....................... . . .. ... Richmond 
B.S ., Uni versity of Florida 
WESTON. MARK CLAUDE ....... .. ... .. Richmond 
B.S .. Southern Utah S1a1c College 
W'ILSON, MEtfNPtJAra--Om<A'llw111N~=--..... .--·--·--·····--·-·· .. , .. ., ........ , ....... ~ .. ......... Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
WRIGHT, DONALD GREGORY. 
B.S., Jame s Madison Univcrsily 
Y AGHMAI, Z. SHEILA . 
~<r-o~=-.. -.. -~~~~~-
e.s .. Virgini a Commonwealth University 
ZAUN, PHILLIP C. .................................... . 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Oehler 
BACHELOR OF SCIENCE 
BALSER, MICHAEL CARL (Physical Education) .. ... 
BARHAM, DASHLAND SCOTT (Heal th Education) .. .. 
BA TES, JESSICA LYNN •• t (Special Education) .. 
BENNETT. VALORIE BROWN (Physical Education) 
BRADS~WIN. UI (Physical l!dacation) 
.. Roanoke 
............. Hanover 
....... Richmond 
. ..... Capron 
. ..... ..... Midlothian 
. ............... Remington 
............ Franklin 
BRANCH, LUANN t (Mathematics Education) ........ .. ..... ... . . ............................. Richmond 
BROOKS. WILBUR ALPHONZO t (Special Education) .. ... ....................................... Richmond 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior 10 May 1992 
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BROWN. CHRISTOPHER LLOYD t (Physical Education) . 
BRYAN. VIRGINIA WELLFORD t (Physical Education) . 
BURTON. DAVID JOSEPH • (Physical Education) .. 
BURTON. ELIZABETH ANNE t (Spanish Education) .. . 
CAMPBELL. MELISSA A (English Education) .. 
CARUSO. ROBIN R. • t (Physical Education) ... 
COATS , CLYDE THOMAS. II (Physical Education) .. 
CONDON. JOSEPH LOUIS (Physical Education) .. 
CONNER. JEAN CAMPER •• t (Occupational Education) . 
COOK , DENNIS B. t (Physical Education) . 
CuviNCTOI~. W~E'f'f'E FISIIER (Special Edocation) . 
CROCKETT. ROSMARI t (Span ish Educat ion) . 
DODSON. LAURA RUTH t (Special Education) .. 
FARROW. WHITNEY Y. ••• t (Elementary Education) ... 
FISCHER, PAMELA HOPE t (Physical Education) .. 
FRYE, BEYERL Y LEES* t (Special Education). 
GORDON. BARBARA GAIL t (Elementary Education) 
GOTTWALD. CONSTANCE INGRID * (Health Education) 
..... Montpelier 
.. ................ Richmond 
.. ............. Richmond 
. .. Richmond 
.. .... Fredericksburg 
.. .. Richmond 
.. .......... ..... Chester 
. ...... Wading River, NY 
.. .............. Richmond 
. ....................... Richmond 
.. ... Rappahannock 
. .................. Mechanicsvi lle 
. ....... Arlington 
.. ............... New Kent 
.. ..... Richmond 
.. .............. Ashland 
.. ........... Manakin-Sabot 
..................... Richmond 
GREER. SANDRA JEAN t (English Education) . .. .............. Sandston 
HAWKINS, LYNN PAIGE (Physical Education) .............. Virginia Beach 
HIGHFILL, SHARON ZAUN (Health Education) .. .. .. Richmond 
HILL. ERIKA DENISE* t (Special Education) ........... Hampton 
HOOFNAGLE, HOLLY JEAN ** t (Special Education) .. . .............................. . McLean 
HUSZTI. HANNAH ELIZABETH * t (Special Education) ...................... Richmond 
KNlCELY. ADAM L. t (Physical Education). . ....... Bridgewater 
KOENIG, DANA DA VIS * t (Physical Education) . .. ........................... Lynchburg 
LOCKE, ALICE JACQUELINE GILLIAM * t (Special Education) ............................. Richmond 
MATTHEWS. BETH COMPTON•• t (Special Education). .. ........... Hopewell 
McCABE. COURTNEY BERRY•• t (Special Education) .. . .............................. Richmond 
"' McINTYRE. ANDRE NATHANIEL (Physical Education) ........................... Hampton 
~ McQUEEN-MARTIN. CHARLENE D. * t (Elementary Education) .. Richmond 
....i MEADE, LADONNA KILLEN t (Physical Education) ..... .. .... Richmond 
- _ __.MEYER. KIM ILENE SHAPIRO t (Elementary Education) .............................................. Oakton 
<" MITCHELL. KA THERINE LOUISE t (Health Education) ............. ........ ............. Bethesda, MD 
MORRIS, RICHARD WILSON ,JR. (Physical Educati on) ............................ ....... ...... Waynesboro 
PARKS, LISA STOg<NER t (Elementary Education) ........................................ Quinton 
PENCE. ROBERTA~hysical Education)..... .......... .. .. .. .... .. Charlottesville 
PENDLETON, DEBORAH COCKFIELD• t (Elementary Education) ......................... Richmond 
PRIIKI'!, DIAi~!! (~ltysical E:ducatio11) . .. ........... Aylett 
REYES , MELISSA MARY *j (Special Education) ............................... Richmond 
ROBINSON. THEA MARIE [Physical Education) ................................................ Huntington, CT 
SAl.bJ:;;R, llMlbY b01 ll~F (Pbysiral Fd11catioc)1 .................................. Richmond 
SE!DLINGER, GAIL MARIE (Physical Education) ..... Richmond 
SHIBLEY. SAMUEL VINCENT• t (Physical Education) . .... Montpelier 
SLATE, FRANCES D'URSO t (Physical Education) ... Richmond 
SMITH. KIMBERLY PAGE t (Elementary Education).. .. ............................... Richmond 
SMJTH, VALERIE ANNE (Physical Education) . .. ............ Midlothian 
SOLOMON, CLUVERJUS (Physical Education) .... .. .. .................. Newport News 
SPIETH, GEORGE BYRON •• t (Mathematics Education) .......................................... Richmond 
TETRAULT, DANIELLE (Physical Education) . Waterford, CT 
TOWNSEND. JANlCE WISE t (Occupational Education) ................ ..... .. ...... Mechanicsville 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior to May 1992 
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VACCA. NANCY ROSE TURNER t (Occupational Education) ................................... Richmond 
VAN HOOK. JILL ANDREA (Physical Education) ....... .............................. Woodbridge 
VAUGHAN. VICTOR WAYNE*** t (Physical Education) ........................................ Richmond 
WA TIS. JEFFREY HUNTER ** t (Physical Education) ............................................... Richmond 
WEINSTEIN. SCOTT E. (Physical Education) .................................................... Philadelphia. PA 
WILDER. MAY A VALENTI ** t (English Education) ................................................. Richmond 
WILTSHIRE. W. REX. JR/ Physical Education) ........................................................... Richmond 
YATES, TRACIE LYNN (Physical Education) .. . ................ Fredericksburg 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research a nd Graduate Affairs 
POST BACCALAUREATE CERTIFIC ATE IN TEAC HING 
GALLO. JENNIFER LYNN ........................................................................................... Richmond 
HUNTER. JANE LOUISE ............................................................................................... Richmond 
MAZZEO, LEANN MITCHELL ................................................................................. Richmond 
SHAPIRO, MICHAEL A. . .. ........................................................ Richmond 
SIGLER, ELLEN ELLERY WALKER. . . ... ....................................................... Richmond 
STRAUGHAN. JENNIFER LYNN ....... Mechanicsv ille 
MASTER OF EDUCATION 
tt Graduates of Extended Teacher Preparation Program 
ADAMS , J. ELLEN NILSON t (Administration and Superv ision) ................................. Richmond 
B.S .. Vi rginia Commonweal1 h Universi iy 
ALTIZER. CHRISTINE ORR (Early Childhood Special Education) .................................. Chester 
B.S., Vi rginia Poly1echnic Institute and Stale Univcrsi1y 
ANDREWS, JO ELLEN LOVING (Counselor Education) ...... . ............................ Tappahannock 
B. A., Mary Washington College . t1 
BARDONNER. PAMELA JULIE ~lurrr.arrct"Inmt1ction) .................................... Richmond 
B.A .. Kenyan College --
BILLINGSLEY. BETTY CARTER t (Counselor Education) ..... .. ..................... .. .......... Richmond 
B.S., Longwood College 
BOHANNON. PAMELA C. (Special Education - Mentally Retarded) ................... Mechanicsville 
B.S., V irginia Commonwealth University 
BOSWELL. JENNIFER LYNN tt . . .......................................................... Richmond 
B.A., Virgin ia Commonwcallh Universily 
BOWERMAN, KAREN BETH (Early Childhood Spec ial Education) ........................... Richmond 
8.S .. Bridgewater College 
BRADLEY. MARGARET MARIE t (Adult Education) .................................. ....... ...... Richmond 
BRANCH. JANET MCLAUGHLIN t (Special Education - Emotionall y Disturbed) ... Midlothian 
B.A .. Vi rginia Commonwea lth Un iversity 
BROWN, PAULA PETTIROSSI (Adminis tration and Supervision) ....................... Mechanicsville 
B.S., Salisbury State College 
BRUFFEY. DONNA LEE t (Spec ial Education - Leaming Disabilities) ....................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BR UNER. JULIE DUNN A VANT (Counselor Education) .............................................. Richmond 
B. A., Mouni Holyoke College 
BR UNY. KEVIN WILLIAM t (Adult Education) .. ... ... .... .. ........................................... Richmond 
B.A., West Virginia Wesleyan College 
BUFF. ROXANNE MARI E (Curriculum and Instruction) ... . ......................................... Richmond 
B.S .. Randl oph ·Macon College 
BURTON, SHARON ELLIOTT (Curriculum and Instruction) ............................... Newtown 
S.S., Vi rginia Commonwealth University 
BUTTERFIELD. LYNN MARIE t (Counselor Education) ....................................... Petersburg 
B.S., Vi rgi nia Commonwealth Univers ity 
•Cu m Laude ••Magna Cum Laude •••Su mma Cum Laude tDegree confemd prior 10 May 1992 
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CAMPBELL, LUCY KING (Counselor Education) . ...................... Richmond 
B.S., Virginia Commonweal1h Universi1y 
CAMPBELL, MARCI DENE tt . .. ................ Chestertield 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
CAMPBELL, ROBIN KING (Counselor Education) .. ........... Mechanicsville 
B.S., Mary Washington College 
CASPER, ELAINE LA VERNE t (Adult Education) . .............. Richmond 
B.A .. Col1ege of William and Mary 
CHAI, MELISSA DAWN MCDONALD tt .. ............................. Newport News 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
CHARTIER, MONIQUE HEATHER tt . .. ................ St. Stephens Church 
B.A., Virginia Commonwealth University 
CHICKLO, IDA M. t (Counselor Education).. .. ....................... Richmond 
B.S .. West Virginia University 
CHRISTODOULOU, GWENDOLYN BROOKING t (Counselor Education) .............. Richmond 
B.A., Longwood College 
COGLEY, DEBORAH FIGORE t (Early Chi ldhood Special Education) .. Fredericksburg 
B.S., Edinboro Stale College 
COLLIE, JOHNNIE LEE, JR. (Administration and Supervision).... .. Mechanicsville 
8 .S., Virginia Polytechnic Jnslitule and State University 
CONNELL, DIANE LOUISE t (Special Education - Leaming Disabilities) ............. Midlothian 
8 .S., Ohio University 
COOK, KIMBERLY ANN tt ... 
B.A., Virginia Commonwealth Univers ity 
CREED, DEBRA JEAN (Counselor Education) 
B.S., James Madison Universi1y 
CRITES, DA YID HENRY tt. 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
CRUEY, DEE ANN tt 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
. Mechanicsville 
.................. Richmond 
.................................. Richmond 
............ Richmond 
DAVENPORT, WM. MARTIN, JR. (Counselor Education) ........... Richmond 
B.A., University of Richmond 
DA VIS. GERALDINE FLANAGAN t (Adult Education) ............................................. Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth Universi1y 
DENISTON, WILLIAM F. (Adult Education). ... Colonial Heights 
DICKENS, KRISTINA KLUGEL t (Early Childhood Special Education) ...................... Skippers 
B.M .E., East Carolina University 
DOUGLAS, VICKI KA YE t (READING) ... .. ...................... Richmond 
B.S .. Radford University 
EARNHARDT, DONNA LAMBERT t (Special Education - Learning 
Disabilities) ..................................................................................................... Mechanicsville 
B.S., Longwood Col lege 
EL-AMIN, MALIK (Adult Education) ............... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EPPS, GAIL ANNETTE t (Administration and Supervision) . .. .... Quinton 
B.S., James Madison UniversHy 
EV ANS, LESLIE SHANNON tt ................................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FIEDLER, ROBIN Lt (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S. . Edinboro Univers11y 
Iii liMI~IQ, TibDA SPARROw-(-Readirrg) ........ Alexandria 
8.S., Virginia Union University 
FLETCHER, MARGARET A. (Curriculum and Instruction) ............ Richmond 
B.A ., Mary Washington College · 
FLYNN, COLLEEN KATHRYN tt ........ Midlothian 
B.A. , Virginia Commonwealth Univcrsi1y 
FOTHERGILL, LOUISE CLARK t (Administration and Supervision) ............... Colonial Heights 
B.S., Western Maryland College 
GALLUP, DORIS FIELD t (Administration and Supervision) .................................. Spring Grove 
B.A .. Trenton State College 
GASKILb, RRliMJJ I\ I\ N~I (S~eeial Edoc•tio11 Mentally-Retarded)-.,.. .. ...... Richmond 
8 .S., Virginia Commonwealth University 
GATES, BRENDA KNIESCHE tt ................................................................................ Midlothian 
8 .A .. V irginia Commonwealth U~iversity 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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GAULDIN, B. MICHELLE (Administration and Supervision) 
B.S., Radford University 
................ Manakin-Sabot 
GILMAN, KIMBERLEY HYMAN t (Special Education - Emotionally Disturbed) .... Glen Allen 
S.S., Virginia Poly1echnic lns111ute and Stale University 
GLADFELTER, BAMBI LYNN t (Counselor Education) ....... Richmond 
B.S.S., West Virginia University 
GLAZE, DIANE MARIE tt .......... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GOIN , PAMALA LYNN t (Early Childhood Special Education) .................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonweal 1h University 
GORSKI, MELISSA ANNETTE tt . . ................................................................... Midlothian 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
GRAFfON, LYNDELL AL VIS t (Reading) .. 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
. .............. .......... Mechanicsville 
GREENE, MARGARET WARING tt 
8.A., Virginia Pol ytec hnic lns1itule and Stale Universi1y 
.... Charles City 
GRIER, ANN LAYTON t (Counselor Education) ................. Richmond 
B.A., Hollins College 
GR~~BVi~in:'z:!2.~nt/!fif/tn,S~,(ihood Special Education) .......................................... Chester 
GURECKI, THOMAS MICHAEL (Administration and Supervision) ..................... Midlothian 
B.A .. Beloi1 College 
HABLE, MARGARET PATRICIA MONAHAN (Administration and Supervision) .... Richmond 
S.S .. Mankato Staie University -t·r 
HAGY, SARAH ELIZABETH (Gumeulum-and--lnstruction). . .................... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon Woman' s College 
HALL, CORINNE RENEE t (Early Childhood Special Education) .................................... Lanexa 
B.S., Seton Hill College 
HANKINS, DEBORAH ANNE GOING t (Counselor Education) ............ Mineral 
B.S., Longwood College 
HARANT, LISA BISH (Adult Education) ................................................................. .. .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
HARBOUR, ANTHONY STEVEN (Adult Education) ....... ........ .................. ............. Ridgeway 
8.S., Virginia Commonwealth University 
HARRISON, DEBRA YVONNE t (Adult Education) ... Richmond 
B.S .. Universiry of Maryland 
HEADLEY, SHERRY KAY (Administration and Supervision) ... . ............................ Lancaster 
B.S. , Virginia Commonweallh Universi1y 
HENRY, SYLVIA DELORES t (Curriculum and Instruction) ....................... Alexandria 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi1y 
HERNDON, STEPHANIE LEE tt ................................... Richmond 
B.A., Virginia Commonweallh University 
HIGHT, MARY KAY t (Curriculum and Instruction). . .................................. .. Urbanna 
B.S., Virginia Commonwealth Universily 
HINSON, MARILYN MURRAY (Administration and Supervision) ........................ Richmond 
B.S., Morgan State University 
HOOF, KATHY ANN tt. ................................... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
HOPKINS, SUSAN LYNN t (Special Education - Leaming Disabilities) ...................... Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
-HtJDSON, ELIZABEIH MYERS (Special Education - Leaming Disabilities) .............. Richmond 
B.A., Ca1awba College 
HUDSON, SUSAN BEAZLEY t (Reading) ............. ... .. .................. ........... ........ Richmond 
B.S., Longwood College 
JOHNSON, JAMES PATRICK, JR. (Curriculum and Instruction) ................. Mechanicsville 
B.A., Virginia Polytechnic In stitute and Stale University 
JONES , ELIZABETH HUTTON (Counselor Education) . .............. Chambersburg, PA 
B.A. , College of William and Mary 
KALKBRENNER, TONI LOUISE t (Curriculum and Instruction) ........ Glen Allen 
B.S .. Clarion University 
KANE, KIMBERLEE J. (Counselor Education) .......... ..... ...... .............. Richmond 
B.A., Univeris1y of Pittsburgh 
KELLEY, STEPHANIE ALLYN tt . .................... Yorktown 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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KING, JAMES NELSON (Counselor Education) ... ... Richmond 
B.A., Randloph -Macon College 
KISSICK, PA TRJCK TODD t (Curriculum and Instruction) .. .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
KUCHINSKI. REBECCA FAUST tt ..... Richmond 
B.S., Pennsylvania State University · 
B.A., Virginia Commonwealth University 
LAMBERTSON, CYNTHIA LOUISE (Early Childhood Special Education). . Fredericksburg 
S.S., S1a1c University of New York 
LANE. CAROLYN S. (Early Childhood Special Education).. .. ............... Mechanicsville 
B.S., University of Virginia 
LANIER, BEVERLEY ANN (Administration and Supervision). . ..................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwcal1h University 
LEDEBUHR, HEIDI JEAN t (Counselor Education) . .. ............ . Richmond 
B.S. , Tulane Univeristy 
LOFARO, VALERJE G. t (Counselor Education) . .. .. Midlothian 
B.S., State University of New York 
LOMAX. AMANDA PARKER t (Administration and Supervision) ............................ Richmond 
8 .S., Norfolk Slate Uni versi ty 
LYONS. BRIDGET ELIZABETH t (Counselor Education) . .. .... Portsmouth, NH 
8 .A. , St. Michael's College 
MANN, FRANCES ELLEN 11. .. ............................. Chesterfield 
B.A., Vi rginia Commonwealth University 
MANNING, PAULA ANTOINETTE t (Counselor Education).. .. ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
MARTIN, LESLIE KA YE t (Counselor Education) . .. ... Midlothian 
B.M., Virginia Commonweahh University 
McGARRY, KELLIE MICHELE tt ... Mechanicsville 
8.A., Virginia Commonwealth University 
McMILLAN, E. PATRJCIA (Counselor Education) .............. Fredericksburg 
B.A., Un iversity of South Carolina 
MELONEY, LAURA ELIZABETH (Curriculum and Instruction) ................................. Richmond 
B.A., University of Richmond 
MEYERS, MJCHELLE JAN tt.. .. ................................ Fairfax 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MILLER, JEANNETTE SCOFIELD (Counselor Education) . 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MOCK, MARTHA ELIZABETH (Early Childhood Special Education) 
B.S .. University of Richmond 
MOIR, NANCY ELIZABETH CUNDIFF (Counselor Education) 
B.A.. Mary Washington College 
MORITZ, JUDITH ROZELL tt 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
.......... Chester 
... Richmond 
.... Richmond 
........... Bowling Green 
NEAS, REBECCA COFFEY t (Curriculum and Instruction) ...................................... Midlothian 
B.S .. Old Dominion Unive~i1y 
NICHOLSON, VICKY ~unselor Education) .............................................................. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
NUGENT, DONNA GAY t (Counselor Education) ................................................. Prince George 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
OPPENHEIM, MINDY JEAN t (Adult Education) ........................................................ Richmond 
B.A .. Florida State Universi1y 
PAGE, MARGARET TONKIN (Counselor Education) . .. .............................. Midlothian 
B.A .. Stephen's College 
PALMA, THOMAS V. (Counselor Education) ................... Richmond 
B.A .. University of Missouri 
PARHAM, DARLENE FULLER t (Curriculum and Instruction).. .. ............... Richmond 
B.S., Hampton In stitute 
PEAY, CONSTANCE BONITA HAMPTON t (Counselor Education) .............. Richmond 
B.A .. Virginia Union University 
PEEBLES, MARY PEYTON t (Curriculum and Instruction) ......................................... Richmond 
B.A .. Randloph-Macon College 
PENDLETON, ELLEN PRESCOTT t (Counselor Education) ...................................... Richmond 
B.S .. Longwood College 
PETRO, GLORJA ANN t (Counselor Education) ..................................................... Richmond 
B.S .. Millersville University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrce confe rred prior to May 1992 
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PURYEAR, BARBARA WALTE.RS t (Early Childhood Special Education) ......... ....... Richmond 
B.S .. Medical College of Virg1n1a. Virginia Commonwcal1h University 
REDD, LAURA JEAN t (Counselor Education) ................................................... Virginia Beach 
B.A .. University of Virginia 
REED, DEBORAH ANN tt ....................................... ................................ ... .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROLAN, DARtlELL BROOKS (Sf)"cial Edwatioo --1,,eaming,Iljsal>ilities) .................. Richmond 
8.A., University of Virginia 
RUSH, KIMBERLY WALKER (Special Education - Leaming Disabilities) ................. Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth Umversuy 
SAUNDERS, LEYUANI W. tt .... ............................................................................... Richmond 
B.A .. James Madison University 
SA VOLD, NANCY ANN t (Special Education - Mentally Retarded) ............................ Richmond 
B.A., Clemson Uni versity 
SCHWAB, DONNA J. t (Administration and Supervision) ........................................... Richmond 
S.S., Eastern Michigan Universi1y 
SCHWARTZ, ANGELA SMITH t (Special Education - Severly and Profoundly 
~t~i~~gi~g~~mffiOn~e3Yth'Ulli~·ersli); ····················································· ·· ························ New Kent 
SHA CREA W, LORI ALLISON tt . 
B.A .. Virginia Commonwealth Universi1y 
SHAFFER, GORDON E. (Curriculum and Instruction) 
B.S .. Delaware S1ate College 
SHIPP, STEPHANIE MARJE tt . 
B.S., Virg inia Commonweal1h Univcrsi1y 
.. ................... .... Richmond 
................ Midlothian 
.. ............ Ashland 
SHUKLIS , JULIE MARGARET t (Counselor Education) ............................................ Midlothian 
B.S., James Madison Uni versi1y 
SHULER. DIANNE HUGHS (Administration and Supervision) .................................... Richmond 
B.A .. Carson-Newman College 
SIMON, LAURA ANN t (Administration and Supervision) ........................................... Richmond 
B.S., Longwood College 
SINE, ROBERT M. (Administration and Supervision).. .. ...... Richmond 
SLEDGE, MONA CHARITY tt .. . .. ........ Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth Uni versity 
SMALLS, MARJORJE ANTOINETTE tt . 
B.S., Virginia Commonweal!h University 
. .... Hampton 
SPENCER, BERNADETTE THOMAS t (Special Education - Emotionally 
r~.~~~~ndJar1·U~i'~C'rs'i,y·· 
.. Richmond 
STINNETT, GRACIE RENEE tt . .. ..................................................... Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth Uni versity 
STORCK, SUSAN ELIZABETH (Counselor Education).. . ............................ Williamsburg 
8.A., Cedar Crest College 
STUCKEY, GLENDA MICHELLE (Curriculum and Instruction) ...................... Chester 
B.A., Uni versity of South Carolina 
SUMMERSON, MARSHAL. t (Reading). ........................................................... Ashland 
B.A .. Mary Baldwin College 
SUMNER, GEORGE LEWIS, JR. tt . 
B.S .. Old Dominion Un iversity 
SWANN, JEAN M. (Early Childhood Special Education) 
B.S. , James Madison Universi1y 
.......... Richmond 
........ Mechanicsville 
THOMPSON, ALBERT SIDNEY, III t (Adult Education) ........................................... Midlothian 
B.S., Virginia Pol ytechnic lnstilute and State Utliversity 
TRJPP, DONIELDA VICTORJA t (Adult Education) 
B.S .. University of North Carolina 
TUCKER, LESLIE BIDWELL tt . 
8.A ., Virginia Commonweallh University 
....................................... Richmond 
.... Richmond 
TURNER-CHEATHAM, MARY LOUISE t (Special Education - Leaming 
~~~~tfr11f~~s~ommon~e·aiih.Uiii~Ci-s.iiy·· ........ Richmond 
VACCA, JOHN JOSEPH t (Early Childhood Special Education) ................................. Richmond 
S.S., Florida Southern College 
VAUGHN, LESLIE ANNE t (Curriculum and Instruction) .......................... Richmond 
S.S ., James Madison University 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •usumma Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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VEALS , LOUISE GEE t (Special Education - Mentally Retarded) .. .. Chester 
B.A. . University of Virgini a 
VELA, PAMELA COWAN t (Early Childhood Special Education) ...................... Mechanicsville 
B.S., State Uni versity of New york 
VERNIMB, PETER JON t (Administration and Supervision) . . ..................... Mechanicsville 
B.S., Virgi nia Polytechnic lnstilutc and Stlitc University 
WARREN, STEVEN HARRIS t (Special Education - Leaming Disabilities) ................ Richmond 
B.A .. Hampden-Sydney College 
WEBB, SHERRY NEWCOMB (Curriculum and Instruction) ... . .. Mechanicsville 
B.S., Radford University 
WEHRMAN. ARICIA MICHELE t (Counselor Education) .. .. Richmond 
B.S .. Virginia Com monwealth University 
WELLS, KRISTINE S. WOLFF (Special Education - Leaming Disabilities) .............. Chesterfield 
B.S .. Virgi nia Commonweal lh University 
WEYBRIGHT. REBECCA ELIZABETH (Adult Education) . . .... Richmond 
B.A .. U niversi ty of Vi rgin ia 
WHITLOCK. ANN LEIGH tt . . . ................... ...................... Farmville 
B.S .. Randolph-Macon Woman' s College 
WILDER, TERESA DlANE-(EarlyLJ1ilalfmxl~tllrrC11tton) .. . . ....... Richmond 
B.LS ., Virgi nia State Universi ty 
WILLARD, WENIFRED LEWIS t (Counselor Education) ........................................... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
WILLIAMS, ALLISON SUMM t (Curriculum and Instruction) ................................... Richmond 
A.B., Brown Universi1y 
WILLIAMSON. JANET SYDNOR t (Curriculum and Instruction) ....................... Mechanicsville 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
WILMINK, NANCY HY A TT (Reading) . 
B.S., Universi ty of Tennessee 
........ .... .................. ... Richmond 
WINECOFF, MARY GARNETT t (Administration and Supervision) .......................... Glen Allen 
B.A .. Virginia Poly1echnic lnsti iute and State University 
WISE, STEPHANlE HUDSON t (Counselor Education) ........................................... Richmond 
B.A., U niversi1y of Virginia 
WISEMAN, JENNlFER ELIZABETH tt ............ Richmond 
8.A., Virginia Commonweahh Un iversity 
WRIGHT, JESSE K. (Adult Education) ............... Richmond 
B.S., Vi rginia Commonweal!h Univers ity 
WY A TT, STEPHANIE DIANE tt ................................... Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwea lth Unive rsity 
YESBECK, MARIA THERESE tt ... Richmond 
B.A., Virg inia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
KANARY, DONNA MARIE 
B.S., Longwood College 
.................... .... .......... Glen Allen 
McINTYRE, BARBARA A. . ... ........................................ .. ....................... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
OLIVER, DA VE WILSON .. Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth Univers ity 
TIERNEY, RALPH EDWARD t ................................................................................. Midlothian 
B.S .. Vi rgi nia Commonwealth University 
VILLIOTT, PHILIP MICHAEL 
B.S. , Radford Uni versit y 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
..................... Waynesboro 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SCIENCE IN PATHOLOGY 
STILL. JAY t 
......................... Chester 
B.H.S ., Uni versity of Mi ssou ri 
M.S., University of Southern Cal ifornia 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summ a Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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MASTER OF PUBLIC HEAL TH 
BEALE, KA YE CARRITHERS t .. ..... ...................................................... . 
B.S.N .. Medical College of Virginia. Virgin ia Commonwealth Universily 
DAY, KAREN CAMDEN ..... ... ... .. ..... . 
B.S .. M.S., Virginia Commonwcalch University 
D.D.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univcrsi1y 
DENDY, ROBERT SMITH, JR. t .. . .................. . 
B.S., Medical College of Virgin ia, Virginia Commonwealth Uni versity 
EMERSON, GEORGE ALLAN .. 
B.A., Randloph-Macon College 
GUINN, LINDA LINAH t 
B.A .. Longwood College 
HAMNER, MARY THERESA BRADY ...... . 
B.S.N., Virginia State Uni versity 
HANSEN, KATHLEEN REGINA t .... ... . 
B.S., Longwood College 
LESNIAK, LINDA PARKER t .... .... .................. ............... .. . 
S.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh University 
PARKER, BARBARA ELEY t ..... 
B.S.N .. Universi ty of Virginia 
POULTERER, PATRICIA HARRINGTON . 
8.A. . Duke University 
M.S.N .. Univcrsi ly of Texas 
. ... Richmond 
. .... .. Richmond 
. .... Richmond 
. .... Richmond 
........ Richmond 
. ....... Colonial Heights 
. ....... Chesterfield 
. Prince George 
. .. .. Richmond 
. .. .. ...... Richmond 
SELPH, STACY LOUISE t ....... ............... ...... ......... ... ... ............... Richmond 
B.S ., Easl Carolina Universi1y 
THOMPSON, CAROL JEAN ........... . . ............ Indiana, PA 
B.S.N .. Indiana Universi1y of Pennsy lvan ia 
TWEEL, WILLIAM THEODORE t ................. ... ... ........................ Mechanicsville 
S.S .. Marshall uni versity 
M.D .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
VERHEUL, JOHN W ..... . 
B.A .. Hope College 
M.D .. Free Universi ty of Amsterdam 
DOCTOR OF MEDICINE 
Presented by Dean Stephen M. Ayres 
ACOSTA, ORLANDO RA VENET 
B.S .. George Mason Universi1y 
Hospi1al Appointment : Natividad Medical Center, Salinas. California 
ALCORN, KIRSTEN WATSON .. 
B.S .. Catholic University of America 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hopsitals. Richmond, Virgini a 
ALLISON, DAVID CAMPBELL 
B.S., College of Will iam and Mary 
Hospital Appoi ntment: Jack sonvi lle Naval Base. Jacksonv ille, Florida 
. ......... .. . Richmond 
..... Woodbridge 
. .. Alexandria 
... ..... ...... Blacksburg 
ALLISON, MATTHEW CAMPBELL ...................................... . .. Alexandria 
B.A., Uni versi ty of Virginia 
Hospital Appointment: Uni versi ty of North Carolina Hospitals, Chapel Hi ll , North Carolin a 
AMERICO, AMY ANN .. .. . .................. Richmond 
B.A., Univers ity of Virginia • 
Hospilal Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond . Virginia 
BACKAL, MARC IRA .. . ............ .. ... . 
B.A .. Lafayeue College 
........ . Cherry Hill , NJ 
Hospi1al Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond , Virginia 
BARBOUR, APRIL LYNN ....... . ............ ... ... .. ............ ...... .. ..................... Richmond 
8.A. , University of Virg ini a 
Hospital Appointmenl : Emory Unive rsity Sc hool of Medicine, Atlanta, Georgia 
BARKER, MARY KAVANAGH ........ .. .... .. ............ ... ... .. ............ .. .. .. .. . ........... .. . Birmingham, MI 
B.S ., Uni versity of Michigan 
B.S.N., Columbia University 
Hospital Appointment : Mount Auburn Hospi1al, Cambridge , Massachusetts 
BLAIR, HEIDI HARTMAN ..... ...... ...... . .. ............... ........... ............... Richmond 
B.A., University of Virgini a 
Hospita l Appointment : Med ical College of Virginia Hospital s, Richmond , Virgin ia 
BLANCHARD, THOMAS RANDALL ............... .......... ............. ....... .............. .... Virginia Beach 
B.S., Hampden-Sydney Col lege 
Hospital Appointment : Eastern Virginia Graduate School of Medicine. Norfolk, Vi rginia 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1992 
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BLANTON, FRANCES McFADEN .. .. Richmond 
B.A., University of North Carolina 
Hospital Appoin1men1: University of Texas Medical Branch. Galveston. Texas 
BORRELLO, IV AN MARQUES . ..... Pisa, Italy 
B.A., Catholic Universi ty of America 
Hospital Appointment: Un iversi ty of Chicago Hospi1als. Chicago. Illinois 
BOWIE, ROBERT MJCHAEL . ........ Y annouth, ME 
S.S., Virginia Commonwealth ,U_nivci:sity . . 
M.S .. Medical College of Virgmia. V1rgini~ Commonwealth Umvers11y . . . . . . . . 
Hospital Appointment: School of Basic Sc iences, Medical College of V1rgm1a, V1rgm1a Commonwealth Umvers11y, 
Richmond, Virginia 
BREEDING, LARRY TODD ... ..... Wise 
B.A., Cl inch Valley College 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lcxingotn , Kentucky 
BURTNER, BARBARA ANNE.. .. ...................... Harrisonburg 
B.S.N .. Univcr_si ty of Virginia . . . 
Hospital Appomtment: Duke University Med1cal Center, Durham. North Carolina 
CAMPBELL, MICHAEL LANE....................... ... Staunton 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond. Virginia 
CAPPS. GERALD WAYNE . . ................................. . ................................. Emporia 
B.S .. Randloph-Macon College 
Hospital Appointment: Medical College of Virignia Hospitals. Richmond, Virginia 
CATANZARO, ANDREW THOMAS . ......................... Richmond 
B.S., University of California 
Hospital Appointment: Georgetown Un iversity Hospital. Washington, D.C. 
CHANELES, MARGARET COLLINS . ........................... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospi1al Appointment: Jackson Me morial Hospital. Miami. Florida 
CHIAPPINI, ROCCO ALFREDO . . ......... Richmond 
B.A .. Un iversity of Virginia 
Hospital Appointment: New York Medical College-Wes1 County Medical Center, Valhalla, New York 
CHIHLAS, CHRISTOPHER NJCHOLAS . . ................................................. Danvers, MA 
B.S., Union College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CHIS MER, MJCHAEL EUGENE . . .................................................... Richmond 
B.S., University of Scranton 
Hospital Appointment: St. Margaret Memorial Hospital, Pinsburgh. Pennsylvania 
CHRISTOPHER, RONALD ........................... Richmond 
8.A .. State University of New York 
Hospital Appointment: Dwight Eisenhower Anny Medical Center. Augusta. Georgia 
CONNORS, JERARD MICHAEL .. Fort Wayne, IN 
B.S., University of Notre Dame 
Hospital Appointment: University ofCincinna1i Hospital, Cincinnat i, Ohio 
COOPER, CHRISTOPHER PAUL .......... Glastonbury, CT 
B.A., Cornell University 
Hospital Appointment : New England Medical Center Hosp ital. Boston, Massachuseus 
COWANS, RODNEY HARRY ....... . . ........................................ Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth Univers i1y 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine . Norfolk. Virginia 
DAMEWOOD, GEORGE PEARJS, IV ............ . 
B.S., Vi rginia Poly1echnic Institute and State University 
M.S., Georgetown University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospi1al s. Richmond, Virginia 
DANACEAU, STEVEN MARC. 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Universi1y of Kentucky Medical Cente r, Lex ington. Kentucky 
. ............... Vienna 
.. ............. McLean 
DA VIS, MICHAEL PENNINGTON .... 
A.B., B.S .. S1anford Universi ty 
.............................. Newport News 
Hospital Appointment: Millon S. Hershey Medical Center-Penn S1a1e. Hershey , Pennsylvania 
DeSOUZA, DINEA ANN 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical Colkge of Virginia Hospi tals. Richmond. Virginia 
DICKASON, LAUREL ANNE .. 
B.A., Pacific Lutheran University 
Hospital Appointment: Good Samaritan Regional Medical Cente r, Phoenix, Arizona 
DODD, JARRETT SPENCER 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond, Virginia 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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...................... Vienna 
. ............ Richmond 
............ Lynchburg 
t Degrce conferred prior to May 1992 
DODD, JEFFREY DOUGLAS ................................ ......................................... ............... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospi tal Appoin1men1 : Riverside Regional Medical Center, Ncwpon News. Vi rginia 
DONOFRJO, JENNIFER MJCHELLE ......................................................................... Somers, NY 
B.S .. College of William and Mary 
Hospi tal Appointmem: Roanoke Memorial Hospi1als. Roanoke, Virginia 
DOOLEY. ROBERT KENT ........................... ... ... .. .................................................. Lynchburg 
B.S .. Virgi ni a Polytechnic Institute and State Un ive rsity 
Ph .D., Medical College of Vi rg in ia, Vi rginia Commonwealth University 
Hospi tal Appointmcnl: Pitt County Memorial Hospital/East Ca ro lina Unive rsi ty School of Medicine, Greenv il le, 
Nonh Carolin a 
DOROUGH. DA YID WILLIAM . . ... .................................................................... Sanger, CA 
B.S., Universi ty of California 
Hospital Appointmcn1: University of Californ ia San Francisco-Fresno. Fresno. California 
DOWLING. WILLIAM THOMAS .............................................................. .. .. .. Point Lookout, NY 
B.A., Un iversity of Vi rg inia 
Hospi tal Appointme nt : Medical College of Virginia Hospi tals. Richmond , Virgi nia 
ECHELBERGER, MARY ANN . . .. .... .. .... ............ .... ........ . Richmond 
B.S. , Virgini a Commonweallh Univers ity 
Hospi1al Appointment: Med ical College of Virgi nia Hosp itals. Richmond. Virgi nia 
EMERSON, GEORGE ALLAN ...................................................................................... Richmond 
B.A .. Randloph-Macon College 
Hospital Appoi ntment : Harbor-UCLA Medica l Ce nter. Torrance, Ca liforn ia 
FABRIZIO, MICHAEL DEAN .. .. .. .. ................. Lynchburg 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appoi ntment: Thomas Jefferson Uni ve rsity, Ph ilade lphia, Pennsy lvania 
FALCON. HUGO. JR . .. ..... Kenbridge 
B.A .. Uni versit y of Virg in ia 
Hospital Appointment: Medical College of Vi rg inia Hospiials. Richmond. Virginia 
FERRARO, EUGENE . . ......................................................... Cedar Grove, NJ 
B.S., Montclair S1a1e College 
Hospital Appointment : Medical College of Vi rgi nia Hospi tals, Richmond, Virg inia 
FINCH, JOHN MARK ... . ............. Lawrencev ille 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment : Roanoke Memorial Hospitals. Roanoke. Virgi ni a 
FINSTAD, TERRANCE ALLEN . . .. ...................... Santa Clara, CA 
B.A. , Un iversity of California 
Hospital Appointment: Providence Medical Center, Pon land, Oregon 
FUQUA, EVERETTE EMERSON. lll . .. ................ Abingdon 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment : Ch ildren 's Hospi tal of Los Angeles, Los Ange les, California 
GANES HAN, ANITA .. .. .......... Jessup, MD 
B.S., Universi ty of Maryland 
Hospital Appointment : Caro linas Medical Center. Charlotte, Nonh Carolina 
GARBER, DANIEL THOMAS . .. .. Silver Spring. MD 
B.S .. Uni versity of Maryland 
Hospi tal Appointment: Medical College of Vi rgi ni a Hospitals. Richmond, Virg inia 
GARDNER. JAMES MATTHEW .. .. ............... Abingdon 
B.S ., Uni versity of Richmond 
Hospital Appointment : Roanoke Memorial Hospitals, Roanoke. Virgi ni a 
GINKEL, PAUL DON.. .. .. . Des Moines. IA 
B.S., Uni ve rsi1y of Iowa 
Hospi tal Appointment : St. Franc is Hospi ta l. Evanston, Illinois 
GLAS . KATHRYN ELIZABETH. . ................. Richmond 
S.S ., Pennsy lvan ia State Univeristy 
Hospi tal Appointme nt : Medical College of Virginia Hospitals. Ric hmond. Virginia 
GOLDSTICKER , LAURJE ANNE.. .. .. ................... Norfolk 
S .A., Uni versity of Virg inia 
Hospital Appointment: Ri verside Regional Medical Center, Ne wpon News, Virgin ia 
GONZAGA, MELISSA REBECCA ... .. ........ Virginia Beach 
S .A., Universi ty of Vi rginia . . . 
Hospital Appointment : Unive rsity of Nonh Carolina Hosp11als. Chapel Hill. Nonh Caroli na 
GOSS, JAMES A . .................... .. ............ Washington. DC 
B.S .. George Washington Uni versity 
Hospital Appointment: Methodist Hospital. Mem phis, Tennessee 
GRAHAM, ROBERT SCOTT . .... Fairfax 
S .S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment : Medical College of Vi rginia Hospitals. Richmond , Virginia 
•cum Laude .. Magna Cum Laude 0 •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1992 
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GROAH. SUZANNE LYNN .................... .. 
B.S .. Mary Washington College . . . 
Hospital Appointment : Riverside Regional Med ical Center. Newport News, V1rg1n1 a 
.................. Reston 
HAHN, MICHAEL STEWART . .. ................. .. .. Levillown, NY 
B.S., Adelphi Universi1y . 
Hospi tal Appoimmcnt : New York Medical College- West Couni y Medical Center, Valhalla, New York 
HAINE. MARIA C. P. . ................... Baltimore, MD 
B.A., John s Hopkins Uni versit y 
M.S .. Loyola College 
Hospi tal Appoi ntment: Universi1y of Cincinnati Hospi tal, Cinci nnati , Ohio 
HALE. LILLIAN PAULETTE . . .. ......................... Roanoke 
B.S., Roanoke College 
Hospital Appointment : Bowman G ray/North Carolina Bapti st Hospital , Winston-Salem , North Caro lina 
HARDY, MARY KATHERINE ........ .. .. 
B.S., Univers ity of Notre Dame 
Hospi1al Appoin1mc n1 : Medical University of S0u1h Caro lina, Charleston, South Carolina 
HARGEST, VICTORIA ANNE 
B.S., Unive rs ity of Richmond 
M.S., Uni versity of Maryland 
Hospital Appointment : Medical College of Virg inia Hospital s. Richmond. Virginia 
HARKRADER, EDWARD REX LAKEY 
B.A., M.S .. University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospi tals, Richmond , Virgi nia 
...... ..... Falls Church 
... Baltimore , MD 
..... Mineral 
HARNER, KATHLEEN ANN . .. ...... Richmond 
8 .A., Unive rsit y of Cali forni a 
Hospital Appointmen1 : Universi ty of Southern Cali forni a School of Medicine. Los Angeles, Californ ia 
HARRILL, KIRAN CUMMINGS ... .. Princeton, NJ 
B.A., Uni versi ty of Nonh Carolina 
Hospital Appointment : Baylor College of Medic ine, Houston, Texas 
HARRILL, WILLARD CARDWELL .. ..... .. .... .. ... Winston-Salem, NC 
B.A., Uni versity of Nonh Carolina 
Hospi tal Appointment : Baylor College of Medicine, Houston, Texas 
HARRISON, DENISE WINAELD .. .. Dinwiddie 
B.S., College of Wi ll iam and Mary 
Hospilal Appointment: Medical College of Virgi nia Hospital s, Richmond , Virgi nia 
HARTLEY, WILLIAM TODD ... 
B.S., Washington and Lee Uni versity 
.. Martinsburg, WV 
Hospital Appointme nt : Vanderbilt Universi1y Medical Center, Nashville, Tennessee 
HARTZELL, WILLIAM OSBORN ...... .... ...... .. . .. .......... .. Richmond 
B.A., Kalamazoo College 
Hospilal Appointme nt : Barnes Hospital, SL Lou is. Missouri 
HENDERSON, JACQUELINE D. .. ..... .. ... Quinton 
B.A., Uni versity of Illino is 
S.S., Medical Co llege of Virginia, Virgi nia Commonwealth Un iversi ty 
Hospital Appointment : St. Peter Hospital Fam ily Practice Residency Program , Olympia, Washington 
HENDRICKSON, JOHN LAURI ..... ................. ............................. .... .. . ..... Alexandria 
B.S., College of Will iam and Mary 
Hospilal Appointment: Medical College of Virgi nia Hospital s, Richmond , Virgi nia 
HIRTZ, ANTHONY DOUGLAS .. ...... . Lynchburg 
B.S., Virgi nia Mililary Institute 
Hospital Appointment: Fi tzsimmons Anny Medical Cente r. Denver. Colorado 
HOLADAY, DUNCAN ALLEN .................... ....... .. .......... Fairfax 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment : Travis Air Force Base. Fairfield, Californi a 
HOUGHTON, KENNETH SINCLAIR, JR ..................... .. .. .. .... ..... ........................... .. ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospilal Appointment: Georgia Bap1is1 Medical Center. Atl anta, Georgia 
HUMPHREY, JULIE ANN . 
B.A., Uni versity of Virginia 
Hospital Appointme nt : St. Barnabas Medical Center, Li vingston, New Je rsey 
. .. Springfield 
HYDE, AMY LOUANNE .. .. . ................. .. .... .......... ...... .. 
B.S., James Madison Uni versity 
Hospital Appointment : Emory University School of Medic ine, Atlanta, Georg ia 
.. .......... Fredericksburg 
JOHNSON, ANNETTE JEAN ....... ..... ............ ..... .. ...... . .. ...... .. . Ocala, FL 
B.S., College of Willi am and Mary 
Hospi tal Appointment: Geis inge r Medical Center, Danville, Pennsylvania 
JOHNSON, DEAN E. .. ............................................................... Midlothian 
B.S., Vi rgi nia Po lytec hnic lnslitute and State Universi ty 
M.S., George Washington Uni ve rsil y 
Hospital Appointment : Un ivers ity Health Center of Pinsburgh, Pittsburgh. Pennsylvania 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1992 
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KALLEN, ALEXANDER JENNINGS .... Fallston, MD 
S .S .. College of William and Mary 
Hospi tal Appoinlmcnt: Oak land Naval Base, Oakland, California 
KAROLEWICS, VINCENT THOMAS ....................... Clarke County 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
KIM, DA VJD ............................... Roanoke 
S .S., Universi ty of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Vi rginia Hospitals, Richmond. Virginia 
KIRBY, KAREN LEIGH ........ ............. ... . .... .... ........................................... Mechanicsville 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appoiniment: Medical College of Virginia Hospital s. Richmond, Vi rginia 
KRAUS, STEVEN JAY . . ................................ Richmond 
S.S., Uni versi1y of Hanford 
M .S., University of Connect icu i 
Hospilal Appointmen1: Universily of Minnesota Hospital and Clinic, Minneapolis, Minncso1a 
LADOCSI, LEWIS THOMAS, JV ... ..................................................................... Short Hills, NJ 
B.A., Duke University 
Hospital Appointment: S1. Barnabas Medical Cente r, Livingston. New Jersey 
LANTER, TRACIE LEE .. . .... McLean 
8.A., University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: Temple University Hospital. Philadelphia, Pennsylvania 
LASALA, MATTHEW ROBERT . . ........................................... Chatsworth, CA 
B.A .• University of California 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences Un iversity, Ponland, Oregon 
LEE, FRANK WALLA CE ..................................................................................... E. Amherst, NY 
8.A., State University of New York 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital , Washing1on, D.C. 
LUCAS, WAYNE BURTON 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Boston City Hospital, Boston, Massac husetts 
MACINTYRE, ANTHONY GUNN 
B.S.E., Duke University 
Hospital Appointment: Georgetown Unive rsity Hospital. Washington, D.C. 
................. Richmond 
................. .. Falls Church 
MALAEKEH, MOHAMMAD ANOOSH .... Fair Oaks, CA 
B.S .. Un iversity of Cal ifornia 
Hospital Appointment : University of California-Dav is Medical Cente r, Sacramento, California 
MANNING , JAMES EDWARD, JV ......... Fairfax 
B.S., Universi ty of Vi rginia 
Hospital Appointment: Medical College of Vi rginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MARTIN, PAMELA LEIGH.......... . .... Pulaski 
S.S., Virginia Polytechnic lnstitule and State Uni versity 
Hospital Appointmenl: University Hospital of Cleve land , Cleveland , Ohio 
MAXWELL, ROBERT ALLEN . . .................................................... Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine, Norfolk , Virginia 
MA YER, VIRGINIA ANNE. .. Locust Valley, NY 
B.S., Virginia Polytechnic lnstilule and State University 
Hospital Appointment: University of California-Davis Medical Center, Sacramento, California 
McKENNA, IAN GREGORY . . ............................. Alexandria 
B.A., Uni versity of Virginia 
Hospital Appointment : Medical Center Hospital of Vermont, Burlington , Vermont 
McKESSON, CATHERINE CELESTE. 
B.S ., Towson State University 
8 .S .. Un iversity of St. Andrews 
Hospital Appointment: University of Cincinn ati Hospital, Cincinnat i, Ohio 
...................... Baltimore, MD 
McLAUGHLIN, MARK ROBERT . . .................. Short Hills, NJ 
B.A., College of William and Mary 
Hospital Appointment: University Health Cen1er of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
McNIFF, THOMAS EDWARD. . .................... Fairfax 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment : Un iversity Health Center of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsy lvania 
MICHAELS, MATTHEW GODEFROY. . ............................ Richmond 
B.S., State University of New York 
Hospital Appointment : Roanoke Memorial Hospitals. Roanoke, Virginia 
MICHIELSON, BRADLEY JOHN....... . .............................. Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MILLER, MICHELLE ANN ..... . .. . McLean 
B.S ., Georgetown University 
Hospi tal Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Vi rgini a 
••Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDcgree con ferred prior to May 1992 
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MILLER, NICOLE MAGNANT .... Fairfax 
B.S., Vi rgi nia Commonwealth University 
Hospital Appoin1men1: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
MONTICELLI, MICHAEL ANDREW . . .......................... ............................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospi tal Appointmem: Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia 
MOSS, GARY BLAIR ... 
A.B .. University of Chicago 
M.S., Georgetown Universit}:' 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmod, Virginia 
MULLANEY, JOSEPH MARTIN ...................... .... .. ... . 
B.S., Grove City College 
Hospilal Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MURPHY, ROBYN CARLINE 
S.S., James Madison University 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
MYERS, DANA LYNN 
8.S., Virginia Commonwealth University 
Hospi tal Appoin1men1: Danmouth-Hirchcock Medical Center, Lebanon, New Hampshire 
NARANJO, CAROL 
B.S., M.A., University of Massachuseus 
Hospital Appointment: New England Medical Center Hospital. Boston. Massachusens 
.................... Norfolk 
........ Saint Marys, PA 
................ Fairfield, NJ. 
............... Norfolk 
.......... .... ..... . Natick, MA 
NAUS, MORRIS SAMUEL .... .... . ..................................................................... Joppatowne, MD 
B.S., Loyola College 
Hospital Appointment: University of Maryland Medical Center. Ballimore . Maryland 
NEAL, RANDOLPH VOSS ................ ...... . ..... Newport News 
B.A. , University of Virginia 
Hospira! Appointment : University of Kentucky Medical Center, Lexinglon, Kentucky 
NEUMAN, J. CHRJSTOPHER . . ................. Cornwall, NY 
A.B., Cornell University 
Hospi tal Appointment: University Health Cemer of Pillsburgh. Pitlsburgh, Pe nnsylvania 
NGUYEN, KHIEM MJNH .. . . ................................................. La Puente, CA 
B.S., University of California 
Hospital Appointment: University of Hawaii Integrated Medical Residency, Honolulu, Hawaii 
NUNN, DONALD RAY ................................. . . ...................... Ararat 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State Universi1y 
D.D.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospital s, Richmond, Vi rginia 
OSBORNE, TOMMY TAYLOR, II . .................... . . .................. Fairfax 
B.S ., Univers ity of North Carolina 
Hospital Appointment: Brooke Anny Medical Center, San Antonio, Texas 
PAULSON, DANIEL MARK 
....... Norfolk 
B.S., University of Minnesota 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospital s, Richmond, Virginia 
PEEL, CAROLYN ANN . 
B.S., College of William and Mary 
. .......... West Hills, CA 
Hospital Appointment: Shadyside Hospital , Pinsburgh, Pennsylvania 
PEREZ, VICTOR TEOFILO 
......... Midlothian 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospi1als, Richmond, Virginia 
PERLIN, JONA THAN BRIAN 
..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Ph .D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Un iversity 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospi tal s, Richmond, Virginia 
PHILLIPS, DA YID ANTHONY ..... 
. ... Oakton 
B.A., University of Notre Dame 
Hospira! Appointment: University Hospital of Cleveland. Cleveland, Ohio 
PIERCE, BRUCE RICHARD ... 
. ........... ... Richmond 
B.S., City University of New York 
Hospi tal Appointment: Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania 
PIERSON, NOAH ROSS .... .. . ..... McLean 
B.S., College of William and Mary 
~~~~t~la~J~intment : Pitt County Memorial Hospital/East Carolina University School of Medicine, Greenville, 
POUGET, MAE MARJAN PARHAM 
B.S., Grove City College 
Hospi1al Appointment: Polycl inic Medical Center, Harrisburg, Pennsylvania 
.................. Norfolk 
POWERS , KEVIN LARRY .................................................. ......... ... Bristol 
B.S. , King College 
Hospital Appointment : Chippenham Hospital , Richmond, Virginia 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude tDegree conferred prior 10 May 1992 
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PRATI, JERRY WAYNE 
B.A., Universi1y of Virginia 
................... Virginia Beach 
Hospi1al Appointmem: Wilford Hall Air Force Base, San Antonio. Texas 
RAGLAND, JANICE EILEEN ............................................................................................... Burke 
B.A., Old Dominion University 
Hospi1al Appointment : Riverside Regional Medical Center, Newpon News, Virginia 
RANSONE, STERLING NEBLETI, JR. ....................................................................... Mathews 
B.S., M.A., College of William and Mary 
Hospital Appointment Riverside Regional Medical Center. Newpon News, Virgin ia 
REEKS, KAREN A. 
S .S .. College of William and Mary 
. ......... Virginia Beach 
M.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospi1als, Richmond. Virginia 
REYNOLDS, TODD JOSEPH ................. .................................................................. Portville, NY 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh University 
Hospital Appoiniment : Chippenham Hospital. Richmond, Virginia 
RHOMBERG, EDWARD WILLIS ................................................................................ Blacksburg 
8.S., TcllaS A & M University 
M.S., Virginia Polytechnic lnsti tu1e and Stale Universily 
Hospi1al Appointment: Universi1y of Alabama Hospital. Birmingham, Alabama 
RILEY, ROBERT DAVID . . ........................... Newark, DE 
B.A .. University of Virginia 
Hospi1al Appointment : Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital . Winslon-Salem, North Carolina 
RIORDAN, JOHN PHILIP ................................................................................ Gaithersburg, MD 
B.S., James Madison University 
Hospital Appointmen1 : Carolinas Medical Center, Charlotte , North Carolina 
ROSENBLUM, RICHARD SCOTI ................................................................................ Norfolk 
B.A., Colgate Universi1y 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexing1on, Kentucky 
RYLAND, JILL ELAINE ................. ..................................................... Abingdon 
B.A. , Universi1y of Tennessee 
Hospi1al Appointment: Medical College of Virginia Hospital s, Richmond. Virginia 
SAMUEL, DENNIS CLARENCE, JR ................................................................ Valley Center, CA 
B.S., Washington and Lee University 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospi1al s, Richmond. Virginia 
SAVAS, PAUL EVANS . . .................................................................... Richmond 
B.S ., Liberty University 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
SCHAFFER, DANIEL ARTHUR ................................................................................... Butler, PA 
B.A .. University of Pennsylvania 
D.D.S ., Georgetown Universily 
Hospital Appointmenl: Filzsimmons Anny Medical Center. Denver. Colorado 
SCHWARTZ, JEFFREY VERON ................................................................... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
Hospi1al Appointmenl: Medical College of Vi rginia Hospital s. Richmond . Virginia 
SCOTI, JEFFREY RANDALL ............................................................ Salt Lake City, UT 
B.S .. Brigham Young University 
Hospital Appointment: Methodist Hospital of Indiana. Indianapolis, Indiana 
SCRUGGS, KATHERINE LYNN . . ........................................................... Charlottesville 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospital s, Richmond, Virginia 
SHINN, LAURIE WU .......... . ................................... ... .. ..... .... ... . ...... Richmond 
B.S .. James Madison University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
SHIPLEY, JOSHUA BEALE.. . ................................................................ Naples, FL 
8.S., Tulane Universi1y 
M.S., Ph .D .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospi1als, Richmond. Virginia 
SHU, JENNIFER ANNLING ....... ... . .......................................................... Virginia Beach 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of California-San Francisco, San Francisco. California 
SIMONETIA, ALEXANDER BONO. ... Farmington, CT 
B.A., Johns Hopkins Universi1y 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
SMITH, MICHELLE KA THERINE ... ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospitals, Roanoke. Virginia 
SOLTANPOUR, DAVID. ..... Ft. Collins, CO 
B.A., University of Colorado 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospital s. Richmond. Virginia 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior lo May 1992 
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STONE. MICHAEL ROBERT . . ........ ........ .. .. Richmond 
8.A .• Uni'ret"Uly o( Vqwua 
HosptaJ Appointmcal : Ocrtll'll'(1 Med.teal Cenkf, OilnY1lk. P'fflnlylvanaa 
TAYLOR. TAMARRO LYNN. . ............................... Richmond 
D.S., VW'Jllll.l Commorrweallh Uni'ICnrfY 
Hoe.ptl&J Appotnemml : Medical Collq'C o( V1ra1nia Hoe.ptta.11, R.chmond. V11Jinaa 
TE SELLE, MARIAN ESTHER . . ............................ Sacramenlo, CA 
8 .A .• Camell Un1'<'cni1y 
M.S .. Un1ven1ty ol Callfomaa 
Hoaptu.l Appou'ltmetll: Un1veni1y ol Callfomia -0.vi, Mcchcal Center. S.c~lo, CaJifomi• 
TURK. THOMAS MAYNARD TUCKER . 
D.S., Wutunaton and Lee Uni~ni,y 
M .S., VuJ&nl.l CotnmOflwuJth Un1vcnny 
Hoe.pttal Appointmcm : Medical Colksc of Virainia Hoapita.11. Rdunond, Vi ramia 
VAN BUSKIRK, KRYDER EVANS. III . 
8 .A .. Univcnity of VUJmia 
H0&pit&I Appointmcnl : Mc<bcaJ Colksc ol VirJinia H01pitab, Rw=hmod, Vir11ni1 
....... Wilminglon, DE 
. HunlSville, AL 
VINCENT. MARK ANTHONY . . .... Falls Church 
8 .S .. Gcoraewwn Un1vcnity 
M .S., Bo.J:on Univcn11y 
Hoapital Appotnunent : SL Vincents Medical Ccntcr, JacUOl'lvilk, Florida 
VO, DUYET CHUONG . . . .......... Springfield 
8 .A ., Univcni1y ot Viralllia 
Hoapital Appointmcnt : SL Vincents Mod1eal Ccn~r. hiekt0nv1llc, Aonda 
WHITLOW, ELLEN TERRY.. . ....................................................... Silver Spring, MD 
B.A., Colkgc of William and Mary 
HOlpitaJ Appointmcn.1 : Mcdic.&J Colkac of VirainLI HOl,pilab, R1ehmond, Virsinia 
WICK , NANCY ANN ..... . 
B.A., Univenity of Virginia 
......................... Virginia Beach 
HOllpttal Appointmene : Yak-New Haven He&pilal. New Haven. Connec1K"u1 
WILLIAMS , EVE M. A. . ... Northville, Ml 
B.S .. Euttm MK:hiaan Univeni1y 
H<»pit.al Appoinunenc : Eastern Vir1ini1 Gradu.atc School of Medicine, Norlolk , Vuainia 
WILLIAMSON, JOHN DAVID ........ Yonkers, NY 
B.S .. Cotksc or Willi.am .and Mary 
~=~~Pf:ntmem: Pin Coumy Memori.aJ H05pi1.al/E.ut Carolina Univenity School of MedK:inc. Grccnvilk, 
WILSON, JO MYERS ..................... . ................ Powhalan 
B.S .. Virginia Commonweal lh Uni versi ty 
HOlpital Appointmene : Spananburg Regional MedK.al Cent.er, Sput.anbu ra. South Carolina 
WINNETT, MARY MARGARET ................................... ... ... .. . ... Norfolk 
B.A .• McMutet Univcni1y 
HOllptt.aJ Appointment : S1. Paul -R~y Medical Center, St . Paul, MiMC-IOll 
WINTERS, CHARLES JOHN .. Midlothian 
B.S., Univcnity of K.ans.u 
M.S., Medical Colkae of Virginia. Virginia Commonwc.alth University 
Hoapttal Appoin.tmen1 : Medical Colkge or Virginia HO&pttab, Richmond. Virami.a 
WOLCOTT. WILLIAM PUTNAM ................................ Norfolk 
B.S., Virginia Miliwy lnstilute 
Hocpital Appointmcnl : University of Virginia. Ow1ouciv1Jk, Virginia 
WOODARD. ALFRED LEE, JR ..... 
B.S., Virginia Commonwealth Univenity 
. ............................................................. Petersburg 
HOlpltal Appoinlmcnl : Howard Univcni1y Ho.pita.I, Wuhington. D.C. 
Y AGHMAI, BABAK ............ ... .... ..... . . 
B.A .. Univcni1y of Virginia 
Hospital Appomuncnl : C".ook Councy Hocpital. Chic.ago. Illinois 
YOUSSEF, TAREK AHMED HAFEZ. 
B.S.. Kuwa.i1 Univcnily 
Hospital Appoinunenl: Univcnily of Califomia-l...ol Angek:I Medic.al Cemer, 
Los Angela. Califomi.a 
YUAN, JASON SHIH-NING 
~1:: =~~:vcni1y 
M.B.A .. Univen.ity o( Cbic.a,o 
H05plt.al Appointmenl : Stony Brook Tcachina Hospit.ab.. Stony Brook. New York 
···~c .. L...de 
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. Riclunond 
. ..... Alexandria. Egypt 
.............. ............... Riclunond 
tDesrec ~ pnor IO May 1992 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Nancy F. Langston 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ALEXANDER, KELLY ANNE * ...................... ... .. ........................................................ Richmond 
ALLEN, CYNTHIA ROB ERTS t ..................................................................................... Emporia 
ANDRZEJEWSKI , KENNETH PATRICK ...... ..................................................................... Ayleu 
BARNES. MARQUETTA A.** .......................................... Columbus, GA 
BATES, NANCY COOK *** t ................................. Crewe 
BETTI NGER. JEAN MA RIE .......................................................................................... Richmond 
BLACK. CATHEY S. ** ................................................................................................ Richmond 
BLOMMEL, DAWN D ............................................................... .. ................................... Richmond 
BRADLEY, JANETTE PETREE t ................................................................................. Richmond 
BRIGGINS, BARBARA GRAHAM * t . .. ....................................................... Blackstone 
BROOKS. MARTHA MCCAULEY * t ............................................................... Fredericksburg 
BROWNrE, KAREN COX ** t ...................................................................................... Richmond 
BRUNO, MARIAN DONYEL ...................................................... Richmond 
BUFORD. CAROLYN ELOISE * t ................................................................ .. .............. Petersburg 
BUNCH, CAMILLA C. t . .. ................... ... ... ....... Dinwiddie 
BURKE. PENNY MARIE ................................................................................ ..... .......... Richmond 
BURNS. MARILYN JEAN *** .. 
CAMP. SUSAN RAE *** t . 
CARTER, CHERYL ANN HAYDEN t . 
CHARITON. CHERIE SWINTON * t. 
COATES. SUSAN ELIZABETH .. 
COGGINS. TERESA GLEASON t .. 
COLE, LORESSA ** t . 
CONNER, BRENDA MARIE . 
CRESS . CAROLE ARLENE t .. 
CURTIN. CATHERINE BITTENBENDER * t ... 
DAL TON. SUSAN ELIZABETH * t . 
DE MARY . JULIE YVONNE .. 
DENNIS . DIANE KAY * . 
DICKENS , SPENCER DELANO. JR . 
EADES, REBECCA BARNES *** 
EDDY. VANESSA DARLENE ... 
FIFER. CRYSTAL SH EREE** .. . . 
FINCH. MARJORIE VAN DER VEER * . 
FITZGERALD. MELANI E LYNN * t . 
FOSTER. KARA L. *** t .. 
FRIEDMAN, MARGARET CHRISTIE* .. 
GEE, MARY PRESTON .. 
GRAETER. STEPHANIE RUTH . 
GREEN. KIMB ERLY ANNE . 
GREENERL. SARAH CHAMBLIS S· .. 
GRIFFIN . GIA CAMILLE . 
HAGERMAN , DEBORAH DAWN ** t .. 
HAMLIN . LUCRETIA MONIQUE ... 
HARRIS , MARY HELEN PETERS* t . 
HART. HEATHE R YEAGLE .... 
• • Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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.. .............. Richmond 
.. ............ .. .......... Yorktown 
. ................ .. Westmoreland 
.. .. ... ........ Hopewell 
............ Richmond 
.. ................ Midlothian 
.. .. Richmond 
. . .. Powhatan 
.. .......... Mars. PA 
.. ......... Hampton 
.. ............... Stuart 
.. .............. King William 
.. ...................... Richmond 
. ...................... Petersburg 
. ....................... Mechanicsv ille 
................................ Chester 
.. ............................ Richmond 
.. ............. Charloue Court House 
. Portsmouth 
.. ..... Richmond 
. ................. Richmond 
. ...................... Richmond 
.. ......................... Richmond 
. .................... Mechanicsville 
.. ........................... Petersburg 
.. .......................... Chesapeake 
.. .. Lynchburg 
.. .. Richmond 
...Oxford. PA 
. .... Richmond 
t Dcgrcc conferred prior to May 1992 
HATCHER. ELIZABETH BURKE t . 
HEBERLE. LAEN SUZANNE .. 
HEMENWAY. ELEANOR BRENDEL t .. 
HENDERSON, DEM EA TRICE TOWANDA .. 
HENDRICKS. ERIC BROOKS . 
HESS, JULIE OSTERHOUT t . 
HILL, BERNICE MARICE PATRICK*** t . 
HITT. CANDICE FAY . 
HODGE, DIANE ANTIONETTE .. 
HOERR, MICHAEL BERNARD* . 
HOOD. JULIA ANN . 
HUDSON. CHRISTINE MARIE * . 
HUFF, CECILY ANNE . 
HUGHES, TRACY MILLER ** 
HUMPHREY. JANET ANN t. 
IAN ARO. JENISE MICHELE* .. . 
JACKSON. MADILENE SMITH* t . 
JIBBEN. TAMMY MARIE .. .. 
JOHNSON. DAL YCE G. * t . 
JOHNSON. VIRGINIA MAY ROACH * . 
KEEN. BEATRICE HORN** t . 
KING. CYNTHIA DARLENE * t . 
KLEIN-KALNITZKY. PAMELA LOUISE** t .. 
KLINE. KAREN ELIZABETH ROSE .. . 
LA RUE. LAURA ELLEN MITCHELL *** t . 
LAMBERT, VICTORIA LOUISE * t . 
.... .. Colonial Heights 
.. ....... Richmond 
.. ... Falls Church 
.. ............ Richmond 
. ..... Powhatan 
.. .. .... ...... .... Richmond 
.. .... .. ...... . Amelia 
.. ................ Richmond 
.. ........ Richmond 
.. ................. Richmond 
... Newport News 
. .. .. .. .. .. .. .......... Stafford 
.. ........ Richmond 
. ...... .. ....... Glen Allen 
......... Richmond 
.. ............... Richmond 
. ...... Crewe 
.. .................. Amelia 
.. Richmond 
... Fredericksburg 
..Oakwood 
. .......... ... Crewe 
.. .... .. .............. Linden 
. ..... . Bon Air 
.. .. ........ .......... . Fries 
.. ...... .. .... .. ............. Norfolk 
LANCASTER. ELIZABETH F. *** .. . ......... Richmond 
LANIER, SHARON REGINA t . .. .... .. .......... Richmond 
LARSON. MARY CATHERINE ** ............................. Chesterfield 
LAWTON. DEBRA LYNN . . .............. Richmond 
-r:EWTS;-DefleRAI I ANN • ............................... Richmond 
LINDBERG. BARBARA J.MASSIE . .. ................... Williamsburg 
LONGEST, BETTINA ELSBETH ••• . .. ...................... Aylen 
LONGEST. JENNIFER THERESE MONTGOMERY . .. ................................... Richmond 
LOVING. AMY LYNN.. .. .............................................. .. ........ .. ..... Mechanicsville 
LUNDBERG. SUEANNE MARIE. . .... .. ........... Richmond 
LUNSFORD. LISA FRANCIS ** t . .. ................ .... ........ ..... Gloucester Point 
MACMILLAN, BARBARA PI LARO *** t ........................................ .. .............. Madison Heights 
MADDOX. KIMBERLY ANN.. .. .. . Hopewell 
MARSHALL, JANICE S. ** t .. .. .... .. .. .. .......... Grundy 
McCARTHY. WENDY ANNE .. ......................................................... .................... ... Richmond 
MELOAN. CHRISTIE BURROW ** t ............................................................ .... .. .... .... . Richmond 
MEYER, KEVIN L. * . .. ...... Hopewell 
MILLER, VICKIE BRANDON * t . . .. ................... Danville 
MOODY, SHINEL LALi CIA ............................... ....................................... ............. ..... Fishersvi lle 
MOOR. CECILIA L. MACARAEG ** t ..... Norfolk 
NEALE, LAURA KIMBERLY •• .. ........ Chesterfield 
NEEL, LAURA SUE*** ............................................................................ .. .................. Richmond 
NELSON. LISA RACHEL . .. ........ .. .................. . Richmond 
NICKELS, JUDY CAROLYN t ..... Richmond 
O'HAIR . BRIAN CRAIG, II ...... .......................................................... ...... .......... Burkbumene. TX 
• c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Dcgrce conferred prior 10 May 1992 
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OMARA Abll CAb.O SOPHIA 
OVERBEY. VERA TATE t. 
OXFORD. KIM E. ** 
PAFFORD. SH IRLEY N. JACKSON t 
PALMITER. DESIREE MICHELLE 
. .................................... Fredericksburg 
......... Stafford 
.... Glade Spring 
...................... Richmond 
PARKS. SUSAN W. *** t .............................................................................. .... ..... Mechanicsville 
PARTIN. REBECCA ANN *.. .. .......................................................... Chester 
PENN. CELESTINE CAROLYN t ...................... Richmond 
POINGUE, JESSICA . .. .... Richmond 
POPE. DAWN CALLAHAN t ........................... Emporia 
POWELL. BRENDA WHITE *** t .. .. ....................................... Keysvi lle 
PRICE. TEMARA JO . . Richmond 
RIVERA. SHIRLEY GARCIA . .. ................................................... Woodbridge 
ROBBINS. ANN JETT *** t ..................................................................................... Williamsburg 
ROY AL. JENNIFER LEWIS ... Richmond 
RUIZ. JOVIE GARCIA . .. ...... Richmond 
SAYLES, LINDA L. ** . 
SCHWARTZ. RUTH MIRIAM ** t 
SELFE. STEPHANIE PAIGE t 
SHELL. NANCY LYNNETTE .. 
SHELTON. TAMARA YATES*** t 
SHEPPARD. DEREK SCOTT CHRISTOPHER 
SHIM. ESTELLA EUNICE t . 
SHINHOLSER, JANET THERESA NORMAN .. 
.. ........................................... Midlothian 
.... Richmond 
................... Richmond 
.................... Glen Allen 
.............. Richmond 
..................... Richmond 
.. ... Richmond 
. ............................................... .. Richmond 
·StMMONS. NAIK i ()ENISE ...... ...... ...... .. ......................................................... Petersburg 
SLADE, SHARON DIANNE 
SMJTH, KJM ** t 
SMITH. KIMBERLY D. t 
SULSER. ROBIN HEATH . 
SOY ES. JANA MICHELLE . 
SWEEN, KAREN ANNE ** .. 
TALLEY, DEANNA LYNNE .. 
TAYLOR, KENDAL ANN ...... . 
THORNSBURY,G.CAROLYN ***t 
TIGNOR. LAURA l'OR'f'ER *** ..... 
TONEY. LINDA BERGMAN *** t . 
TOMISEI.O, CATIIER:IPIE beSbl~. 
TRAFTON. RENE ETTA 
TRIPLETT, JERI J. ** t. 
TUELL. WILLIAM JOSEPH * t .... 
TULIO, LYNN . 
TURNER. MARTHA G ...... 
VELIKY. GAIL BASS t 
WAGGONER. ROBIN LEA . 
WAGNER, PATRICIA ANNE. 
wALKER, KIMBERL¥ ROLAI~l')JI;": 
WELCH, KATHLEEN ANN . 
WEST, RAYMOND LEE * . 
WAI I AKER, DOR:IS M.ffr*-... 
WHITNEY, ANN LOUISE 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude 
.. .... ...... Surry 
.. Farmville 
......................... Cedar Bluff 
................ Ruslburg 
................................... Aylen 
.. .......................................... Richmond 
. .................................................................. Richmond 
•
0 Summa Cum Laude 
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.. .............. Mechanicsville 
.. ... Richmond 
. ... Grundy 
..... Tappahannock 
.. ...... Muskegon, Ml 
. ............. Norfolk 
. ............................ Richmond 
........... Richmond 
.. ....... Atkins 
.. ..... Richmond 
.. ......... Richmond 
.. ........ ..... Jarrall 
..... Chester 
...Richmond 
..Richmond 
......................... Richmond 
.. ............................ Hampton 
Richmond 
.. ........... Richmond 
tDcgrec conferred prior to May 1992 
WILKINSON, KELLEY LEE .. 
WILLIAMS, GAIL I. 
WILLIAMS, KATRINA LUCILLE .. 
WILLIAMS, SANDRA MICHELLE . 
WILLIAMS-KEMP, LYDIA A. ** t . 
WILSON, TANYA t .. 
WRIGHT, DANA ROSS *. 
YOUNG, KEVIN JAMES .. 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
.......... Richmond 
.. .. Craftsbury, VT 
............................... Richmond 
.. ............. Montpelier 
.. ............................... Pamplin 
.. ............... Richmond 
.. ............................. Glen Allen 
. ........... Richmond 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
ABBOTT, MARLENE ELLA .. ........... Newport News 
......................... Farmville 
B.S .. State University of New York 
ALEKSA, LINDA C. ........ 
B.S., Old Dominion University 
D.Ed., Virginia Polytechnic Institute and State Un iversity 
ALLOCCA, PAULA NORTON t .......... ................................... Richmond 
B.S.N ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BARRON, SUZANNE D. t ........... Portsmouth 
B.S.N., University o f Delaware 
BLACK, KAREN KATER t . ................................................ Newport News 
8.S.N., Wichita State University 
BRADLEY, MICHAEL KAY 
8.S., Norfolk State University 
........................................................... Richmond 
BUKER, JANET ANN t 
B.S.N., St. John College 
CALL, BARBARA MCCLUNG t ............ .. 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
CAPITANO, CAROL JORICHMOND 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
CLARKE, ROENA UPTON t 
8.S.N. , University of Virginia 
..... Erie.PA 
.. .............................. Richmond 
................ Richmond 
COATES, PATRICIA ROY 
B.A., George Washington University 
.................... .......... ................................. King George 
CONNER, ANITA GWEN......................... .. .... 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
......................... Floyd 
COOKE, MARJORIE LAMB t .. Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
CREEKMORE, SUSAN CAROL t . .. ................ .. .. . ............. Manakin 
B.S.N., University of Virginia 
DUBOSE, ANN MARIE t ....... .. ....................... Portsmouth 
B.S.N .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
FISHER, STACIE WALES ............................................................................................ Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
FRICK, DOROTHY DIAZ t ...................... . 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
FULCHER, BARBARA DAWN ..... 
B.A., Gordon College 
GWALTNEY, GAYLE TWINE ...................................... .. 
B.S.N .. Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh Universi1y 
HARRIS, V ANON A ALLEY t ...................... .. 
B.A .. Virgi nia Polytechnic Institute and Stale University 
HATCH, PAMELA ANN 
B.S.N., Univers ity of Delaware 
HELM, SUSAN IEAN .. 
B.S.N. , St. Louis Universi ty 
M.A., Webster Un iversity 
HENRY, CONSTANCE KELL t 
B.S.N., Marymount Universi1y 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude 
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.. .......... Toano 
.. ... Richmond 
.. .. Chesterfield 
. .......................... Richmond 
... Midlothian 
.. ........... Yorktown 
....................... ..... ... ....... Vienna 
tDcgrcc conferred prior to May 1992 
HIGGINS. KAREN ELIZAB ETH t 
8 .S.N .. Old Dominion University 
........................................... Virgin ia Beach 
HOWARD, CAROL SHlPSHINSKI t .......................................................................... Richmond 
S.S., Medical College of V irginia, Virginia Commonwealth University 
JONES , KAREN LEIGH ............................................................. ......................... ........... Richmond 
B.S.N .. B.M .. Uni vers ity of Nonh Carolina 
~ffiALL, LINBA Q' llQ>I CQCKR AM ......... Richmond 
B.S.N. , Lynchburg College 
KENDELL, MARY JEAN ....................................... Vienna 
S .S., George Mason University 
KOLES, KATHLEEN MARY t ..................... .. ........................ .................................... Midlothian 
B.S.N., Allentown College 
LEWIS. KRISTI MOSELEY t ........................................................................ Sutherland 
S.S .. Medical College of Virginia, V irgin ia Commonwealth Universi ty 
LITTELMAN ANDERS EN, CHARLOTTE JEAN t ............................................. Newpon News 
B.S.N., University of Nebraska 
LOYD, CAROLYN ANNE t ................................. ........................................................ Richmond 
B.S.N., University of V irginia 
MASON, NANCY POWELL t ....................... . 
S .S .. M edical College of Virginia, Vi rginia Commonwealth Uni vers ity 
. ... ................................... Lexington 
McKERNAN, PAULETTE ELAINE .............................................................................. Richmond 
B.S.N., Staie University of New York 
MOON , REBECCA ELIZABETH t .......................... ..................................................... Richmond 
8 .$., Medical College of Virgi nia. Virgini a Commonwealth University 
MOORE. REBECCA FRANCK t .. . ..................................................... Mechanicsville 
8 .S .. Medical College of Vi rginia. Virginia Commonwealth University 
NAPlER. SHIRLEY LEONG t 
8 .S .N .. Old Dominion Universit y 
................................ .... Yorktown 
OLSON, LAURlE DUTTON t ... .. ........................................................................... Virginia Beach 
B.S.N., Old Domin ion University 
PATTERSON, KATHERYN MEG ........................................................................ Richmond 
B.S .. Eastern Mennoni1e College 
PETER. LORI LONG t .. . ............................................. Richmond 
B.S.N .. George Mason University 
PRYOR. ANN SIBLEY t ............. ................... .. ............... ........ ...... .... ....... ... ..... ............ Richmond 
B.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Uni versi1y 
REID, JOYCE MARIE CAJKA t .... . .......................................................... Richmond 
B.S. Cedar Crest College 
RlCHMOND, PERRY LYNN GIBBS ................... ........................................................ Richmond 
B.S.N., Medical College of Virgi nia. Virginia Commonweallh University 
ROBERSON, AUDREY ROBIN LAY .. .. Richmond 
B.S.N., New York Uni versity 
SALE, SUSAN LEFfWICH t .... Virginia Beach 
S.S .. University of Virgin ia 
SCHODROWSKI, ANJANETTE KA YE ......................... . ..... Springfield, MO 
8 .S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh University 
SCOTT, NEVA t . . ........ ... ...... Philadelphia, PA 
B.S.N., Holy Family College 
STARKEY, HARRIET ROSSON t ... . ... ...... ......................... Quinton 
B.S.N., University of Kentucky 
STEPHENSON, MARY MOORE t ........... Richmond 
B.S.N. , Queen's College 
THOMAS, RANDALL JAMES .... .. . .... .. ......... Richmond 
B.S .. Uni ve rsity of Utah 
TURNER, SUELLEN ALDERMAN... ......................... ... ..... . ............ Newport News 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonweailh Universi ty 
VIA, CAROL LUCAS t . . .......................... Richmond 
B.S.N., Rad ford Uni versity 
WEATHERFORD. GAIL MCLODA t . .. ..... ..... ............. ... .. ..... Midlothian 
B.S.N., Ohio State Uni versity 
WEBER, SANDY ELLEN t ... . ............ Richmond 
B.S., Ohio State Uni versity 
WENTZEL. MARGARET IRENE . . ........ Fairfax 
B.S.N ., George Mason University 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude • • •Summa Cum Laude tDegru conferred prior 10 May 1992 
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WHEELER, JO LYNNE t . ...... Richmond 
B.S.N., Virginia State University 
Wl\\~~~~~!i~!de~e !r~~~!Ta:·v·i~gi~i~·c~~;.;;~~-~~~-~J;h·u~·i·~~~-ii);·· ......... Virginia Beach 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ANTONUCCI, LYNN RENEE . 
BAKER, STEVEN RANDALL .. 
BALDERSON, KRISTY KATHLEEN .. 
BEUGLASS, DEAN MORELAND .... 
BRANN, JAMES GRAFTON, JR .. 
BROWDER, FONTELLIA MARSHALL ... 
BROWN, DAVID CLARENCE .. 
BROWN, PAMELA ANN ... .. . 
BUCHANAN, CHRISTOPHER T 
CAMPBELL, MARY ELIZABETH .. 
CARPENTER, JAMES DOLAND . 
COLIZZI, KRISTINA LOUISE 
CONLEY, JILL EDELMA YER •• 
COOK, DEBBIE LYNN . 
COOKE, KIMBERLY MARIE 
COX, JOHN DAVID 
CUMMISKEY, MAUREEN ANN 
................ ... Chesapeake 
. .... Pounding Mill 
. ..... Culpeper 
. .......... Richmond 
. ........................... Richmond 
. .................. Sutherland 
. ... urley 
. ..... Richmond 
..Kenbridge 
.................. Newpon News 
. ..... Springfield 
. .................................. Richmond 
........ Richmond 
..................... Leesburg 
..Ponsmouth 
........ Roanoke 
...................... Richmond 
DEANE, KAREN MOORE ............. .... .... . . . .................................... .. .. Wytheville 
DOWDY, ANGELA MICHELLE .. . 
DROPPLEMAN, WILLIAM ANTHONY 
ELTANTAWY, ADEL A 
FISHER, LEE PARHAM .. 
GOULDIN, WINSTON MILLER ... 
GREENBERG,RACHELLYNN. 
HAK, THY ..... 
HALL, ANNE KRISTIN •• . . ................................. ... . . 
HAMRE, ELIZABETH CONNORS * 
HARLOW, L. DAVID, III . 
HARRIS, JOHN ERIC .. 
HARTSELL, MEREDITH ANNE 
HASHEMIAN, MOJDEH 
HAWTHORNE, GLENDA PENN 
HILKER, AMY CLARE . 
HILL, WILLIAM JEFFRIES, JR. 
HOJATI, MOJGAN 
HOOD.RICHARD ALAN. 
HUDSON.DONNA BOOTHE 
HUNT, PEGGY CHARLENE 
IRWIN, LAURA MICHELE 
JETER, LEZLI GARNET••• 
JOHNSON, JONATHAN ALAN 
JONES, BARRY FITZGERALD .. 
................ Petersburg 
. ......... Richmond 
................................... Richmond 
............. Quinton 
. .... Richmond 
. ............................... Richmond 
. ............... Richmond 
. ..... Stanley town 
.. Richmond 
. ......... ..................... Richmond 
............... Richmond 
. ........ Richmond 
............ . Chesapeake 
...... Kenbridge 
......... Richmond 
.. South Boston 
..... Virginia Beach 
. ................. Richmond 
... Richmond 
............. Providence Forge 
. Chesapeake 
..... Richmond 
........................... Abingdon 
. .. Richmond 
KNICK, MICHAEL WILLIAM ........................................................................................ Danville 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1992 
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LOVING, CHRISTOPHER ARNOLD ...... .... ... . . ................................ ... ................. Strasburg 
LUCKMAN, MATTHEW THOMAS ....................... ... ... ........................................ Virginia Beach 
MARTIN, VICTORIA LA VERNE• ........................... .. ... .. ................................. ... ...... Collinsville 
MA YO, CHRISTI LYNN ........ ....... .... .......................... .. Mechanicsville 
McKENNEY, ROBERT DANIEL ............................. ... ............................ ............ ..... Church Road 
MERKEL, KAREN JOYCE ............................................. ... .. ................................... Virginia Beach 
MILLER, DEBORAH BROWN * ...................... ... ... ............ .... .................................... Richmond 
MOEZIE, MINNA FAY •• .... . .... .. .................................. ... . Fairfax 
MORRIS, BRYAN WILSON, JR. ......... ...... ..................................................... Richmond 
MOSS, CHARLES ESMOND ................. ... .. ........................................................ Madison Heights 
MURPHY , GIANINA INDIRA ............................................................................. ..... ...... Hampton 
NICHOLSON, KAREN SUE ............................................................ ...................... .... ... . Richmond 
NOLEN, STACY LOUISE ........................................................................................ Rocky Mount 
OCHOA, MAE SAMALA .. . ............ Virginia Beach 
OWEN, MARTIN DENNIS.. . ................................................ ............. ... ... ... . Brookneal 
PARKER, ELY ATRJCE LUCILLE. . . .. Richmond 
PASCHAL, PENELOPE LEA ....................... .. ............ ........ ............. ... ... ................. Virginia Beach 
PATEL, NIT!N MAGAN . . ..... .......................... .. Richmond 
PAYNE, KEVIN DOUGLAS ..... .................................................................................. Chesterfie ld 
PEACOCK, AMY LYN •• .. 
PENCE, ELIZABETH SCOTT . 
PEREZ, JEAN ANDREA 
................................................................................. Radford 
. ................................................................. Charlottesville 
PEREZ, JILL ANNETTE .. 
PRATT, ROBERT ANTHONY. 
RATCLIFF, JILL SUZANNE .. 
RAYFIELD, SEVERN THOMAS • .. 
ROBERTSON, TIMOTHY WALTER .. 
ROSS, KERRI LEIGH .. 
SARVER, STACEY ANNE . 
SCEARCE, AMY LOUISE .. 
SECKORA, JOHN JOSEPH, JR. 
SEKERDY, STEPHANIE LYNN . 
SISSON, EVAN MACK . 
SMITH, DEBORAH LYNN . 
SMOOT, LISA CAROLE .. 
SNELL, JENN IFER ANN . 
STIMPSON, KELLY BARNETT . 
STRATTON, DWAYNE EVERETTE •• . 
STURGILL, CINDIA ANN .. 
SWINDALL, MICHELLE LEE •• . 
TAYLOR, EDWARD CARL. JR . 
TOWLER, PAUL WOODSON .. 
TREANOR, SHEILA ANN .. 
VAUGHT, SANDRA LEIGH. 
WARE, RJCHARD BARTLEY . 
WEBSTER, ANDREW JOHN . 
WELLS , JASON TODD .... 
WESSEL, MICHAEL THOMAS . 
WILLIAMS, LEE PUGLISI • . 
WILLS , GREGORY SCOTT . . 
WU, TSZ LEUNG. 
YEATRAS , ELENI P. • . 
. .... ...... .................................................... Danville 
................................................. Danville 
. ............................................. Richmond 
. ......................................... Pulaski 
. ....... Nassawadox 
. ..... Ashland 
. .. Roanoke 
..Roanoke 
. ...... ... Danvi lle 
. .. Hopewell 
. ..... Richmond 
. ............ Vienna 
. ........ Richmond 
. ........... Richmond 
. ............ Mechanicsville 
. ............. Mechanicsville 
. ..................... Richmond 
. . ..... ........ Norton 
. .. .... Wise 
. ......................... Virginia Beach 
. ....... Richmond 
. ................ Sterling 
. .......... Wythevi lle 
. ................... Glen Allen 
. ..... Norfolk 
. .............. Wise 
. ...... Virginia Beach 
.. ... Jetersv ille 
. ............... Oanoke 
. ..................... Richmond 
. .................. Winchester 
•cum Laude ••Magna Cum Laude u•summa Cum Laude t Dcgrcc conferred prior co M ay 1992 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research a nd G raduate Affairs 
· MASTER OF SCIENCE 
JAGANNATHAN, V ANITHA (Pharmacy and Pharmaceutics) 
B.P., Birla lnsti1u1c of Technology and Science 
Pt~~. IOWN s~~~ST (Ph.....,•<) mad Plaoamaeeutieo) ....... .. 
B.S .. Virginia Polytechnic lns1itu1c and Slate University 
DOCTOR OF PHARMACY 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
........ Richmond 
.Richmond 
AL-FAKS , MAHA ALLENBI .............................. ........ ............... Richmond 
B.S., Duquesne Universi ty 
BROWN, J. BARTON, JR. 
B.S. , College o f William and Mary 
DIGREGORIO, ROBERT VINCENT 
B.S. , St. John's Universi ty 
GILLIKIN, SHAWN GREER ......... .. ............ .. 
B.S., Medical College of Virginia, Virgi nia Commonweallh Universi ty 
GRAY, ELIZABETH S ......................... .......................... .. . 
B.S .. Medical College o f Virginia, Virgin ia Commonweal1h University 
HARRIS, STEVEN SCOTT .......... .. .. .. ...... . ................. ........ .. 
S .S., University of Arkansas 
LAWSON, CA THY LYNNE ................................................ . 
B.S., Medical College o f Virginia, Virginia Commonwealth University 
RIFFEE, MARY WILLIAMS 
B.A., Universily o f Virginia 
SCHOOLAR, KELLIE LYNN ................................... . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SCHOONOVER, LORI LEE 
S.S .. University of Washington 
TISDEL, KAREN ALISON ...... 
B.S., College of William and Ma ry 
TOTH, ANN MARIE 
B.S .. University o f Pittsburgh 
WILKENS, ROBERT CHARLES ...... .. .. .. .... .. 
B.S., Med ical Univers ity of South Carolina 
M.A., University of South Carolina 
.......... ............ Richmond 
........... .......... .. .. .... . ... Richmond 
.. Glen Allen 
...................... ... ........... Richmond 
. Richmond 
........ Richmond 
......... Orange 
.......................... Richmond 
................................. Richmond 
.. ............................ Richmond 
....... Richmond 
.. ....... Richmond 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Frank R. Baskind 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
BARRY, CAROLINE BRADLEY• 
BAUER, MARC A. 
BEALE, SONDA CHERIE t 
BRANNAN, LORETTA .......... . ...... ...... .. .... .. . 
CARPENTER, STACY LEE ;f. 
.. .... . Richmond 
.... Richmond 
................ Hot Springs 
.. .... Richmond 
.. .............. .. ... McLean 
CARROLL, TERRIE LYNNE ........................... . . ....... .............................. ... .... ....... ..... .. Chester 
CHAVARRIA, ROBERTO MAURICIO .. . 
DENNIS, NICOLLETTE ARNEA THA .. . 
FURILLO, LISA LYNN .. .... .................. . 
GALLAHAN, DELORES MICHELLE t 
GARNER, CECELIA VANESSA t 
GARNER, SARAH CA THERINE 
.. ........................................... Richmond 
..Roanoke 
....... ..... ......................... . .. .. ....... ... .. Richmond 
.............................. .. .. ..... .. .. .. .. ..... ... .. Richmond 
............................................................... New Kent 
.... Petersburg 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • .. Summa Cum Laude tDegrcc conferred prior 10 May 1992 
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GETIIER. CA TERINA D 
GOFF, ALMA CHARLOTIE ~>/,_ 
GROW, JUDITH ELAINE ........ ................... .. 
GRUBB, MICHAELS. ** .... . .............. ..... . 
HELD, SONDRA MCGARVEY t .. 
lffiEF.DWA YNI!:::::'. . .............. ... . 
JONES, SHELLEY THERESE ** .. 
LINNE, WILLIAM ARTHUR, II .... 
LLEWELLYN, CHERYL LYNNE ** 
MABRY, LISA FELTS t ..................... . 
MITCHELL, MICHELLE LYNN 
MUSGRAVE, JAN ALLISON* 
OAKLEY, SHARON LEIGH* .. 
PENDER, VANESSA LEE ......... . 
PHYTHIAN, MARYE. t 
PROCTOR, ALLISON JOYCE 
PRYOR, ARNETIA E ... . 
RAY, LESLIE KINARD t . 
ROBINSON, WILLIE, JR. .. . 
SAVAGE, SHERYL LEONA 
SIEGEL, CHRISTIE A. ** 
SLACK, KELLIE ELIZABETH .. ... . 
SNEAD. MELVIN GORDON, JR •• 
TALLEY, ROBBIE ANN * .... 
TODD,IVYL. ........ ..... . 
TYSON, JOHNNA J . .... . 
VINCENT, GWENDOLYN YVONNE 
WILSON, ANNALISA TRACEL 
WYNNE, ROBYN ..... . 
YI, SANDY KYONG ** ..... ... . . 
.......... Great Falls 
.. Lightfoot 
. .................... Dale City 
. .......... Richmond 
. ....... Midlothian 
. .......... Richmond 
. ....................... Richmond 
. .... Fairfax 
......... Richmond 
. ........... Chester 
........ Richmond 
..................... Herndon 
. ..... Richmond 
.. Richmond 
............... .. .. ... . ............. ............... Richmond 
.................... Richmond 
. ......................... ............. Richmond 
. Chesterfield 
. ....................................... Richmond 
............................... ... ...... ...... .... . Greenbush 
................... Richmond 
. ....... Richmond 
................................... Petersburg 
. ... ... Toano 
... Camphill, PA 
. ......................... ... Richmond 
................... .. Emporia 
.Alexandria 
.............. Petersburg 
. ............................... Springfield 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ADKINS, TORLAND EUGENE . 
B.S .. Radford Universi1y 
ADVENT, JOAN RENEE ..... 
8 .A. , University of Day1on 
ALLAN, RJCHARD HOBCRAFT, Ill t .. 
B.A .. Davidson College 
ANDERSON, MELINDA SUE .... 
B.A., College of Will iam and Mary 
ANGLIN. JERRJ L. t ..... 
B.S. W., University of Kansas 
ARMISTEAD, MARTHA STUART .. 
B.A., Mary Baldwin College 
ARMSTRONG, CAROLYN FARRJSEE 
8.S .. George Mason University 
ATWELL, JANICE VESTAL ... 
B.A .. University of Maryland 
BAGWELL, JULIA CUMMING t . 
8.A., Hollins College 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude 
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........ Charles City 
........................... Cleveland, OH 
... Crozet 
.... Baltimore, MD 
........... Washington, DC 
....................... Troutville 
............. Springfield 
....... Fort Eustis 
.... ... ... South Boston 
t Dcgrcc conferred prior 10 May 1992 
BAKER, ANNE CARROLL t ............ . 
B.A., Virginia Commonweal!h University 
BANDY, SANDRA MARY ....... 
B.S., Murray State University 
BANKS , KATHRYN LEA .. 
B.S., James Madison University 
BEARD, ROSEMARY ANN . 
8 .S.W., James Madi son University 
BECKER, JUDITH LEE t ... 
S.S., Nazareth College 
BECKER-CASTILLO, RENEE L. t 
8.A. , Spring Arbor College 
EEi FJFI D, R iRI Jg~ ...... .......... . 
B.S.W., Virginia Commonwealth Uni versity 
BERRY, BEYERL YA ..... ...... ............................. .. ........ .. ........ . 
B.S.W., Norfolk State University 
BOGERT, MARK THOMPSON 
B.A., Toccoa Falls College 
BOLICK, JEANNE LA TIMER 
8.A., University of Colorado 
BOSTICK, ELIZABETH ...... 
B.A., George Mason Uni versity 
BOSTON, DWIGHT CURTIS ......... 
B.A., University of South Florida 
BOURNE, WILHELMINA EDWARDS .... .. 
B.S., Virginia Commonwealth Univcrsily 
BROCK, JANICE K ................................. . 
8.A., Calvin College 
BRUNSON-GRJFFIN, INGRID W .............. .... ........................ . 
S.S .. Virginia Union University 
BURCHAM, DEBRA J . .... .... . 
B.A., Radford University 
BURNHAM, CAROL POYNTER ......... 
B.S.W .. Virginia Commonwealth University 
Richmond 
.... Ashburn 
........ .. ...... ........ Hanisonburg 
..................... Charlottesville 
........................... Oakton 
.. .. .. Boyne City , MI 
........ Mechanicsvi lle 
.. Chesapeake 
.......... .. Midlothian 
................ ......................... Burke 
.................. .. ....... Alexandria 
............ Fairfax 
.. ...... Richmond 
....... Ashland 
.. .. Richmond 
..................................... Galax 
. ..... .. .. .... ........... .... .... Richmond 
CAINES, LORNA RENEA ... .. ... ............. ........................................ Mt. Vernon, NY 
8.S .. State University of New York 
CARJNCI, MARY GA WITH ...... 
B.S.W .. West Virginia University 
CARTER, VALERIE LYNN ..... .. .......................... .. .... .. .. .... . 
......... Chantilly 
....... Charlottesvi lle 
B.S .. Virginia Polytechnic lns1itu1e and Stale University 
CAUDILL, MARY HENSLEE .............................................................. .. ....... Wytheville 
CAUSEY, KJMBERLEY BONET ...................... .... .. ... ........................ . .. .. .. ....... Williamsburg 
B.S. W., Virginia Commonweallh Universily 
CHARITY, CRYSTAL SA YELLE .. .. 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
CIMINO, FRANCINE MARGARET MICUCCI 
B.S., Sl. John 's University 
CLEGG, ELIZABETH PARCHOC ............ .. .. .. .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COMBEMALE, MARY WILKINSON .................... . 
B.A .. University or Maryland 
... Charles City 
............ Burke 
.. .... .......... .. Richmond 
. ..................................... Gainesville 
COOKE, PRISCILLA DODSON .. .. ...... ...... .... .. .... ............ .... .. .................... ...... .. ........ Martinsville 
B.S., Uni versity of North Carolina 
DANIELSEN, IAN MICHAEL .......... .. .... ........................ .. .. ...... .. Richmond 
B.A., Radford University 
DARLING, STEVEN LAWRENCE ............................ . . .................... .... ...... Charlottesville 
B.A., College or Wooster 
DA VIS, TAMITHA MICHELLE ... .. ... ......... ... .. ... .. ..................... ... ... ...... ............. Alexandria 
B.S .W., Howard University 
DEDDENS, STEPHEN VINCENT ...... 
B.A., University of Missouri 
.......................................................................... Sterling 
DELLINGER, ELIZABETH D. t .......... ........................ .... .. .. .. ...... . ............................... Richmond 
B.S .. Virginia Polylcchnic lnsti1uce and State University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1992 
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DeSAEGHER, JILL PA ULETIE ............................................................ ... .................... Lynchburg 
B.S., Libcny Uni vers ity 
DRAPER, ELEANOR BOWLES t ................. Martinsv ille 
8 .S., Non h Carolina Agricuhu ral and Techn ical State Unive rsi1y 
DRESCHER-LEHMAN, SANDRA KAY ...... .. . .. .. .. ................................................ Richmond 
B.A., Eastern Mcnnoni1e College 
DUNCAN, VENA O'DELL ............. ............. ............ ................................. ............. ......... Hiwassee 
B.S., Radford Uni vers ity 
EAST, SARAH ANDREW . .. .. ...... .... . . ...................................................................... Roanoke 
B.A., Randolph -Macon Woman' s Col lege 
ELLIOTI, CANDICE ADAMS t ........ ...... ..................................................................... Clarksville 
B.S .W. , Radford College 
ELLIOTI, HELEN PRJESTLEY .......................................................................... ........... Richmond 
B.A., Universi ty o f Virginia 
ERJCKSON , HELEN d_ k.P,:Y' . .. .............................................. Alexandria 
B.S .. San Diego State ul'~chi}y 
FAGAN, VICTORIA KATHERINE ............................... .............. .... ..... ...................... Midlothian 
B.A .. Radford Uni versity 
FARRAR, JUDITH MARY . .. ...... .......... ...... .......................................... Alexandria 
B.A., Un iversity of Maryland 
FERGUSON. VICTOR SPENCER, JR. t. .. .................................................. South Boston 
B.S ., Longwood College 
FISHER, KIM FORBES ................................. Midlothian 
B.S ., Medical College of Vi rgi nia. Virg in ia Commo nwealth Unive rs ity 
FISHER, ROBIN LYNN .................................................................................................. Richmond 
8 .A ., Univers i1y of North Carolina 
FISHER, WANDA JACKSON t ...................................................................................... Abingdon 
B.S., East Tennessee State Uni versity 
FORTE, JANETI A. 
B.S .. V irginia Commonwealth Uni versity 
FOURQUREAN.MAXZELLASPURLOCK. 
B.S ., Morgan State Universi ty 
GAGER, SARAH MARJE . 
B.S., Longwood College 
GALLAGHER, BONNIE L. 
B.A., Uni versity of Maryland 
GARDNER, NORMA MERRELL .. 
B.S. W., East Caro lina Universi ty 
GARRABRANT. ELLEN DIANE DENNIS t . 
B.A .. Randloph-Macon College 
GASKIN. PAMELA YVETIE. 
B.S ., Vi rgini a Com monwealth Universi1y 
GEEN, JESSICA WILSON .. 
B.A .. Universi ty of Rochester 
GEWALT. KATHLEEN ANN. 
B.A .. Briar Cli ff College 
GIBBS , DIANNA JEAN . 
B.S .. Virgi nia Commonwealth Uni versity 
GILL, MAUREEN SAMPSON . 
B.A., Temple Universi1y 
GLEASON, KELLY RENEE .............. . 
B.S. W .. Virginia Commonwea lth Universi1y 
GODDARD. JOAN HAMEL .. 
B.A., Trinity College 
GRECO, CANDACE J. 
B.S.W., Virgin ia Commonwea lth Uni ve rsi1y 
GROSS, ELIZABETH LOWELL t . 
B.S., Radford Uni versi ty 
GUARDIA, MARIA ELENA . 
B.S., Radford University 
GUINN, SUSAN STANLEY ... 
B.S .. Chri stopher Newport College 
HARPER, JOAN EBERHARDT . 
B.S., Uni versit y of Georgia 
• c um Laude ••Magna Cum Laude u • summa Cum Laude 
1911 
....... Richmond 
...... ... .. . Cov ington 
.. Richmond 
.... Washington, DC 
............... Martinsville 
................... Richmond 
...... Hampton 
.. King George 
..... Springfield 
................... Dahlgren 
.. Chantilly 
..... Hopewell 
... ... . Manassas Park 
............. Richmond 
... ...... Virginia Beach 
.................. Newport News 
...... Newport News 
.... Charlollesville 
tDcgree conferred prior to May 1992 
HARRINGTON, NANCY ROBERTSON ........ ......... ............... ....... .................... ... ...... Annandale 
B.A., Trinity College 
HARRIS, CAMILLE ANNE .............. Richmond 
B.A., Mill saps College 
HA YES, CLAIRE ANN . .... .. Dumfries 
8 .A., College of New Rochelle 
HEAD, ELAINE ESTES .......... .... . . ......... Waterford 
B.A .. University of Colorado 
HENSLEY, JACQUELINE BOLLINGER .... .............................. ... Chesterfield 
B.S., Libcny Univers ity 
HERRICK, JENNIFER PERKINSON ........... . ................. .......... ... .. ................... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HICKAM, NANCY DIXON t ....... . . ... ... ......... ........................................... Galax 
B.S. W., Virginia lntennont College 
HINDLE, DENISE LYNN t ................... . .. ................... Roanoke 
B.S., University of Kentucky 
HINSON-BETZ, DEANA JOANNE ............ ... . 
B.A .. University of North Carolina 
HIRSCHEL, BETSY DORFMANN ......................................... ....... .. . 
........... Blacksburg 
........... Rockville, MD 
B.A., American University 
HOPKINS, HENRY LANEAU ....... . ... Williamsburg 
B.S. , The American University 
HOUSTON, JOHN DURMENT t ... ..................... Christiansburg 
B. A .. Hanover College 
HOWARD, LENETTE V . .... ...... ... .... . ........... ......... ........ Richmond 
B.S. W., Virgi nia Commonweailh University 
HUDSON, PHYLLIS LYNN .......................... . ......... Richmond 
B.S .. Roanoke College 
HULL, MARTHA J . .... .. ......... .... .................... . ......... Richmond 
B.S., Salve Regina College 
HUMPHRIES, JULIE ANNE .... .. . 
B.S .. Radfo rd University 
.............. Colonial Heights 
HUTCHERSON, REGINA M. t ...... ......................... . . ......................... Rocky Mount 
B.S.W., Fcrrum College 
II, ELIZABETH A YROV AINEN ...... ......... .. ... ..................... .. . . 
8 .A., Rutgers Uni versity 
. ......................... Woodbridge 
JACKSON, SARAH COWGER ............................... . . .... ........................ Richmond 
B.A., Wes! Virginia Wesleyan College 
JAROSZ, NANCY MERCER ...... .. ........... ... ...... . . ... Alexandria 
B.S.W., Radford Uni ve rsity 
JOHNSON, ANDREA MJCHELLE .............. .. ........ ...... ...................................................... Saluda 
B.S.W., Virginia Commonwealth Univers i1y 
JOHNSON, JOE THOMAS ........... .. ............ .... ........................ . . . .. .. .. .. .......... ...... ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univers ily 
JOHNSON, MELISSA ANN ............................. . .......................... Richmond 
B.A .. College or Wi lliam and Mary 
JOHNSON-RANEY, CYNTHIA DALE .... ..... ........... . ...................................... Chesterfield 
B.S .. Emory and Henry College 
JONES, CARLA FELICIA .. ... .. ...................... ... . .................. ... ....... .. ... .... .... .... ...... Petersburg 
B.S., Universily or Virginia 
KAFER, HELENJOSEPHINE ........................ ........... .. ... ...... ... .................. Newbern. NC 
B.A., Wake Forest University 
KEENER, NANDA GEE t ... . ............... Alexandria 
B.A., San Francisco State University 
KELLEY, CAROLYN L. ..... . . ................ ..... .... ...... ....... Alexandria 
B.A .. Uni versity or Iowa 
KERRIGAN, DA YID WILLIAM McLEOD .............. . . ..... ...... ... .... .. ...... McLean 
B.A., Swanhmorc College 
KING, LINDA BIBB ...... ........... ................... ... .. ... ................. ....... .... .. . . .......... ........ Richmond 
B.S.W., Radford Uni versity 
KIRBY, LINDA INEZ t .. . .............. Richmond 
B.A., Saint Paul's College 
KITE, AMY LEA .............. ..... .... . . ..... ..................... ....................................... Richmond 
8 .S.W., Virginia Commonwealth University 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •us umma Cum Laude t Degree conrerred prior to May 1992 
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KNICELY, DIANN MARIE ................................. ... ............................... .................... Harrisonburg 
8 .S .. James Madison Univcrs i1y 
KNOX, WALTER EARL. . ................................... ............................................... Charlottesville 
S .S., Virgin ia Commonwealth Univcrsi1y 
KOCH, LAURA KATHRYN ........ ... .. .... ...................................... ... ......................... Charlottesvi lle 
B.A .. Mary Washingion College 
KOONTZ, APRIL DAWN 
B.S .. Milligan College 
................................................... Woodbridge 
KOSTREBA, KAREN DOREMUS ................................................ .. ... ................................. Vienna 
8 .8 .A., M.8.A., Marymoum Uni ve rsity 
LARKIN, GERTRUDE ARRISON .. . ................................................. .. . .. .............. Richmond 
B.A., Marymount Manhattan College 
LAUBER, JUSTINE MARY. 
B.S.W., Salve Regina College 
. ... Spring Lake, NJ 
LAWHORN, SHARON FA YE .......................................................... ..... ....................... Richmond 
S.S .. Longwood College 
LA WREN CE, SARAH E ......................................................................... .. ... ... ................ Richmond 
B.A .. Un iversi1y of Tennessee 
LAWSON , CYNTHIA BORUM t ............................................... ..... ................................... Crewe 
8 .A .. Elon College 
Le FEY, AUBREY MORGAN ... . .......... ...... ............... .. ................................ Falls Church 
B.A .. Wheeling Jesuit College 
LEGAULT, MELINDA G. . .................................... ................ Richmond 
B.S .W., Vi rginia Commonwealth University 
LEVIN, BABETTE L. ................................................................................................ Potomac , MD 
8.A., Vassar College 
LYON, GAIL CATHARINE ................................................................................................ Fairfax 
B.S., Radford Un iversity 
Mac KAY, WENDY L. ..................................................................................... Glen Allen 
B.S ., Towson State Universi1y 
MAEDER, TRICIA JEANE . . ...................................................... Richmond 
8 .$., Vi rginia Polytechnic Institute and State University 
MANGAN, JENNIE MARY t. 
8.A., Baruch College 
MANLEY, TIMOTHY PATRICK . 
S.S ., The University of Sc ranton 
MARSCH, BARBARA ANNE . 
B.S .W .. Youngstown State Universi ty 
MARTIN, TERESA RENEE. 
B.S .W., Virginia Commonwealth University 
MATHEWS-JOLLEY, ELIZABETH ANN t. 
B.S .W., Virg inia Commonwealth University 
McCLELLAN, ANA MARIA ISAB EL MILBURN .. 
8 .S., Georgetown University 
McCLENNY, LORI ANN. 
8 .S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
McGLOTHLIN, PAMELA BOSTIC. 
B.S ., Eas! Tennessee State Un ive rsity 
McNEIL, KA THERINE FINN BOEHLING . 
B.A .. University of Notre Dame 
Mc QUEEN, LORRAINE RED PA TH . 
B.A., Universi ty of Richmond 
MEADOWS, LEEANNE REETZ. 
B.S., Florida State University 
MELTON, MARKE. 
B.S .. Ill inois Stale University 
MILLER, CAROLYN RENEE . 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
MONACO, ANNA J . t .. 
B.S.W., Buffalo State College 
MONAGAN-HART. MARTHA t ... 
B.A .. Amhurst College 
M.A., Ball State University 
MOORE, CATHERINE PATRICE. 
B.S ., Radford Universi ty 
............................................. Falls Church 
....... Arlington 
..... Fredericksburg 
............ Stafford 
.............. Alexandria 
...... Arlington 
........................ Suffolk 
.... Rosedale 
..... Richmond 
........ Richmond 
... Fairfax 
..... Arlington 
............ Marion 
............... Richmond 
............... Fairfax Station 
.... Midlothian 
•cum Laude • •Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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MOORE, MARY JANE ........ Richmond 
B.A., Taylor Univcrsi1y 
MOXLEY. VICKI IPSEN ......... ... ....... . .... Richmond 
B.A., Univcrsi1y of Virginia 
NEAL. TARA STRATTON ..... Lovettsville 
B.A., Randolph-M acon College 
NOBLE. AUDREY MARIE BLUEM ........................ . .......... Manassas 
B.S.W .. Cali fornia Po ly1cchnic lnslitulc 
NORMAN, RUTH ANN . ............. .......... .... ..... Salisbury. NC 
S.S., Clemson Universi1y 
NYLANDER, DEBBIE BUTLER t. ............. ... .......... .... ......... ........ ...... ... .. .......... Roanoke 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
O'CONNELL. KA THERJNE T. t . 
8.A ., William Paterson College 
O' KEEFFE, KATHLEEN ANN 
B.S.W., Vi rginia Commonwealth Universi ty 
ORR-BERGSTROM, CAMILLA MAE 
8 .1.S .. George Mason Univers i1y 
PANTEN, RJTA-JO WANDEL . 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
PARIS, DONNA MARIE ..... . 
B.A .. Virginia Wesleyan College 
PARKER, JONL YN TRUES DAIL .... .................... ..... .. ... . 
B.A., Uni versity of Louisville 
PASQUINO, MARY MYERS t 
8 .S., Cornell University 
PETRO, CAROL ... .. . ............ ..... ... ........... .......... . . 
B.A .. University of Maryland 
PILIPCHUK, LAURA ANN 
B.S.W., Radford Universi ty 
POHZEHL. ELIZABETH INEZ t ...... ..... . 
B.S., Virginia Polytechnic lns1itu1e and State University 
POWELL. WILLIAM CARRINGTON, JR ............................. . 
S .S ., Xavier Uni versity 
PRITCHARD, KYLER ..................... .......... . 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
RAMSEY, ANITA MARIE ............................... . 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitu1e and Stale University 
REBMAN, EMILY JANE 
D.A., The American University 
REYNOLDS, JANINE ELIZABETH 
D.A., Obcvlin College 
RJGSBY, ROBERT DANIEL ....... .. . 
D.A., Centre College 
ROBERTSON, JUDITH AMELIA ZABORSKY ................ .. .. . 
D.S .W., Virginia Commonwealth University 
ROBINSON, MARJL YN McNA Y .......... .. ............ . 
D.A., Coe College 
RONSTON, PATRJCIA ANN . .................. .... ..... .. . 
D.S .. Virginia Commonwealth University 
ROSE. JANE COLE t 
D.A., Averen College 
ROSSI, SUZANNE MARIE t ......... . 
D.S .. Virginia Polytechnic lns1i1ute and Slate Universily 
ROTONDO, DONNA MARIA t .............. .. .... . 
D.S .. University of Virginia 
ROTTER, DEBORAH LEAH ........ . 
B.A., Hamilton College 
RUHNKE, CORJNA LEHUA ................ ..................... . 
B.A., George Mason University 
SAENZ, ADRJANA MARJA .... . 
D.A., Randolph-Macon Woman 's College 
.... Lynchburg 
........... .... ........ ......... Midlothian 
................ . Woodbridge 
........ Richmond 
...... Chesapeake 
.......... Richmond 
.................... Christiansburg 
................................. Alexandria 
........ Vienna 
. ......... Warrenton 
. .............. South Boston 
. ................ ..... ............. Richmond 
. .. Richmond 
.................. .... ...... .......... Richmond 
..................... Alexandria 
. ... ... Richmond 
. ..... .... ... . Richmond 
. .... Burke 
. .... ... Richmond 
............ South Boston 
. ............ Springfield 
. ........ Dumfries 
. ... Fairfax Station 
. ...................................... Reston 
. ......... ......... Norfolk 
SANDS, PATRJCIA FILLO .............. ..... ......... .... .................................. ..... .. .. . . . .. Springfield 
D.A., Marymo unt Manhaitan College 
••Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude t Ocgrce conferred prior LO May 1992 
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SCHMICK, ELIZABETH LEVERING ........ Richmond 
B.S.W., Ferrum College 
SCHMIDT, RETIE J. WRONA . . .. ................................................... Vienna 
S .S .. Carlow College 
SCHMUL, CAROL ANNE ........................................................................................ Pasadena, CA 
B.S .. Lewis and Clark College 
SCHROEDER, PETER S. t 
B.A. , Williams College 
........................... .. .. .................................. Great Falls 
SCHWARTZ. ALAN JOSEPH ................................................................................... Richmond 
B.A. , Yeshiva College 
SCOPELLITI. CLARA BIANCA ............................................................................ Charlottesvi lle 
B.S.W., Virginia Commonwealth Univcrsi1y 
SCOTI, SANDRA ALLEN ...... .. . ................................ Fairfax 
8 .A .. North Carolina State University 
SENSABAUGH. MARISA DAWN t ................................................................................ Roanoke 
8 .A .. James Madi son University 
SHEETS. DAVID HAUGHT ......................................................................................... Alexandria 
B.A., University of Maryland 
SHORTER. DEBRA LEE ................................................................................................ Greenbay 
8 .S .. Longwood College 
SICKLER, MARYL. ............................................................................... Culpeper 
e .s .. Mary Washing1on College 
SMITH, BARBARA CLAIRE BUSH . .. ..................................................................... Chester 
B.S.W., Virginia Commonwealth Universi ty 
SMITH. DIANE TALIAFERRO t .. 
B.A., Hampton University 
M.S., University of Roc hester 
SMITH, MARY CATHERINE. 
B.S ., James Madison Universit y 
SMITH. TERRI L. . 
B.S., Longwood College 
SUTHERLAND.SHERRY. 
B.A .. Georgia Stale Universi1y 
SWANNER. KAREN DAWN. 
B.A .. University of Virginia 
TELLING ER. BRIDGET D. 
8.A ., Christopher Newport College 
TENCH, VICKI TOOLEY ...... 
B.S., Christopher Newpon College 
THOMPSON. ANGELA DENISE .. 
B.A .. Hampton University 
TOWNSEND. COURTNEY HOPE .. 
B.A .. University of South Carolina 
TOWNSEND, JENNIFER L .. 
8.S. , Saint Francis College 
TRAHAN, LILLIAN GAIL t ............ . 
8.A ., Universi ty of Southwestern Loui siana 
TURNAGE, JENNIFER FAY .. 
B.A .. Cedar Crest College 
VAN HOUTEN, LISA ANN. 
B.S.W .. Manchester College 
VAN SWEDEN. REBEKAH L. t ..... 
B.S., Western Michigan University 
VESNESKI, SHARRON SPRAGUE. 
B.S., State University of New York 
VOGELSANG-WILHELM, ANlTE. 
B.F.A .. Vi rgin ia Commonwealth University 
VON LUDWIG, OPHELIA LORELEI. 
B.A. , College of William and Mary 
WALKER, NANCY SHERMAN .... 
B.A .. Middlebury College 
WALTER, MICHELLE JOAN. 
B.A ., University of Virginia 
• c um Laude ••Magna Cum Laude 
.. ......................................... Richmond 
.. ................................... Fairfax 
.................................. Richmond 
...... Fairfax 
........................... Richmond 
....... Hampton 
.. Charles City 
...... Blackstone 
............ Richmond 
................ Herndon 
.............. Richmond 
................. Richmond 
................... Cloverdale 
.. Washington, DC 
.. Falls Church 
........... Ashland 
........ Richmond 
........... Alexandria 
....... Virginia Beach 
•••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May J 992 
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WARE, MARY VAIL .......................... .... . 
B.S.W, Virginia Commonweal lh University 
WATSON. BEYERL Y IRENE ................ ....... . 
8 .S .. Bridgewater College 
WELCH. DAWN CA THERINE t 
8 .S.W., Shepherd College 
WHITE, SONDRA RAE 
B.S .. University of Maryland 
... . WestPoint 
........... Farifax Station 
.. ... Stephens City 
..................... ...... .. ........ Arlington 
WHJTEHEAD-URQUHART, JA YMES ELIZABETH . ..... Richmond 
B.S.W .. Vi rginia Union University 
WJCHANSKY, MARY BOYLEN t .. Alexandria 
B.S .. B.A .. American University 
WlLKINS, ALISON HAMLETT ........................... ..... .......................... Midlothian 
B.S., Longwood College 
WJLMOUTH, VIVIAN DIANE .............. Richmond 
B.A., Roanoke College 
WILSON, CAROLYN JOAN GILLIAND t ... ............... ... . . .. Johnson City. TN 
8 .S.W., East Tennessee Stale University 
WITTING, SYLVIA JOAN 
8 .S.E .. St . John College 
WOOD, NANCY CURTIS ... 
8 .S., University of Richmond 
YIANILOS, ANDREA LEE 
B.S.W., James Madison Uni versity 
YOUNG.MARY BONNELL 
8 .A., Randolph-Macon College 
YOUNG, TRACY ELIZABETH 
8 .S.W .. 8 .A., Rhode Island College 
ZBEL-LOMBARDO, JEAN CAROLYN .. 
8.A., George Mason University 
ZIMMANN, BARBARA ELIZABETH t 
B.A., Gus1avus Adolphus College 
ZITT A, RACHEL E. 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
....................................... Fairfax 
. .... Richmond 
............................................. . Springfield 
..... Richmond 
................................................. Rhode Island 
........ ....... ............... Gainesville 
.............. Washington, DC 
. ................ Richmond 
DIVISION OF CONTINUING STUDIES & PUBLIC SERVICE 
CANDIDATES 
Presented by Grace E. Harris 
Vice Provost for Continuing Studies and Public Service 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ALBANO, ROSE ANN C. * 
ALFORD, CLARENCE ERIC t 
ANDERSON, MARIAN VIRGINIA t 
ANDRICK, VALERIE LYNN t 
ANTONELLI, ROBERT ENRICO . 
ARGENZIO, ELLEN J. t ... 
.... Richmond 
.......... Capitol Heights, MD 
.................. .. .. .. ... . ....... Richmond 
.... ... Richmond 
. ... Midlothian 
. ......... Richmond 
BARHAM, DEBORAH ANN t . .............. ... ... ............................................. .. . . ................ Capron 
........... Richmo nd BARIMO. JOHN FRANCIS ** 
BENNETT, CHARLES WILFRED, JR. t 
BLOOM, H. THOMAS, U t 
BROCK. RICHARD JOHN 
BROTSKI , OLIVIER JEAN ................... . 
BROWNING, STEVEN GEORGE ............... ...... ......... ... . 
BRUESER, DAWN MARIE * ................ .... . 
..... Richmond 
................ . Richmond 
................. Plano, TX 
. .............................. Richmond 
. .... Richmond 
. .................. Richmond 
BYRD, MARIKA LORRENE .... .... . ................................. ..... .... ... ..... .... . Glen Allen 
CARNEY, JAMES EDWARD ..... . . ........... .... Richmond 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrec conferred prior to May 1992 
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"' 
"' 'l CASALE. SHARON *** t 
"'l: °'1cOFFEY. ANNE BLACKWELL. 
~ '-l! CONARD. JANICE L. ** t 
\ ~ COX, TRISHA JACQUELYN t . 
-l;: ~ CREWS. CATHERINE LOUISE t ...... 
~ \, DE LAJGLESIA. ANNE PATRICIA. 
,"'- :;°' DEAN. BEVILL M. t. 
'-' ~ DECKER. ROSEMERRIE t (<l DRANE, MacDONALD ROBERTSON. JR . 
' \ EDWARDS. AILEEN ALICIA t . 
........... Richmond 
.. ...... Concord 
.................................... Green Bay, WI 
.. ............................... Midlothian 
.. .......... Richmond 
.. ......... Midlothian 
.. ........... Richmond 
............ Richmond 
.. .......... Richmond 
.. ........................ Millboro 
"'-' EDWARDS. REBECCA LYNN* t ................................................................................ Richmond 
"< ELKIN, NANCY JANE t ............................................................................. Richmond 
............ Chester ~ FERRARA, MARK STEVEN 
.:, \_, FORTNER. EDWARD L., JR ....................................................................................... Richmond 
FRAINE. RENEE MARIE .. .. .. ... Richmond 
FRY. ROBYN LINN.. . .......... Richmond 
GARNER, DEWAYNE t . .. ... Chattanooga. TN 
GLASGOW, JAMES ARTHUR. II ......................................................................... Brooklyn, NY 
GOFF. NEILL EDWARD .. 
GREEN, ROSANNE ARENA t .. 
GRIGSBY. ANDREW CHRISTIAN••. 
GUESS, ROBERT OWENS, II 
HABER, CHARLOTTE J. 
HALL, PATRICIA ANNETTE t. 
HARRIS, CHARLES EDWARD. JR. 
HASLEY, BARBARA BRUCKART . 
HENRY, ANNETTE MELVINA HOWARD .. 
HENSLEY. BEYERL Y MARLENE t . 
HILL. JACK M., JR. 
JONES, STANLEY FRANK t ... 
JONES, WAYNE A. 
KANE. CHRISTOPHER EDWARD . . 
KAVANAUGH. VICTORIA MARCUS ** . 
LAABS, STACY NICOLE t . 
LAKE,KJMBERLYSUE. 
LEE,KYUM .. 
LONG. NICOLE MICHELLE t . 
MAGANN, KEVIN MARTIN. 
MALCAN, MARLENE MARX t .... . 
MARKS, LINDA FITZPATRICK t .. . 
MARKS, LINDA LEE * ... 
MARSZALEK, PHYLLIS BARBARA . 
MAXEY, GERRI t .. 
MEDLEY, THOMAS J., JR.. 
MELON!, DIANA MARIE t .. 
MINNIX, PHILLIP ALFRED t 
MONTGOMERY, ELIZABETH ROYDEN . 
NELSON, ESTHER R. *** 
OLSON, EMILY EUST ANCE * t . 
OZMON, JEFFREY ALAN 
PHILLIPS. BRENDA RA YHORN *** t . 
.. ................................................ Richmond 
. ...................... Mechanicsville 
.. ..................................................... Culpeper 
.......................................... Richmond 
.. ..................................... Richmond 
.. ... Trenton, NJ 
.. .... Midlothian 
.. ..................................... Richmond 
. ............................................. Richmond 
.. ... Richmond 
........... Norfolk 
.............. Richmond 
.. .................... Chester 
.. .................. Richmond 
.. ............ Richmond 
..Richmond 
.. .. Richmond 
.. ..... Richmond 
.. .......... Richmond 
.. ...... Richmond 
... Midlothian 
.. .... Richmond 
.. ...... . Richmond 
.. ............ Richmond 
.. ... Ashland 
.. .. Richmond 
.. ........ Richmond 
.. .................... Salem 
... Prince George 
.. ......... Colonial Heights 
....... Ruther Glen 
.. ....... Richmond 
................ Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t~grec conferred prior 10 May 1992 
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PRICE, LEONARD FRANKLIN 
RAMEY, KIM MARIE 
RANDOLPH, JOANNE PAIGE* t . 
REDDISH, ROBERT R. t . 
RICKETTS. JENNIFER ANN t ................... .... . 
RUPF, PAUL t ........................ . 
RUSSELL, CA THERINE AMBER t 
SANFORD, KEVIN JOSEPH t ..... 
SA VEDGE, DAVID ALLEN, III 
SCHMITZ, VIRGINIA SOLLARS ......................... ... . 
SYDNOR, JOHN THOMAS t .. 
..... Richmond 
....... Midlothian 
........... Richmond 
..Alexandria 
. ...... Middleburg 
. ........... Richmond 
. ... ................. .... .. .. ........... ........ . Sandston 
. .......... Midlothian 
................... ...... .............. ... Richmond 
... Richmond 
. ............... Montpelier 
. .... Richmond 
.......................... Bumpass 
TATUM, NANCY GLENMORE** 
THOMAS, JEFFREY SHERIDAN 
THOMAS-RAGSDALE, DENISE 
UITVLUCHT, PETER JACK** t 
VINCENT, LONA M. DRUMMOND 
WEBER, LYNNE ELIZABETH t . 
WELDON, CARL M. t 
....................................... ...... ..... . ...... Richmond 
WESTBROOK, EDWINA WHITE 
WHITE-CLARKE, RENAY ARLENE t ... 
WHITLEY, BRIAN PAUL t 
WHITMER, SCOTT McLESS t . 
WIDRICK, DEBORAH 
WILKES, ELIZABETH HALD t 
WOODWARD, CAROL ANNE 
YESBECK , NANCY AMOS .. 
YODER, SABRENA REA•• 
..... .. .. Richmond 
..... Richmond 
. ......... Richmond 
............ Washington, DC 
............... ..... . ......... Richmond 
. ......... .. Chesterfield 
.......... .. .. Richmond 
. .............. Richmond 
..... Bedford 
..... . Chesterfield 
....... Richmond 
. .............. .. Glen Allen 
........ Maidens 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
DILLARD, BEYERL Y LEIGH 
B.S .. Averell College 
FLOWERS, DIANE TUCKER 
B .I.S ., Virginia State University 
GARABEDIAN, SUZAN t ......... .. ........... .. . 
B.G.S .. Virginia Commonwealth University 
HOOGAKKER, JOHN HAROLD t 
8 .A., Nonh Park College 
JERNIGAN, JOSEPH MICHAEL .. 
B.A .. Old Dominion Universi1y 
KEENAN, MARY AGNES F ......... ...... ..................... .. . . 
8 .G.S .. Virginia Commonwealth University 
MERCIER, BRUCE E .. ..................... ... ...... ... . . 
B.A ., Central Connec1icu1 Slate Universily 
B.S.N., Western Connec1icu1 Slate Universily 
RUNK, JOSEPH A. t ............................. .. ........... . 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
SISANE, JENNIFER MARIE .. .. . . 
S.S .. Virginia Commonwealth University 
SULLIVAN, PATRICIA REA .............. . 
B.A., Mary Washington College 
•cum Laude 0 Magna Cum Laude • 0 Summa Cum Laude 
(98) 
... Stuart 
........ Ettrick 
. .............. ... .... Richmond 
.. . Richmond 
. ......... ............... ............ . Chester 
. ....... Glen Allen 
. Mechanicsville 
. .... .... ........ ... .............. Richmond 
. ........... ....... Williamsburg 
. .................. Richmond 
tDegrce conferred prior 10 May 1992 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
ABDELMEGUID, ALAA E. (Physiology and Biophysics) ............. Richmond 
M.D., Ain Shams University 
Dissertation : The Effect of Perfusate Calcium on the Function of Cardiac Sarcopfasmic Reticulum in Isolated Rat Hearts.•· 
Dissertation Advisor: Dr. Joseph J. Feher 
ABU-JABER, MU'l'A-sEM-AflBEb-1<-ARIM-(-Health-SeFVices-Q,ganization· 
and Research) .............. ..... . .... Richmond 
B.A., Stale University of New York 
M.H.A., St. Louis University 
Dissert01ion: Hospital Perfomum ce in Local Markets : The Role of Markel S1ructure and Organizational Strategy." 
Dissenation Advisor: Dr. Jan P. Clement 
ANNETT, MIRIAM PACHECO (Biostatistics) 
B.S., University of the Philippines 
M.S., Michigan State University 
Dissertation: "Representation and Asymplotic Properties of 1he Thin•plate Smoothing Spline." 
Dissertation Advisor: Dr. Chris Gennings 
... Richmond 
ARKIN, DANIEL JOSEPH t (Urban Services) ......... Richmond 
M.A., University of Florida 
Dissertation : "Regime Politics Surrounding Desegregation Decision-Making During Massive Resistance in Richmond. 
Virginia." 
Dissertation Advisor: Dr. Barbara S. Fuhrmann 
ASHMAN, ROSEMARY ISABEL t (Microbiology and Immunology) ........................ Richmond 
B.S., Duke University 
Dissertation : "Proliferation and Differentiation of Mast Cell Progenitors from Bone Marrow ... 
Dissertation Advisor: Dr. Thomas E. Huff 
BARRY, EILEEN MOORE t (Microbiology and Immunology) ........ . 
B.A., University of Deleware 
. .......... Woobbury, NJ 
Dissertarion : "Genetic Analysis of the Adenylate Cyclase Toxin of Bordetella pertussis." 
Dissertation Advisor: Dr. Alison A . Weiss 
-Bl'r'l"l't:>N;-ffittSlEtl~-stib't-',l,',!'IN,M,I-Al\1¥-(-Yroafl-.S&,F\'iresJ 
B.S ., Vir8inia Union University 
............ Center Cross 
Dissertation : "An Examination of the Relationship Between Freshman Participarion in Reading and Study Skills Courses 
and Success in an Urban Universiry ... 
Dissertation Advisor: Dr. Judy S. Richardson 
BERRY, JAMES TROUSDALE t (Psychology - Counseling) .. . ................. Jackson, MS 
B.S .• University of 1he South 
Dissertation : "Coping With Sexual Attraction at Work : A Study of Psychologists , Ministers , and Personnel Managers." 
Dissertation Advisor: Dr. Everett L. Worthington 
BJORNSEN, CHRISTOPHER ALLAN (Psychology - General) ........ ....................... . Carteret, NJ 
B.A., Randolph-Macon College 
Dissertation : "Friendship and Social Competence in Preschool Children ... 
Dissertation Advisor: Dr. Lucien T. Wingar and Dr. Barbara J. Myers 
BOISE, LAWRENCE HARVEY t (Pharmacology and Toxicology) ............................. Richmond 
B.S .• Philadelphia College of Pharmacy and Science 
Dissertation : "Mechanisms of Regulation of the Human C-Mysproto-Oncogene During Myclomonocytic Differentiation." 
Dissertation Advisor: Dr. Eric H. Westin 
BRAITH, JAMES A. t (Psycholgoy - Clinical) .... Richmond 
B.A., Universi1y of Minnesota 
Dissertation: "Stress-Response Characteristics in a Community Sample of Primary Dysthymics and Nondepressed 
Controls.·· 
Dissertation Advisor: Dr. James P. McCullough 
BROWN, TIMOTHY CHARLES t (Psycholgoy - Clinical) .......... ...... Jonesville, NC 
B.A., Duke Uni versity 
Dissertation: "Parent-Child Interactions in Adolescence and Young Adult Anxiety and Depression." 
Dissertation Advisor: Dr. Maryilyn T. Erickson 
BURNS, LEIGH ANN (Pharmacology and Toxicology)...................... . ......... Richmond 
B.S .• Millsaps College 
Dissertation: "Modulation of Non-Adherent Cell Function in the Humoral Immune Response by Gallium Arsenide.'" 
Dissertation Advisor: Dr. Albert E. Munson 
BUTTERWORTH, SUSAN WHITE (Urban Services) ............ . ...................... ....... Richmond 
B.A., University of Richmond 
Dissertation : "A Comparison of the Effects of a Cognitive Restructuring Program in Conjunction With a Dietary 
Modification Program With the Effect of a Dietary Modification Program Alone On Cholesterol Levels and Stress Levels 
of Hypercholesterolemic Individuals ... 
Dissertation Advisor: Dr. Carrol A. Wndoner 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrec conferred prior 10 May 1992 
(99) 
CAO, LIHONG (Biostatistics) .......... . ..... .. ... ............... Richmond 
S.S., Beijing Univcnity 
Disuf/ation: "CDF EstifNllionfor Doro With Mt'osunmt'nl Errors." 
Disst'rlotion Advisor: Dr. Vt"rnon M. Chinchilli 
CAO, WEI t (Pharmacology and Toxicology)........ ..... ..... . ...... Richmond 
8.M .. Shanghai Mcdica1 Univcniry 
Dinutotion: "Muhanimu of tht' lmmUnosupprt'sfrt' Actions By 2'J' · DidMxynucleosidt's." 
Disurtorion A.d11isor: Dr. A/but£. Muruon 
CERIA, CLEMENTINA De VERA (Nursing) ... ........................ ........ ....... ............. ... Honolulu, HI 
8 .S. N., M.S.N.A., University of Hawaii 
Dissu1a1ion: "Tt'sling Broolt''s Causal Modd of Abst'nluism in Nursing ." 
Disurtation Advisor: Dr. Mary C. Corlq 
............................... Richmond CHALLA, CHANDRASHEKAR D. (Business) .. 
8.S .. Regional Engineering College 
Disurtotion: "An lm•utigotion into tht' Dt'sign lssuu of lmag<-Boud Information Systt'ms: A Cast' Study Using 
Hyper1u1." 
Disurtation Advisor: Dr. Richard T. Rt'dmond 
CHAPMAN, REES CECIL t (Psycholgoy - Clinical)... .. ....... .. ................ . ................. Richmond 
S.S., Old Dominion University 
Dissertation : "A Ruxamination of the Dimensional Structure of the lnttrpusonal Circle." 
Dissertation Advisor: ~r. Donelson R . Forsyth 
CHO, SUNGAE t (Microbiology and Immunology) ......................................... ...... .. Seoul, Korea 
S.S .. Sogang University 
M.A., College of William and Mary 
Dissertation : "Identification of Novd MHC-Unked genes ; Cloning and Seq1uncing of the HAM I and M Beta Genes." 
Dissertation Advisor: Dr. John J . Monaco 
COGHILL, ROBERT CAL VIN t (Physiology and Biophysics) .......... . ...... Mechanicsvi lle 
S .S., College of William and Mary 
Dissertation: "Spatial and Temporal Mechanisrru of Spinal Nocicepli\•e Coding." 
Dissertation Advisor: Dr. David I . Moyu 
COLECCHI, CHERYL ANN (Psychology - Counseling) ........................................... ... Richmond 
S .A., University of Massachuscus 
Dissertation : "An Evaluation of the Bilingual Vocational Education Program." 
Dissutation Advisor: Dr. Steven 8 . Robbins 
COX, ANN WEITZEL (Urban Services) 
S .S., Emory University 
.... Richmond 
Dissutation : "A Study of the Relation.ship Betwun Beho..,ioral Stole and Transitional Battle Fuding in Hostipaliud 
Pre/um Infants. 
Dissutation Advisor: Dr. Fred P. Orelove 
CULLISON, JOHN KENNETH (Chemistry) ........... ............................ ...... ............ ........ Richmond 
S .S., North Carolina State Un iversity 
Dissutation : "A Study of Cytochrome C Oxidose and Co-Enzyme Qin Bilayu Membranes on Elec1rode Surfaces." 
Dissertation Ad..,isor: Dr. Fred M. Hawkridge 
CUSEO-OTT, LISA ANN t (Psycholgoy - Clinical) ... .. ................... ... ... .... .................... Richmond 
S .A., Brown University 
Dissertation: "Effect of High and Low Self-Es/um On Socio/ Perception: Distortion of Interpersonal Cues 10 Maintain 
Self-Estum." 
Dissertation Advisor: Dr. Albtrt D. Farrell 
DELOS, SUE ELLEN STEERE t (Biochemistry) ........................ ... .. ............................. Richmond 
8 .S., University of Michigan 
M.S., College of William and Mary 
Dissertation : "Cloning , Expression , Purification aru/Characurization of the PreS Domain of the Hepatitis B Surface 
Protein." 
Dissertation Advisor: Dr. Darrefl L. Peterson 
De VRIES, HELEN McKEAN t (Psychology - Counseling) ................. Menlo Park, CA 
8.A .. Whca1on College 
Dissertation: "launching the Children : Gendu Diffuences in Parents' Appraisals of a Family Transition ." 
Dissertation Advisor: Dr. Lesley A . Slavin 
FERRAN, DULCE SOLER t (Biochemistry) .......................................................... Madrid, Spain 
B.S .. Universidad Complu1cnsc de Madrid 
Dissertation: "/ . Purification ondCharactuization of A1rial Dipeptidyl Carbozyhydrolase. /1 . Devdop~nl of Heparin 
Binding Peptides." 
Dissertation Advisor: Dr. Robert 8 . Harris 
FINUCANE, SHERYL DIANE t (Anatomy) ... ................... .... ................................... Ruther Glen 
8 .A .. Wartburg College 
8 .S., Washington University 
Dissertation : "The Effects of Eccentric and Concentric Contractions on lntramwcular Collagen Concentration." 
Dissertation Advisor: Dr. Suphen J . Goldberg 
FISHBACK, PA TRICIA DA VIS (Urban Services) ................. ................................. ... . Richmond 
S .S., James Madison University 
Dissertation : "A Study of the Relationship Betwun Selected Demographic Factors and Personal CharacteriSlics and Skiff 
Dimension Scores of Participoms in an Asusvrunt Center." 
Dissutation Advisor: Dr. John T. Seyfarth 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrec conferred prior to May 1992 
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11
~,ELISSA MARJE t (Chemistry) ........ ....... Newpon News 
Dissertation : "Resonance Raman lm·estigation o/Catalase and Horseradish Peroxidase Compounds / ," 
Dissertalion Advisor: Dr. James Terner 
GRAF, ELAINE RUTH (Nursing) ... Norfolk 
B.S.N., university of Rochester 
M.S.N., University of Virginia 
Dissertation: "External Roud l ob Performance, Nurse Self-Perai\·td Job Performance and Self-Compeiena. 
Dissertation Ad\•isor: Dr. Barbara A. Munjas 
GUO, JI YANG t (Biostatistics) .. . ........ Richmond 
B.S .. Tong Ji Universi ty 
M.S., University of Massac husetts 
Dissertation : "Partial Weig hting/or Inference With the Mi.ud Manova-Gmonova Model." 
Dissertation Ad1·isor: Dr. Vem on M. Chinchilli 
GUPTA, JYOTSNA JAHAGIRDAR t (Anatomy) ....... Richmond 
B.S., Seth G. S. Med ical College 
Dissertation : "Studies of a Possible Non-Cholinergic Function/or Neuronal Ache in Ce/1-Suhstralum Interaction." 
Dissertation Ad\'isor: Dr. John \V. Bigbu 
GURGANUS, FRANKIE EDWARDS t (Business) ........................... ..... Greenville, NC 
B.S., Nonh Carolina S1a1e University 
M.B.A., Austi n Univers i1y 
Disserr01ion: ""A Study of the Utility of Reporting Postretiremenl Health Care Benefits.·· 
Dissertation Advisor: Dr. John D. Evere/1 
HAN, YI-HONG (Pharmacology and Toxicology) .. ........................................ .. .. ...... ... Richmond 
B.M., Be ij ing Medical University 
Dissertation : "Sequence Specificity o/Teniposide-Jnduced Deletion and Insertion Mutations at the APRT Locus of 
Chinese Hamster Cells ." 
Dissertation Ad,•isor: Dr. Lawrence F. Po1·irk 
HART, THOMAS CHARLES t (Human Genetics) 
B.A .• University of Virgin ia 
............ Richmond 
Dissertation : "Genetic Studies of Ju1·enile Periodontitis:· 
Dissertation Ad1•isor: Dr. Scou Diehl 
--I IEffNf! ll: , Kf! ll:ll:, I'. (l'sycholgoy - Clinical) . · ..... .... Philadelphia, PA 
B.A., Temple Universi1y 
Dissertation : "Alcohol-Related Expectancies and Seff-Reportt>d Interpersonal Behm•iors During Interaction 
With Same-Sexed Peers." 
Dissertation Ad1·isor: Dr. Donald J . Kies/er 
HERNDON , JEFFERY LEE t (Medicinal Chemistry) ....................................................... Norfolk 
B.S .. Old Dominion Universi1y 
Dissertation : "Investigations of 5-HT! Topography: The Design and Synthesis of Ergolinemimetic Receptor Probes." 
Dissert01ion Ad,•isor: Dr. Richard A. Glennon 
-- m :>'.°PEt=S~ ice·si'Jrganization and-Research) ......................................... Richmond 
B.A .. Soochow Un ive rsity 
M.H.S.A., University of Arkansas 
Dissertation : "Effects of Utilization of Case Management Related Services on Quality of Life of the Community-Based 
Long-Term Care Population." 
Dissertation Ad1•isor: Dr. Thomas T. H. Wah 
HOGSHEAD, DEBORAH L. t (Psychology - Counseling) . Mechanicsville 
A.8 ., Universi1y of Charleston 
Dissertation: "The Influence of Social Sett ing and Social Role on Ethical Judgement and Reasoning." 
Dissertation Ad,•isor: Dr. Judy Chartrand and Dr. Thomas McGovern 
HUGHES, ROSA CARTER (Social Policy and Social Work) . . .................. Abilene, TX 
B.S., M.M.f.T. . Abi lene Christ ian University 
Dissenation : '"Group Therapy Effec1iveness/or Adulrs Sexually Molested as Children: · 
Dissenation Advisor: Dr. Joyce 0 . Becket/ 
JACOBS, MM I OUf'I' t (Health Se, , ices-6rgani'l81ion and-Research) .. . .... Midlothian 
B.S.N., University of Pennsylvan ia 
M.S .. Medical College of Vi rginia, Vi rgin ia Com monwealth University 
Dissertation: "Determinants of Health Care Utilization of 1he Elderly: A Causal Model." 
Dissertation Advisor: Dr. Thomas T. H. Wah 
JAMES, JOHN RANDOLPH (Psychology - General ).. . .................... Richmond 
B.S .. Nonh Caroli na State Univers11y 
~;!;~~~);';n~iir,£~~7::,,~~ of 1he Deseruitization of the Nicotinic Recep1or: Using Behal'ioral and In vitro Methodologies." 
Dissertation Advisor: Dr. Thomas H. Leahey and Dr. John A. Rosecrans 
KAPASI, ZOHER FAKHRUDDIN t (Anatomy) 
~ ;-!;~~ ~~~n~" ),';;~J:{u7!r
8
~~':,tc Cells in Aging and Se1·ere Combined Immunodeficiency: 
Studies on Reconslitutioru and Origin." 
Dissertation Ad,•isor: Dr . Andras K . Szakal 
.. Richmond 
KIM, JUN WOO (Business).. .... ... .... . ....... Richmond 
~i~;~~ ~;~n~-
0
~-~ni~;~:~:}:?.e Analysis of Rule Based Neural Network and S1rategicaf Classification Systems/or the 
and Rating Problem. 
Dissertation Ad,•isor: Dr. Richard T. Redmond 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegrce confcll'Cd prior to May I 992 
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LADICS, GREGORY SCOTI t (Phannacology and Toxicology) ............. ............. Bethlehem, PA 
8.S., Philadelphia College of Phannacy and Science 
Dissertation : "Role of Splenic Metabolism in Benzo(a)pyrene-lnduud Suppression of Humoral Immune Responses." 
Dissutation Advisor: Dr. Albert£. Munson 
LASTOVICA, ANN McDANIEL t (Urban Seivices) ...................... .. ... .............. Colonial Heights 
8.S. , Radford Universi1y 
Dissertation: "Fae1ors A/feeling Emplbyment Training Nuds a/Women , Ages 56 Through 70, Who 
are Membus a/the Virginia Extension Homemakus' Council." 
Dissertation Advisor: Dr. Jack A . Duncan 
LEATHERMAN, CAROLYN HALL (Urban Seivices) ... ........................ ...... ................ Hopewell 
B.A., Madison College 
M.L.S., Emory Universily 
Dissertation: "The Public Library Movement in Richmond, Virginia , in the Early Twentieth Century" 
Dissertation Advisor: Dr. Samuel M. Crover 
LEIDIG, PAUL MARVIN (Business) .... ...... ... ..................... ......... ........................... ..... Jenison, Ml 
Disstrta1ion: "The Relationship Between Cogniti11e Styles and Mental Maps in Hypertext Assisted Learning." 
Dissertation Ad11isor: Dr. Jeon 8 . Gasen and Dr. A. James Wynne 
LEININGER. BRUCE EDWARD t (Psycholgoy - Clinical) ............. ............ ... West Reading, PA 
8 .A., University of Pennsylvania 
Dissertation: "Relationships Berween Neurapsychological Performance and Ratings of Everyday Functioning in Adults 
with Troumotic Brain Injury ." 
Dissertation Ad11isor: Dr. Sandra E. Gramling and Dr. Jeffrey S. Kreutzer 
LOWE, DENISE RENE t (Phannacy and Phannaceutics) .......... ... ... .. ..................... ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
Dissertation : "An ln11estigation of Fluorescence and Chemiluminescence Detec1ion with High-Performance Liquid 
Chromatography for Analysis of Histamine in Plasma." 
Dissertation Ad11isor: Dr. H. Thomas Karnes 
LOWRY, GEORGES. (Business) 
B.S .. University of Chrles1on 
M.S. Radford Universily 
........................... Richmond 
Disertation : "Effects on Performance of Varying Verbal Reinforcement Magnitude in a Complex, Multidimensional 
Search and Matching Task." 
Dissertation Ad11isor: Dr. Randall G. Slee1h 
MALLIKAARJUN, KUSUMA RAJASEKHARAIAH t (Phannacy and 
Phannaceutics) .................................. .... . .. Derwood, MD 
B.Phann ., Govemmenl College of Pharmacy 
Disserta1ion: "Ethnic and Gender Variability of Ibuprofen Enantiomer Pharmacolcinetics. and the 
Effect o/Concommitant Adminis1ration of H1 Receptor Antagonists." 
Dissertation Ad11isor: Dr. H. Thomas Karnes 
MAJ}/~~~~5~~~~1\?.~r,g!"d Biophysics) ......... ......... ........... .......................... ..... Richmond 
Dissertation: " Excitatory Neuro1oxic Mechanisms of Post- Injury Neuropathic Pain." 
Dissertation Ad11isor: Dr. David). Mayer 
MAYHEW, THOMAS PHILIP, II t (Anatomy) .... .............. ...... ................................. Glen Allen 
B.S .. M.H.S., Washingcon University 
Dissertation : "The Effects of Concentric and Eccentric ContractionJ Performed at Equal Power 
Le11els on Skeletal Muscle Hypertrophy." 
Disserta1ion Ad11isor: Dr. Stephen J . Goldberg 
McGINN, DIANA J. t (Psycholgoy - General) ................... .... ...................................... .. Richmond 
Disserra1ion: "Rela1ionships of Demographic Factors, Organizational Factors. Cogniti\•e Process, and Employee 
Responses to Change." 
Diuertation Ad\!/0SOr: Dr. John). Hartnett 
McGOVERN, RENE J. t (Psychology - Counseling) ......................... ........ .. .. Shaker Heights, OH 
B.A., Adelphi University 
Dissertalion: "An Examination of the Physical Attractiveness Phenomenon in a Twin Population." 
Disserta1ion Ad11isor: Dr. S1e11en 1. Danish 
McTAGGART, MATIHEW JAMES t (Psychology -Counseling) ............. ........ ... Peninsula, OH 
B.A., Universily of Colorado 
Dissertation: "The Structure of Interpersonal Beha\•ior: A Test of the Strong and Hills Interpersonal Circle ." 
Dissertation Ad11isor: Dr. Stanley R. Strong 
MISTR, VICKI GRAYES t (Urban Seivices) ............. .................... ..... .................... ..... Richmond 
B.S., Radford Uni versi ty 
Disserlation : "A Senior Le11e/ Woman Administrator in Higher Education: A Case Study of Her Leadership 
De11elopment." 
Disserlation Advisor: Dr. Patricia H. Duncan 
MOORE, CHARLES H. (Urban Seivices) 
B.S.N .. Universicy of Arizona 
........ .. ... .. .............. .... Midlothian 
Dissertation: "The Effect of Exercise Training on Blood Lipids and Lipoproteins in Children and 
Adolescents: A Mera .Analysis of Studies ." 
Disserta1ion Ad11isor: Dr. James H . McMillan 
MOORE, JOHN WILLIAM (Business) ........ .. ....................... .................................... ... Richmond 
B.A., Michigan S1ate Uni versi1y 
Dissertation: "An Empirical /n 11estigation of the Financial Effects of Union Representation and 
Decertification Elections on Publicly Traded Firms." 
Dissertation Ad11isor: Dr. John B. Sperry, Dr. Harry D. Dickinson , Dr. Rober/ l. Anduws, 
Dr. Ruth W. Epps and Dr. David E. Upton . 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • .. Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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MORRIS, DALE LYNN t (Pharmacology and Toxicology) .... Richmond 
B.S .. James Madison University 
Disurtotion : "Effects of 2J.7.8•Telrachlorodihenzo-p- dioxin (TCDDJ on the lm•itro Antibody Response : Differential 
Effects on the B Lymphocy1e Depmdin8 on the Stare of In Vfro Actfrorion and the Modufa1ion by Serum-Derived Growth 
Factors.·· 
Dissertation Ad~·isor: Dr. Michael P. Holsapple 
MUNGER, CRAIG EV ANS t (Pharmacology and Toxicology) ..................... ... ........ Stanford, CT 
S .S .. Ohi o State 
M.S., Texas A & M 
Dissertation : ''Biochemical Components of Anrhracycfine Sensiri,·iry and Resistance in the H-35 Rot Hepatoma Cell." 
Dissenarion Advisor: Dr. David A . Gewirlz 
MUNRO, CINDY LOUISE (Nursing) ............ ... .. Richmond 
B.S.N .. Millersv ille University 
M.S .. Un iversi ty of Delaware 
Disser1a1ion : "Sucrose-Der1\•ed Exopolysoccharides of S1reptococcus Murans Are Virulence FoClors in Dental Caries and 
Endocarditis ... 
Dissertation Advisor: Dr. Francis L. Macrina 
MYERS, WILLIAM RAYMOND t (Biostatis tics) ...... .. ................................ ... .............. Richmond 
B.S .. Radford University 
Disserlation: .. Optima{ Experimmlal Designs for Fi11ing the Logistic Regression Model ... 
Dissertation Ad\•isor: Dr. W. Hans Car/er 
PERLIN, JONA THAN BRIAN t (Pharmacology and Toxicology) ................................ Richmond 
B.A .. Uni versity of Virginia 
Dissertation: "Tron siem and Sustained Colcium-Dependem Biochemical and Molernlar Alterations 
Associated with Seizure. Epilepsy and Status Epilepticus." 
Dissertation Ad\•isor: Dr. Robert J . Delorenzo 
PHILLIPS, ELAINE MARY t (Pharmacy and Pharmaceutics) ................ Richmond 
S.S .. Unive rsi1y of Kemucky 
Dissertation : "Effects of Form1ilation Variables Upon Drug Solubility in Inhalation Aerosol 
Propellants: Relationship to Crystal Growth in Metered Dose Inhalers." 
Dissertation Advisor: Dr. Peter R. Byron 
PORCH, WILLIAM BENNETT (Urban Services) ........ Richmond 
B.A .. Randloph-Macon College 
Disserration : "Factors Predicting Middle School Students' S1ibstance Abuse Policy Violations .. 
Dissertation Ad\'isor: Dr. A. Gaynelle Whitlock 
RAGHUPATHI , RAMESH t (Biochemistry) . . .... Madras, India 
B.S., Vi vekananda College 
Dissertation : "Regulation of Phospholipases A, by Fatty Acids." 
Dissertation Ad\'isor: Dr. Richard C. Franson · 
RAINES, DEBORAH ANN (Nursing) . . ........................ ... ........... Glen Allen 
B.S.N .. Syracuse Un iversity 
M.S.N .. Universi1y of Pennsylvan ia 
Dissertation: "An Analysis of the Values lnfluenc·ing Neonatal Nurses· Perceptions and Behaviors in Selected Ethical 
Dilemmas." 
Dissertation Ad\•isor: Dr. Mary C. Corley 
1tl'\Y, MIKELENE A. (PsycMlgoy - Genetatr:=::-:".... ........ . ................................ Wantagh, NY 
B.S .. Slate Universi1y of New Yori; 
Dissertation: ''The De\·elopment of ln-Vfro Long-Term Po1entia1ion and Memory Impairment Following Brain Injury 
Dissertation Advisor: Dr. Suphen. J . Goldberg and Dr. Robert J . Hamm 
REID, VICKIE J. (Psycholgoy - Clinical) . . ..... ..... ....... ... ....... ... Milwaukee, WI 
B.A.. Marqueue Uni versity 
Dissertation : "Ethiciry Interpersonal Factors and Pain Expression: Implications for Pa1ient-Physician Interaction ." 
Dissertation Advisor: Dr. Joseph P. Bush 
RICHARDS.ON, JOANN I IOWELT"(Heal!ffServ1cesclrgl[ITTrnl6n arfd Research) : ....... Franklin 
S.S .. M.S., Old Dominion Univcrs i1y 
Dissertation: "Utilization of Screening Mammography: Factors Influencing the Decision in Rural Women ." 
Dissertation Ad\•isor: Dr. Thomas T. H. Wah 
SCHUMANN, MARY FENERTY t (Psychology - Clinical) ........................................ Richmond 
B.S .. Universi1y of Connec ticu1 
Dissertation: ''Understanding the Causes of Delinquency: A Test of the lmegrated Theoretical Model." 
Dissertation Advisor: Dr. Albert D. Farrell 
SMITH, ANGELA F. t (Psychology - Clinical) .... Richmond 
B.A .. Washing1on Uni versity . . .. 
Dissertation : 'Toping in Child Dental Patients: An lm·n 11gatwn of De\·elopmental Trends . 
Dissertation Advisor: Dr. Joseph P. Bush 
SPALDING, ALISON DOWLING t (Soc ial Policy and Social Work) . . ... Hampton 
B.A .. Florida Slate Uni versity . . . . .. 
Dissertation : "Psychosocial Variables and Disease Progression ,n Human Immunodeficiency Virus . 
Dissertation Advisor: Dr. James R. Seaberg 
SPENCER, ANDRAE KEN ION (Chemistry) . . ................... ... ...... Chester 
~;~;~;',;,,!~it ~::i~;i;~;;,~;~1: 0~ ",:,:;;~;~~ Stabi li zed Room Temperature Phosphorescence : LC Decteoion and PGH Effects 
on lmensiry." 
Dissertation Ad1•isor: Dr. Syang Y. Su 
•Cum Laude • • Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1992 
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SRINNASAN, K. R. (Chemistry) ... .. .. .. . 
M.S .• Indian lnslitutc o r Technology 
Disurtation: "Synthesis and Characterization of Poly(Arylene Ether-Pyrazoles) Pupared by 
Aromatic Nudt:aphilic Displacement Reactions." 
Dissertation Advisor: Dr. Robert G. Bass 
..... ...... .. Richmond 
STOVER, DENISE MARIE t (Biochemistry) ... ............ .... ... . ....... Richmond 
B.S., St . Joseph 's Un i..,crsity 
Dissertation : "Multiple Efemnlls are Required for Vimrntin Gene Expression." 
Dissertation Adi•isor: Dr. Undra E. Uhner 
SU, YING t (Human Genetics) ................... Richmond 
M.D .• China Medical Universi ty 
Dissertation: "Unkage S1udy a/Schizophrenia in Irish Pedigrus: Exclusion a/Candidate 
Regions on Chromosomes SQ and I IQ." 
Dissertation Advisor: Dr. Scott Diehl 
SULLIVAN, ANN GEHLERT (Chemistry) ............ ....... . 
8 .S ., Virginia Polytechnic lns1i1u1c and State University 
Dissertation: "Resonanu Roman Spectra o/ Chforoprroxidasr and Its Reaction Intermediates." 
Dissertation Advisor: Dr. Jomes Terna 
... Chester 
SULLIVAN, ESAU KENNETH (Biostatistics) ..... . .................... Richmond 
B.A .• Johns Hopkins Universily 
Dissertation: "Determining Therapeutic Synergism in a Nonporamttric Regrtssion Sttting." 
Dissertation Advisor: Dr. Daijn Ko 
SUPENSKY, MARGARET ELAINE t (Nursing) 
B.S., Universily ofTenness« 
M.S .• Medical College o f Virginia, Virginia Commonweallh University 
..... ..... Richmond 
Dissertation: "Cost, Hospital Readmission, and Emergency Room Ust : A Comparison of Two Home Htalth Programs. 
Dissertation Advisor: Dr. Martha N. Smith 
SYMANOWSKI, SHARON McDERMOTT (Biostatistics) 
B.A .. Universi ty of Virginia 
M.S., Virginia Commonweallh Universi ty 
Dissertation : "Kendall's Tau as o Multiple Correlation Coefficitnt for Censort d Data ... 
Disstrlation Advisor: Dr. Daijin Ko 
..... .... ... Hopewell 
TEGERIS, JOHN STEVEN t (Pharmacology and Toxicology) ............................ Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Di ssertation: "Acute Behavioral Effccls of Alkylbenzcnes Evaluated U1i lizing a Functional Observational Battery and 
Schedule-Controlled Operant Behavior." 
Dissertation Advisor: Dr. Robert L. Balsler 
TENOOLKAR, AMOL V ASANT (Phannacy and Pharmaceutics).. . .. Richmond 
B.S .. Universily of Bo mbay 
Dissertation: " Use of Intubation and Gamma Scintigraphy in Gastrointtstinal Drug Absorption and Transit ofControlltd 
Re/east Formulations." 
Disstrtation Advisor: Dr. William H. Barr 
THOMAS, BRIAN FRAZIER t (Phannacology and Toxicology) ... .. . .......... Richmond 
B.A .. Kenyon College 
Disstrtation: "Evaluation of the Physicochemical and Structural Proptrtits of Cannabinoids and 
Thtir Rtlationship to Pharmacological Potency." 
Disurtolion Advisor: Dr. Billy R. Mortin 
TYLER-CROSS, RUTH ELAINE t (Biochemistry) . .. ............................. . ....... .... Richmond 
B.S ., University of Washington 
Dissertation: "Proteolytic Modification of £ .Coli Aiko/int Phosphatase and Nontnzymotic Dtomidation in Short-Chain 
Ptptidts." 
Dissertation Advisor: Dr. LaVt rne G. Schirch and Dr. Jon£. Chtlbowski 
ULSCHMIO, BARBARA (Urban Services) ............... . . ................... . ... ... .. .. .... .. .... Richmond 
M.A., Virginia Polytechnic lnstilute and Stale University 
Disstrtation: "An Analysis of tht Effects on Mtntoring Training in tht Btginning Ttachtr Mentor Program." 
Dissertation Advisor: Dr. Michatl D. Davis 
VENEGONI, SANORA L. t (Nursing) .. ..... .. . ........ ... ........... .. ... .. . .... Richmond 
B.S.N., St. Louis Universily 
M.S.N., Emory Uni versi ty 
Dissertation: "Gtriatric Nurst Proctitiontr's Health Promotivt Bthoviors: A Test of tht Th tory of Reasontd Action." 
Dissertation Advisor: Dr. Martha N. Smith 
VEST, A..OYD BERRY t (Medicinal Chemistry) ....... .... .... ... ... ........... .. ........................ Richmond 
B.S., Randloph-Macon College 
Disstrtotion: "Ki~tics and Mechanism of Borbiturott N-Glucosides Dtcomposition." 
Dissertation Advisor: Dr. WWiom H. Soine 
WALDRON, KIMBERLEY ANNE t (Chemistry) . .................. ........... . 
B.A .. University of Virginia 
Dissertation: "Chtmical Studies on Modtls of the Molybdtnum Hydroxyfosts in Non-Aqutow, 
Aqueous and Aqueow Micellar Solution." 
Dissertation Advisor: Dr. Joseph Topich 
. ... Richmond 
WARNAAR, DEBORAH LYNN t (Chemistry) Richmond 
B.A., Hope College 
Disstrtation : H'Zuman and Stork QUtJntwn Btot Sptctroscopy of tht Individual Rotational U vtls of tht v· 8 1 Excited Stott ofCS1 
Disstrtotion Advisor: Dr. StUtJrt J . Silvtrs 
••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to M1y 1992 
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WEBB. MARY MARGARET TATE t (Pathology) ............................ .. Blue Ridge 
S .S .. Roanoke College 
Dissertation: "A Comparison of the .Mechanisms of Adherence of Group A Streptococci 
and Group C Strep10cocci to Ep1thel1al Cells." 
Dissertation Advisor: Dr. Harry P. Dalton 
WELLER. EDIE ANN (Biostatistics) ............. . 
B.S .. University or Delcware 
Oissenation : "A Multfrariate Rank Test Under Ordered Alternatin•s." 
Dissertation Advisor: Dr. Vernon M. Chinchil/i 
. ...... Richmond 
WILEY, JENNY LEIGH t (Psycholgoy - General) .............. .. ... ... ........................ ... ... .... Richmond 
B.S ., College of William and Mary 
Disser/ation· "Effects of Seroronergic Drugs on Clozapine-Trained Rats in a Two U1·er Drug Discrimination Procedure." 
Disunation Advisor: Dr. Jospeh H. Porter 
WILSON, ANGELA B. (Urban Services) ........................................... .... ... .................... Emporia 
B.S ., Vi rginia Commonwealth University 
DisserU!tion: "Religious Expression in 1he Public S_chool: Awareness and Perceptions of Principals in Virginia 
Regarding the Issues Presented by Board of Educaoon ofrhr Wewidt CommuniCY 5choolr Y Ma rem · Principals· 
Awareness of the Issues and Perception of the Impact:' 
Disserta1ion Ad\'isor: Dr. Richard S. Vacca 
WRIGHT. JAMES .LEE (Anatomy) .. . .................... Richlands 
B.S .. College of Wilham and Mary 
Dissertation: "Effects of lmracerebral Injection of Human Recombinant Tumor Necrosis Factor-Alpha in the 
Normal and Glioma Bearing Rat." 
Dissertation Ad\'iSor: Dr. Randall E. Merchant 
YANG, KEYi t (Physiology and Biophysics) ............... Richmond 
M.S .. M.D .. Shanghai t2 Medical College 
Dissertation: "Alteration of Protein Kinase C Activity and Endogenous Protein Phosphorylation 
in Rat Hippocampus After Traumatic Brain Injury" 
Dissertation Ad\'isor: Dr. Ronald Hayes 
ZACMAR:IAS, MICHAEL ANTHONY (11,yohQ)gQy Clioioal) ..... Stowe, VT 
B.A .. University of Richmond 
Dissertation: "The Effectiveness of Group Psychotherapies with Children From Di\•orced Families: An Interaction of 
Clim/ and Therapy Variables ... 
ZHENG, HAN (Biochemistry) 
B.S .. Shanghai Fu Dan University 
M.S .. Shanghai Institute of Biochemistry 
Dissertation : "Structure and /mmunoproperty of Hepadra\'iral Cone Protein ." 
Dissertalion Advisor: Dr. Darrell L. Peterson 
•cum Laude .. Magna Cum Laude u•summa Cum Laude 
[!05) 
.... Richmond 
tDegrec conferred prior 10 May 1992 
UNIVERSITY HONORS AND AW ARDS 
LEADERSHIP AND SERVICE AW ARDS 
Uni:versity Service Awards 
Presented to students who have provided outstanding service and commitment to University commi· 
ttees, student organizations, and/or the Richmond community. 
College of Humanities and Sciences 
John Barimo William Mack III 
Simeelmam 
School of Business 
Bernard Wallace, Jr. 
Jennifer Risser 
Craig Ginelman 
School of Community and Public Affairs 
Lawrence Pouget 
University Leadership Awards 
Presented to students in leadership roles in student organizations or University committees who have 
distinguished themselves by demonstrating outstanding leadership ability and commitment to their 
organizations at VCU. 
College of Humanities and Sciences 
Michelle Andryshak Linda Neher 
Anna Tucker 
School of the Arts 
School of Business 
James Keaton 
Lorraine Menar 
School of Social Work 
Ivy Todd 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Presidential Scholars were selected upon entry to Virginia Commonwealth Universitiy as 
freshmen or transfer students, based on merit for outstanding achievement and potential for future 
accomplishment. To graduate as Presidential Scholars, they have maintained high academic 
standards each year. 
College of Humanities and Sciences 
David Balfour Lucinda Shillady 
Misha Patnaik 
School of the Arts 
Janet Smith 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Freshman, transfer and continuing students from all undergraduate schools are chosen for the 
Universitiy Honors Program on the basis of high academic achievement. Graduation with Universitiy 
Honors requires a GPA of at least 3.5 and the completion of a rigorous, prescribed course of study. 
College of Humanities and Sciences 
David L. Balfour 
Matthew R. Bartholomew 
Julia Perry Battaglini 
Susan E. Butz 
Kathleen L. Cochran 
Katherine E. Douglas 
Margaret-Ann Fredgren 
Jeffrey D. Gordon 
Paige B. Hall 
Theresa Lynne Harpold 
Mary S. Hughes 
Adam Thomas Kaul 
Melissa L. King 
Sean Ian William Malone 
Denise Corinne Mason 
Kenneth A. Myers 
Valerie C. O'Brien 
Susanna Spear Owens 
Joseph Benedict Pasterczyk 
Mary Elizabeth Woodford Pemberton 
Nickolas L. Pezzella 
Lucinda Lee Shillady 
Zachary Theodore Swartz 
Gloria J. Thomas 
Nancy M. Thome 
Minh Quoc Tran 
Anne-Marie Traub 
Nema Ibrahim Uwaydah 
Laura Nan Zwilling 
School of Allied Health Professions 
Rachel K. Brubaker 
Sean Nash Dunnigan 
Molly E. Herman 
Armando C. Mesina 
School of the Arts 
Lorelei Novak 
Rachel Lynn Philips 
Michael H. Steger 
School of Education 
Lori Allison Shacreaw 
School of Social Work 
Sandy Kyong Yi 
Division of Continuing Studies and Public Service 
Sabrena R. Yoder 
PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. The VCU chapter 
was established in 1977. lt is the only university-wide society at VCU. The primary objective of Phi 
Kappa Phi is the recognitions and encouragement of superior scholarship in all disciplines. 
Membership is by invitation only. In vitations are extended to graduating seniors, advanced degree 
recipients ,and faculty members who have demonstrated academic excellence. 
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PHI KAPPA PHI HONORS RECIPIENTS FOR 1992 
LAUREN A. WOODS AWARD 
College or Humanities and Sciences 
Teresa L. Harpold 
WAYNE C. HALL RESEARCH AW ARD 
College or Humanities and Sciences 
Dianne M. O'Dell 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
School or the Arts 
Georgina C. Ferrandi 
UNIVERSITY GRADUATE SCHOLARSHIPS 
Doctoral Level 
Vijay Ramchandany Amelia D. Compton 
Master's Level 
Tom Fitzpatrick J.R. Hoge 
Julie K. Hunt Mary E. Ogden 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Dana Lynne Tackett Susan B. Caldwell 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS SCHOLARSHIP 
Kristin E. Swanson 
SCHOOL OF THE ARTS SCHOLARSHIPS 
Alice L. Toth Roland D. Dowdy, ill 
SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES SCHOLARSHIP 
Ekaterina Marusina 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Jan ice Lynne Paletta 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS SCHOLARSHIP 
Cathy G. Tillman 
SCHOOL OF DENTISTRY SCHOLARSHIP 
Jennifer Goldsberry 
SCHOOL OF EDUCATION SCHOLARSHIP 
Veronica Lynn Martin 
SCHOOL OF MEDICINE SCHOLARSHIP 
Kenneth Rappaport 
SCHOOL OF NURSING SCHOLARSHIP 
Angel Hicks Tolley 
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SCHOOL OF PHARMACY SCHOLARSHIP 
Bindu Joy 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SCHOLARSHIP 
Jennifer Boyer 
DIV ISON OF CONTINUING STUDIES AND PUBLIC SERVICE 
Diane Kane 
PHI KAPPA PHI FACULTY INITIATES FOR 1992 
College of Humanities and Sciences 
Dr. James J. Kinney 
School of Basic Health Sciences 
Dr. George H. De Vries 
School of Business 
Neil 8 . Murphy 
School of Education 
Dr. John S. Oehler 
PHI KAPPA PHI STUDENT INITIATES FOR 1992 
College of Humanities a nd Sciences 
Frederick Alligood Clarence Jones 
Kathleen Ayers Joseph Lawson 
David Balfour Sidney Newton 
John Barimo Valerie O'Brien 
Julia Battaglini Susanna Owens 
James Begole Jane Peacock 
Kevin Best Thomas Pope 
Kelly Bishop Paul Pri tchett 
Melissa Chai Shannon Ramsby 
Kathleen Cochran John Scarfone 
Lisa Cuseo-Ott Lori Shacreaw 
Charles Demm Lucinda Shillady 
Erin Easton Linda Short 
Evelyn Evans John Simmons 
Jeanne Fitzgerald Linnie Smith 
Margaret Fredgren Dexter Taylor 
Jennifer Gallo Gloria Thomas 
Jeffrey Gordon Nancy Thome 
John-David Hardt Veronica Van 
Rhonda Harris Sarah White 
Kathryn Harrison Donna Wiles 
Clair Hinckley Laura Zwilling 
Karen Hobson 
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School of Allied Health Professions 
Laura Gwynn 
Mary Ann Kirkpatrick 
James Meyers 
Julie Rigoni 
Kenya Robinson 
Kimberly Bishop 
Paul Burgess-Wise 
Lynene Cram 
Christopher Gordon 
Lisa Hempstead 
Molly Herman 
Janice Henel 
Keith Jones 
School orthe Arts 
Laura Skiles 
Gale Tanner 
Jan Townsend 
Mia Wimberly 
Paula Koch 
Lorraine Menar 
Sheryl Miller 
Joseph Odom 
Stefan Russell 
Michael Steger 
Dennis Waterman 
Phyllis Wilson 
School or Basic Health Sciences 
Fei Li 
Joanne Buckely 
Janet Clement 
Steven Dillard 
Patricia Dotson 
Thomas Gallo 
Kristina Goings 
Kathy Hawk 
Gail Horak 
Jon Jones 
Daniel Kindler 
School of Business 
Penelope Lancaster 
Mi-Lin Li 
Harlan Mason 
Brian McBride 
Janet Mills 
Karen Newsome 
Donna Powers-Rothrock 
Kenneth Thomas 
Fay Turner 
Jeanne Yonce 
School or Community and Public Affairs 
Katharine Berger Cheryl Keesee 
Suzanne Bond Leo Marsh 
Sandra Boozer 
Tammara Freeman 
AmyGilben 
Leah Hanarnker 
Michael Humphrey 
Audry Bass 
Jay Boyle 
Gregory Lynam 
Pamela Bardonner 
Johnnie Collie 
Whitney Farrow 
Patricia Fishback 
School of Dentistry 
School of Education 
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Sandra Meacham 
Mary Menefee 
Malvern Powell 
Melissa Sizemore 
Denise Nguyen 
Trinh Nguyen 
Douglas Overstreet 
Margaret Hable 
Martha Mock 
Julie Shuklins 
Rebecca Weybright 
Gerald Capps 
Margaret Collins 
James Goss 
Robert Graham 
Marilyn Bums 
Barbara Fulcher 
Karen Jones 
School of Medicine 
School of Nursing 
Elizabeth Lancaster 
Mary-Catherine Larson 
Lezli Jeter 
Amy Peacock 
School of Pha rmacy 
School of Social Work 
Beth Bonnet 
Wilhelmina Bourne 
Elizabeth Clegg 
Helen Elliott 
Janett Forte 
Susan Guinn 
Deana Hinson-Betz 
Julie Humphries 
Melissa Johnson 
Victoria Hargest 
Julie Humphrey 
Pamela Martin 
Matthew Michaels 
Bettina Longest 
Laura Neel 
Kim Oxford 
Karen Sween 
Ann Toth 
Lee Williams 
Joe Johnson 
Lorraine McQueen 
Mary Moore 
Vicki Moxley 
Robert Rigsby 
Lisa V anHouten 
Michelle Walter 
Nancy Wood 
Mary Young 
Division of Continuing Studies and Public Service 
John Berimo Joseph Jernigan 
Thomas Bloom Victoria Kavanaugh 
Sharon Casale Gerri Maxey 
Ann De Laiglesia Esther Nelson 
Bevill Dean Brenda Phillips 
Mary Grant Nancy Tatum 
John Hodgakker Sabrena Yoder 
[Ill] 
CAMPUS HONORS AND A WARDS 
ALUMNI A WARD 
Presented to the Academic Campus senior who has exhibited exemplary characteristics in the areas 
of scholarship, leadership , and service to VCU and the Richmond Community. 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
School of Mass Communication 
Michelle L. Andryshak 
SCHOOL AND DEPARTMENTAL 
HONORS AND A WARDS 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
School of Mass Communications 
KAPPA TAU ALPHA 
National Honor Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student Members Who Graduated 
in August 1991, December 1991, or May 1992 
Wanda H. Bass 
Ainslie L. Cowdrey 
Kristen E. Horton 
Linnie Smith 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1991, December 1991 , or May 1992 
David L. Balfour 
Rebecca E. Caffrey 
Kimberly M. Edgar 
Gina S. Gibson 
Wendy R. Hitechew 
Charles W. Houlgrave 
Laura L. Ivey 
Stephen R. Johnson 
KyeW. Kim 
Sean I. Malone 
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Michael J. McKenzie 
Edward N. O'Beime IV 
Maria K. Palesis 
Robert R. Panten 
Misha M. Patnaik 
Nickolas L. Pezzella 
Mark W. Ryckman 
MinhQ. Tran 
Christopher R. Warren 
Department of Foreign Languages 
SIGMA DELTA PI 
The National Collegiate Hispanic Honor Society 
Student members who graduated 
in August 199 1, December 1991 , or May 1992 
*Kendal C. Clark 
Rosemarie Crocket 
Ruth M. Falceto 
*Tricia L. Horton 
Susan R. Kalanges 
Rebecca 0. Murray 
Valerie C. O'Brien 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1991 , December 199 I. or May 1992 
Undergraduate Students 
Vladimir Chomiy Robert W. Helber 
Robin Lee Dail 
Zane P. Gibbs 
Graduate Students 
Jiageng Niu 
Scott Weber 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated 
in August 1991 , December 1991, or May 1992 
F. Carter Alligood 
Leigh M. Amateau 
Yon T. Arrnstrong 
William Beverly 
Cynthia Bronk 
Erin A. Easton 
Heidi J. Gehman 
Paige Hall 
Mary S. Hughes 
Melissa A. Gorski 
*Inducted Junior Year 
(113) 
Oanine Jadlowski 
Denise C. Mason 
Sharon J. Melson 
Lisa A. Mirabelli 
Linda S. Neher 
Susanna S. Owens 
Brian 0 . Radford 
Dexter M. Taylor 
Nancy M. Thome 
Teresa T. Ting 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1991 , December 1991 , or May 1992 
Amy J. Bracken 
Kendra R. Johnson 
Sidney H. Newton 
Andrew C. Piper 
Paul E. Smith 
Amy M. Thornton 
Veronica Van 
SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
Department of Gerontology 
Distinguished Alumni Award 
Angelyn Poe Florence Jones 
Student of the Year Award 
Laura Lopater Skiles 
A.D. Williams Award 
Mary Ann Kirkpatrick 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
A.D. Williams Award for Scholarship 
Edward R. Lovern James F. Meyers, III 
Kathryn S. Manchester David R. Selig 
Cardwell Leadership Award 
James F. Meyers, III 
Program in Health Information Management 
A.D. Williams Award 
Lisa G. Becouvarakis 
Richmond Medical Record Association Scholarship 
Lisa. G. Becouvarakis 
Dwight Dixon Scholarship Fund 
Lisa G. Becouvarakis 
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Program in Long-Term and Health Care Management 
• Awarded Junior Year 
A.O. Williams Award 
Beth A. Amos Kenya Robinson 
Leadership Award 
Amanda G. Edwards Nikki L. Peters 
Department of Medical Technology 
A.O. Williams Award 
*Mia Flor Wimberly *Susan M. Wolfe 
Daria Downing Scholarship Award 
Susan M. Wolfe 
Department of Nurse Anesthesia 
C. Paul Boyan Award 
Julie Rigoni 
Agatha C. Hodgins Award 
John Waegerle 
A.O. Williams Award 
Gina Bartolo Nino Bianchi 
Department of Physical Therapy 
Terry Wise Memorial Scholarship 
Patricia Lynn Christopher 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A. D. Williams Award 
Jan R. Townsend 
E. R. Squibb Award 
Jan R. Townsend 
Clinical Radiographer Award 
Marcus K. Foster 
Program in Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams Award 
Valerie A. Heskett 
[I 15) 
A. D. Williams Scholarship 
Valerie A. Heskett Theandres T. Ruffin 
Malinckrodt Award 
Valerie A. Heskett 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
Pl KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Student members who graduated 
in August i 991, December i 99 i. or May i 992 
Graduate Students 
Ann Bosch Eric Lyttle 
David Harnsberger 
Undergraduate Students 
Susan Kautzmann Armando Mesina 
Christine Knight Holly Whaley 
Christopher Martin 
SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
Department of Anatomy 
H.L. Osterud Award in Anatomy, 1990-1991 
Jyotsna Jahagirdar Zoher Kapasi 
Walther Riese Award in Neuroanatomy, 1990-1991 
Jyotsna Jahagirdar 
Jack Denning Burke Award in Cell Biology, 1990-1991 
Jyotsna Jahagirdar Zoher Kapasi 
Department of Biochemistry 
John C. Forbes Day Award Winner, 1990 
Denise LaFranchi Stover 
Department of Human Genetics 
Roscoe D. Hughes, 1990-1991 
Ying Su 
(116) 
Department of Microbiology and Immunology 
The Theodore Larry Jaftn Award in Protozoology, 1991 
Carlton Brinkley 
Department of Pharmacology and Toxicology 
Lauren A. Woods Award, 1991 
Leigh Ann Bums Brian Thomas 
John C. Forbes Day Award Winner, 1990 
Gregory Ladies Jonathan Perlin 
Dale Morris 
John C. Forbes Day Award Winner, 1991 
Leigh Ann Bums Dale Morris 
Anthony Ambrose Award for Most Outstanding Graduate, 1991 
Leigh Ann Bums Dale Morris 
SCHOOL OF BUSINESS 
The Honor Society of Beta Gamma Sigma 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and accomplish-
ment among students of business administration, to promote the advancement of education in the art 
and science of business, and to foster integrity in the conduct of business operations. Beta Gamma 
Sigma chapters may be chartered only in those schools of business and management accredited by 
the American Assembly of Collegiate Schools of Business. 
*Inducted Junior Year 
Graduate Students 
Athena Louise Bachas 
Joanne M. Buckley 
Pauline R. Elmore 
Frederick R. Foster 
Thomas A. Gallo 
Gayle Joan Horak 
Barbara P. Jackson 
Undergraduates 
Peter Carl Klatt 
Elisabeth Francika Krmpotic 
David Wilbur Lipchak 
Lisa Ann Storms 
Rodney Nelson Sullivan 
Jennifer Talbot 
Donald Alexander Dodson Brian McBride 
Anne Gordon Downing James A. McDonough, Jr. 
Cathryn A. Hutchinson Karen Morris Newsome 
Penelope A. Lancaster *Rebecca Doreen Reardon 
Kelly A. McGuire *Kenneth Allen Thomas 
Harlan Kent Mason *Fay T. Turner 
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Dean's Scholars 
Graduate Students 
Joanne Buckley 
Karen Fugate 
Thomas Gallo 
Frankie Gurganus 
Gail Horak 
Peter Klatt 
Laura Tompkins 
Undergraduate Students 
Janet Clement Kathy Hawk 
Joyce DeMatteis Donna Lane 
Steven Dillard Janice McCullen 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Steven Ralph Dillard 
Distinguished Service Award 
Kristina K. Goings 
National Business Education Association 
Award or Merit 
Cheryl L. Ellis 
Outstanding Co-Op Student Award 
Timothy Warner 
Wall Street Journal Award 
Michael E. Baker 
Department of Accounting 
Student or the Year Award 
Karen A. Akers 
Department of Decision Sciences and Business Law 
Student or the Year Award 
Robett E. Johnson 
Department of Economics 
Student or the Year A ward 
Brian McBride 
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OMICRON DELTA EPSILON 
International Honor Society in Economics 
Student members who graduated 
in August 199 1, December 199 1, or May 1992 
Maria-Jose A. Clark 
Jane M. Fowler 
C. Benjamin Jones 
Douglas S. Leslie 
Brian McBride 
Lesley C. Roesch 
Timothy P. Warner 
Department of Finance and Marketing 
Student of the Year Award 
Kristina K. Goings 
Department oflnformation Systems 
Student of the Year Award 
Joyce L. DeMatteis 
Department of Management 
Student of the Year Award 
John T. Sutton 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
SCPA Alumni Scholarship Award 
Laura P. Burke 
Patricia Roberts Harris Fellowship 
Eiben Mumphrey 
Edward Willey Award 
Mary Menefee 
1991 SCPA Scholars 
The SCPA Scholars are nominated by their respective departments based on their academic 
attainment (GPA) and related community service and/or professional activities. They must possess 
a cumulative grade point average _of at least 3.8. They have excelled in extracurricular and 
professional or pre-professional activities in their chosen fields of study over several semesters. 
Allison Bergman 
Laura P. Burke 
Virginia Cherry 
AmyGilben 
Naomi Humphrey-Hoyt 
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Michele Jakubauskas 
Leo M. Marsh 
Nancy Meara 
Amy Tyner 
Hsu Shan-Yi 
Department of Public Administration 
Virginia Local Government Management Associationff. Edward Temple Scholarship 
M. Douglas Powell 
Joint Legislative Audit & Review Committee Policy Analysis Intern 
Mary Delicate 
Capitol Area Study Fellow 
Scot McRobert 
Department of Rehabilitation Counseling 
Stalnaker-Wright Award 
Tammara Freeman Elizabeth Perry-Varner 
Price Scholarship for the Study or Addiction 
John Penn Turner 
Department of Urban Studies and Planning 
Virginia American Planning Association-Outstanding Student Award 
Mary Jean Linn 
Virginia Citizens' Planning Association-T. Edward Temple Scholarship Award 
Jodi Williams 
Virginia Citizens' Planning Association-Outstanding Undergraduate Award 
Allison Bergman 
American Institute or Certified Planners Outstanding Student Award 
Vida Covington 
Virginia American Planning Association Foundation Fellowship 
Lisa Blondino 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A.D. Williams Awards 
Third Year Class 1990-91 
Katherine Y. Mei-Vroom Cynthia Brooks Shields 
Second Year Class 1989-90 
Cynthia Brooks Shields 
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Division of Dental Hygiene 
A.D. Williams Award 
Third Year Class 1990-91 
Audrey D. Bass 
SIGMA PHI ALPHA 
Audrey D. Bass A. Suzanne Resolute 
Virginia Dental Hygienist's Association Award 
Kimberly J. Puckett 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D.Williams Scholarships 
Third Year Class for 1990-1991 
Margaret Collins Chaneles Mark Robert McLaughlin 
Second Year Class for 1989-90 
Alexander Bono Simonetta 
First Year Class for 1988-89 
James Matthew Gardner Alexander Bono Simonetta 
William B. Porter Award in Medicine 
Larry Todd Breeding 
Robert C. Bryan Award in Pathology 
James Matthew Gardner 
L. Beverley Chaney Award 
Karen Ann Reeks 
Upjohn Award 
Karen Ann Reeks 
Dean's Award For Academic Achievement, 1988-92 
Todd Joseph Reynolds 
H~rman Hertzberg A ward 
Jennifer Annling Shu 
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ALPHA OMEGA ALPHA 
Orlando Ravenel Acosta 
Larry Todd Breeding 
*Gerald Wayne Capps 
Ronald Christopher 
*Margaret Collins Chaneles 
Jerard Michael Connors 
Christopher Paul Cooper 
*Terrance Allen Finstad 
*James Matthew Gardner 
James A. Goss 
Robert Scott Graham 
Victoria Anne Hargest 
*William Todd Hartley 
• Julie Ann Humphrey 
Matthew Robert Lasala 
*Pamela Leigh Martin 
Mark Robert McLaughlin 
*Matthew Godefroy Michaels 
*Robyn Carline Murphy 
*Carol Naranjo 
*Donald Ray Nunn 
David Anthony Phillips 
*Todd Joseph Reynolds 
Robert David Riley 
John Philip Riordan 
Jill Elaine Ryland 
Daniel Arthur Schaffer 
• Alexander Bono Simonetta 
*Thomas Maynard Tucker Turk 
*Ellen Terry Whitlow 
SCHOOL OF NURSING 
SIGMA THETA TAU 
The National Honor Society in Nursing 
Graduate Students 
Lisa Ashbury 
Paula N. Allocca 
Marlene Abbott 
Patricia B. Bernal 
Patricia A. Coates 
Laura Festa 
Sandra Gallo 
Vanona Harris 
Roy L. Hartsook 
Jean M. Heslin 
Pamela A. Hatch 
Deborah K. Herterich 
Karen Higgins 
Karen L. Jones 
*Inducted Junior Year 
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Christine M. Kilgore 
Lonna S. Krout-Cole 
Charlotte J. Littleman-Anderson 
Nancy Mason 
Virginia Pevarsky 
Kathryn J. Rowan 
Diana Parks 
Ann Rutt 
Claudia J. Schoener 
Harriet Starkey 
Suellen Turner 
Julia A. Willison 
Susan Uhle 
Undergraduate Students 
Kelly A. Alexander Barbara McMillian 
Ursula Barnett-Kolek Shine! Moody 
Cathey S. Black Ceilia Moor 
Kathleen Brittingham Laura K. Neale 
Marilyn J. Bums Laura Neel 
Julie Y. DeMary Lisa Nelson 
Crystal S. Fifer Kimberly Oxford 
Christine M. Hudson Sherri Pratt 
Christine M. Friedman 
Michael B. Hoerr 
Tracey M. Hughes 
Jenise lanaro 
Pamela Kalnitzy 
Elizabeth Lancaster 
Mary Catherine Larson 
Laura LaRue 
Debra Lawton 
Bettina Longest 
Temara Price 
Linda Sayles 
Karen Sween 
Deanne Lynne Talley 
Laura Tignor 
Martha Turner 
Kathleen Welch 
Ann L. Whitney 
Sharon Wolber 
SCHOOL OF PHARMACY 
Edward E. Willey Scholarship 
Amy Lyn Peacock Dwayne Everette Stratton 
Virginia Pharmaceutical Association Awards 
Wortley F. Rudd Award 
Lezli Garnet Jeter 
William G. Crockett Award 
David Frederick Voiles 
Frank P. Pitts Award 
Michelle Lee Swindall 
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RHO CHI 
The National Honor Society in Pharmacy 
Maha Allenbi AI-Faks Penelope Lea Paschal 
J. Barton Brown, Jr. Amy Lyn Peacock 
Jill Edelmayer Conley 
Karen Moore Deane 
Robert Vincent DiGregorio 
Shawn Greer Gillikin 
Elizabeth S. Gray 
Anne Kristin Hall 
Elizabeth Connors Hamre 
Steven Scott Harris 
Jeffrey Lee Herndon 
Richard Alan Hood 
Peggy Charlene Hunt 
Lezli Garnet Jete r 
Michael William Knick 
Cathy Lynne Lawson 
Denise Rene Lowe 
Kusuma R. Mallikaarjun 
Victoria Laverne Manin 
Deborah Brown Miller 
Minna Fay Moezie 
Jean Andrea Perez 
Elaine Mary Phillips 
Mary Williams Riffee 
Timothy Walter Robertson 
Kellie Lynn Schoolar 
Lori Lee Schoonover 
John Joseph Seckora, Jr. 
Deborah Lynn Smith 
Ke lley Barnett Stimpson 
Dwayne Everette Stratton 
Michelle Lee Swindall 
Amol Yasanl Tendolkar 
Karen Alison Tisdel 
Ann Marie Toth 
Robert Charles Wilkens 
Lee Puglisi Williams 
Sandra Leigh Vaught 
Floyd Berry Yest 
DIVISION OF CONTINUING STUDIES AND PUBLIC SERVICE 
Nontraditional Studies Major Achievement Award 
Nancy G lenmore Tatum 
Distinguished Service Award 
James M. Dav is 
Distinguished Alumni Siar Award 
Adice Murphey Waymack 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris and 
Oxford, grew out of church schools, and both faculty and students were regarded in the 
Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from 
the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, the skull cap 
acquired a point on top, which evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by 
degree holders of European universities. In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the medieval tassel. 
The hood (the medieval caputium) was originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as the monk's cowl. At first it was worn by 
faculty and students alike, but in the early sixteenth century it was restricted to graduates, 
thus it became the mark of a degree holder. Today, each college has its distinctive hood 
lining by which its graduates may be recognized in academic processions. Anyone with a 
degree from Virginia Commonwealth University may wear a hood showing a black chevron 
on gold background. 
The gown worn today is the medieval robe and seems to have been borrowed from the 
habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors and masters 
could be distinguished by the simplicity or intricacy of their gowns. The doctor's gown was 
often furred- this survives today in the ornamentation found on the doctoral gown. Usually 
the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, the velvet bars 
on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field 
of the wearer. Some of these are: 
Arts, Leners and the Humanities .... ........................ ... .. White 
Business ..... .. ..... ........................... ......... ....... ................ Drab 
Dentistry ... .................................................................... Lilac 
Economics ................................... ............................. Copper 
Education .......................................... ........ ...... .... Light Blue 
Fine Arts, Architecture ......... ..................................... Brown 
Laws ................................................................... .... ... Purple 
Library Science .................... ... ... .............. ....... .......... Lemon 
Medicine ................. ... .... .... ................... ....... ... ... .. ... .... Green 
Music .. .......... ... ...... .......... ....... ... ... ............. .... .. ............. Pink 
Nursing .. .......... ..... .... ................. ...... .. .......... ...... .. .. ... Apricot 
Pharmacy .... ............. .. ........... .. ........ .... ...... ........ Olive Green 
Philosophy ............................................ ............. Dark Green 
Physical Education ........... ...... ............... .. ........... Sage Green 
Public Administration ...... ... ........ ........ ............ Peacock Blue 
Public Health ......................... ...... .... ............. ... ..... .... Salmon 
Science .... ............................... ..... .......... ....... Golden Yellow 
Social Service ....... ....... .......... .. ............. .. .. .................. Citron 
Theology ........ ...... ....... ...... .. ..................... ...... .. ...... ... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is a public, urban research university with more 
than 21,000 students pursuing undergraduate, graduate and professional studies on two 
campuses. VCU was created July . I, 1968, when Richmond Professional Institute merged 
with the Medical College of Virginia. Today, the two campuses blend the old and the new, 
with historic homes adapted into offices and classrooms amidst modem high-rise buildings. 
Approximately 175 fields of study are offered on the two campuses of the university. The 
Academic Campus, located in Richmond's historic fan district, houses the College of 
Humanities and Sciences, the schools of the Arts, Business, Community and Public Affairs, 
Education, Mass Communication and Social Work. The Medical College of Virginia 
Campus, two miles east of the Academic Campus in Richmond's downtown business 
district, houses the schools of Allied Health Professions, Basic Health Sciences, Dentistry, 
Medicine, Nursing, Pharmacy and Graduate Studies. 
VCU takes it urban mission seriously, with the commitments of faculty and students 
alike. Two years ago, the Community Service Associates program began. Through it, 
faculty offer their expertise to area organizations, local governments and businesses and 
school systems on specific projects. 
The university is also working on strengthening relations with nearby communities. 
Community Advisory Boards for both campuses began meeting in fall 1990 to provide a 
quarterly forum where VCU's neighbors could voice their concerns and the university could 
discuss plans that will affect the community around us. 
Through the Carver Promise, VCU students monitor support for 127 Carver Elementary 
School students and their families by consistent tutoring and encouragement. VCU is one 
of four local colleges and universities that promised full tuition to students who graduate 
from high school and are admitted. 
Ranked among the top universities in terms of funded research, VCU received more that 
$67 million in external research awards for research and training programs in the 1990-1991 
fiscal year to fund projects on both campuses. 
High quality academic instruction is provided by a 2,260 member faculty, 79 percent of 
whom hold terminal degrees, distinguished in both teaching and research. University 
Library Services supports the instructional programs with James Branch Cabell Library on 
the Academic Campus and the Tompkins-Mccaw Library on the Medical College of 
Virginia Campus. This year, the library system will purchase its one-millionth volume to 
add to the holdings. In addition, books and journal subscriptions are supplemented by 
special collections in the arts, sciences, humanities and biomedical areas. 
Annually, about 3,500 students graduate from VCU. The success of our graduates and 
academic achievements of our faculty enhance VCU's position as one of the more important 
institutions of higher education in the United States. 
Virginia Commonwealth University is an 
Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHALS • 1992 
College of Humanities and Sciences 
Dr. W. Avon Drake 
Dr. Miles Johnson 
Dr. J. David Kennamer 
Dr. Raphael M. Ottenbrite 
Dr. Diana H. Scully 
Dr. Ann M. Woodlief 
School of Allied Health Professions 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. Dolores A. Gumick 
School of the Arts 
Dr. Sandra L. Guerard 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Richard B. Brandt 
Dr. Joseph V. Fonnica 
School of Business 
Dr. Randolph T. Barker 
Dr. Ruth W. Epps 
Dr. Walter S. Griggs 
School Of Community And Public Affairs 
Dr. Charles E. Hansoe 
Dr. Peter Schultz 
Dr. Donna Towbennan 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Michael Dishman 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Sheary D. Johnson 
School of Medicine 
Dr. James M. Messmer 
Dr. Hugo R. Seibel 
School of Nursing 
Dr. Betsy A. Bamplon 
Dr. Beth A. Collins 
Dr. Barbara A. Mark 
Dr. Marya Olgas 
School of Pharmacy 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Small 
School of Social Work 
Dr. Beverly B. Koerin 
Mrs. Jane W. Reeves 
Doctor of Philosophy 
Candidates 
Dr. Philip H. Coleman 
Division of Continuing Studies and 
Public Service 
Dr. Sandra B. Nutall 
University Library Services 
Ms. Jane W. Johnson 
Emeritus Faculty 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. Richard Newdick - Academic Campus 
Mr. William W. Robenson. Jr. - Medical College of Virginia 
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UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
1992 
Dr. Alvin J. Schexnider. Chair 
Mr. Richard L. Newdick. Co-Chair Mr. William A. Robertson. Jr .. Co-Chair 
Dr. Terry L Austin 
Capt. William H. Bagent 
Dr. Betsy A. Bampton 
Mrs. Sandra Brasili 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Mr. Patrick H. Clifton 
Dr. Philip H. Coleman 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr.William H. Duvall 
Mr. Lester Griffin 
Ms. Anjour Harris 
Dr. Gill Robinson Hickman 
Mr. Alfred B. Houghton 
Ms. Mary Jackson 
STUDENTS 
Ms. Valerie Heskeu 
Ms. Paige Hawkins 
Ms. Lindsay Howerton 
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Dr. Miles F. Johnson 
Ms. Barbara Judy 
Dr. C. Gordon Keesee. Jr. 
Dr. Beverly Koerin 
Dr. John D. Lambert 
Mr. Dan F. McDonald 
Mr. Theodore P. Pelikan 
Mrs. Katharine S. Rosemond 
Mrs. Elizabeth S. Royster 
Ms. Sherry T. Sandkam 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Ralph E. Small 
Mr. Frederick Wayne 
Ms. Emily Lawson 
Ms. Katherine Mei -Vroom 
Ms. Pamela Schwartz 
